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Учет в общем виде можно трактовать как систему сбора (фиксации), груп-
пировки, хранения и обобщения информации о событиях, влияющих на эконо-
мику организации, а так же предоставления ее заинтересованным лицам. 
Субъекты, которые могут быть заинтересованы в информации о деятель-
ности организации, представляют собой группы пользователей, такие как соб-
ственники и инвесторы, кредиторы и конкуренты, поставщики и покупатели, 
государство и общественное сообщество, менеджмент организации и сотрудни-
ки организации. Учетная информация должна быть полезной как для внутрен-
них, так и для внешних ее пользователей, служить необходимой основой для 
осуществления процессов прогнозирования, планирования, нормирования, ана-
лиза и контроля, то есть выступать средством принятия эффективных управ-
ленческих решений. Из этого следует, что для удовлетворения всех перечис-
ленных выше требований необходимо использовать различные методы сбора, 
обработки и отражения информации. 
Учетная деятельность организаций осуществляется в разных направлени-
ях, что объясняется различием целей и, соответственно, предъявляемых требо-
ваний к методике ведения учета и составлению отчетности.  
Так, основными приоритетами в потоке управленческой информации яв-
ляются: 
– в налоговом учете – номинальная величина доходов и затрат; стоимость 
долгосрочных активов, еще не перенесенная на стоимость продукции (работ, 
услуг) и т. д.; 
– в бухгалтерском учете – реальная величина активов, финансовых резуль-
татов, дебиторской и кредиторской задолженности, а также состояние и струк-
тура активов, структура источников финансирования, взаимоотношения с инве-
сторами и т. п.; 
– в управленческом учете – доходы, расходы и результаты деятельности в 
необходимых для целей управления аналитических разрезах. 
Вместе с тем, с позиции текущего управления организацией правильнее 
говорить не об управленческом учете, а о системе поддержки принятия управ-
ленческих решений. 
Курс бухгалтерского и управленческого учета является одной из основных 
базовых дисциплин для подготовки менеджеров-экономистов по специальности 
«Менеджмент». Его изучение предусмотрено стандартом высшего профессио-
нального образования.  
Конечная цель обучения – формирование у будущих специалистов теоре-
тических знаний и практических навыков по методологии и организации бух-
галтерского и управленческого учета организаций, использованию учетной ин-
формации для принятия управленческих решений. Необходимо научить адап-
тировать эти знания и навыки к условиям конкретных организаций, особенно-
стям каждого уровня управления. 
Курс бухгалтерского и управленческого учета обеспечивает преемствен-
ность и гармонизацию изучения учетных дисциплин. Полученные студентами 
знания позволят более глубоко изучить смежные профилирующие дисциплины 
учетного цикла специальности «Менеджмент». 
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Студенты после изучения дисциплины должны 
знать: 
– типовой план счетов бухгалтерского учета, применяемые в коммерче-
ский и некоммерческих организациях; 
– формы бухгалтерского учета и их основные регистры; 
– методики учета имущества, обязательств, доходов и расходов организа-
ций; 
– содержание и порядок составления форм промежуточной и годовой бух-
галтерской отчетности; 
– методику маржинального анализа и порядок составления бюджетов; 
уметь: 
– использовать основные методы и приемы бухгалтерского учета, анализа 
и контроля; 
– использовать методы и приемы анализа хозяйственной деятельности; 





ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
 
Тема 1.1 Сущность, значение и место учета в системе управления эко-
номикой 
Общее понятие о хозяйственном учете и его сущности. Виды хозяйствен-
ного учета, статистический учет, бухгалтерский учет, оперативный учет, фи-
нансовый учет, управленческий учет. Измерители, применяемые в хозяйствен-
ном учете, натуральные, трудовые и стоимостные измерители. Задачи бухгал-
терского учета и предъявляемые к нему требования.  
 
Тема 1.2 Предмет и метод бухгалтерского учета 
Предмет бухгалтерского учета. Объекты, обеспечивающие хозяйственную 
деятельность организации; объекты, составляющие хозяйственную деятель-
ность организации. 
Объекты бухгалтерского учета, хозяйственные средства, источники фор-
мирования хозяйственных средств, хозяйственные процессы, хозяйственная де-
ятельность, хозяйственные операции. 
Общая характеристика метода бухгалтерского учета. Приемы хозяйствен-
ного учета: наблюдение, измерение, регистрация, обобщение. Приемы бухгал-
терского учета: прием первичного наблюдения, прием стоимостного измерения, 
прием группировки и регистрации информации, прием полного обобщения и 
соизмерения информации. 
Способы (элементы) метода бухгалтерского учета: документация, инвен-
таризация, оценка, калькуляция, счета бухгалтерского учета, двойная запись, 
бухгалтерский баланс, отчетность.  
 
Тема 1.3 Бухгалтерский баланс и его строение 
Балансовый метод отражения информации, балансовое обобщение инфор-
мации, двойственный характер отражения объектов, синтетическое обобщение 
информации. 
Бухгалтерский баланс, понятия, структура и экономическое содержание 
бухгалтерского баланса, актив баланса, пассив баланса, статья баланса, разделы 
баланса. Долгосрочные активы. Оборотные активы. Источники собственных 
средств. Доходы и расходы. Расчеты. 
Классификация бухгалтерских балансов по времени составления, по ис-
точникам составления, в зависимости от объема отражаемой информации, по 
характеру деятельности, по формам собственности, по объекту отражения, по 
способу очистки. Требования, предъявляемые к бухгалтерскому балансу, прав-
дивость, реальность, единство, преемственность и ясность. Влияние хозяй-
ственных операций на баланс, типы изменений баланса. 
 
Тема 1.4 Система счетов и двойная запись в бухгалтерском учете 
Понятие о счетах, порядок записей хозяйственных операций на счетах. Си-
стема счетов бухгалтерского учета, счет бухгалтерского учета, дебет счета, кре-
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дит счета, сальдо счета, дебетовый оборот, кредитовый оборот, дебетовое саль-
до, кредитовое сальдо, порядок записей операций на счетах. 
Сущность и значение двойной записи, двойственное отражение хозяй-
ственной операции. Корреспонденция счетов, ее значение и сущность. Бухгал-
терская проводка, простая бухгалтерская проводка, сложная бухгалтерская про-
водка, двойная запись.  
Активные счета, пассивные счета, активно-пассивные счета, синтетические 
счета, субсчета, аналитические счета. Типовой план счетов бухгалтерского уче-
та и инструкция по его применению. Разделы Типового плана счетов. Взаимо-
связь бухгалтерских счетов с балансом. 
Обобщение данных текущего учета, оборотная ведомость, шахматная обо-
ротная ведомость.  
 
Тема 1.5 Документирование хозяйственных операций и отражение их 
в бухгалтерском учете 
Документация, ее сущность и значение. Первичный учет, документ, бланк 
документа. Значение документации. 
Содержание, структура документов. Реквизиты, заголовочная часть, со-
держательная часть, оформляющая часть. Реквизиты-признаки, реквизиты-
основания, обязательные реквизиты, бланки строгой отчетности. Требования, 
предъявляемые к составлению документов. 
Бухгалтерская обработка документов: по форме, по существу, по арифме-
тической проверке, таксировка, группировка, контировка. Документооборот и 
его организация. 
Учетные регистры и их роль в бухгалтерском учете. Классификация учет-
ных регистров по назначению и объему информации (объему содержания), по 
видам учетных записей, по внешней форме, по строению (форме графления), по 
материальной основе. Регистры синтетического учета. Регистры аналитическо-
го учета. Способы учетных записей по характеру записи, по систематизации, по 
изображению, по числу экземпляров, по способу заполнения. 
Исправление ошибочных записей в учетных регистрах. Корректурный 
способ. Способ дополнительной записи. Способ «красное сторно». 




Тема 2.1 Учет основных средств и нематериальных активов 
Основные средства, классификация основных средств, первоначальная 
стоимость основных средств, восстановительная и остаточная стоимость ос-
новных средств. Учет поступления основных средств, учет выбытия основных 
средств, учет износа (амортизации) основных средств, учет ремонта и модерни-
зации основных средств, учет арендованных основных средств. Учет нематери-
альных активов.  
 
Тема 2.2 Учет материальных запасов 
Материальные запасы, классификация производственных запасов, методы 
оценки материальных ценностей, учет поступления материалов и расчетов с 
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поставщиками, учет расхода материалов, учет на складах и в бухгалтерии про-
изводственных запасов, сальдовый метод учета материалов.  
 
Тема 2.3 Учет труда и его оплаты 
Заработная плата, основная заработная плата, дополнительная заработная 
плата, формы оплаты труда, системы оплаты труда, табельный номер, табель 
учета использования рабочего времени, лицевые счета, выработка, доплаты, 
средний заработок, порядок начисления заработной платы за неотработанное 
время и пособий по временной нетрудоспособности, удержания и вычеты из за-
работной платы, порядок оформления расчетов с работающими и выплаты им 
заработной платы, синтетический учет расчетов по оплате труда.  
 
Тема 2.4 Учет затрат на производство и калькулирование себестоимо-
сти продукции (работ, услуг) 
Себестоимость, издержки производства, принципы организации учета за-
трат на производство и калькулирование себестоимости продукции. Калькули-
рование как элемент метода бухгалтерского учета. Сущность калькулирования. 
Этапы калькулирования себестоимости продукции. Классификация затрат по 
видам деятельности, по экономической роли в процессе производства, по спо-
собу включения в себестоимость, по отношению к объему, по составу (одно-
родности), по участию в процессе производства, по эффективности, исходя из 
экономического содержания. Элементы затрат, статьи затрат, калькуляционные 
статьи. Прямые затраты, учет расходов на подготовку и освоение производства, 
косвенные расходы, учет потерь от брака и простоев, вспомогательное произ-
водство. Оценка и учет незавершенного производства, сводный учет затрат на 
производство, калькулирование фактической себестоимости продукции (работ, 
услуг).  
 
Тема 2.5 Учет готовой продукции (работ, услуг) и ее реализации 
Готовая продукция, оценка готовой продукции, организация учета готовой 
продукции на складах и в бухгалтерии, отгруженная продукция, выполненные 
работы и услуги, фактическая себестоимость отгруженной продукции, коммер-
ческие расходы, реализованная продукция, моменты реализации, фактическая 
себестоимость реализованной продукции. 
 
Тема 2.6 Учет финансовых результатов  
Формирование финансового результата от обычных видов деятельности, 
прибыль отчетного периода, прибыль или убыток от реализации продукции 
(работ, услуг), прибыль (убыток) от реализации основных средств, от реализа-
ции материальных ценностей и других активов, прибыль (убыток) от внереали-
зационных операций. Учет операционных доходов и расходов, учет внереали-
зационных доходов и расходов. Учет доходов будущих периодов. Учет резерва 
предстоящих расходов. 
 
Тема 2.7 Учет денежных средств, расчетных и кредитных операций 
Кассовые операции, лимит кассы, приходный кассовый ордер, расходный 
кассовый ордер, кассовая книга, выписка банка, расчетный счет, валютные сче-
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та, денежные документы, переводы в пути, расчеты с поставщиками и подряд-
чиками, основные формы расчетов, расчеты с покупателями и заказчиками, 
вексельная форма расчетов, расчеты по налогам и сборам, расчеты с подотчет-
ными лицами, расчеты с разными дебиторами и кредиторами, расчеты с учре-
дителями.  
Краткосрочные кредиты банка, долгосрочные кредиты банка, гарантии по-
гашения кредита, кредиты банков для работников, краткосрочные займы, дол-
госрочные займы. 
 
Тема 2.8 Учет источников собственных средств 
Уставный фонд (капитал), резервный фонд. Учет добавочного фонда. Учет, 
распределение и использование прибыли, фонд накопления, фонд потребления. 
Учет целевого финансирования.  
 
Тема 2.9 Бухгалтерская отчетность 
Бухгалтерская отчетность, ее сущность и значение. Отчетность, сводные 
данные, пользователи отчетности, значение отчетности, основная задача отчет-
ности, требования, предъявляемые к отчетности. 
Виды отчетности. Бухгалтерская отчетность. Статистическая отчетность. 
Оперативная отчетность. Классификация отчетности, по видам, по объему ин-
формации, по срокам представления, по степени обобщения, по объему отража-
емых результатов, по периодичности представления, в соответствии со значе-
нием в народном хозяйстве, по охвату видов деятельности, по распространению 
на отрасли, по характеру использования, по степени использования вычисли-
тельной техники. 
Инвентаризация имущества и ее виды. Порядок проведения и оформления 
инвентаризации. Инвентаризационные описи, акты, сличительные ведомости. 
Выявление результатов инвентаризации. Бухгалтерские записи выявлен-
ных отклонений по результатам инвентаризации. 
Порядок составления, представления и утверждения бухгалтерских балан-
сов и отчетов, составляющие годовой отчетности, пояснительная записка, ауди-
торское заключение. Квартальная отчетность. Отчетный год, срок предоставле-




Тема 3.1 Сущность и основные положения управленческого учета 
Сущность, цель, задачи управленческого учета. Требования, предъявляе-
мые к управленческому учету. Методы управленческого учета. 
Классификация и анализ затрат. Входящие и истекшие затраты; прямые и 
косвенные затраты; основные и накладные затраты; производственные и вне-
производственные затраты; одноэлементные и комплексные затраты; постоян-
ные, переменные и полупеременные затраты; затраты, принимаемые и не при-
нимаемые в расчет при оценках; безвозвратные затраты; вмененные (вообража-
емые) затраты; приростные и предельные затраты; планируемые и непланируе-
мые затраты; регулируемые и нерегулируемые затраты. 
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Тема 3.2 Классификация систем управленческого учета затрат 
Система «стандарт-кост»: сущность и характерные черты. Взаимосвязь и 
отличие стандарт-костинга от нормативного метода учета затрат. Преимуще-
ства и недостатки применения системы «стандарт-костинг». 
Система «директ-костинг»: сущность и характерные черты. Суммы покры-
тия как основной инструмент для анализа затрат в системе «директ-костинг». 
Преимущества и недостатки применения системы «директ-костинг». 
 
Тема 3.3 Учет затрат по центрам ответственности 
Центры ответственности: понятие, место и роль в управлении организаци-
ей. Классификация центров ответственности. 
Организация управленческой отчетности по центрам ответственности. 
Сущность и типы управленческой отчетности. Принципы построения управ-
ленческой отчетности. Учет издержек по центрам ответственности. Учет из-
держек по центрам прибыли. 
 
Тема 3.4 Бюджетирование деятельности организаций 
Сущность и цели бюджетирования. Функции и принципы бюджетирова-
ния. 
Виды бюджетов и их сущность. Цели и принципиальные особенности по-
строения бюджетов. Классификация бюджетов. Целевые показатели и целевые 
нормативы бюджетов. Контроль реализации бюджета. Анализ отклонений. 
Порядок построения системы бюджетов. Составление генерального бюд-
жета организации. Операционный (текущий) и финансовый бюджеты. 
 
Тема 3.5 Понятие и сущность контроллинга 
Сущность и классификация концепций контроллинга. Современные кон-
цепции контроллинга: регистрационная концепция контроллинга; концепция 
контроллинга, ориентированная на систему учета; концепция, представляющая 
контроллинг, как управленческую информационную систему; концепция кон-
троллинга, ориентированная на планирование и контроль; концепция, развива-
ющая координирующую функцию контроллинга; концепция контроллинга, 
ориентированная на систему управления в целом; концепция, рассматривающая 
контроллинг как функцию поддержки процесса принятия управленческих ре-
шений; координационно-навигационная концепция контроллинга; концепция 
стратегической навигации; концепция контроллинга, направленная на оптими-
зацию интересов заинтересованных лиц; концепция «нового» контроллинга. 
Сущность и виды контроллинга. Цели, функции и задачи контроллинга. 
Классификация контроллинга по: горизонту планирования деятельности (мас-
штабу целей) организации; видам осуществляемых процессов (сферам деятель-
ности) в организации; уровню аналитических и отчетных систем. 
Методы и инструменты контроллинга. Классификация методов контрол-
линга с точки зрения формализации возможных зависимостей и выполнения 
функций контроллинга. Классификация инструментов контроллинга с точки 
зрения ориентации на обеспечение выполнения функций контроллинга и в за-




1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
 
1.1 Сущность, значение и место учета в системе управления эконом-
кой 
Общее понятие о хозяйственном учете и его сущности 
Управление экономикой государства в целом, каждым объединением, ор-
ганизацией и учреждением базируется на информации: о наличии средств, ис-
пользовании оборудования, затратах материалов и труда, себестоимости про-
дукции и т.д. 
В зависимости от функций управления различают информацию: плановую, 
нормативную, учетную, аналитическую. 
Учетная информация характеризует фактическое состояние хозяйственной 
деятельности организации. Она возникает и передается в системе хозяйствен-
ного учета. 
Понятие «хозяйственный учет» неразрывно связано с хозяйственной дея-
тельность, которая не может осуществляться без организованной системы 
управления ею. Управление хозяйственными процессами предполагает получе-
ние информации, принятие решений, их выполнение, контроль и оценку ре-
зультатов принятых решений. Информация о хозяйственной деятельности фор-
мируется в процессе хозяйственного учета. Хозяйственный учет относится к 
обязательным функциям управления. 
Сущность хозяйственного учета заключается в необходимости принимать 
во внимание и учитывать происходящие события и факты. 
Учет – количественное отражение событий и фактов в жизни общества, 
используемое для управления обществом на различных организационных уров-
нях. 
Процесс хозяйственного учета состоит из следующих относительно само-
стоятельных этапов: наблюдения, измерения, регистрации и обобщения резуль-
татов. 
Наблюдение может осуществляться как самим человеком, так и с помощью 
различных технических устройств. 
Измерение позволяет количественно точно охарактеризовать наблюдаемые 
факты и события, выраженные в определенных единицах измерения. 
Регистрация результатов наблюдения и измерения производится путем за-
писи данных на бумаге или других технических носителях информации. 
Обобщение полученных данных и представление их в виде, удобном для 
обозрения и пользования, необходимо для принятия управленческих решений и 
хранения учетной информации. 
Хозяйственный учет – это сложная система наблюдения, измерения, ре-
гистрации, обработки и передачи информации о хозяйственной деятельности, 
необходимой для управления общественным производством на всех уровнях. 
Главная цель учета – формирование качественной и своевременной ин-
формации о финансовой и хозяйственной деятельности организации, необхо-
димой для подготовки, обоснования и принятия управленческих решений на 
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различных уровнях, для определения поведения организации в условиях рынка, 
выявления положения организаций-конкурентов и т. п. 
Одна из конечных целей учета – составление отчетности, которая является 
источником информации о хозяйственной деятельности организации за опреде-
ленный период. Систему показателей отчетности, порядок разработки, форми-
рования и использования их в управлении в основном определяет статистика. 
 
Виды хозяйственного учета 
На основе хозяйственного учета строится модель функционирования объ-
екта управления, предполагающая взаимосвязь трех видов учета – статисти-
ческого, бухгалтерского и оперативного. Они взаимно дополняют друг друга и 
часто используют одну и ту же информацию. 
Статистический учет (от лат. status – состояние) – система сбора, 
накопления и обобщения данных о состоянии и динамике производственных и 
социальных процессов. Целью проведения статистического учета является 
формирование в соответствии с действующей методологией полной, объектив-
ной, актуальной и надежной статистической информации, необходимой для 
решения задач информационного обеспечения общества, управления социаль-
но-экономическими и демографическими явлениями и процессами в обществе, 
прогнозирования дальнейшего их развития. 
Статистика абстрагируется от конкретного факта. Ее информация строится 
на обобщающих показателях, характеризующих совокупность объектов. Стати-
стический учет использует агрегированные (обобщенные) данные оперативного 
и бухгалтерского учета, а также сведения, полученные при комплексных и вы-
борочных наблюдениях. Используются специальные методы сбора и обработки 
информации: свод и группировка данных статистического наблюдения, экс-
пертные оценки, индексы, метод средних чисел и др. Источниками информации 
являются: оперативная отчетность, переписи, единовременный учет, а также 
данные бухгалтерской отчетности. 
Бухгалтерский учет (от нем. Das Buch – книга, halten – держать) – систе-
ма непрерывного формирования информации в стоимостном выражении об ак-
тивах, обязательствах, о собственном капитале, доходах, расходах организации 
посредством документирования, инвентаризации, учетной оценки, двойной за-
писи на счетах бухгалтерского учета, обобщения в отчетности.  
Данные бухгалтерского учета во взаимосвязи с данными оперативного и 
статистического учета используются для анализа, планирования и отчетности. 
Бухгалтерский учет как наука представляет собой учение о системе полу-
чения, обработки и выдачи учетной информации с целью использования ее в 
управлении звеньями экономики. 
Во многих зарубежных странах принято подразделять бухгалтерский учет 
на две составные части – финансовый и управленческий учет.  
Финансовый учет отражает и обобщает информацию, характеризующую 
текущее финансовое состояние организации, величину и структуру её активов 
(имущества) и источников их формирования, размер вовлеченных в оборот ма-
териальных и финансовых ресурсов и эффективность их использования, ре-
зультаты хозяйственной деятельности за определенный промежуток времени. 
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Управленческий учет охватывает те виды учетной информации, которые 
необходимы для принятия управленческих решений в пределах организации. 
Основная цель управленческого учета – обеспечение информацией менеджеров 
организации, ответственных за конкретные сферы и виды деятельности. Нормы 
и правила его ведения, как правило, устанавливаются самой организацией. Ос-
новной частью управленческого учета является производственный учет, под 
которым обычно понимают учет издержек производства и анализ их экономии 
или перерасхода по сравнению с предыдущими периодами и стандартами. 
Потребность в налоговом учете возникла в связи с тем, что налоговое за-
конодательство обязует использовать показатели, отсутствующие в готовом ви-
де в системе бухгалтерского учета. 
Оперативный учет – система текущего наблюдения и контроля за от-
дельными фактами, хозяйственными операциями и процессами с целью управ-
ления ими при их совершении. 
Отличительной чертой его является быстрота получения и использования 
данных для управления, т.е. большая оперативность, но сравнительно низкая 
информативность. Поэтому данные этого вида учета используют для решения 
отдельных управленческих задач, носящих, как правило, текущий и локальный 
характер. В оперативном учете не требуется обязательного подтверждения 
каждой записи документами. Для передачи информации может быть использо-
вана телефонная, модемная (телефакс) и другие виды связи. В системе опера-
тивного учета формируются в основном показатели технологического процес-
са, используемые для текущего контроля на отдельных его стадиях. Сведения 
оперативного учета могут быть представлены в виде сигнальной информации, 
справок, графиков, таблиц и др. Значение таких сведений, как правило, ограни-
чено во времени и требования к их получению упрощены. Некоторые данные 
оперативного учета обобщаются и включаются в состав так называемой опера-
тивной отчетности, показатели которой служат для наблюдения за ходом соот-
ветствующих процессов в масштабе отдельных отраслей и всей национальной 
экономики. 
 
Измерители, применяемые в хозяйственном учете 
Для осуществления управления организацией необходимы количествен-
ные и качественные показатели ее деятельности. Количественные – это показа-
тели деятельности организации, с помощью которых определяют объем выпол-
няемых операций и процессов. Качественные показатели характеризуют эконо-
мическую эффективность этих операций и процессов. 
Для количественного отражения и качественной характеристики хозяй-
ственных средств и процессов в учете используют натуральные, трудовые и де-
нежные измерители. 
Натуральные измерители применяются для отражения в учете однород-
ных объектов в их естественном, натуральном виде и выражаются: счетом – в 
штуках, парах, комплектах; весом – в граммах, килограммах, тоннах; мерами 
длины – в сантиметрах, метрах, километрах; объемом – в кубических метрах, 
литрах, декалитрах и т. д. Их выбор зависит от физических особенностей объ-
екта. Помимо простых натуральных измерителей в учете применяются и услов-
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но-натуральные измерители. К ним относятся: киловатт-час, тонно-километр и 
др. 
Натуральные измерители в хозяйственном учете имеют важное значение 
для оперативного управления хозяйственными процессами и контроля за со-
хранностью имущества. Натуральными измерителями можно пользоваться 
лишь для учета однородных предметов. Суммирование натуральных показате-
лей разнородных предметов недопустимо. 
Трудовые измерители применяются для учета затрат труда и выражаются 
количеством затраченного рабочего времени в минутах, часах, сменах, днях. 
Они используются при начислении заработной платы, исчислении показателей, 
определяющих уровень производительности труда, при установлении норм вы-
работки. 
Денежный измеритель является наиболее универсальным, так как позво-
ляет объединять и исчислять в едином измерении хозяйственные средства и 
процессы, выраженные в различных измерителях. Национальной денежной 
единицей Республики Беларусь является рубль. В международных расчетах 
чаще всего используется доллар США, в странах ЕС – евро. Денежный измери-
тель, в сочетании с натуральными и трудовыми, позволяет обобщенно отражать 
все хозяйственные явления и процессы. Применение в учете денежного измери-
теля позволяет суммировать различные виды затрат труда, материалов и других 
хозяйственных средств и определять себестоимость произведенной продукции 
(работ, услуг). Денежный измеритель дает возможность обобщать результаты 
всей хозяйственной деятельности организации. 
 
Задачи и принципы бухгалтерского учета 
Основными задачами бухгалтерского учета являются: 
– формирование полной и достоверной информации о деятельности орга-
низации и ее финансовом положении, полученных доходах и понесенных рас-
ходах; 
– обеспечение при совершении организацией хозяйственных операций 
внутренних и внешних пользователей своевременной информацией о наличии и 
движении активов и обязательств, а также об использовании материальных, 
трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, 
нормативами и сметами; 
– предотвращение отрицательных результатов хозяйственной деятельности 
организации и выявление резервов ее финансовой устойчивости. 
Бухгалтерский учет основывается на следующих принципах:  
– принцип непрерывности деятельности;  
– принцип обособленности;  
– принцип начисления;  
– принцип соответствия доходов и расходов;  
– принцип правдивости;  
– принцип преобладания экономического содержания;  
– принцип осмотрительности;  
– принцип нейтральности;  
– принцип полноты;  
– принцип понятности;  
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– принцип сопоставимости;  
– принцип уместности. 
Соблюдение и использование данных принципов позволит осуществлять 
системное и качественное ведение бухгалтерского учета в организациях и хо-
зяйствующих субъектов государства. 
 
Государственное регулирование бухгалтерского учета в Республике Бе-
ларусь 
Государственное регулирование бухгалтерского учета осуществляется 
Президентом Республики Беларусь, Советом Министров и иными государ-
ственными органами в пределах их компетенции, в целях достижения единооб-
разия ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности, 
повышения достоверности и своевременности учетной и отчетной информации. 
Президент Республики Беларусь определяет единую государственную 
политику в области бухгалтерского учета и отчетности. 
Совет Министров Республики Беларусь обеспечивает проведение единой 
государственной политики в области бухгалтерского учета и отчетности, коор-
динирует и контролирует деятельность республиканских органов государ-
ственного управления. Устанавливает совместно с Национальным банком, по-
рядок введения в действие на территории Республики Беларусь в качестве тех-
нических нормативных правовых актов Международных стандартов финансо-
вой отчетности и их Разъяснений, применяемых Фондом Международных 
стандартов финансовой отчетности (МСФО). Также устанавливает порядок 
проведения аттестации на право получения сертификата профессионального 
бухгалтера, и порядок подтверждения квалификации физическими лицами, 
имеющими сертификат профессионального бухгалтера. 
Национальный банк Республики Беларусь устанавливает порядок прове-
дения аттестации на право получения сертификата профессионального бухгал-
тера банка, утверждает форму сертификата, проводит аттестацию на право по-
лучения сертификата и подтверждение квалификации физических лиц, имею-
щих сертификат профессионального бухгалтера банка. 
Министерство финансов в соответствии с законодательством Республи-
ки Беларусь реализует единую государственную политику в области бухгалтер-
ского учета и отчетности, осуществляет общее методологическое руководство, 
утверждает национальные стандарты и иные нормативные правовые акты по 
бухгалтерскому учету и отчетности, обязательные для исполнения организаци-
ями. Утверждает форму сертификата профессионального бухгалтера, проводит 
аттестацию на право получения сертификата, и представляет в пределах своих 
полномочий Республику Беларусь в международных организациях, занимаю-
щихся вопросами бухгалтерского учета и отчетности. 
Республиканские органы государственного управления подчиненные Со-
вету Министров Республики Беларусь осуществляют государственное регули-
рование и управление в определенной отрасли экономики, а также методологи-
ческое руководство бухгалтерским учетом и отчетностью организаций соответ-
ствующих отраслей, принимают по согласованию с Министерством финансов 
Республики Беларусь нормативные правовые акты устанавливающие особенно-
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сти бухгалтерского учета и отчетности в организациях, осуществляющих соот-
ветствующие виды экономической деятельности. 
Общественные организации (объединения) бухгалтеров, ассоциации (со-
юзы) коммерческих организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, 
оказывающих услуги по ведению бухгалтерского учета и составлению отчетно-
сти имеют право участвовать: в подготовке проектов нормативных правовых 
актов по бухгалтерскому учету и отчетности; в разработке учебно-программной 
и учебно-методической документации, информационно-аналитических матери-
алов, учебно-наглядных пособий, используемых при подготовке к аттестации 
на право получения сертификата профессионального бухгалтера и сертификата 
профессионального бухгалтера банка, оказывать методическую и иную помощь 
организациям по вопросам бухгалтерского учета и отчетности, а также пред-




1.2 Предмет и метод бухгалтерского учета 
 
Предмет бухгалтерского учета 
Все экономические науки, в число которых входит и наука о бухгалтер-
ском учете, изучают производственные отношения, которые выступают их об-
щим предметом и конкретизируются в определении предмета каждой экономи-
ческой науки. 
Предметом хозяйственного учета выступает процесс расширенного вос-
производства. Процесс расширенного воспроизводства включает 4 стадии: 
производство; распределение; обмен и потребление. Их реализация обеспечи-
вает воспроизводство общественного продукта, рабочей силы и производствен-
ных отношений. 
Поскольку бухгалтерский учет является составной частью, одним из видов 
хозяйственного учета, его предмет охватывает определенную часть процесса 
воспроизводства. 
Расширенное воспроизводство осуществляется в процессе хозяйственной 
деятельности организаций. Таким образом, предметом бухгалтерского учета в 
общих чертах является их хозяйственная деятельность. 
В более конкретном виде он (предмет бухгалтерского учета) состоит из 
многочисленных и разнообразных объектов этой хозяйственной деятельности, 
которые можно объединить в две группы: 
– объекты, обеспечивающие хозяйственную деятельность организации; 
– объекты, составляющие хозяйственную деятельность организации. 
К первой группе относятся хозяйственные средства и их источники, ко 
второй – хозяйственные процессы и их результаты. 
Для осуществления хозяйственной деятельности каждая организация при-
обретает хозяйственные средства – здания, машины, сырье, материалы и др. 
Бухгалтерский учет отражает их поступление, наличие, движение, состояние и 
использование. Таким образом, хозяйственные средства являются предметом 
бухгалтерского учета. Эти средства формируются за счет различных источни-
ков: их может выделить организации государство, они могут пополняться за 
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счет прибыли организации, кредитов банка и т.д. Таким образом, предметом 
бухгалтерского учета являются также источники формирования хозяйственных 
средств. 
Деятельность организаций производственной сферы включает ряд процес-
сов: заготовление (снабжение), производство и реализацию продукции. Эти хо-
зяйственные процессы (кругооборот хозяйственных средств) также являются 
предметом бухгалтерского учета. Остальные стадии расширенного воспроиз-
водства осуществляются в непроизводственной сфере. Бухгалтерский учет от-
ражает процесс продажи продукции (товаров) в торговле, расходования бюд-
жетных ассигнований в бюджетных учреждениях, расчетные и кредитные опе-
рации банков и др. 
Таким образом, предметом бухгалтерского учета является имущество 
организации, находящееся в виде хозяйственных средств и обязательств, дви-
жение этого имущества посредством хозяйственных операций, происходящих в 
сферах заготовления (снабжения), производства и реализации продукции, а 
также результаты деятельности организации. 
Хозяйственные средства, обязательства и хозяйственные операции выра-
жаются в денежной оценке путем суммирования фактически произведенных 
расходов. Хозяйственные средства организаций, их обязательства, источники 
формирования этих средств (собственные, заемные), хозяйственные операции 
составляют объекты бухгалтерского учета. 
 
Объекты бухгалтерского учета 
Под объектами бухгалтерского учета понимаются производственные и 
финансовые средства, которыми располагает данная организация, ее юридиче-
ские отношения с другими организациями, а также те хозяйственные операции, 
в результате которых эти средства (ценности) и отношения изменяются.  
Производственные, финансовые средства и юридические отношения меж-
ду организациями представляют собой хозяйственные средства. 
Хозяйственные процессы – совокупность хозяйственных операций, кото-
рые отражают содержание хозяйственной деятельности организации. Хозяй-
ственные операции отражаются как единство затрат и результатов в ходе осу-
ществления данного процесса. 
Хозяйственная деятельность – совокупность хозяйственных операций, со-
вершаемых организацией. Хозяйственная операция – действие или событие, 
подлежащее отражению организацией в бухгалтерском учете и приводящее к 
изменению ее активов, обязательств, собственного капитала, доходов, расхо-
дов. 
Таким образом, все объекты бухгалтерского учета можно разделить на две 
большие группы – в зависимости от их экономического содержания: 
–  хозяйственные средства (имущество); 
–  хозяйственные процессы. 
В свою очередь хозяйственные средства (имущество) по своему функцио-
нальному назначению не одинаковы, поэтому для эффективного их учета ис-
пользуется классификация по двум признакам:  
– по роли в процессе воспроизводства (по составу и размещению); 
– по источникам формирования хозяйственных средств. 
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По роли в процессе воспроизводства (по составу) хозяйственные средства 
организации подразделяются на две группы:  
1) долгосрочные активы;  
2) краткосрочные активы. 
В зависимости от размещения хозяйственные средства подразделяются на:  
– средства в сфере производства;  
– средства в сфере обращения;  
– средства непроизводственной сферы. 
В состав долгосрочных активов включают: основные средства, нематери-
альные активы, доходные вложения в материальные активы, вложения в долго-
срочные активы, долгосрочные финансовые вложения, прочие долгосрочные 
активы, как в сфере производства, так и в сфере обращения и непроизводствен-
ной сфере. 
Средства сферы производства принимают непосредственное участие в со-
здании продукта, выполнении работ и оказании услуг. В зависимости от функ-
ции, которую выполняют средства производства, они подразделяются на сред-
ства труда (долгосрочные активы) и предметы труда (оборотные активы). 
Средства труда (долгосрочные активы) – это хозяйственный объект или 
комплекс объектов, которыми работник располагает и с их помощью воздей-
ствует на предметы труда. Их отличает возможность обслуживать множество 
производственных циклов без изменения своей формы и основных свойств. 
Свою стоимость они переносят на готовую продукцию частями, в зависимости 
от сроков физического или морального износа. 
Основные средства организации представляют собой совокупность мате-
риально-вещественных ценностей, участвующих в процессе производства дли-
тельное время, не видоизменяющих своей натуральной формы и переносящих 
свою стоимость на вновь изготовляемую продукцию частями в виде начисления 
амортизации. К ним относятся здания, сооружения, передаточные устройства, 
машины, оборудование, измерительные приборы и устройства, вычислительная 
техника, транспортные средства, и другие ценности служащие более года. 
К нематериальным активам относят приобретенные организацией за пла-
ту патенты, лицензии, торговые марки, права на использование земельных 
участков, программные продукты для ЭВМ, новые технологии и технические 
решения, приносящие выгоду в процессе деятельности и др. 
К доходным вложениям в материальные активы относят доходные вло-
жения в материальные активы, в том числе в инвестиционную недвижимость, 
предметы финансовой аренды (лизинга) и прочие доходные вложения в мате-
риальные активы.  
Вложения в долгосрочные активы – это вложения организации в объекты, 
которые впоследствии будут приняты к бухгалтерскому учету в качестве ос-
новных средств, нематериальных активов, инвестиционной недвижимости и 
иных долгосрочных активов. 
Долгосрочные финансовые вложения – это вложения в ценные бумаги дру-
гих организаций, в облигации государственных и местных займов (если уста-
новленный срок их погашения превышает 12 месяцев), в уставные фонды дру-
гих организаций, а также предоставленные другим организациям займы (на 
срок более 12 месяцев). 
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Предметы труда (краткосрочные активы) используются для производства 
общественного продукта. При этом они меняют свою форму, свойства и полно-
стью переносят свою стоимость на вновь создаваемый продукт, т.е. их потреб-
ление осуществляется в течение одного производственного цикла.  
Краткосрочные активы подразделяются на несколько групп: запасы; рас-
ходы будущих периодов; краткосрочная дебиторская задолженность; денежные 
средства и их эквиваленты; краткосрочные финансовые вложения; прочие 
краткосрочные активы.  
В сфере производства краткосрочные активы выступают в форме произ-
водственных запасов и незавершенного производства. 
В состав производственных запасов включают сырье, материалы, топливо, 
комплектующие изделия, запасные части и др. 
Незавершенное производство в промышленности включает предметы тру-
да, находящиеся непосредственно в обработке. Например, детали на станках, 
сырье и материалы в агрегатах. 
К краткосрочным активам в сфере обращения относят: готовую продук-
цию и товары, предназначенные для реализации; денежные средства (в кассе и 
на счетах в банке); краткосрочную дебиторскую задолженность; краткосрочные 
финансовые вложения; прочие краткосрочные активы. 
Готовой продукцией промышленного производства являются изделия, 
полностью законченные обработкой в данной организации, прошедшие провер-
ку на соответствие утвержденным стандартам или техническим условиям, 
сданные на склад готовой продукции и снабженные сертификатом или другим 
документом, удостоверяющим качество готовой продукции. 
Товары – товары на складе, в пути, в торговом зале. Товары, приобретен-
ные для перепродажи, закупаются с целью последующей реализации по более 
высоким ценам. 
Денежные средства организации хранят в банке на расчетных, валютных 
и специальных счетах. На эти счета поступают вырученные суммы за реализо-
ванную продукцию (работы, услуги), полученные кредиты банков, задолжен-
ность от дебиторов. Со счетов организации получают деньги на выплату зар-
платы, погашают свои обязательства перед бюджетом, возвращают банку за-
долженность по кредитам, оплачивают счета организаций за полученные то-
варно-материальные ценности и услуги и т.п. 
Краткосрочная дебиторская задолженность – это задолженность других 
организаций (учреждений) или отдельных лиц по платежам данной организа-
ции. Другие учреждения и организации, а также отдельные лица (подотчетные 
лица), за которыми числится дебиторская задолженность, называют дебитора-
ми. Дебиторская задолженность означает, что средства данной организации 
временно находятся у других организаций или лиц, поэтому подлежат возврату 
по истечении определенного срока. Подотчетными лицами принято считать ра-
ботников организации, получивших в подотчет деньги на командировочные и 
хозяйственно-операционные расходы. 
Краткосрочные финансовые вложения – это вложения (инвестиции) орга-
низации в ценные бумаги других организаций, процентные облигации государ-
ственных и местных займов, а также предоставленные организацией займы 
другим организациям (на срок менее 12 месяцев). 
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Краткосрочные активы (средства) подразделяются на: нормируемые и не-
нормируемые. По нормируемым краткосрочным активам устанавливаются 
нормативы запасов, например, норматив материальных запасов, незавершенно-
го производства, товаров на складе или в торговом зале. Ненормируемые – это 
средства, размер которых неограничен (денежные средства на расчетных счетах 
в банке). 
По источникам формирования хозяйственные средства организации под-
разделяются на две группы:  
– источники собственных средств; 
– источники привлеченных (заемных) средств. 
Источниками собственных средств организации являются: уставный ка-
питал, резервный капитал, добавочный капитал, нераспределенная прибыль, 
чистая прибыль (убыток)  отчетного периода, целевое финансирование. 
Уставный капитал представляет собой величину в денежном выражении 
средств, вложенных собственником (собственниками) в имущество при созда-
нии организации для обеспечения производственной деятельности в размерах, 
определенных учредительными документами (уставом).  
Резервный капитал – это капитал, образованный в соответствии с законо-
дательством и в соответствии с учредительными документами. 
В состав добавочного капитала входят эмиссионный доход акционерного 
общества, суммы переоценки в соответствии с установленным порядком долго-
срочных активов организации и др.  
Прибыль представляет собой разность между доходами и расходами орга-
низации и отражает собственный капитал организации, сформированный в ре-
зультате ее текущей эффективной деятельности. Часть прибыли вносится в гос-
ударственный бюджет в виде налогов. После уплаты налогов остающаяся при-
быль поступает в распоряжение организации. За счет этой прибыли организа-
ции создает резервный капитал и другие фонды.  
Источниками собственных средств организации является целевое финан-
сирование. Средства целевого финансирования используются для финансиро-
вания конкретных мероприятий в некоммерческих организациях, полученных 
на их содержание в соответствии со сметой, и на другие цели.  
Источниками привлеченных (заемных) средств являются внешние источ-
ники ресурсов организации. В зависимости от срока погашения различают дол-
госрочные (более года) и краткосрочные обязательства (в течение года). Для 
характеристики долгосрочных обязательств может быть использован термин 
«заемный капитал», а для характеристики краткосрочных обязательств – «при-
влеченный капитал».  
К долгосрочным обязательствам относятся: долгосрочные кредиты и зай-
мы; долгосрочные обязательства по лизинговым платежам, прочие долгосроч-
ные займы. 
К краткосрочным обязательствам относятся: краткосрочные кредиты и 
займы; краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам за товарно-
материальные ценности, выполненные работы, оказанные услуги, работникам 
организации по оплате труда, финансовым органам по налогам, фонду соци-
ального страхования и обеспечения, другим юридическим и физическим лицам. 
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Краткосрочные обязательства можно подразделить на следующие группы: 
краткосрочные кредиты банков; кредиторская задолженность; обязательства по 
распределению общественного продукта. 
В организациях могут создаваться резервы предстоящих платежей и др. 
Источниками их являются издержки производства (обращения) и прибыль ор-
ганизации.  
В процессе хозяйственной деятельности организации происходит непре-
рывное движение средств, их кругооборот. Денежные средства расходуются на 
приобретение сырья, материалов и других материальных ценностей, необходи-
мых для нормального обеспечения производственного процесса. На этой ста-
дии кругооборота средств денежные средства переходят в форму производ-
ственных запасов. Производственные запасы используются в производствен-
ном процессе, в результате чего создается готовая продукция. Произведенная 
готовая продукция реализуется, а полученные денежные средства используются 
для пополнения предметов и средств труда, а также его оплаты. 
Таким образом, в организациях совершаются непрерывно, постоянно и од-
новременно три хозяйственных процесса: заготовление (снабжение), производ-
ство и реализация. 
Заготовление (снабжение) является первой фазой кругооборота хозяй-
ственных средств, когда деньги превращаются в предметы труда, образующие 
производственные запасы. Отражая процесс заготовления, бухгалтерский учет 
представляет информацию о количестве и фактической себестоимости приоб-
ретенных материальных ценностей и средств труда, обеспечивает контроль за 
их сохранностью и выполнением договорных обязательств поставщиками. Из 
сферы обращения средства переходят в сферу производства. 
Производство является основной стадией кругооборота средств, на кото-
рой создаются материальные блага. Здесь происходит соединение рабочей силы 
со средствами производства, изготавливается новый продукт, который отлича-
ется своей натуральной формой и стоимостью. В процессе производства рабо-
чие, воздействуя на предметы труда при помощи средств труда, придают им 
новый вид или свойства, в результате чего создается готовая продукция. Отра-
жая процесс производства в бухгалтерском учете, фиксируют, прежде всего, за-
траты на производство с тем, чтобы знать их состав и величину, а также коли-
чество (массу) произведенной готовой продукции. На основании этих данных 
исчисляют показатели фактической себестоимости отдельных видов произве-
денной продукции, которые применяются для определения финансовых резуль-
татов (прибыль, убыток) от реализации продукции и контроля за рациональным 
и экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов 
в производственном процессе. 
В процессе реализации произведенная продукция принимает денежную 
форму, что создает возможность возобновления кругооборота, то есть превра-
щения снова денежных средств в производственные запасы, направления про-
изводственных запасов в производство и получения из производства готовой 
продукции и т. д. В процессе реализации продукции организация несет опреде-
ленные расходы. Если фактическая себестоимость реализованной продукции и 
расходы по ее реализации ниже, чем стоимость продукции по реализационным 
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ценам, то организация получит прибыль, если наоборот – убыток. Таким обра-
зом, процессом реализации завершается кругооборот хозяйственных средств. 
 
Общая характеристика метода бухгалтерского учета 
Для понимания системы бухгалтерского учета, его сущности, постановки и 
ведения в организации, требуется изучить не только предмет бухгалтерского 
учета, но и его метод. Изучение предмета бухгалтерского учета позволяет по-
нять, что именно отражается в бухгалтерском учете, какие конкретно объекты 
находятся под его наблюдением, измерением и регистрацией. Изучение метода 
бухгалтерского учета позволяет объяснить, какими конкретно способами и 
приемами в учете отражает предмет, как организуется наблюдение, измерение 
и регистрация отдельных объектов. 
Известно, что метод науки – это основа для выявления закономерностей ее 
развития. Всеобщим методом для всех наук является диалектический метод 
познания. Именно он позволяет правильно, научно обосновано отражать пред-
мет бухгалтерского учета как единое целое, конкретизируя при этом составные 
его части. Однако любая наука, используя диалектический метод как методоло-
гическую основу познания, вместе с тем разрабатывает специальные, присущие 
только данной науке, методы. 
Метод бухгалтерского учета представляет собой совокупность способов 
и приемов, при помощи которых объекты учета непрерывно отражаются и 
обобщаются в денежной оценке, по качественно однородным признакам, с це-
лью получения и использования информации в управлении звеньями экономи-
ки.  
Эти приемы и способы представляют собой именно систему, т.е. упорядо-
ченную последовательность, а не какие-либо случайные действия. 
В хозяйственном учете применяются следующие основные приемы: 
наблюдение; измерение; регистрация; обобщение. 
Эти приемы, но в более специфическом виде, используются и в бухгалтер-
ском учете. 
Основными приемами в бухгалтерском учете являются: прием первич-
ного наблюдения; стоимостного измерения; группировки и регистрации ин-
формации; полного обобщения и соизмерения информации. 
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Рис. 1.1. Элементы метода бухгалтерского учета 
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Способы и приемы бухгалтерского учета, составляющие его методологию, 
взаимосвязаны и взаимообусловлены. В результате их применения обеспечива-
ется непрерывное, сплошное и документально обоснованное отражение в си-
стемном бухгалтерском учете учитываемых объектов в денежном, трудовом и 
натуральном измерителях (показателях); однородная группировка хозяйствен-
ных средств, источников их формирования и хозяйственных процессов на сче-
тах бухгалтерского учета. Взаимосвязанное отражение хозяйственных средств, 
источников их формирования и хозяйственных операций при помощи метода 
двойной записи на счетах, периодическое сопоставление фактического наличия 
имущества и обязательств с учетными данными, позволяют получить достовер-
ные итоговые систематизированные отчетные показатели. 
Все это и создает систему бухгалтерского учета. 
 
Способы и приемы (элементы) метода бухгалтерского учета 
Каждый отдельный прием или способ является элементом метода бух-
галтерского учета. К ним относятся: документация; инвентаризация; оценка; 
калькулирование; счета; двойная запись; баланс; отчетность. 
Документация – это способ первичного сплошного отражения всех объ-
ектов бухгалтерского учета путем их документального оформления. На каждую 
хозяйственную операцию или группу однородных операций составляют оправ-
дательный документ, который является материальным носителем первичной 
учетной информации и служит в дальнейшем основанием для регистрации хо-
зяйственных операций на счетах бухгалтерского учета. 
Инвентаризация (от лат. – нахожу, обнаруживаю) – это способ перио-
дической проверки фактического наличия имущества и финансовых обяза-
тельств организации и сопоставление полученных данных о них с данными 
учетных показателей, а также их уточнения в случае выявленных расхождений 
на определенную дату. Проведение инвентаризации относится к основным спо-
собам контроля за хозяйственной деятельностью организации. 
Оценка – это способ денежного измерения хозяйственных средств и ис-
точников их формирования. При помощи оценки все натуральные и трудовые 
показатели, содержащиеся в документах, выражают в едином денежном изме-
рителе при помощи цен. Для формирования бухгалтерской информации вся со-
вокупность хозяйственных операций оценивается в рублях. Бухгалтерское 
наблюдение охватывает только те объекты, которые поддаются стоимостной 
оценке, а сам бухгалтерский учет представляется стоимостным учетом. 
Калькулирование – способ группировки затрат и определения себестоимо-
сти приобретенных материальных ценностей, изготовленной продукции или 
выполненных работ и услуг. Калькуляция составляется на основании данных 
учета затрат, относящихся к калькулируемому объекту, и лежит в основе оцен-
ки объектов учета. Калькулирование позволяет определить фактическую себе-
стоимость объектов бухгалтерского учета. 
Счета – это способ группировки и отражения в учете хозяйственных 
средств, их источников и процессов с целью повседневного контроля за ними. 
Они позволяют отразить не только состояние имущества на начало и конец пе-
риода, но и сами изменения объектов учета в результате свершившихся хозяй-
ственных операций. Счета служат для группировки учетных объектов по при-
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знаку однородности их экономического содержания и получения обобщенных 
показателей хозяйственной деятельности. Их перечень устанавливается центра-
лизовано и называется Планом счетов.  
Двойная запись – способ взаимосвязанного отражения хозяйственных 
операций на счетах бухгалтерского учета путем записи одной и той же суммы в 
дебет одного счета и кредит другого. Двойная запись обусловлена двойствен-
ностью самих хозяйственных операций, она раскрывает смысл и их содержа-
ние. Двойственность хозяйственных операций означает, что все изменения 
имеют два аспекта: увеличение и уменьшение, возникновение и исчезновение, 
которые компенсируют друг друга.  
Баланс – способ экономической группировки в денежной оценке хозяй-
ственных средств по их составу  и источникам формирования на определенную 
дату. Средства организации отражаются в бухгалтерском балансе в денежном 
выражении в двух группировках: одна показывает, какими средствами органи-
зация располагает, другая – из каких источников они возникли. Обе части бух-
галтерского баланса равны между собой, так как в них отражается одно и то же 
имущество, но, с одной стороны, по составу и размещению, в другой – по ис-
точникам его формирования.  
Отчетность – система стоимостных показателей об активах, обязатель-
ствах, о собственном капитале, доходах, расходах организации, а также иная 
информация, отражающая финансовое положение организации на отчетную да-
ту, финансовые результаты деятельности и изменения финансового положения 
организации за отчетный период. Она является завершающим этапом учетного 
процесса и включает бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет 
об изменении собственного капитала; отчет о движении денежных средств, а 
также дополняется другими отчетными данными с примечаниями в соответ-
ствии с требованиями стандартов бухгалтерского учета. 
 
 
1.3 Бухгалтерский баланс и его строение 
 
Понятие, структура и экономическое содержание бухгалтерского ба-
ланса 
Термин «баланс» латинского происхождения. Дословно: bis – дважды, lanz 
– чаша весов, то есть двучашие весов, как символ равновесия. Балансом назы-
вают равновесие между какими-то двумя факторами, событиями или показате-
лями. 
В бухгалтерском учете понятие «баланс» имеет двоякое значение: 
– во-первых, баланс – это равенство итогов (когда равны итоги записей по 
дебету и кредиту всех счетов; итоги записей по аналитическим счетам и соот-
ветствующему синтетическому счету; итоги актива и пассива бухгалтерского 
баланса и т. д.); 
– во-вторых, баланс – наиболее важная форма бухгалтерской отчетности. 
Балансовый метод – это способ представления данных в виде двухсто-
ронней таблицы с равными итогами.  
Бухгалтерский баланс (форма отчетности) представляет собой систему 
показателей, характеризующих хозяйственно-финансовую деятельность орга-
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низации, финансовое положение ее на отчетную дату, отражая имеющееся у ор-
ганизации хозяйственные средства, собственный капитал и обязательства. 
Самостоятельный бухгалтерский баланс является одним из признаков 
юридического лица, то есть бухгалтерский баланс выполняет экономико-
правовую функцию. Этим обеспечивается реализация одного из принципов 
бухгалтерского учета – имущественная обособленность организации. 
Особенность бухгалтерского баланса состоит в том, что в нем сопоставля-
ются имущество, права и обязательства (долги). В теории бухгалтерского учета 
имущество в этом смысле называется активом, долги (обязательства) – пасси-
вом. 
Бухгалтерский баланс, как основная форма отчетности, представляется на 
бланках типовой формы, утверждаемых Министерством финансов Республики 
Беларусь. В адресной части формы указывается дата, на которую составляется 
баланс, полное наименование организации, учетный номер плательщика, вид 
экономической деятельности, орган управления, организационно-правовая 
форма и почтовый адрес. Для удобства при составлении сводов в вышестоящих 
органах управления, для статистической обработки и анализа отчетности все 
эти данные кодируются по общереспубликанской системе кодификации. 
Бухгалтерский баланс отражает хозяйственные средства (имущество) ор-
ганизации в двух разрезах: с одной стороны, по их составу и размещению (по 
функциональной роли), с другой – по источникам их формирования и целевому 
назначению. Все эти средства группируются и обобщаются в балансе в едином 
денежном измерении.  
Для того чтобы показать состояние хозяйственных средств организации, 
баланс составляется на определенный момент, как правило, на первое число 
(месяца, квартала). Так как в балансе показывается только состояние хозяй-
ственных средств, то есть показатели отражаются в статике, а не в динамике, то 
баланс не характеризует движения и использования средств. Эти сведения по-
лучают из данных текущего бухгалтерского учета. 
Графически бухгалтерский баланс (форма отчетности) представляет собой 
таблицу, которая делится на две части, для раздельного отражения видов хозяй-
ственных средств и их источников. В левой части (актив баланса) показывают-
ся хозяйственные средства по их составу и размещению, а в правой части (пас-
сив баланса) – по источникам их формирования. Левая часть бухгалтерского 
баланса называется «Активы», правая – «Собственный капитал и обязатель-
ства». 
Термины «актив» и «пассив», так же как и «баланс», латинского проис-
хождения. Термин «актив» происходит от латинского aktivus – активный, дея-
тельный, действующий. Поэтому в активе отражаются действующие средства. 
Термин «пассив» происходи от латинского passivus – пассивный, недеятельный, 
противоположный активному. В пассиве отражается группировка средств, по-
казывающая обязательства организации за полученные средства. 
Основным элементом бухгалтерского баланса является балансовая статья. 
Статьей бухгалтерского баланса называется показатель (строка) актива или 
пассива баланса, характеризующий отдельные виды имущества, источников его 
формирования, обязательств организации. Название статей баланса в основном 
соответствуют названиям бухгалтерских счетов. 
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Каждая строка баланса имеет свой порядковый номер «Код строки», что 
облегчает ее нахождение, и ссылки на отдельные статьи. Для отражения состо-
яния средств в балансе предусмотрены 2 графы:  
«На ______ 20__ года», где показываются данные о стоимости активов, 
собственного капитала, обязательств на конец отчетного периода; 
«На 31 декабря 20__г.», где отражаются данные о стоимости активов, соб-
ственного капитала, обязательств на конец предыдущего года (вступительный 
баланс), которые должны соответствовать данным графы 3 «На ________ 20__ 
года» предыдущего года (заключительный баланс). 
Балансовые статьи объединяются в группы, группы – в разделы. Объеди-
нение балансовых статей в группы или разделы осуществляется исходя из их 
экономического содержания.  
Актив баланса представлен двумя разделами: 
I. Долгосрочные активы; 
II. Краткосрочные активы. 
В пассиве баланса выделены три раздела: 
III. Собственный капитал; 
IV. Долгосрочные обязательства; 
V. Краткосрочные обязательства. 
Равенство итогов актива и пассива баланса имеет большое контрольное 
значение. Оно является одним из средств проверки правильности учетных за-
писей, его отсутствие свидетельствует об ошибках в записях.  
Бухгалтерский баланс дает возможность любому пользователю как бы 
«увидеть» состояние средств организации на дату составления отчетности. С 
одной стороны, в активе баланса видно, в какой натурально-вещественной 
форме находятся средства организации, и на какую сумму, наличие денежных 
средств и ценных бумаг, а также, какие суммы средств организации находятся 
во временном или постоянном пользовании у других юридических или физиче-
ских лиц (дебиторская задолженность). Не менее важна информация пассива 
баланса. В нем представлены данные о собственных или заемных источниках 
тех средств, которые отражены в активе баланса. Важными показателями явля-
ются статьи пассива – величина уставного и резервного капитала, задолжен-
ность по кредитам и займам, задолженность другим организациям и лицам. 
 
Классификация бухгалтерских балансов 
Бухгалтерский баланс можно классифицировать по различным признакам. 
По времени составления бухгалтерские балансы могут быть: вступитель-
ные, текущие, ликвидационные, разделительные, объединительные. 
По источникам составления балансы подразделяются на инвентарные, 
книжные и генеральные. 
В зависимости от объема отражаемой информации балансы могут быть 
единичными, сводными и консолидируемыми. В единичном балансе отражают-
ся показатели только одной организации. В сводных балансах показатели ста-
тей актива и пассива представлены в разрезе соответствующих статей единич-
ных балансов с суммированием их в итоговой графе. Консолидированные ба-
лансы являются разновидностью сводных балансов и объединяют балансы от-
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дельных самостоятельных организаций, экономически и финансово взаимосвя-
занных между собой. 
По характеру деятельности балансы могут быть основной и неосновной 
деятельности. 
По формам собственности различают балансы государственной и част-
ной формы собственности (акционерной, кооперативной, коллективной, сме-
шанной, совместной), а так же балансы общественных организаций. 
По способу очистки выделяют балансы-брутто и балансы-нетто. В насто-
ящее время используется форма баланса, которая определена в соответствии с 
требованиями Международных бухгалтерских стандартов, что соответствует 
балансу-нетто. Брутто – ит. bruttо – грубый, нечистый; нетто – ит. netto – чи-
стый. Форма баланса-брутто используется лишь для различных научных иссле-
дований, изучения исторических аспектов совершенствования балансовых 
обобщений и др. Балансы-брутто включают статьи, которые регулируют пока-
затели других статей баланса. Так, в балансах белорусских организаций при-
сутствуют такие регулирующие статьи, как «Амортизация основных средств», 
«Амортизация нематериальных активов», «Торговая наценка». Исключив из 
баланса-брутто регулирующие статьи, получим баланс-нетто. 
 
Требования, предъявляемые к бухгалтерскому балансу 
К бухгалтерскому балансу предъявляются следующие требования: прав-
дивость, реальность, единство, преемственность и ясность. 
Правдивым является баланс, составленный на основании записей, сделан-
ных по всем документам, отразившим факты хозяйственной деятельности орга-
низации за отчетный период. Условия правдивости баланса – обоснование его 
показателей документами, записями на бухгалтерских счетах, бухгалтерскими 
расчетами и инвентаризацией. 
Под реальностью баланса понимают соответствие оценок его статей объ-
ективной действительности. 
Единство баланса заключается в построение его на единых принципах 
учета и оценки. 
Преемственность баланса выражается в том, что каждый последующий 
баланс должен вытекать из баланса предыдущего. 
Ясность баланса – это его доступность для понимания лиц, его составля-
ющих, и всех, его читающих. 
 
Влияние хозяйственных операций на баланс  
Бухгалтерский баланс составляется на определенную дату – первое число 
месяца, квартала, года и это как бы моментное отражение средств. Но уже в 
первый день нового месяца остатки средств в бухгалтерском балансе суще-
ственно меняются под влиянием хозяйственных операций. Хозяйственных опе-
раций в течение дня, месяца совершается очень много, и все они изменяют 
остатки средств или их источники. По характеру этих изменений хозяйствен-
ные операции можно разделить на четыре типа. 
К первому типу операций относятся те, в результате которых приводятся в 
движение только средства, имеющиеся в организации (актив баланса). При 
этом происходит увеличение одних средств и уменьшение на ту же сумму дру-
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гих. Сумма одной статьи актива увеличивается, а другой статьи – уменьшается. 
При этом итог баланса не изменяется (А+ А–). Например, со склада в производ-
ство отпущены материалы на сумму 20 млн. руб. Запасы материалов на складе 
при этом уменьшаются (–), а в производстве – увеличиваются (+) на одинако-
вую сумму. 
Ко второму типу операций относятся те, в результате которых происходит 
движение источников формирования хозяйственных средств (пассив баланса). 
При этом происходит уменьшение на одной статье пассива баланса и увеличе-
ние по другой на одну и ту же сумму. Итог баланса не изменяется (П+ П–). 
Например, получены кредиты банка на 100 млн. руб. и направлены на погаше-
ние задолженности поставщикам. Произойдет увеличение задолженности по 
кредитам банка (+) и одновременно уменьшение задолженности поставщикам 
(–).  
К третьему типу операций относятся те, в результате которых происходит 
увеличение хозяйственных средств. Поскольку увеличение происходит за счет 
определенных источников, то хозяйственные операции этого типа вызывают 
увеличение общей суммы актива и пассива баланса, то есть и сумма по статье 
актива и по статье пассива увеличивается. Итог баланса также увеличивается 
(А+ П+). Например, получены материалы от поставщика на 300 млн. руб. По 
данной операции происходит увеличение материалов (+) в активе баланса, и 
увеличение задолженности поставщикам (+) в пассиве баланса. 
К четвертому типу операций относятся те, в результате которых происхо-
дит изменение в сторону уменьшения итога баланса, то есть сумма по статье 
актива уменьшается, и по статье пассива также уменьшается (А–П–). Напри-
мер, из кассы выдана заработная плата рабочим и служащим 100 млн. руб. 
Здесь произойдет уменьшение денежных средств (–) в активе баланса, и 
уменьшение задолженности персоналу по оплате труда (–) в пассиве баланса. 
Первый и второй тип хозяйственных операций не изменяют итога актива и 
пассива баланса, а третий и четвертый приводят к увеличению или уменьше-
нию итогов актива и пассива баланса на одну и ту же сумму. 
Однако какие бы ни были хозяйственные операции, и какие бы они ни вы-
зывали изменения в балансе, равенство между активом и пассивом всегда со-
храняется. Такое постоянное сохранение равенства в результате сопоставления 
средств (имущества) организации с источниками их (его) формирования явля-
ется основным содержанием балансового обобщения. 
Эти формулы имеют большое значение не только для отражения влияния 
различных видов хозяйственных операций на бухгалтерский баланс, но и на ор-
ганизацию бухгалтерского учета и анализ финансово-хозяйственной деятельно-
сти организации, оценку ее финансово-имущественного состояния в условиях 
использования различных средств вычислительной техники. 
 
 
1.4 Система счетов и двойная запись в бухгалтерском учете 
 
Понятие о счетах, порядок записей хозяйственных операций на счетах 
В каждой организации ежедневно совершается большое количество хозяй-
ственных операций, которые в конечном итоге отражаются в бухгалтерском ба-
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лансе. Баланс составляется на 1-е число месяца (квартала, года), поэтому с по-
мощью него нельзя ежедневно следить за изменениями, происходящими в со-
ставе имущества, обязательств организации, источников их формирования. Для 
текущего учета и контроля используется система счетов бухгалтерского учета. 
Счет бухгалтерского учета – это способ группировки, текущего кон-
троля и отражения хозяйственных операций, которые совершаются с имуще-
ством, источниками его формирования, хозяйственными процессами.  
Счет – это накопитель информации, который в дальнейшем используется 
для составления различных сводных показателей и отчетности. 
В процессе хозяйственной деятельности увеличение или уменьшение 
средств и их источников отражается на счетах раздельно. Поэтому каждый счет 
бухгалтерского учета представляет собой двухстороннюю таблицу. Левая сто-
рона условно называется де́бет (от лат. – должен), а правая – кре́дит (от лат. – 
верить). В настоящее время эти термины давно потеряли первоначальный 
смысл и носят характер условного обозначения сторон счета. 
Открыть счет – это значит, дать ему название (проставить код согласно 
плану счетов бухгалтерского учета) и записать начальное сальдо (остаток по 
счету на начало периода), если оно есть. Открываются счета по отдельным ви-
дам активов и пассивов организаций: основным средствам, товарам, материа-
лам, уставному капиталу, дебиторской и кредиторской задолженности и т. д.  
В начале таблицы дается название счета – наименование объекта учета или 
его код. Название счета, как правило, пишется с заглавной буквы. Например, 
счет «Материалы», счет «Уставный капитал» и т. д.  
 
Счет 
(наименование объекта учета) 
Дебет  Кредит 
  
 
Рис. 1.2. Схема счета бухгалтерского учета 
 
Для обозначения остатков на счетах бухгалтерского учета пользуются тер-
мином «сальдо» (остаток счета), которое свидетельствует о наличии средств 
или источников на определенную дату. Сальдо на счетах на начало месяца 
называется начальным (Сн), а на конец месяца – конечным (Ск). 
На счетах отражают хозяйственные операции, как в количественном, так и 
в стоимостном выражении. Произвести запись в левой части счета – это значит 
дебетовать счет, а в правой – кредитовать его. 
Для отражения хозяйственных операций на счетах необходимо докумен-
тальное подтверждение, в качестве которого могут быть использованы бумаж-
ные первичные документы и машинные носители информации, причем любой 
из них должен иметь юридическую силу.  
Записи хозяйственных операций на счетах производятся в хронологиче-
ском порядке, то есть по мере их совершения. 
Сумма (итог) записей хозяйственных операций по дебету или кредиту сче-
та за определенный период (как правило, за месяц) без начального сальдо назы-
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вается оборотом. Соответственно различают дебетовые и кредитовые оборо-
ты. 
Следовательно, текущий учет на счетах ведется в течение месяца, а затем в 
конце месяца подсчитываются итоги, то есть выводятся остатки (сальдо), кото-
рые переносятся на следующий месяц во вновь открываемые счета по объектам 
учета. 
В соответствии с балансом все счета бухгалтерского учета делятся на ак-
тивные и пассивные. 
Активные – это счета бухгалтерского учета, на которых учитываются раз-
личные виды имущества, их наличие, состав, движение. Они открываются для 
статей баланса, находящихся в активе баланса. Например, счет «Основные 
средства», счет «Материалы», счет «Касса», счет «Валютные счета» и т. д. На 
активных счетах остатки (сальдо) только дебетовые. 
 
Активный счет 
(наименование объекта учета) 
Дебет  Кредит 
Сн – остаток (сальдо) на начало проведения 
операции 
Увеличение остатка, происходящее в ре-
зультате хозяйственных операций 
 
Уменьшение остатка, происходящее в ре-
зультате хозяйственных операций 
 
Од – оборот по дебету счета (сумма всех хо-
зяйственных операций) 
Ск – остаток (сальдо) на конец проведения 
операций 
Ок – оборот по кредиту счета (сумма всех 
хозяйственных операций) 
 
Рис. 1.3. Схема записей на активном счете 
 
Таким образом, по активному счету отражаются: в дебетовой стороне сче-
та – остатки на начало и на конец проведения операций и хозяйственные опера-
ции, вызывающие увеличение остатка; по кредитовой стороне счета – лишь хо-
зяйственные операции, вызывающие уменьшение остатка. Если обозначим обо-
рот по дебету счета – Од, а оборот по кредиту счета – Ок, то для определения 
остатка (сальдо) по активному счету на конец проведения операции можно ис-
пользовать следующую формулу: 
 
Ск = Сн + Од – Ок.                               (1) 
 
В связи с тем, что в активных счетах увеличение отражается по левой сто-
роне, они всегда имеют дебетовое сальдо. 
При записях хозяйственных операций в активные счета могут быть только 
две ситуации. Ситуация первая: сумма начального остатка (сальдо) и сумма 
оборота по дебету счета должны быть больше суммы, показываемой по кредиту 
счета. В этом случае имеется остаток (сальдо)  на конец проведения хозяй-
ственных операций, который определяется по вышеприведенной формуле (1). 
Ситуация вторая: сумма начального остатка (сальдо) и сумма оборота по дебе-
ту счета равны сумме, показываемой по кредиту счета. В этом случае сальдо на 
конец отчетного периода не будет. 
Пассивные – это счета бухгалтерского учета, на которых учитываются ис-
точники формирования имущества, их наличие, состав, движение, а также обя-
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зательства. Они открываются для статей баланса, находящихся в пассиве ба-
ланса. Например, счет «Резервный капитал», счет «Расчеты по краткосрочным 
кредитам и займам» и т. п. 
 
Пассивный счет 
(наименование объекта учета) 
Дебет Кредит 
 
Уменьшение остатка, происходящее в ре-
зультате хозяйственных операций 
 
Сн – остаток (сальдо) на начало проведения 
операции 
Увеличение остатка, происходящее в резуль-
тате хозяйственных операций 
Од – оборот по дебету счета (сумма всех хо-
зяйственных операций) 
 
Ок – оборот по кредиту счета (сумма всех хо-
зяйственных операций)  
Ск – остаток (сальдо) на конец проведения 
операций 
Рис. 1.4. Схема записей на пассивном счете 
 
Таким образом, по пассивному счету, на котором учитываются источники 
формирования имущества, отражаются: по кредитовой стороне счета – остатки 
(сальдо) на начало и конец проведения операций и хозяйственные операции, 
вызывающие увеличение остатков (сальдо); по дебетовой стороне счета пока-
зываются лишь хозяйственные операции, вызывающие уменьшение остатков 
(сальдо). 
Используя ранее приведенные обозначения, для определения остатка 
(сальдо) по пассивному счету на конец отчетного периода составим следую-
щую формулу: 
 
Ск = Сн + Ок – Од.                  (2) 
 
В пассивных счетах увеличение источников формирования хозяйственных 
средств показывается по правой стороне, и сальдо может быть только креди-
товым. 
При записях хозяйственных операций в пассивные счета могут быть толь-
ко две ситуации. Ситуация первая: сумма начального остатка и сумма оборота 
по кредиту счета должны быть больше суммы, показываемой по дебету счета. В 
этом случае имеем остаток на конец проведения хозяйственных операций, ко-
торый определяется по вышеприведенной формуле (2). Ситуация вторая: сум-
ма начального остатка и сумма оборота по кредиту счета равны сумме, показы-
ваемой по дебету счета. В этом случае сальдо на конец отчетного периода не 
будет. 
Остатки по активным счетам, на которых отражается имущество организа-
ции, и по пассивным счетам, на которых показываются источники формирова-
ния этого имущества, затем увязываются и соответственно отражаются в активе 
и пассиве баланса. 
Бывают также и активно-пассивные счета, которые имеют признаки как 
активных, так и пассивных счетов. В таких счетах остаток может быть и дебе-
товым, и кредитовым или одновременно дебетовым и кредитовым (так называ-
емое «развернутое сальдо»).  
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Например, по счету «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» дебе-
товое сальдо показывает сумму дебиторской задолженности и отражается в ак-
тиве баланса. Кредитовое сальдо по этому счету показывает сумму кредитор-
ской задолженности и отражается в пассиве баланса. 
Развернутое сальдо в активно-пассивных счетах в обычном порядке опре-
делить невозможно, для этого необходимы данные аналитического учета. Ана-
литический учет дает информацию о состоянии расчетов с каждым дебитором 
(например, с покупателем) и с каждым кредитором (например, поставщиком 
организации), то есть определяется сальдо по каждому покупателю и постав-
щику отдельно, а затем подсчитывается общая сумма дебиторской и кредитор-
ской задолженности. 
Порядок записей по счетам следующий: 
– счета открываются на начало года (периода); 
– в течение года (периода) счета открываются по мере необходимости; 
– в начале года (периода) по счетам по данным баланса записываются 
начальные остатки (сальдо); 
– в течение отчетного периода (месяца) по счетам отражаются хозяйствен-
ные операции; 
– по истечении отчетного периода (месяца) по счетам подсчитываются 
обороты и выводятся конечные остатки (сальдо); 
– в конце отчетного периода (месяца) на основании данных о конечных 
остатках (сальдо) по счетам составляется баланс. 
 
Сущность и значение двойной записи 
Каждая хозяйственная операция, исходя из ее экономического содержания, 
обязательно затрагивает два объекта учета, то есть два счета, так как она имеет 
двойственный характер. Например, организация приобретает материалы, при 
этом, с одной стороны, увеличиваются производственные запасы, а с другой – 
уменьшаются средства, за счет которых они приобретены, то есть обязательно 
указывается, за счет каких источников они поступили: куплены за наличные 
или на их приобретение был использован кредит, или образовалась задолжен-
ность поставщикам. 
Двойственное отражение хозяйственной операции заключается в том, 
что она должна быть записана по дебету одного и кредиту другого счета в оди-
наковой сумме, таким образом, чтобы общая сумма по дебету уравновешивала 
общую сумму по кредиту. Следовательно, при составлении корреспонденции 
счетов с использованием метода двойной записи обязательно участвуют три со-
ставляющие: содержание хозяйственной операции (ее описание); дебетуемый 
счет; кредитуемый счет.  
Двойная запись представляет собой элемент метода бухгалтерского учета, 
обеспечивающий двойственность отражения каждой хозяйственной операции 
по дебету и кредиту разных экономически связанных счетов. 
Взаимосвязь между счетами, возникающая в результате отражения на них 
хозяйственных операций при помощи двойной записи, называется корреспон-
денцией счетов, а счета – корреспондирующими. Для правильного отражения в 
бухгалтерском учете хозяйственных операций необходимо понимать экономи-
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ческое значение бухгалтерских счетов. Это позволит точно определить их кор-
респонденцию. 
Записи операций на корреспондирующих счетах бывают простые и слож-
ные. При простой бухгалтерской записи затрагиваются только два счета, на 
одном из которых сумма отражается по дебету, а на втором – по кредиту. При 
сложной бухгалтерской записи дебет одного счета может быть связан с креди-
тами нескольких счетов или кредит одного счета – с дебетами нескольких сче-
тов. При этом сумма записей по дебету и кредиту разных счетов должна быть 
равна. 
Верное определение корреспонденции счетов при отражении хозяйствен-
ных операций является необходимым условием правильного учета хозяйствен-
ной деятельности.  
Метод двойной записи имеет большое контрольное значение, поскольку 
одна и та же хозяйственная операция в равной сумме отражается дважды – по 
дебету одного и кредиту другого счета. Поэтому итоги дебетовых и кредитовых 
оборотов, а также остатков по счетам (дебетовых и кредитовых) должны быть 
равными. Отсутствие такого равенства свидетельствует о допущенных ошибках 
в записях на счетах, то есть, нарушен принцип двойной записи. Ошибки следу-
ет найти до составления бухгалтерского баланса. 
Познавательное значение двойной записи заключается в том, что она поз-
воляет выяснить взаимосвязи в составе средств и источников их формирования, 
а также установить и проанализировать характер хозяйственных операций без 
привлечения первичных документов. 
 
Счета синтетического и аналитического учета 
Кроме группировки счетов на активные и пассивные счета делятся в зави-
симости от объема информации на синтетические, аналитические и субсче-
та. 
Синтетические счета – это укрупненные счета, предназначенные для 
учета целой группы однородных средств, источников их формирования и хо-
зяйственных процессов в денежной оценке. На основе синтетических счетов 
составляется баланс, поэтому их еще называют балансовыми, главными счета-
ми. Свое название они получили от греческого слова «синтез», что означает 
объединение, укрупнение. Учет на этих счетах называется синтетическим. К 
таким счетам, например, относятся счета: «Основные средства», «Материалы», 
«Расчеты с персоналом по оплате труда», «Расчеты с поставщиками и подряд-
чиками» и т. п. 
Для управления финансово-хозяйственной деятельностью организации, 
оценки ее места в рыночной экономике и состояния расчетов с конкурентами, 
недостаточно располагать лишь общими показателями, необходимо иметь де-
тализированные данные по каждому поставщику материалов, каждому покупа-
телю, по видам вырабатываемой продукции, по каждому работнику организа-
ции и т. д.  
В развитие экономических группировок синтетических счетов открывают-
ся аналитические счета – детализированные счета, учет на которых осу-
ществляется как в денежном, так и в натуральном измерении. Примерами ана-
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литических счетов могут быть: счет Цемента № 400, счет Н. И. Краснова (мене-
джера) и т. п. 
Субсчета являются промежуточной группировкой аналитических счетов в 
пределах соответствующего синтетического счета. Субсчета бухгалтерского 
учета имеют важное значение, для оперативного управления организацией и 
правильного использования средств. 
Синтетические счета являются счетами I порядка, субсчета – счетами II 
порядка, аналитические счета могут быть III, IV, V и так далее порядка в зави-
симости от поставленной цели, связанной с подготовкой, обоснованием и при-
нятием соответствующих управленческих решений или выяснением положения 
организации на рынке, конкурентоспособности вырабатываемой и реализуемой 
ею продукции и т. д. 
Аналитические и синтетические счета бухгалтерского учета взаимосвяза-
ны, так как на аналитических счетах отражаются те же виды имущества и ис-
точники их формирования, хозяйственные операции, что и на синтетических 
счетах, но по более конкретным экономическим группировкам. Это означает, 
что общие итоговые данные аналитических счетов должны быть равны итого-
вым данным соответствующего синтетического счета. 
Например, к синтетическому счету «Материалы» могут быть открыты та-
кие субсчета, как: «Сырье и материалы», «Покупные полуфабрикаты и ком-
плектующие изделия», «Топливо», «Тара и тарные материалы», «Запасные ча-
сти», «Прочие материалы» и т. п. Эти счета относятся к счетам II порядка. Каж-
дый из перечисленных субсчетов может детализироваться по аналитическим 
счетам. Так, субсчет «Сырье и материалы» детализируется на такие счета, как: 
«Основные материалы», «Вспомогательные материалы» и т. п. Это аналитиче-
ские счета III порядка. 
Далее детализируются данные, отражаемые на аналитическом счете «Ос-
новные материалы», и в его развитие открываются аналитические счета: «Чер-
ные металлы», «Цветные металлы», «Лесоматериалы», «Химикаты» и т. п. Это 
аналитические счета IV порядка. 
 
Структура плана счетов бухгалтерского учета 
План счетов бухгалтерского учета – это систематизированный перечень 
синтетических счетов и субсчетов бухгалтерского учета.  
С 1 января 2012 года действует Типовой план счетов бухгалтерского учета. 
Он предназначен для ведения бухгалтерского учета в организациях всех форм 
собственности и видов хозяйственной деятельности независимо от организаци-
онно-правовых форм. 
На основе типового плана счетов каждая организация составляет рабочий 
план счетов, который входит в состав учетной политики организации. 
План счетов бухгалтерского учета организации – систематизированный 
перечень счетов, разработанный организацией на основе типового плана счетов 
бухгалтерского учета с учетом отраслевых и других особенностей хозяйствен-
ной деятельности. 
В типовом плане счетов бухгалтерского учета счета объединены в следу-
ющие разделы: 
Раздел I. Долгосрочные активы; 
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Раздел II. Производственные запасы; 
Раздел III. Затраты на производство; 
Раздел IV. Готовая продукция и товары; 
Раздел V. Денежные средства и краткосрочные финансовые вложения; 
Раздел VI. Расчеты; 
Раздел VII. Собственный капитал; 
Раздел VIII. Финансовые результаты; 
Забалансовые счета. 
По забалансовым счетам двойная запись не ведется.  
В типовом плане счетов приведены наименования и коды синтетических 
счетов (первого порядка) и субсчетов (второго порядка). Также в плане счетов 
есть свободные коды счетов, куда по согласованию с Министерством финансов 
Республики Беларусь могут вводиться дополнительные синтетические счета. 
Субсчета, предусмотренные в типовом плане счетов, используются исходя 
из требований анализа финансово-хозяйственной деятельности, контроля, 
управления и составления отчетности. Организации могут уточнять содержание 
отдельных из них, исключать и объединять их, а также вводить дополнитель-
ные субсчета. 
Аналитические счета (счета III и последующего порядка) открываются в 
зависимости от поставленных целей, то есть для выработки и принятия опреде-
ленного управленческого решения, обоснования места, роли организации в ры-
ночной экономике и т. д. 
Инструкция по применению типового плана счетов устанавливает единые 
подходы к применению плана счетов бухгалтерского учета и отражению одно-
родных фактов хозяйственной деятельности на счетах бухгалтерского учета. 
В Инструкции по применению типового плана счетов отражены основные 
принципы организации и ведения бухгалтерского учета. Приводится краткая 
характеристика синтетических счетов и открываемых в развитие группировок 
на этих счетах субсчетов; раскрыты их структура и назначение, экономическое 
содержание обобщаемых на них фактов, порядок учета наиболее распростра-
ненных хозяйственных и финансовых операций, дана корреспонденция счетов с 
другими счетами бухгалтерского учета. Всего в Типовом плане счетов дано 99 
синтетических балансовых счетов, сгруппированных по разделам (из них 66 
счет имеет конкретное наименование), и 17 забалансовых счетов (из них 13 
счетов имеет название). 
 
Взаимосвязь бухгалтерских счетов с балансом 
Между счетами и балансом имеется тесная взаимосвязь: в балансе произ-
водится обобщение данных (остатков) по счетам бухгалтерского учета. Остатки 
активных счетов показываются в активе баланса, а пассивных – в пассиве ба-
ланса. Аналогично отражаются изменения на счетах и балансе: увеличение 
средств показывается по дебету активного счета и в активе баланса, увеличение 
источников образования хозяйственных средств – по кредиту пассивного счета 
и в пассиве баланса. Это свидетельствует о единстве принципов построения 
счетов и баланса и их взаимосвязи. 
Таким образом, между счетами и балансом существует взаимосвязь, кото-
рая проявляется в следующем: 
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– бухгалтерский баланс имеет две стороны – актив и пассив. Счета в зави-
симости от объектов отражения делятся на активные и пассивные; 
– наименования статей баланса совпадают с наименованиями синтетиче-
ских счетов (за редким исключением); 
– первоначальное сальдо в синтетических счетах записывается из баланса, 
а конечное является основанием для составления нового баланса; 
– сумма сальдо всех активных счетов равняется сумме сальдо всех пассив-
ных счетов, то есть актив баланса равен пассиву баланса. 
 
Обобщение данных текущего учета 
Для управления хозяйственной деятельностью и проверки правильности 
ведения учета необходимы обобщенные данные. По отдельным видам средств, 
их источникам и процессам такие данные получают в конце каждого месяца на 
счетах. Однако на каждом счете содержаться показатели по одному объекту 
учета. Сведения, характеризующие все средства или их отдельные группы, со-
бранные вмести, сосредотачиваются в оборотных ведомостях, где показывают-
ся остатки и итоги оборотов за месяц.  
Оборотная ведомость – это способ обобщения учетной информации, от-
ражаемой на счетах бухгалтерского учета. 
Таким образом, оборотные ведомости служат для обобщения данных те-
кущего учета. Они представляют собой таблицы, составляемые по данным син-
тетического, а также аналитического учета. Выделяют следующие оборотные 
ведомости: 
1. Оборотная ведомость по синтетическим счетам; 
2. Шахматная оборотная ведомость; 
3. Оборотная ведомость по аналитическим счетам к определенному синте-
тическому счету в натуральном и денежном выражении; 
4. Оборотная ведомость по аналитическим счетам к определенному синте-
тическому счету в денежном выражении. 
Оборотная ведомость составляется в конце отчетного периода (месяца) на 
основании данных счетов об остатках (сальдо) на начало и конец месяца и обо-
ротах по дебету и кредиту счетов за месяц. 
 
Оборотная ведомость по синтетическим счетам за ____________ 20 _ г., млн. р. 
Наименование счетов 
Остаток (сальдо)   
на начало месяца Оборот за месяц 
Остаток (сальдо) 
на конец месяца 
дебет кредит дебет кредит дебет кредит 
Основные средства       
Материалы       
Уставный капитал       
Расчеты по налогам и сбо-
рам 
      
Итого       
Рис. 1.5. Схема оборотной ведомости по синтетическим счетам 
 
В оборотную ведомость по синтетическим счетам записываются все ис-
пользуемые в организации счета, при этом на каждый счет отводится одна 
строка. В этой ведомости имеются три пары колонок (граф), в которых по каж-
дому счету показываются: начальные сальдо, обороты по дебету и кредиту сче-
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та и конечное сальдо. При правильной организации бухгалтерского учета обя-
зательно должно быть попарное равенство итогов в колонках (графах), то есть 
итог дебетовых начальных сальдо должен равняться итогу кредитовых началь-
ных сальдо; итог дебетовых оборотов по счетам – итогу кредитовых оборотов; 
итог дебетовых конечных сальдо – итогу кредитовых конечных сальдо. Такое 
равенство имеет следующее обоснование: равенство итогов сальдо по дебету и 
кредиту счетов на начало и конец месяца подтверждается строением бухгалтер-
ского баланса, так как итог дебетовых сальдо по счетам показывает сумму 
имущества организации, а итог кредитовых сальдо – сумму источников форми-
рования этого имущества. 
Равенство итогов дебетовых и кредитовых оборотов по всем счетам выте-
кает из сущности метода двойной записи. 
Кроме того, равные между собой итоги дебетовых и кредитовых оборотов 
по счетам в оборотной ведомости должны быть также равны итогу в журнале 
регистрации хозяйственных операций. Это равенство объясняется тем, что 
сумма каждой хозяйственной операции находит отражение, как в журнале ре-
гистрации хозяйственных операций, так и в счетах бухгалтерского учета по де-
бету и кредиту. 
Попарное равенство итогов оборотной ведомости по счетам имеет большое 
контрольное значение, потому что отсутствие указанного равенства свидетель-
ствует о наличии ошибок в учетных записях, которые необходимо выявить и 
исправить. Оборотная ведомость по счетам синтетического учета имеет суще-
ственное значение и для оценки общего состояния имущества и источников его 
формирования за отчетный месяц. 
Информация оборотной ведомости по счетам синтетического учета об 
остатках используется при составлении бухгалтерского баланса организации. 
Известна также так называемая шахматная оборотная ведомость по 
счетам синтетического учета, которая составляется по шахматной форме. В от-
личие от приведенной выше оборотной ведомости по синтетическим счетам 




1.5 Документирование хозяйственных операций и отражение их в бух-
галтерском учете 
 
Документация, ее сущность и значение 
Основой осуществления бухгалтерского учета в организации является со-
ответствующая технологическому процессу схема движения документов. До-
кументирование хозяйственных операций заключается в восприятии данных об 
операции (подсчет, измерение) и занесении полученных данных в документ 
(заполнение его реквизитов). Создание совокупности первичных документов 
представляет собой первичный учет. 
Первичный учет — это комплекс приемов по восприятию исходной ин-
формации и регистрации ее в документах, которые являются при этом не толь-
ко средством оформления всех хозяйственных операций, но и одновременно и 
материальными носителями первичной информации.  
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Сбор исходных первичных данных и заполнение документов — трудоем-
кий процесс. На первичный учет приходится от 40 до 60% объема всей учетно-
экономической работы. Первичный учет может осуществляться ручным и ав-
томатизированным способом. Основным способом первичного отражения и 
контроля всех хозяйственных операций является документация. 
Документация - один из элементов метода бухгалтерского учета, является 
способом сплошного и непрерывного отражения хозяйственных операций с це-
лью получения необходимых сведении о совершившихся хозяйственных явле-
ниях, а также осуществление последующих записей в системе счетов бухгал-
терского учета. Независимо от способов записи исходных данных каждая хо-
зяйственная операция должна быть оформлена документом в момент и по ме-
сту ее совершения. 
Документация представляет собой совокупность документов, составляе-
мых на все хозяйственные операции. Содержащиеся в них данные служат в 
дальнейшем единственным основанием для отражения хозяйственных опера-
ций в текущем бухгалтерском учете. 
Составление первичных документов является начальной стадией бухгал-
терского учета. Все дальнейшие записи в учетных регистрах производятся на 
основе правильно оформленных первичных учетных документов. 
Документ (лат. documentum — свидетельство, доказательство) — это 
письменное свидетельство на право совершение, или подтверждение действи-
тельного осуществления хозяйственной операции, в котором заполнены необ-
ходимые реквизиты.  
Первичный учетный документ - документ, на основании которого хозяй-
ственная операция отражается на счетах бухгалтерского учета.  
Значение документации в работе организаций не ограничивается тем, что 
она: 
– служит средством обоснования учетных записей; 
– имеет большое оперативное значение. Первичные учетные документы 
используются для передачи распоряжений от распорядителей к исполнителям, 
т.е. применяются для руководства и управления хозяйственной деятельностью; 
– выполняют контрольную функцию, т.е. посредством документации кон-
тролируется правильность совершенных операций, устанавливаются причины 
тех или иных хозяйственных нарушений, особую роль играет документация в 
борьбе за сохранность собственности;  
– правовое (юридическое) значение документации. Подтверждая правиль-
ность зарегистрированных в учете фактов, документы являются неопровержи-
мым доказательством при спорах, возникающих между данной организацией и 
другими хозяйствующими субъектами и лицами. Их используют органы суда и 
арбитража при решении вопросов о различных претензиях, проверках полноты 
выполнения договоров и других обязательств;  
– выполняют аналитическую функцию, т.е. ведется текущий анализ вы-
полняемой работы 
 
Содержание, структура документов и требования, предъявляемые к 
ним 
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Условно документ можно разделить на части, основными из которых яв-
ляются: заголовочная, содержательная, оформляющая. В каждой из частей до-
кумента отражаются соответствующие реквизиты.  
Реквизиты (лат. requisitum — нужное, требуемое, необходимое) — это от-
дельные сведения (показатели), отражаемые в документе и имеющие самостоя-
тельное значение. Каждый документ имеет так называемые обязательные и 
специальные (дополнительные) реквизиты, основное назначение которых — 
индивидуализация хозяйственных операций. 
Первичные учетные документы должны содержать следующие сведения:  
– наименование документа, дату его составления; 
– наименование организации, фамилию и инициалы индивидуального 
предпринимателя, являющегося участником хозяйственной операции; 
– содержание и основание совершения хозяйственной операции, ее оценку 
в натуральных и стоимостных показателях или в стоимостных показателях; 
– должности лиц, ответственных за совершение хозяйственной операции и 
(или) правильность ее оформления, их фамилии, инициалы и подписи. 
В зависимости от характера хозяйственных операций и системы обработки 
данных в первичные учетные документы могут включаться дополнительные 
(специальные) сведения. 
Формы первичных учетных документов, включенных в перечень, утвер-
жденный Советом Министров Республики Беларусь, утверждаются уполномо-
ченными государственными органами, указанными в этом перечне. Ряд форм 
первичных учетных документов могут утверждаться республиканскими орга-
нами государственного управления по согласованию с Министерством финан-
сов Республики Беларусь либо руководителем организации. Организация также 
вправе самостоятельно утверждать формы первичных документов для их при-
менения, независимо от наличия таких форм, утвержденных республиканскими 
органами государственного управления. 
Все документы денежного, материального, имущественного, расчетно-
кредитного характера должны быть подписаны руководителем организации и 
главным бухгалтером. Документы, оформляющие прием и выдачу материаль-
ных ценностей и денежных средств должны содержать подписи лиц, получив-
ших и отпустивших эти ценности. Перечень лиц, имеющих право подписи пер-
вичных учетных документов, должен быть согласован с главным бухгалтером и 
утвержден руководителем организации. При выписке документов на компью-
тере подписи могут быть заменены личными кодами (электронные подписи). 
Первичные учетные документы составляются от руки или автоматизированным 
способом на специально заготовленных бланках. Бланки документов печатают-
ся типографским способом и содержат графы, в которые заносят сведения о хо-
зяйственных операциях.  
К составлению документов предъявляются определенные требования. Все 
документы должны оформляться своевременно в момент совершения операции, 
качественно, содержать достоверные данные и обязательные реквизиты, за-
полнены аккуратно, разборчиво, без подчисток, помарок и недоговоренных ис-
правлений. Свободные строки в первичных учетных документах обязательно 
прочеркиваются. Дата составления указывается: число цифрой, а месяц — про-
писью. В денежных банковских документах сумма указывается цифрами и про-
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писью с заглавной буквы. Внесение исправлений в кассовые и банковские до-
кументы не допускается. В остальные документы можно внести исправления 
лишь по согласованию с участниками хозяйственных операций, что заверяется 
подписями тех же лиц. 
Отдельные документы в соответствии с действующими нормативными по-
ложениями относятся к бланкам строгой отчетности. Такие формы (бланки) 
документов изготавливаются типографским способом с обязательным простав-
лением номера и серии. К ним относятся товарно-транспортные накладные, то-
варные накладные и др.  
Ответственность за достоверность содержащихся в документах данных, а 
также за качественное их составление и передачу в установленные сроки для 
дальнейшей обработки несут должностные лица, подписавшие этот документ. 
 
Бухгалтерская обработка документов 
Учетная обработка документов в бухгалтерии осуществляется следующим 
образом. Поступившие в бухгалтерию документы должны быть всесторонне 
проверены: 
– по форме, т.е. в отношении правильности и полноты заполнения сведе-
ний (реквизитов). Эта проверка заключается в выяснении бухгалтером подлин-
ности подписей лиц, составивших документ; установлении наличия всех требу-
емых в форме документа реквизитов, выявлении подчисток и не оговоренных 
или неправильно сделанных исправлений и т. д. 
– по существу, т. е. в отношении соответствия хозяйственных операций в 
документе действующему законодательству (законность и хозяйственную целе-
сообразность).  
– по арифметической проверке, т.е. в отношении правильности подсчетов, 
выведения итогов, вычислении процентов.  
Неправильно или неполно составленные документы возвращаются для вы-
яснения или дополнительного оформления. В случае обнаружения подделки 
каких-либо реквизитов или других злоупотреблений, эти документы не возвра-
щаются представившим их работникам, а оставляются в бухгалтерии для выяс-
нения и привлечения виновных к ответственности. Все факты злоупотреблений 
и нарушений в оформлении документов главный бухгалтер обязан доводить до 
сведения руководителя организации. 
Проверенные и принятые бухгалтерией документы подвергаются обработ-
ке, которая состоит из следующих этапов: 
Таксировка –  это определение денежной оценки хозяйственных операций, 
зафиксированных в первичных учетных документах. Многие поступившие в 
бухгалтерию документы имеют только натуральные показатели, поэтому их 
необходимо перевести в денежный измеритель. 
Группировка – это объединение документов по однородным признакам и 
за определенный период. Ее целью является подготовка сводных данных за ка-
кой-либо период. Например, кассовые документы группируются за каждый 
день по приходу и расходу, что находит отражение в отчете кассира. 
Контировка (проставление корреспонденции счетов) – это указание в до-
кументе взаимосвязи между счетами, она обозначается на самих первичных 
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учетных документах проставлением корреспонденции счетов исходя из содер-
жания хозяйственных операций.  
В настоящее время корреспондирующие счета по хозяйственным операци-
ям проставляют в основном на бланках первичных учетных документов, кото-
рые имеют для этих целей специальные графы. Для сокращения учетных запи-
сей корреспондирующие счета могут проставляться и в сводных регистрах (ве-
домостях). От правильности указанных корреспондирующих счетов зависит 
правильное отражение операций в бухгалтерском учете и получении достовер-
ной информации о хозяйственной деятельности организации. После проставле-
ния корреспонденции счетов документы используются для записи операций по 
счетам в учетных регистрах. 
 
Документооборот и его организация 
Для рациональной организации учета требуется не только правильное 
оформление первичными учетными документами всех хозяйственных опера-
ций, но и своевременное представление документов в бухгалтерию организа-
ции. Необходима такая система их выписки и обработки, которая способствует 
максимальному ускорению документооборота. 
Документооборот – это движение документа от момента его составления, 
через все стадии учетной обработки, до передачи на хранение в архив. 
С целью рациональной организации бухгалтерского учета в объединении 
или организации, должен разрабатываться план-график документооборота, ко-
торый утверждается руководителем и является обязательным для всех работни-
ков, связанных с оформлением документов. В плане-графике указываются 
назначение каждой формы документа, сроки сдачи в бухгалтерию, сроки обра-
ботки их в бухгалтерии, записи в учетные регистры и др. План-график доку-
ментооборота предусматривает необходимый порядок движение документов и 
равномерную нагрузку не только учетного аппарата, но и всех других работни-
ков, связанных с первичным учетом. 
Правильная организация документооборота имеет большое значение для 
всей бухгалтерской работы. Преобладающая часть документов в организациях 
составляется в подразделениях (цехах, участках), и лица оформляющие доку-
менты, иногда не имеют достаточной специальной подготовки. Поэтому важ-
ную роль играет инструктаж работников о порядке составления и прохождения 
документов. План-график документооборота составляет главный бухгалтер. 
Контроль за его выполнением также возлагается на главного бухгалтера. Доку-
ментооборот в условиях применения ПЭВМ позволяет расширить возможности 
использования учетной информации и обеспечить их надлежащую сохранность. 
 
Учетные регистры и их роль в бухгалтерском учете 
Хозяйственные операции после их совершения должны быть отражены в 
бухгалтерском учете. Чтобы получить необходимые сведения о хозяйственной 
деятельности следует все данные, содержащиеся в первичных документах, 
сгруппировать в соответствии с их экономическим содержанием по счетам. Та-
кая запись по счетам осуществляется в учетных регистрах.  
Регистр бухгалтерского учета – документ, в котором производятся реги-
страция, накопление и систематизация учетной информации, содержащейся в 
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первичных учетных документах, в натуральных и стоимостных показателях или 
в стоимостных показателях. Отражение хозяйственных операций в учетных ре-
гистрах является важным этапом учетной работы. 
Регистры бухгалтерского учета должны содержать следующие сведения: 
наименование регистра; наименование организации; даты начала и окончания 
ведения регистра и (или) период, за который составлен регистр; хронологиче-
скую и (или) систематическую группировку хозяйственных операций; оценку 
хозяйственных операций в натуральных и стоимостных показателях или в сто-
имостных показателях; должности лиц, ответственных за ведение регистра, их 
фамилии, инициалы и подписи. 
Регистры предназначены для накапливания, группировки и систематиза-
ции по счетам однородных хозяйственных операций, содержащихся в первич-
ных учетных документах, служат целям контроля, управления и анализа фи-
нансово-хозяйственной деятельности организаций и используются для состав-
ления установленных форм отчетности. 
Учетные регистры классифицируются по следующим признакам: 
– по назначению и объему информации: синтетические, аналитические, 
совмещающие синтетический и аналитический учет (комбинированные); 
– по видам учетных записей: хронологические, систематические, комбини-
рованные; 
– по внешней форме: свободные листы, карточки, книги, машинограммы; 
– по строению (форме графления): односторонние, двусторонние, много-
графные; 
– по материальной основе: бумажные и безбумажные регистры. 
Важным этапом в формировании достоверной учетной информации явля-
ется техника учетной регистрации хозяйственных операций. Отражение хо-
зяйственных операций в учетных регистрах должно осуществляться в опреде-
ленном порядке на основании оформленных и обработанных первичных учет-
ных документов. 
Запись хозяйственных операций в регистры называется разноской опера-
ций. Разноска производится на основании проставленной корреспонденции сче-
тов в документах (контировка документов). 
Выработаны определенные способы учетных записей, которые можно 
классифицировать по следующим признакам: 
– по характеру записи: униграфические и диграфические; 
– по систематизации: хронологические, систематические, комбинирован-
ные (синхронистические); 
– по изображению: в виде формулы, в виде схемы (использование «Т» — 
счетов), в виде матрицы; 
– по числу экземпляров: простые (одноразовые), копировальные (многора-
зовые); 
– по способу заполнения: записи ручные и машинные. 
Униграфическая запись является лишь односторонней записью, т.е. хозяй-
ственная операция отражается только по дебету или только по кредиту счета 
(одинарная запись). Униграфические записи используются для ведения учета на 
забалансовых счетах, на которых отражаются временно находящиеся в органи-
зации хозяйственные средства и не принадлежащие ей. 
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Диграфическая запись характеризуется тем, что каждая хозяйственная 
операция отражается по дебету одних и кредиту других счетов (двойная за-
пись). В учетной практике диграфические записи в зависимости от взаимосвязи 
корреспондирующих счетов подразделяются на следующие виды: 
Простые учетные записи характеризуются тем, что по дебету одного счета 
и кредиту другого счета отражается хозяйственная операция в одинаковой сум-
ме. В сложной учетной записи дебет одного счета может корреспондировать с 
кредитами нескольких счетов или, наоборот, кредит одного счета – с дебетами 
нескольких счетов. При этом сумма записей по дебету и кредиту разных счетов 
должна быть равна. Сторнировочные записи являются исправительными запи-
сями, производимые методом «красное сторно». Эти записи широко использу-
ются в учетной практике.  
Регистры бухгалтерского учета составляются в соответствии с применяе-





2 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 
 
2.1 Учет основных средств и нематериальных активов 
 
Основные средства, их классификация и оценка 
Основные средства представляют собой совокупность материально-
вещественных ценностей, используемых в качестве средств труда при произ-
водстве продукции (работ, услуг) либо для управления организации в течение 
периода, превышающего год. 
В качестве основных средств к бухгалтерскому учету организацией при-
нимаются активы, имеющие материально-вещественную форму и соответству-
ющие следующим условиям: 
– активы предназначены для использования в деятельности организации, в 
том числе в производстве продукции, при выполнении работ, оказании услуг, 
для управленческих нужд организации, а также для предоставления во времен-
ное пользование (временное владение и пользование); 
– организацией предполагается получение экономических выгод от ис-
пользования активов; 
– активы предназначены для использования в течение периода продолжи-
тельностью более 12 месяцев; 
– организацией не предполагается отчуждение активов в течение 12 меся-
цев с даты приобретения; 
– первоначальная стоимость активов может быть достоверно определена. 
Земельные участки, вложения в земельные участки, в улучшение земель, в 
объекты природопользования принимаются к бухгалтерскому учету в качестве 
основных средств. 
В соответствии с типовой классификацией основные средства делятся: 
По назначению и роли в организации на: производственные (функциони-
руют в сфере производства продукции, работ, услуг и в сфере торговли) и не-
производственные (средства жилищно-бытового назначения, средства здраво-
охранения, детских учреждений и др.). 
По принадлежности (праву собственности) основные средства подразде-
ляются на: собственные и арендованные. 
По степени использования основные средства подразделяются на нахо-
дящиеся: в эксплуатации; в запасе; на консервации; в стадии модернизации, ре-
конструкции, частичной ликвидации, дооборудования, достройки. 
По видам основные средства группируются на: здания; сооружения 
(включая ведомственные дороги); передаточные устройства; рабочие и силовые 
машины, механизмы и оборудование; транспортные средства; измерительные и 
регулирующие приборы и устройства; вычислительную технику, оргтехнику; 
инструмент; производственный и хозяйственный инвентарь и принадлежности; 
рабочий скот; многолетние насаждения; объекты жилищного фонда, внешнего 
благоустройства и другие. 
В бухгалтерском учете основные средства учитываются по:  
– первоначальной стоимости – стоимости, по которой актив принимается к 
бухгалтерскому учету в качестве основного средства; 
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– переоцененной стоимости – стоимости основного средства после его пе-
реоценки; 
– остаточной стоимости, которая рассчитывается как разница между пер-
воначальной (переоцененной) стоимостью основного средства и накопленными 
по нему за весь период эксплуатации суммами амортизации и обесценения; 
– текущей рыночной стоимости – это сумма денежных средств, которая 
была бы получена в случае реализации основного средства в текущих рыноч-
ных условиях. 
Изменение первоначальной стоимости допускается в случае переоценки 
основных средств, при достраивании, дооборудовании, реконструкции и ча-
стичной ликвидации объектов. 
Первоначальная стоимость приобретенных основных средств определяется 
в сумме фактических затрат на их приобретение, включая: 
– стоимость приобретения основных средств; 
– таможенные сборы и пошлины; 
– проценты по кредитам и займам; 
– затраты по страхованию при доставке; 
– затраты на услуги других лиц, связанные с приведением основных 
средств в состояние, пригодное для использования; 
– иные затраты, непосредственно связанные с приобретением, доставкой, 
установкой, монтажом основных средств и приведением их в состояние, при-
годное для использования. 
В бухгалтерском балансе основные средства отражаются по остаточной 
стоимости. 
 
Документальное оформление и учет поступления основных средств 
Для учета движения основных средств применяется следующая первичная 
учетная документация:  
1. Акт о приеме-передаче основных средств. 
2. Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модер-
низированных объектов основных средств. 
3. Акт о списании объекта основных средств. 
4. Инвентарная карточка учета объекта основных средств. 
Для синтетического учета используются активные счета 01 «Основные 
средства», 08 «Вложения в долгосрочные активы» и пассивный счет 02 
«Амортизация основных средств». На счете 01 «Основные средства» учиты-
ваются основные средства после введения их в эксплуатацию по первоначаль-
ной (переоцененной) стоимости.  
Счет 08 «Вложения в долгосрочные активы» используется во всех случаях, 
предусматривающих поступление и постановку на учет объектов долгосрочных 
активов. Для обособленного ведения учета затрат по поступлению различных 
долгосрочных активов, планом счетов предусмотрены субсчета: 
08-1 Приобретение и создание основных средств; 
08-2 Приобретение и создание инвестиционной недвижимости; 
08-3 Приобретение предметов финансовой аренды (лизинга); 
08-4 Приобретение и создание нематериальных активов; 
08-5 Приобретение и создание иных долгосрочных активов.  
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Основные средства в организацию поступают: 
– в результате строительства (сооружения или изготовления) объектов 
основных средств. Фактические затраты в бухгалтерском учете отражаются: 
при выполнении работ хозяйственным способом – Д-т 08 и К-т 10, 23, 60, 69, 
70, 76; при выполнении работ подрядным способом – Д-т 08 и К-т 60, 76. 
Суммы налога на добавленную стоимость (далее НДС), указанные в первичных 
учетных и расчетных документах, отражаются – Д-т 18 и К-т 60, 76. Составля-
ется запись на стоимость фактических затрат по возведению основных средств 
– Д-т 01 и К-т 08; 
– в результате приобретения за плату у юридических и физических лиц 
по акту о приеме-передаче основных средств. Составляются записи: на стои-
мость приобретенных основных средств и с учетом НДС – Д-т 08, 18 и К-т 60, 
76; оприходование основных средств в эксплуатацию по первоначальной стои-
мости – Д-т 01 и К-т 08; на сумму зачета налога на добавленную стоимость – 
Д-т 68 и К-т 18; расчеты с поставщиками за приобретенные основные средства 
– Д-т 60, 76 и К-т 51, 52, 55, 67; 
– в результате внесения основных средств учредителями организации в 
виде вклада в уставный капитал по договорной цене – оформляются актом о 
приеме-передаче основных средств. Составляются записи: на стоимость опре-
деленную по договоренности участников – Д-т 08 и К-т 75; на увеличение 
суммы вклада в уставный капитал учредителем – Д-т 75 и К-т 80; при вводе 
основных средств в эксплуатацию – Д-т 01 и К-т 08; 
– в результате безвозмездного получения от других организаций и лиц: ес-
ли по основным средствам начисляется амортизация в соответствии с законода-
тельством – Д-т 08 и К-т 98; если по основным средствам не начисляется 
амортизация в соответствии с законодательством – Д-т 08 и К-т 91; учтенная в 
составе доходов будущих периодов стоимость безвозмездно полученных ос-
новных средств отражается на протяжении сроков их полезного использования 
на сумму начисленной в отчетном периоде амортизации основных средств от 
их первоначальной стоимости – Д-т 98 и К-т 91. 
Увеличение стоимости основных средств может происходить и по другим 
причинам: стоимость основных средств, полученных при исполнении товаро-
обменных операций, отражается – Д-т 08 и К-т 60; оприходованы излишки ос-
новных средств, выявленные при инвентаризации по оценочной стоимости – Д-
т 01 и К-т 91; полученные организацией от ее обособленных подразделений – 
Д-т 01 и К-т 79, на сумму начисленной ранее амортизации – Д-т 79 и К-т 02. 
Основные средства, полученные в безвозмездное пользование, в аренду (за 
исключением финансовой аренды (лизинга)) учитываются на забалансовом 
счете 001 «Арендованные основные средства». 
Аналитический учет основных средств ведется бухгалтерией организации 
на инвентарных карточках учета основных средств, которая открывается на 
каждый инвентарный объект. Единицей бухгалтерского учета основных 
средств является инвентарный объект основных средств, то есть объект со 
всеми приспособлениями и принадлежностями или отдельный конструктивно 
обособленный предмет, а также обособленный комплекс конструктивно сочле-
ненных предметов, представляющих собой единое целое, и предназначенный 
для выполнения определенных самостоятельных функций. Каждому объекту 
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присваивается инвентарный номер. Этот номер наносится на объект масляной 
краской или прикрепляется в виде жетона. Инвентарные номера выбывших 
объектов не могут присваиваться другим, вновь принятым к учету основным 
средствам в течение пяти лет, начиная с года, следующего за годом списания. 
 
Порядок расчета и учет амортизации основных средств 
Амортизация представляет собой процесс систематического ежемесячно-
го перенесения стоимости основных средств на издержки производства или об-
ращения, либо отнесение ее за счет собственных источников организации. 
Амортизация основных средств начисляется в соответствии с Инструкцией 
о порядке начисления амортизации основных средств и нематериальных акти-
вов. 
В зависимости от условий начисления амортизации и условий функциони-
рования объектов, стоимостью, от которой рассчитываются амортизационные 
отчисления, является: 
– первоначальная стоимость объектов с учетом ее последующих переоце-
нок в соответствии с законодательством; 
– недоамортизированная (остаточная) стоимость объектов с учетом ее 
последующих переоценок в соответствии с законодательством. 
Величина недоамортизированной (остаточной) стоимости представляет 
собой разницу стоимости, по которой эти объекты числятся в бухгалтерском 
учете и величины накопленной амортизации. 
Организации при принятии объекта основных средств к учету самостоя-
тельно определяют нормы амортизации в соответствии с выбранным способом 
ее начисления в рамках установленных диапазонов сроков полезного использо-
вания. Амортизация по объектам основных средств начисляется ежемесячно. 
Норма амортизации – доля (в процентах) стоимости объекта, подлежа-
щая включению в издержки производства с установленной периодичностью на 
протяжении срока полезного использования или отнесению за счет соответ-
ствующих источников. 
Начисление амортизации по объектам основных средств производится од-
ним из следующих способов: 
– линейный способ; 
– нелинейный способ:  
а) прямой метод суммы чисел лет; 
б) обратный метод суммы чисел лет; 
в) метод (способ) уменьшаемого остатка с коэффициентом ускорения от 1 
до 2,5; 
– производительный способ. 
Линейный способ заключается в равномерном (по годам) начислении орга-
низацией амортизации в течение всего нормативного срока службы или срока 
полезного использования объекта основных средств. Сумма амортизационных 
отчислений за месяц (А(мес.)) при линейном способе определяется исходя из 
амортизируемой стоимости объекта и нормы амортизации, начисленной исходя 






,      (3) 
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где АС – амортизируемая стоимость объекта основных средств;  
На – годовая норма амортизации в процентах от амортизируемой стоимо-
сти объекта, рассчитывается по формуле исходя из срока полезного использо-
вания (расчет приведен ниже);  




На ×= ,      (4) 
где СПИ – срок полезного использования объекта основных средств в го-
дах. 
Срок полезного использования – период, в течение которого использова-
ние объекта основных средств приносит доход организации. Для отдельных 
групп основных средств срок полезного использования определяется исходя из 
количества продукции (объема работ в натуральном выражении), ожидаемой к 
получению в результате использования этих объектов. 
Нелинейный способ заключается в неравномерном (по годам) начислении 
организацией амортизации в течение срока полезного использования объекта 
основных средств. Объектами применения нелинейного способа являются: пе-
редаточные устройства, машины, механизмы, вычислительная техника, оргтех-
ника, транспортные средства и др. Нелинейный способ не распространяется 
на следующие объекты: оборудование, транспортные средства со сроком служ-
бы до трех лет, уникальную технику и оборудование, предметы интерьера, 
включая офисную мебель. Сумма амортизационных отчислений за месяц А 
(мес.) при нелинейном способе рассчитывается прямым методом суммы чисел 
лет, обратным методом суммы чисел лет или методом уменьшаемого остатка с 
коэффициентом ускорения до 2,5 раза. Расчет производится от амортизируемой 
стоимости объекта. 
Годовая сумма амортизации при использовании прямого метода суммы 
чисел лет рассчитывается исходя из первоначальной стоимости объекта основ-




На ×= ,     (5) 
где: ЧОЛ – число лет, остающихся до конца срока службы объекта; 
СЧЛ – сумма чисел лет срока службы объекта. 
Сумма чисел лет (СЧЛ) может быть рассчитана двумя путями: 
1. Срок полезного использования (СПИ) объекта 4 года. Расчет суммы чи-
сел лет (СЧЛ): 
СЧЛ=1 +2 + 3 + 4=10.  
2. Срок полезного использования (СПИ) объекта 4 года. Расчет суммы чи-












Обратный метод суммы чисел лет заключается в определении годовой 






,     (6) 
где Агод – годовая сумма амортизационных отчислений; 
АС – амортизируемая стоимость основных средств; 
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СПИ – срок полезного использования объекта основных средств; 
СОПИ – число лет, остающихся до конца срока полезного использования 
объекта; 
СЧЛ – сумма чисел лет, рассчитанная по формуле, применяемой при рас-
чете амортизационных отчислений прямым методом суммы чисел лет. 
При методе уменьшаемого остатка годовая сумма начисленной аморти-
зации рассчитывается исходя из определяемой на начало отчетного года недо-
амортизированной стоимости (разности амортизируемой стоимости и суммы, 
начисленной до начала отчетного года амортизации) и нормы амортизации, ис-
численной исходя из срока полезного использования объекта и коэффициента 
ускорения (до 2,5), принятого организацией. 
Амортизационные отчисления за год определяются следующим образом: 
агодй1 НАСА ×=− ;       (7) 
( ) агодй1годй2 НААСА ×−= −− ;     (8) 
( ) агодй2годй1годй3 НАААСА ×−−= −−− ;    (9) 
( ) аНААААСА годй3годй2годй1годй4 ×−−−= −−−−  и т. д.,  (10) 
где: АС – амортизируемая стоимость объекта основных средств; 
На – годовая норма амортизации в процентах от амортизируемой стоимо-
сти объекта, рассчитывается по формуле исходя из срока полезного использо-
вания (расчет приведен ниже); 




На ,     (11) 
где: СПИ – срок полезного использования объекта основных средств; 
k – коэффициент ускорения. 
Сумма ежемесячных амортизационных отчислений А (мес.) рассчитыва-





















− =  и т. д.    (15) 
Начисление амортизации линейным и нелинейным способами производит-
ся: 
– по вновь введенным в эксплуатацию объектам основных средств – с пер-
вого числа месяца, следующего за месяцем их ввода в эксплуатацию; 
– учреждаемой или образующейся в результате преобразовании организа-
цией – с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором была осу-
ществлена государственная регистрация организации. 
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Производительный способ начисления амортизации объекта основных 
средств заключается в начислении амортизации исходя из амортизируемой 
стоимости объекта и отношения натуральных показателей объема продукции 
(работ, услуг), выпущенной в текущем (отчетном) периоде, к ресурсу объекта. 
Под ресурсом объекта понимается количество продукции (работ, услуг) в 
натуральных показателях, которое в соответствии с технической документаци-
ей может быть выпущено на протяжении всего срока эксплуатации объекта. 
Амортизационные отчисления рассчитываются производительным спосо-











= ,     (16) 
где: 
АОi – сумма амортизационных отчислений в отчетном году; 
АС – амортизируемая стоимость объекта основных средств; 
ОПРi – объем выпуска продукции в отчетном периоде; 
∑ОПРi  – прогнозируемый объем выпуска продукции в течение всего 
срока эксплуатации; 
i = 1,...,n – годы срока полезного использования объекта. 
Начисление амортизации по объектам основных средств производитель-
ным способом начинается с даты их ввода в эксплуатацию. 
Объектами начисления амортизации не являются: 
– земля и отдельные объекты природопользования;  
– библиотечные фонды, музейные и художественные ценности;  
– здания, сооружения, являющиеся памятниками архитектуры и искусства, 
включенные в Государственный список историко-культурных ценностей Рес-
публики Беларусь; 
– основные средства, находящиеся за границей, финансируемые из рес-
публиканского бюджета. 
Начисление амортизации не производится: 
– во время проведения модернизации объектов основных средств, их до-
оборудования, полной или частичной реконструкции, достройки, а также при 
консервации объектов в соответствии с законодательством; 
– по не введенным в эксплуатацию объектам государственного и мобили-
зационного материальных резервов, резерва создаваемого для ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций; 
– по объектам основных средств, полученным организацией в собствен-
ность вследствие погашения обязательств должником, не используемым ею в 
предпринимательской деятельности и предназначенным для отчуждения,– в те-
чение 12 месяцев начиная с месяца их принятия на учет в качестве основных 
средств. 
Нелинейный способ не применяется при начислении амортизации на:  
– здания, сооружения, за исключением антенн и взлетно-посадочных по-
лос;  
– машины, оборудование и транспортные средства с нормативным сроком 
службы до 3 лет, легковые автомобили; оборудование гражданской авиации, 
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срок полезного использования которого определяется исходя из временного ре-
сурса; 
– уникальное оборудование, предназначенное для использования в испы-
таниях, производстве опытных партий продукции; предметы интерьера, вклю-
чая офисную мебель; 
– предметы для отдыха, досуга и развлечений; фирменные наименования, 
товарные знаки. 
В периоды функционирования основных средств в условиях эксплуатации, 
отличающихся от принятых при установлении нормативных сроков службы 
или сроков полезного использования, комиссия вправе своим решением скор-
ректировать месячную норму (сумму) амортизации объекта путем применения 
поправочного коэффициента. 
До окончания срока полезного использования объектов способы и методы 
начисления амортизации разрешается пересматривать только в начале 
календарного года с обязательным отражением в учетной политике. При пере-
смотре недоамортизированная стоимость объекта распределяется на оставший-
ся срок его полезного использования. 
Суммы начисленной амортизации по объектам основных средств отража-
ются на отдельном балансовом пассивном счете 02 «Амортизация основных 
средств» путем накопления соответствующих сумм.  
Сумма начисленной амортизации по объектам основных средств, исполь-
зуемым в предпринимательской деятельности, отражается в бухгалтерском уче-
те – Д-т 20, 23, 25, 26, 44 и К-т 02. 
 
Учет ремонта и модернизации основных средств 
Основные средства в процессе эксплуатации часто изнашиваются нерав-
номерно. Быстрее изнашиваются те части, на которые больше всего падает 
нагрузка, или которые больше других подвергаются атмосферным воздействи-
ям. 
Чтобы основные средства не выходили из строя раньше времени, необхо-
димо содержать их в исправности и периодически проводить ремонт. В насто-
ящее время более совершенной является система планово-предупредительного 
ремонта. Основные средства ремонтируются через определенные промежутки 
времени по заранее составленному графику, независимо от их физического со-
стояния. Это позволяет планировать ремонтные работы, обеспечивает регуляр-
ный уход за оборудованием, удлиняет срок службы основных средств, умень-
шает внеплановые и аварийные ремонты, простои, позволяет нормировать рас-
ход денежных средств и тем самым способствует увеличению выпуска продук-
ции. 
По объему, периодичности и порядку финансирования различают теку-
щий и капитальный ремонт. 
Под текущим ремонтом понимают частичную смену деталей, мелкую по-
чинку отдельных частей, мелкий ремонт по поддержанию основных средств в 
рабочем состоянии (побелку стен, ремонт дверей, пола). Расходы по этому виду 
ремонта производятся в пределах утвержденных смет и включаются в себесто-
имость продукции (работ, услуг). Затраты на технический осмотр и уход, затра-
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ты по поддержанию объектов основных средств в рабочем состоянии включа-
ются в затраты на обслуживание производственного процесса. 
Под капитальным понимают ремонт, при котором производится разборка 
оборудования и других объектов для восстановления или замены важнейших 
или всех изношенных деталей и узлов. Капитальный ремонт производится с пе-
риодичностью свыше 1 года. 
Приемка объектов по окончании капитального ремонта производится по 
Акту о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизиро-
ванных объектов основных средств (форма № ОС-3). 
Фактические затраты по всем видам ремонтов (текущий, капитальный) от-
носятся на издержки производства (себестоимость продукции) или обращения, 
непосредственно по мере возникновения таких затрат. 
На практике ремонтные работы организуются и производятся подрядным и 
хозяйственным способами. 
При подрядном способе для производства ремонта привлекаются специа-
лизированные ремонтные и другие сторонние организации, выполняющие его 
по договору в соответствии с дефектными ведомостями. Подрядный способ 
предполагает, что все ремонтные работы выполняет подрядчик, а организации, 
пользующейся его услугами, остается только произвести оплату по результатам 
проделанной работы. Записи по счетам в этом случае будут следующие: принят 
к оплате счет подрядной ремонтной организации на фактическую стоимость 
ремонта – Д-т 20 (25, 26), 44 и К-т 60; перечислено подрядчику за ремонт ос-
новных средств – Д-т 60 и К-т 51. 
При хозяйственном способе выполнение ремонтных работ осуществляет-
ся силами и средствами самой организации. В ее структуре создается ремонт-
ное подразделение. Затраты, связанные с ремонтом основных средств, накапли-
ваются по дебету счета 23 «Вспомогательные производства» – Д-т 23 и К-т 
10, 16, 70, 69, 25.  
После окончания ремонтных работ накопленные затраты списываются с 
кредита счета 23 «Вспомогательные производства» на основании учетной по-
литики организации в дебет одного из затратных счетов – Д-т 20, 23, 25, 29,44 
и К-т 23. 
При проведении ремонта основных средств, связанного с реконструкцией 
и модернизацией, затраты накапливают по дебету счета 08 «Вложения в дол-
госрочные активы». Списание этих затрат производится после модернизации и 
реконструкции при наличии Акта о приеме-сдаче отремонтированных, рекон-
струированных, модернизированных объектов основных средств и включается 
в первоначальную стоимость основных средств. Фактические затраты по пере-
численным работам отражаются в бухгалтерском учете записями: Д-т 08 и К-т 
60 – при осуществлении работ подрядным способом; Д-т 08 и К-т 07, 10, 70, 
69, 76 – при осуществлении работ хозяйственным способом. Указанные факти-
ческие затраты после окончания работ относятся на увеличение первоначаль-
ной (переоцененной) стоимости основных средств и отражаются в бухгалтер-
ском учете – Д-т 01 и К-т 08. Точно так же отражаются затраты в учете при 
достраивании, реконструкции объектов основных средств.  
Затраты на восстановление объектов основных средств отражаются в бух-
галтерском учете того отчетного периода, к которому они относятся. 
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Документальное оформление и учет выбытия основных средств 
Списание объектов основных средств с бухгалтерского учета при выбытии 
вследствие продажи, обмена, внесения в качестве вклада в уставный капитал и 
в других случаях, производится на основании утвержденного руководителем 
организации акта о приеме-передаче основных средств; при списании при-
шедших в негодность объектов основных средств – на основании акта о списа-
нии объекта основных средств (кроме автотранспортных средств) или акта 
о списании объекта основных средств (автотранспортных средств). Наряду с 
актом составляется товарно-транспортная накладная формы ТТН-1. Одно-
временно производится отметка о списании с бухгалтерского учета объекта ос-
новного средства в инвентарной карточке учета объекта основных средств. 
Источник, за счет которого производится списание остаточной стоимости 
объектов на основании актов о списании объектов основных средств, определя-
ется собственником. 
Списание основных средств по разным причинам отражается по активно-
пассивному счету 91 «Прочие доходы и расходы». 
Основные средства выбывают:  
– в результате реализации. В данном случае составляются бухгалтерские 
записи: на договорную стоимость объекта – Д-т 62 и К-т 91; накопленные по 
ним за весь период эксплуатации суммы амортизации и обесценения отражают-
ся – Д-т 02 и К-т 01; остаточная стоимость выбывающих основных средств – 
Д-т 91 и К-т 01; расходы, связанные с выбытием основных средств – Д-т 91 и 
К-т 60, 76 и других счетов; начисленные отчисления на зарплату – Д-т 91 и К-
т 69, 76; определение финансового результата: прибыль – Д-т 91 и К-т 99; 
убыток – Д-т 99 и К-т 91; поступление выручки на расчетный счет–Д-т 51 и 
К-т 62; 
– ликвидации основных средств (в результате их физического и морального 
износа). Составляются бухгалтерские записи: на сумму ранее начисленной 
амортизации – Д-т 02 и К-т 01; на остаточную стоимость выбывшего объекта 
основных средств – Д-т 91 и К-т 01; оприходование материалов, которые 
можно использовать или продать – Д-т 10 и К-т 91; начислена заработная пла-
та рабочим по разборке основных средств – Д-т 91 и К-т 70; начислены отчис-
ления на зарплату – Д-т 91 и К-т 69, 76; определяется финансовый результат: 
прибыль – Д-т 91 и К-т 99, убыток – Д-т 99 и К-т 91; 
– при внесении основных средств в счет вклада в уставный капитал дру-
гих организаций. Составляются записи: накопленные за весь период эксплуата-
ции суммы амортизации и обесценения – Д-т 02 и К-т 01; остаточная стои-
мость вносимых основных средств – Д-т 91 и К-т 01; разница между стоимо-
стью основных средств, по которой они внесены в счет вклада в уставный ка-
питал других организаций, и остаточной стоимостью данных основных средств 
– Д-т (К-т) 06 и К-т (Д-т) 91; отражение прибыли (убытка) от передачи ос-
новных средств в уставный капитал других организаций – Д-т (К-т) 91 и Д-т 
(К-т) 99; 
– при выявлении недостачи основных средств в результате инвентариза-
ции, составляются записи: накопленные за весь период эксплуатации суммы 
амортизации и обесценения – Д-т 02 и К-т 01; списание остаточной стоимости 
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– Д-т 94 и К-т 01; сумма числящегося по недостающим основным средствам 
добавочного капитала, образовавшегося в результате ранее проведенных пере-
оценок данных основных средств – Д-т 83 и К-т 84;отнесение на виновных лиц 
– Д-т 73,76 и К-т 94; погашение недостач, хищений – Д-т 50, 51,70 и К-
т73,76; списание на убытки при отсутствии виновных лиц или отказе суда во 
взыскании – Д-т 91 и К-т 94, 73, 76. Недостача возмещается по рыночной сто-
имости. 
 
Учет нематериальных активов 
Нематериальными активами признаются права и затраты, связанные с 
созданием объектов интеллектуальной собственности и приобретением про-
граммного обеспечения, используемых организацией в процессе производства 
или управления. 
Организацией в качестве нематериальных активов к бухгалтерскому учету 
принимаются активы, не имеющие материально-вещественной формы, при вы-
полнении следующих условий признания: 
– активы идентифицируемы, то есть отделимы от других активов органи-
зации; 
– активы предназначенные для использования в деятельности организации, 
в том числе в производстве продукции, при выполнении работ, оказании услуг, 
для управленческих нужд организации, а также для предоставления в пользова-
ние; 
– организация предполагает получение экономических выгод от использо-
вания активов и может ограничить доступ других лиц к данным выгодам; 
– активы предназначены для использования в течение периода продолжи-
тельностью более 12 месяцев; 
– организацией не предполагается отчуждение активов в течение 12 меся-
цев с даты приобретения; 
– первоначальная стоимость активов может быть достоверно определена; 
– при наличии документов, подтверждающих права правообладателя. 
При отсутствии любого из указанных критериев произведенные затраты не 
признаются нематериальными активами и являются расходами организации. 
К нематериальным активам для целей бухгалтерского учета относятся 
принадлежащие обладателю имущественные права: на объекты промышленной 
собственности; на произведения науки, литературы и искусства; на объекты 
смежных прав; на программы для ЭВМ и компьютерные базы данных; на ис-
пользование объектов интеллектуальной собственности, вытекающих из лицен-
зионных и авторских договоров; на пользование природными ресурсами, зем-
лей; прочие: лицензии на осуществление вида деятельности, лицензии на осу-
ществление внешнеторговых и квотируемых операций, лицензии на использо-
вание опыта специалистов, права доверительного управления имуществом. 
Единицей бухгалтерского учета нематериальных активов является инвен-
тарный объект, который определяется как совокупность имущественных прав, 
возникающих из одного патента, свидетельства, лицензии, договора или иных 
правоустанавливающих документов. 
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Нематериальные активы к бухгалтерскому учету принимаются по перво-
начальной стоимости, переоцененной стоимости, остаточной стоимости, теку-
щей рыночной стоимости. 
Первоначальная стоимость приобретенных нематериальных активов 
определяется в сумме фактических затрат на их приобретение, включая: стои-
мость приобретения нематериальных активов; таможенные сборы и пошлины; 
проценты по кредитам и займам; затраты на услуги других лиц, связанные с 
приведением нематериальных активов в состояние, пригодное для использова-
ния; иные затраты, непосредственно связанные с приобретением нематериаль-
ных активов и приведением их в состояние, пригодное для использования. 
Для осуществления бухгалтерского учета и обеспечения контроля за дви-
жением нематериальных активов каждому инвентарному объекту нематериаль-
ного актива присваивается инвентарный номер. 
Аналитический учет нематериальных активов ведется бухгалтерией орга-
низации в инвентарной карточке учета нематериальных активов  по каждому 
инвентарному объекту. Инвентарная карточка заполняется в одном экземпляре 
на основании Акта о приеме-передаче нематериальных активов и других до-
кументов. 
Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету по перво-
начальной стоимости и отражаются по дебету счета 04 «Нематериальные ак-
тивы». 
Учет хозяйственных операций, связанных с движением нематериальных 
активов, осуществляется на основании первичных учетных документов, кото-
рые содержат основание ее совершения: документы, подтверждающие права 
правообладателя (включая охранные документы); договоры об уступке прав; 
лицензионные или авторские договоры; договоры на выполнение научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ. 
Поступление нематериальных активов в результате: приобретения объек-
тов нематериальных активов у организаций и физических лиц; создания объек-
тов интеллектуальной собственности в организации; внесения учредителями 
(участниками) объектов нематериальных активов в счет их вкладов в уставный 
капитал; безвозмездного получения нематериальных активов; оценки неучтен-
ных объектов нематериальных активов, выявленных при инвентаризации. 
Приобретение объектов нематериальных активов у организаций и физи-
ческих лиц. Фактические затраты, связанные с приобретением объектов немате-
риальных активов у организаций и физических лиц по договорам купли-
продажи (уступки), отражаются по Д-т 08 и К-т 60, 69, 70, 76 в суммах, ука-
занных в первичных учетных документах, за вычетом НДС. Суммы НДС, ука-
занные в первичных учетных документах, отражаются по Д-т 18 и К-т 60,76. 
Создание объектов интеллектуальной собственности, имущественные 
права на которые включаются в состав нематериальных активов, возможно в 
результате выполнения работ самой организацией, а также с участием сторон-
них организаций. Фактические затраты, связанные с созданием объекта интел-
лектуальной собственности, имущественные права на который принимаются к 
учету как нематериальный актив, отражаются в суммах, указанных в первич-
ных документах по Д-т 08 и К-т 10, 43,60, 69, 70, 76 и других. При вводе в 
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действие прав на объекты интеллектуальной собственности производится за-
пись по Д-т 04 и К-т 08 – на сумму произведенных затрат. 
Принятие к бухгалтерскому учету объектов нематериальных активов, вне-
сенных учредителями (участниками) в счет их вкладов в уставный капитал от-
ражается по Д-т 08 и К-т 75, субсчет «Расчеты по вкладам в уставный капи-
тал»; на стоимость нематериальных активов, зафиксированных в учредитель-
ных документах – Д-т 75 и К-т 80. 
Стоимость безвозмездно полученных нематериальных активов в бухгалтер-
ском учете отражается по Д-т 08 и К-т 98 – при безвозмездном получении не-
материальных активов от сторонних организаций и лиц. 
Оценка неучтенных объектов нематериальных активов, выявленных при 
инвентаризации, производится комиссией организации. Выявленные неучтен-
ные объекты интеллектуальной собственности, используемые в процессе хо-
зяйственной деятельности, в учете отражаются по Д-т 04 и К-т 91. 
На счете 05 «Амортизация нематериальных активов» обобщается ин-
формация об амортизации, накопленной за время использования объектов не-
материальных активов. 
Начисление амортизации осуществляется в соответствии с законодатель-
ством исходя из амортизируемой стоимости объекта нематериальных активов, 
установленного срока его полезного использования или нормативного срока 
службы (по объектам нематериальных активов, не используемым в предприни-
мательской деятельности) и выбранного способа (метода) начисления аморти-
зации. 
При начислении амортизации нематериальных активов ее сумма отражает-
ся бухгалтерской записью – Д-т 20, 23, 25, 26, 29, 44, 91 и К-т 05. 
При выбытии объектов нематериальных активов (продажа, списание, пе-
редача безвозмездно и др.) сумма начисленной ранее по ним амортизации спи-
сывается с отражением по Д-т 05 и К-т 04. 
Выбытие (снятие с учета) инвентарных объектов нематериальных акти-
вов осуществляется в случае: реализации; безвозмездной передачи другим ор-
ганизациям; списания по истечении нормативного срока службы или срока его 
полезного использования; внесения в качестве вклада в уставный капитал дру-
гой организации с полной передачей (уступкой) имущественных прав, а также в 
других случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь. 
Выбытие нематериальных активов в бухгалтерском учете отражается с ис-
пользованием счета 91 «Прочие доходы и расходы». Реализация нематериаль-
ных активов независимо от формы оплаты предусматривает передачу (уступку) 
имущественных прав, сопровождающуюся сменой правообладателя. 
При реализации нематериальных активов списывается начисленная ранее 
амортизация – по Д-т 05 и К-т 04; на остаточную стоимость выбывших нема-
териальных активов в результате реализации составляется запись – Д-т 91 и К-
т 04. Сумма выручки, поступившей от реализации нематериальных активов, 
отражается – Д-т 51 и К-т 91. Результат от реализации нематериальных акти-
вов отражается по Д-т (К-т) 99 и К-т (Д-т) 91. 
Безвозмездная передача нематериальных активов предусматривает переда-
чу (уступку) имущественных прав, сопровождающуюся сменой правообладате-
ля. В бухгалтерском учете отражается следующие записи: на сумму начислен-
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ной ранее амортизации – Д-т 05 и К-т 04; на остаточную стоимость выбывших 
нематериальных активов – Д-т 91 и К-т 04; результат от безвозмездной пере-
дачи (остаточная стоимость) нематериальных активов отражается по Д-т (К-т) 
99 и К-т (Д-т) 91. 
Внесение нематериальных активов в качестве вклада в уставный капитал 
организации, предусматривающее передачу (уступку) имущественных прав и 
сопровождающееся сменой правообладателя, в учете отражается: по остаточ-
ной стоимости – Д-т 91 и К-т 04; на суму начисленной ранее амортизации – Д-
т 05 и К-т 04; на разницу между договорной стоимостью и их балансовой сто-
имостью и других расходов, связанных с передачей (уступкой) имущественных 
прав – Д-т 06 и К-т 91. 
 
 
2.2 Учет материальных запасов 
 
Материальные запасы, их классификация и оценка 
В качестве запасов к бухгалтерскому учету принимаются активы, учтен-
ные в составе средств в обороте, приобретенные и (или) предназначенные для 
реализации, или находящиеся в процессе производства продукции, выполнения 
работ, оказания услуг, или находящиеся в виде сырья, материалов и других 
аналогичных активов, которые будут потребляться в процессе производства 
продукции, выполнения работ, оказания услуг, или используемые для управ-
ленческих нужд организации. 
Под материальными запасами понимают различные вещественные эле-
менты производства (материальные ценности), используемые в качестве пред-
метов труда в производственном процессе. Они целиком потребляются в про-
изводственном цикле и полностью переносят свою стоимость на стоимость 
производимой продукции. 
Запасы классифицируются по различным признакам: 
– по принадлежности производственные запасы группируются на при-
надлежащие и не принадлежащие данной организации. 
– по техническим признакам и свойствам материальные ценности под-
разделяются по: группам, видам, сортам, маркам, типоразмерам. 
– по функциональной роли и назначению в процессе производства мате-
риальные запасы подразделяются на следующие группы: сырье и материалы; 
покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия; топливо; тара и тарные 
материалы; запасные части; прочие материалы; материалы, переданные в пере-
работку на сторону; временные сооружения; инвентарь и хозяйственные при-
надлежности, инструменты; специальная оснастка и специальная одежда; лом и 
отходы, содержащие драгоценные металлы. 
В организациях применяются различные методы оценки материальных 
запасов:  
– по учетным ценам с выделением транспортно-заготовительных затрат;  
– по плановой себестоимости с учетом отклонений от их фактической се-
бестоимости;  
– по фактической себестоимости. 
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К фактическим затратам на приобретение запасов относятся: стоимость 
запасов по ценам приобретения; таможенные сборы и пошлины; вознагражде-
ния, уплачиваемые посреднической организации, через которую приобретены 
запасы; затраты по заготовке и доставке запасов до места их использования, 
включая расходы по страхованию; затраты по доведению запасов до состояния, 
в котором они пригодны к использованию в предусмотренных в организации 
целях; транспортно-заготовительные и иные затраты, непосредственно связан-
ные с приобретением запасов. 
В состав транспортно-заготовительных затрат, связанных с приобре-
тением и доставкой материалов в организацию, включаются: затраты по по-
грузке материалов в транспортные средства и их транспортировке, подлежащие 
оплате покупателем сверх цены этих материалов; вознаграждения за оказанные 
услуги, причитающиеся посредническим организациям; затраты на хранение 
материалов в местах приобретения, на железнодорожных станциях, портах; 
другие затраты, непосредственно связанные с приобретением и доставкой ма-
териалов в организацию. 
При отпуске запасов в производство и ином выбытии их оценка произво-
дится одним из следующих способов: 
– по себестоимости каждой единицы; 
– по средней себестоимости; 
– по себестоимости первых по времени приобретения запасов (способ 
ФИФО). 
Запасы, используемые организацией в особом порядке (драгоценные ме-
таллы, драгоценные камни и т. п.), или запасы, которые не могут обычным об-
разом заменять друг друга, должны оцениваться по себестоимости каждой 
единицы таких запасов. 
Оценка запасов по средней себестоимости производится по каждой груп-
пе (виду) запасов путем деления общей себестоимости группы (вида) запасов 
на их количество, складывающихся соответственно из себестоимости и количе-
ства остатка на начало отчетного периода и поступивших запасов в течение 
этого отчетного периода. 
Применение способа средней себестоимости материалов, отпущенных в 
производство или списанных на иные цели, может осуществляться следующи-
ми способами: 
– исходя из среднемесячной фактической себестоимости (взвешенная 
оценка), в расчет которой включаются количество и стоимость материалов на 
начало отчетного периода и все поступления за отчетный период; 
– путем определения фактической себестоимости материала в момент его 
отпуска (скользящая оценка), при этом в расчет средней оценки включаются 
количество и стоимость материалов на начало отчетного периода и все поступ-
ления до момента отпуска. 
Оценка по себестоимости первых по времени приобретения запасов (спо-
соб ФИФО) основана на том, что запасы используются в течение отчетного пе-
риода в последовательности их приобретения (поступления), то есть запасы, 
первыми поступающие в производство (реализацию), должны быть оценены по 
себестоимости первых в последовательности приобретений с учетом себестои-
мости запасов, числящихся на начало отчетного периода.  
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При применении этого способа оценка материальных запасов, находящих-
ся на складе на конец отчетного периода, производится по фактической себе-
стоимости последних по времени приобретений, а в себестоимости реализован-
ных товаров, продукции, работ, услуг учитывается себестоимость ранних по 
времени приобретений материальных ценностей. 
 
Учет поступления материалов  
Основанием для приемки и оприходования материалов являются сопрово-
дительные документы на поступившие в организацию материалы: товарно-
транспортные накладные, товарные накладные, спецификации, сертификаты. 
Приемка и оприходование поступающих материалов оформляются при-
ходными ордерами при отсутствии расхождений между данными сопроводи-
тельных документов и фактическими данными. Приходные ордера составляют 
и при оприходовании отходов от ликвидации основных средств. 
Приемка поступающих материалов может осуществляться непосредствен-
но на основании сопроводительных документов.  
Оприходование материалов, закупленных за наличный расчет, произво-
дится на основании документов, подтверждающих покупку (товарных и кассо-
вых чеков, квитанций к приходному кассовому ордеру, актов о закупке товаров 
у физических лиц и др.), которые прилагаются к авансовому отчету. 
При установлении несоответствия поступивших материалов ассортименту, 
качеству и количеству, указанным в сопроводительных документах, а также в 
случаях, когда качество материалов не соответствует предъявляемым требова-
ниям, приемку осуществляет комиссия, которая оформляет ее актом о приемке 
материалов. Затем акт используется для предъявления претензии поставщику. 
Акт примерно такой же формы составляется и на материалы, поступающие без 
документов поставщика (неотфактурованные поставки).  
В зависимости от принятой в организации учетной политики поступление 
материалов может отражаться с использованием счетов: 15 «Заготовление и 
приобретение материальных ценностей», 16 «Отклонение в стоимости мате-
риальных ценностей» или без использования данных счетов. 
В случае использования счетов 15 «Заготовление и приобретение матери-
альных ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей» 
на основании поступивших в организацию сопроводительных документов со-
ставляется запись – Д-т 15,18 и К-т 60. Оприходование фактически поступив-
ших в организацию материалов по учетным ценам отражается записью – Д-т 10 
и К-т 15. Сумма разницы между фактической себестоимостью материалов и их 
стоимостью по учетным ценам – Д-т (К-т) 16 и К-т (Д-т) 15. 
Если организацией не используются счета 15 и (или) 16, принятие к бух-
галтерскому учету материалов отражается записью: получение материалов от 
поставщиков – Д-т 10, 18 и К-т 60; поступление материалов от подотчетного 
лица – Д-т 10 и К-т 71; поступление материалов, полуфабрикатов из производ-
ства – Д-т 10 и К-т 20, 23; перечисление платежей поставщикам – Д-т 60 и К-
т 51, 52; стоимость материалов, полученных от собственника имущества 
(учредителей, участников) в счет вклада в уставный капитал организации – Д-т 
10 и К-т 75; стоимость материалов, полученных организацией безвозмездно – 
Д-т 10 и К-т 98; материалы, полученные в процессе модернизации, рекон-
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струкции, дооборудования, достройки по ценам возможного их использования 
– Д-т 10 и К-т 08; фактическая себестоимость материалов, поступивших на 
склад от бракованных изделий и возвратных отходов производства, от ремонта 
объектов основных средств, от списания и прочего выбытия основных средств, 
определяется по чистой стоимости реализации, если такие материалы предна-
значены для реализации, или по ценам возможного их использования – Д-т 10 
и К-т 28, 20, 23, 90; стоимость выявленных при инвентаризации излишков ма-
териалов – Д-т 10 и К-т 90. 
Если поступили некачественные материалы, или имеет место бой, лом, и 
организация отказывается от акцепта (т. е. от оплаты счета), то кладовщик про-
изводит их запись в специальной книге, и данные материалы хранятся отдель-
но, не расходуются. В бухгалтерии стоимость таких ценностей относится на за-
балансовый счет 002 «Имущество, принятое на ответственное хранение», до 
получения результатов проверки материалов или ответа поставщика на запрос о 
том, куда отправить материалы. Сырье и материалы заказчика, принятые в пе-
реработку (давальческое сырье), учитываются на забалансовом счете 003 
«Материалы, принятые в переработку». 
Учет поступающих материалов ведут чаще всего по фактической себесто-
имости, куда входит покупная стоимость, сумма транспортно-заготовительных 
затрат, комиссионные расходы, потери в пределах норм естественной убыли, 
таможенные расходы, страхование в пути, посреднические услуги и др. 
 
Учет расхода материалов 
Отпуск материалов в производство производится путем их выдачи со 
склада (из кладовой) непосредственно:  
– для изготовления продукции (выполнения работ, оказания услуг); 
– для управленческих нужд организации.  
При оформлении расхода материалов на производственные цели применя-
ют следующие документы: лимитно-заборная карта (форма М-8), требование-
накладная, требование (форма М-10) и накладная на внутреннее перемещение.  
При отпуске материалов многократно в течение месяца (например, еже-
дневно) лучше оформлять лимитно-заборные карты, в которых указываются 
виды материалов, даты отпуска (или часы отпуска) и количество отпуска за 
каждый час, день, возврат и сколько всего отпущено за день или за месяц. Кар-
ты заполняются в двух экземплярах.  
Отпуск материалов на склады (в кладовые) подразделений организации и 
на площадки строительства рассматривается как внутреннее перемещение. 
Отпуск материалов со склада на внутрихозяйственные нужды, в производ-
ство оформляется требованием, заполняемым в двух экземплярах (цеху-
получателю и кладовщику), в котором сочетается единство распорядительного 
и оправдательного документов. Требования – это разовые документы для 
оформления однократного, редко повторяющегося, отпуска какого-либо мате-
риала.  
При списании (отпуске) материалов по себестоимости каждой единицы 
материалов могут применяться два варианта исчисления себестоимости едини-
цы материалов: включая все расходы, связанные с приобретением запаса; 
включая только стоимость материала (упрощенный вариант). 
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Применение упрощенного варианта допускается при отсутствии возмож-
ности непосредственного отнесения транспортно-заготовительных и других за-
трат, связанных с приобретением материалов, на их себестоимость. В этом слу-
чае величина отклонения (разница между фактическими затратами по приобре-
тению материала и его ценой) распределяется пропорционально стоимости 
списанных (отпущенных) материалов по ценам приобретения. 
Для исчисления суммы отклонений (транспортно-заготовительных затрат), 
подлежащих списанию и присоединению к учетной цене каждого материала, 
рассчитывают средневзвешенный процент, который отражает долю транспорт-
но-заготовительных затрат, подлежащую списанию и присоединению к учетной 
цене материалов. 














где Т0 – сумма транспортно-заготовительных затрат на начало периода; 
Тп – сумма транспортно-заготовительных затрат за отчетный период; 
М0 – сумма остатка материалов на начало периода по учетным ценам; 
Мп – сумма материальных ценностей, поступивших за отчетный период по 
учетным ценам. 
Сумма транспортно-заготовительных затрат (отклонений), подлежащая 






Мс0 – сумма материальных ценностей, переданных в производство.  
Фактическая стоимость (Мф), по которой материальные ценности вклю-
чаются в себестоимость производства продукции, определяется по формуле: 
ТЗЗММ с0ф += . (19) 
Распределение транспортно-заготовительных затрат (ТЗЗ) в стоимости ма-
териалов допускается с применением следующих упрощенных вариантов: 
– при небольшом удельном весе транспортно-заготовительных затрат в 
стоимости материалов (не более 10 % к учетной стоимости материалов) их 
сумма может полностью списываться на счета 20 «Основное производство», 23 
«Вспомогательные производства» и на увеличение стоимости реализованных 
материалов; 
– удельный вес транспортно-заготовительных затрат (в процентах к учет-
ной стоимости материала) может округляться до целых единиц; 
– в течение отчетного периода транспортно-заготовительные затраты мо-
гут распределяться исходя из удельного веса (в процентах к учетной стоимости 
соответствующих материалов), сложившегося на начало данного отчетного пе-
риода. В случае существенного недосписания или излишнего списания транс-
портно-заготовительных затрат (более 5 %) в следующем отчетном периоде 
сумма списываемых (распределяемых) транспортно-заготовительных затрат 
корректируется на указанную сумму прошлого отчетного периода; 
– транспортно-заготовительные затраты могут распределяться пропорцио-
нально их удельному весу (нормативу), закрепленному в плановых (норматив-
ных) калькуляциях, к учетной стоимости используемых материалов. При этом, 
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если фактические размеры транспортно-заготовительных затрат отличаются от 
нормативных размеров, в следующем отчетном периоде сумма распределенных 
транспортно-заготовительных затрат корректируется, то есть увеличивается на 
недосписанную сумму или уменьшается на сумму, излишне списанную в про-
шлом отчетном периоде. Остатки транспортно-заготовительных затрат на нача-
ло каждого отчетного периода рассчитываются исходя из удельного веса (нор-
матива) транспортно-заготовительных затрат, предусмотренных в плановых 
(нормативных) калькуляциях, к фактическому наличию материалов в учетных 
ценах. 
Отпуск материалов со складов (из кладовых) в подразделения организации 
на производство может оформляться путем записи в карточках складского 
учета (форма М-12). В этом случае расходные документы на отпуск материа-
лов не оформляются. При этой системе отпуска материалов со склада карточка 
складского учета является регистром аналитического учета и первичным учет-
ным документом. 
По мере отпуска материалов со складов (кладовых) в подразделения на 
участки, на рабочие места или использования материалов в производстве со-
ставляются записи – Д-т 20, 23, 25, 26, 29 и другие и К-т 10, 16. Стоимость ма-
териалов, израсходованных в связи с реализацией продукции (работ, услуг) 
учитывается в Д-т 44 и К-т 10, 16;списание естественной убыли материалов (в 
пределах норм естественной убыли) осуществляется в Д-т 20 (25, 26), 44 и К-т 
10. 
Списание материалов со счетов учета запасов может осуществляться, если 
материалы пришли в негодность по истечении сроков хранения и в случаях мо-
рального устаревания, выявления недостач, хищений или порчи. Списание ма-
териалов оформляется актом на списание материалов. При выявлении недостач, 
хищений или порчи материалов их фактическая себестоимость отражается за-
писью – Д-т 94 и К-т 10, 16. 
Списание материалов, передаваемых безвозмездно (Д-т 90 и К-т 10, 16) 
осуществляется на основании первичных учетных документов на отпуск мате-
риалов (товарно-транспортных накладных, товарных накладных и др.). 
Списанные материалы, использование которых возможно в хозяйственных 
целях (материалы с пониженными качественными характеристиками) или под-
лежащие сдаче в виде отходов (лома, ветоши и т. п.), приходуются на склад (в 
кладовую) организации на основании акта на списание материалов и (или) 
накладной на внутреннее перемещение материалов. 
Реализация материалов оформляется путем составления товарно-
транспортной накладной или товарной накладной на основании договоров или 
других документов и разрешения руководителя организации или уполномочен-
ных лиц – Д-т 90 и К-т 10, 16 (на фактическую себестоимость). 
 
Учет материальных запасов на складах и в бухгалтерии 
Учет материалов на складах и в кладовых организации ведут материально 
ответственные лица в карточках учета материалов, которые открывает бухгал-
тер и под расписку в реестре карточек, передает кладовщику. Карточки откры-
ваются на год, и учет в них ведется только в натуральном (количественном) 
выражении. 
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Основанием для записи в карточках являются приходные ордера (или 
накладные и счета-фактуры поставщиков), требования, лимитно-заборные кар-
ты, которые затем сдаются в бухгалтерию. 
Аналитический учет материалов (количественный и суммовой учет) ведет-
ся с использованием оборотных ведомостей или сальдовым методом в разрезе 
каждого склада, подразделения и других мест хранения материалов, а внутри 
их – в разрезе каждого наименования (номенклатурного номера), групп матери-
алов. 
При использовании сальдового метода количественный и суммовой учет 
движения (прихода и расхода) материалов в разрезе их номенклатуры не ведет-
ся, вместо оборотных ведомостей составляются сальдовые и сводные ведомо-
сти. На основании сальдовых ведомостей составляется сводная сальдовая ведо-
мость, в которую переносятся итоги сальдовых ведомостей складов и подразде-
лений по группам материалов, по субсчетам и складам, подразделениям в це-
лом. 
Для синтетического учета материалов планом счетов предусмотрен актив-
ный счет 10 «Материалы». По дебету его отражают поступление, а по креди-
ту – расход (выбытие) соответствующих материалов. 
К счету 10 могут быть открыты субсчета: 10-1 «Сырье и материалы», 10-2 
«Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия», 10-3 «Топливо» (бен-
зин и другие нефтепродукты, твердое топливо), 10-4 «Тара и тарные материа-
лы», 10-5 «Запасные части», 10-6 «Прочие материалы», 10-7 «Материалы, пере-
данные в переработку на сторону», 10-8 «Временные сооружения», 10-9 «Ин-
вентарь и хозяйственные принадлежности, инструменты», 10-10 «Специальная 
оснастка и специальная одежда на складе», 10-11 «Специальная оснастка и спе-
циальная одежда в эксплуатации», 10-12 «Лом и отходы, содержащие драго-
ценные металлы». 
При приобретении материальных ценностей организацией, налог на добав-
ленную стоимость (НДС) отражают обособленно в бухгалтерском учете, от 
стоимости материалов. Налог на добавленную стоимость учитывается на ак-
тивном счете 18 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
товарам, работам, услугам». 
Для отражения в бухгалтерском учете отдельных операций, связанных с 
движением запасов, не отвечающих критериям признания этих активов, приме-
няются забалансовые счета. Бухгалтерский учет на этих счетах осуществляет-
ся в случае: поступления и использования (возврата) давальческого сырья; по-
ступления и реализации (возврата) запасов на основании договора комиссии 
(консигнации) и других подобных договоров; поступления и движения запасов, 
которые получены от поставщика, и в оплате которых отказано в результате 
нарушения договорных обязательств (несоответствие ассортименту, качеству, 
срокам поставки запасов, техническим условиям и т. п.), либо поломки и порчи 
запасов; получения запасов, которые согласно договору запрещено использо-
вать до уплаты их стоимости; если оплаченные и принятые покупателем у по-
ставщика запасы на территории (на складе, в цехе) последнего временно оста-
ются у поставщика при согласии (по обращению) покупателя в связи с отсроч-
кой отгрузки (вывоза, отправки) запасов покупателю; превышения количества 
фактически полученных запасов над количеством, указанным в сопроводитель-
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ных документах; принятия запасов на хранение; получения от заказчика под-
рядными организациями оборудования и строительных материалов для монта-
жа и выполнения строительных работ. 
 
 
2.3 Учет труда и его оплаты 
 
Виды, формы и системы оплаты труда 
Трудовые отношения в организациях регулируются: Конституцией Рес-
публики Беларусь, Трудовым кодексом и другими актами трудового законода-
тельства, коллективными договорами и другими локальными нормативными 
документами, разрабатываемыми в организациях в соответствии с законода-
тельством. 
Применяются две основные формы оплаты труда – сдельная и повре-
менная. Организациям предоставлено право самостоятельно устанавливать 
формы и системы оплаты труда. 
Оплата за качество и количество выработанной продукции по установлен-
ным расценкам называется сдельной. Оплата за количество проработанного 
времени с учетом квалификации работника независимо от выработки именует-
ся повременной. 
Сдельная форма оплаты труда имеет свои системы: прямую, сдельно-
премиальную, сдельно-прогрессивную, косвенную сдельную, аккордную. 
Повременная форма оплаты труда бывает – простая и повременно-
премиальная.  
Оплата труда руководителей, специалистов и служащих, производится по 
повременной и повременно-премиальной системам. Порядок исчисления зара-
ботка такой же, как и для рабочих-повременщиков, но устанавливается оклад 
согласно штатному расписанию. 
Расходы на оплату труда делятся на две группы: 
– относимые на себестоимость продукции, работ и услуг и составляющие 
фонд заработной платы;  
– осуществляемые за счет других источников (финансовые результаты, ре-
зервы, целевые поступления и др.). 
Заработная плата – совокупность вознаграждений, исчисляемых в де-
нежных единицах или (и) натуральной форме, которые наниматель обязан вы-
платить работнику за фактически выполненную работу, а также за периоды, 
включаемые в рабочее время (ст. 57 Трудового кодекса Республики Беларусь). 
По видам оплата труда подразделяется на основную и дополнительную. 
В основную заработную плату входят: выплаты за отработанное время и 
выработанную продукцию по тарифным ставкам, окладам, сдельным расцен-
кам; премии за производственные результаты по системам премирования; 
надбавки и доплаты к тарифным ставкам и окладам за работу в ночную смену, в 
праздничные и выходные дни, за бригадирство, за совмещение профессий и др. 
Дополнительная заработная плата – это оплата за нерабочее время в со-
ответствии с Трудовым кодексом Республики Беларусь (далее ТК РБ): оплата 
отпусков; выходного пособия; оплата за дни выполнения государственных и 
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общественных обязанностей; за время военных сборов; оплата льготных часов 
подростков; компенсация за неиспользованный отпуск и др. 
Основная и дополнительная заработная плата образуют фонд заработной 
платы (далее ФЗП), который включает в себя: заработную плату; поощритель-
ные выплаты (регулярные и единовременные); компенсационные выплаты; 
оплату за неотработанное время; отдельные выплаты социального характера. 
 
Учет численности персонала, отработанного времени и выработки 
Прием на работу наемных работников оформляется приказом (распоря-
жением) администрации организации, который объявляется работнику под 
расписку. Приказ издается на основании письменного трудового договора 
(контракта). Согласно Трудовому кодексу Республики Беларусь основным до-
кументом о трудовой деятельности работника является трудовая книжка. 
Учет численности персонала в организациях ведется на личных карточках. 
Личная карточка (форма Т-2) заполняется в одном экземпляре на основании 
соответствующих документов: паспорта, военного билета, трудовой книжки, 
диплома об окончании образовательного учреждения. На руководящих работ-
ников и служащих заполняется и личный листок по учету кадров. 
Учет личного состава ведется в отделе кадров организации с использова-
нием следующих первичных учетных документов: приказ (распоряжение) о 
приеме на работу (форма Т-1); приказ (распоряжение) о переводе на другую ра-
боту (форма Т-5); приказ (распоряжение) о предоставлении отпуска (форма Т-
6); приказ (распоряжение) о прекращении трудового договора (форма Т-8). 
Каждому работнику присваивается табельный номер, по которому он чис-
лится в табеле учета использования рабочего времени и во всех документах на 
зарплату. Табель учета использования рабочего времени (форма Т-13) пред-
ставляет собой именной список бригады, смены, цеха, отдела, где указывается 
табельный номер работников, фамилия, имя, отчество, количество отработан-
ных часов. Учет явок и использования рабочего времени осуществляется: 1) 
методом сплошной регистрации или 2) по отклонениям (регистрация неявок, 
опозданий, сверхурочных часов, прогулов и т. д.).  
Для начисления зарплаты бухгалтерия открывает лицевые счета (форма 
Т-54) на каждого работника. На основе лицевых счетов заполняется расчетно-
платежная ведомость на всех сотрудников конкретных подразделений орга-
низации (форма Т-49).  
Лицевые счета открываются на год, с разбивкой по месяцам, где указыва-
ется каждый вид начислений и удержаний. 
Для обобщения информации по начислению работникам заработной пла-
ты, премий, пособий и других доходов, а также по удержаниям из них, предна-
значен синтетический пассивный счет 70 «Расчеты с персоналом по оплате 
труда».  
По кредиту счета 70 отражаются все начисления заработной платы. По де-
бету счета 70 – выплаченные суммы заработной платы, премий, пособий и т.п., 
а также суммы начисленных налогов, платежей по исполнительным докумен-
там и другие удержания. 
Дифференциация размера оплаты труда осуществляется в зависимости от 
сложности труда, его условий и уровня квалификации работников. Заработная 
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плата организаций максимальными размерами не ограничивается, и ее повы-
шение зависит от величины доходов организации. 
Сдельной называется такая оплата труда, при которой работник получает 
заработную плату в зависимости от количества выполненной работы по уста-
новленным сдельным расценкам за единицу доброкачественной продукции, 
выраженной в натуральных показателях (штуках, килограммах, метрах и т. д.). 
Основой организации сдельной формы оплаты труда являются нормы времени, 
нормы выработки и сдельные расценки. Выработкой называется количество 
изготовленной продукции, деталей, выполненных операций, оказанных услуг в 
единицу времени. 
Основными первичными документами по учету выработки и заработной 
платы рабочих являются: табель учета использования рабочего времени и рас-
чета заработной платы (форма Т-12), наряд на сдельные работы (форма Т-40, 
Т-41), наряд-задание, маршрутный лист (форма Т-23), рапорт о выработке 
(форма Т-17, Т-18, Т-28). 
Согласно действующему законодательству, расчет отдельных видов оплат 
осуществляется по-разному. При сдельной оплате труда заработная плата 
определяется путем умножения сдельных расценок за единицу доброкаче-
ственной продукции на количество выпущенной продукции. При повременной 
оплате труда заработная плата начисляется на основании табеля, в котором 
отражается количество фактически отработанного времени. При этой форме 
оплаты труда заработная плата определяется путем умножения часовой тариф-
ной ставки работника соответствующего разряда на количество отработанных 
(оплачиваемых) часов. Заработная плата руководителям, специалистам и 
другим работникам, которым устанавливаются должностные оклады, опреде-
ляется путем деления установленного месячного оклада на количество кален-
дарных рабочих дней и умножения полученной суммы на количество фактиче-
ски отработанного времени. 
Так как зарплата начисляется различным категориям работающих, то она 
фиксируется и на различных счетах бухгалтерского учета: заработная плата, 
начисленная рабочим, занятым в основном производстве – Д-т 20 и К-т 70; ра-
бочим вспомогательных производств – Д-т 23 и К-т 70; рабочим, обслужива-
ющим машины и механизмы – Д-т 25 и К-т 70; работникам аппарата управле-
ния – Д-т 26 и К-т 70; рабочим за исправление брака – Д-т 28 и К-т 70; за 
освоение новой продукции – Д-т 97 и К-т 70.  
После подсчета суммы заработной платы всех категорий работников, про-
изводится расчет отчислений в фонд социальной защиты населения – 34 % и в 
Белгосстрах (Д-т 20, 23, 25, 26, 28, 97 и К-т 69, 76). 
 
Документация и расчет доплат в связи с отклонениями от нормаль-
ных условий работы 
Всевозможные доплаты в связи с отступлениями от нормальных условий 
труда оформляются первичными документами: табель учета использования 
рабочего времени (форма Т-13); листок на доплату (форма Т-48); акт о браке; 
список лиц, работающих сверхурочно (форма Т-15); листок учета простоев 
(форма Т-16). 
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В заработной плате определенные суммы составляют различные доплаты 
за работу: 
– в сверхурочное время. Согласно статье 69 ТК РБ каждый час работы в 
сверхурочное время оплачивается: работникам со сдельной оплатой труда – не 
ниже двойных сдельных расценок; работникам с повременной оплатой труда, а 
также получающим должностные оклады – не ниже двойных часовых ставок 
(окладов). По договоренности с нанимателем работника за работу в сверхуроч-
ное время может предоставляться отгул;  
– в выходные и праздничные дни оплата производится не ниже, чем в двой-
ном размере (ст. 69 ТК РБ). Составляется «список лиц, работающих сверхуроч-
но» и справка-расчет; 
– в ночное время. За каждый час работы при многосменном режиме работы 
(ст. 70 ТК РБ) производятся доплаты в размере, устанавливаемом коллектив-
ным договором, соглашением, но не ниже 20 процентов часовой тарифной 
ставки (оклада) работника. Ночным считается время с 22 часов до 6 часов. До-
платы за работу в ночное время включаются в себестоимость продукции (работ, 
услуг); 
– при временном заместительстве (ст. 68 ТК РБ) замещающему работни-
ку оплата производится в размере должностного оклада, предусмотренного 
штатным расписанием замещаемого работника (без надбавок и доплат), при 
условии, если временно замещающий не является штатным заместителем и за-
местительство оформлено приказом и продолжается более двух календарных 
недель; 
– при совмещении профессий (должностей), расширение зоны обслужива-
ния (увеличения объема выполняемых работ) работникам, выполняющим у од-
ного и того же нанимателя наряду со своей основной работой дополнительную 
работу по другой профессии (должности) производится доплата (ст. 67 ТК РБ); 
– при выполнении работ различной квалификации труд рабочих-
повременщиков, а также служащих оплачивается по работе более высокой ква-
лификации. Труд рабочих-сдельщиков оплачивается по расценкам выполняе-
мой работы. Там, где по характеру производства рабочим-сдельщикам поруча-
ется выполнение работ, тарифицированных ниже присвоенных им разрядов, 
выплачивается межразрядная разница (ст. 66 ТК РБ); 
– руководство бригадой. Бригадиры получают доплату в зависимости от 
количества членов бригады, условий организации труда. Если бригадир не 
освобожден от основной работы, то ему полагается доплата за бригадирство в 
размере установленного процента от месячного заработка; 
– доплата за профессиональное мастерство производится за качественное 
выполнение работы, наставничество; 
– на тяжелых работах, на работах с вредными условиями труда и на рабо-
тах на территориях радиоактивного загрязнения устанавливается повышенная 
оплата труда в порядке, определяемом правительством республики, а также 
коллективными договорами, соглашениями. 
При невыполнении норм выработки, браке и простое не по вине работника, 
заработная плата не может быть ниже двух третей установленного ему тариф-
ной ставки (оклада). При невыполнении норм выработки по вине работника, 
оплата производится за фактически выполненную работу. Полный брак или 
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простой по вине работника оплате не подлежит. Частичный брак по вине ра-
ботника оплачивается по пониженным, в зависимости от степени годности про-
дукции, расценкам. 
При расчете заработной платы некоторые виды оплат осуществляются по 
среднему заработку: ежегодные и учебные отпуска, выполнение государствен-
ных или общественных обязанностей, выполнение более легкой работы бере-
менными женщинами и женщинами, имеющими детей в возрасте до трех лет, 
выплаты пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам, 
определения размера выходного пособия и др. 
 
Порядок начисления заработной платы за неотработанное время и 
пособий по временной нетрудоспособности 
В соответствии с Трудовым Кодексом Республики Беларусь продолжи-
тельность отпусков исчисляется в календарных днях. Продолжительность ос-
новного отпуска не может быть менее 24 календарных дней. Государственные 
праздники и праздничные дни, не совпадающие с воскресными днями, оплате 
не подлежат, на их число увеличивается ежегодный отпуск.  
Трудовые отпуска за первый рабочий год предоставляются не ранее, чем 
через шесть месяцев работы у нанимателя, кроме отдельных категорий работ-
ников. Очередность отпусков устанавливается для коллектива работников гра-
фиком трудовых отпусков, оформляется приказом (распоряжением) об отпуске. 
Организации имеют право создавать резерв на отпуск. Дополнительная за-
работная плата может резервироваться в течение всего года (Д-т 20, 23 и К-т 
96). Необходимость резервирования возникает в связи с тем, что рабочим, ухо-
дящим в отпуск, полагается замена. При уходе рабочих в отпуск сумма сфор-
мированного резерва используется для начисления отпускных, что отражается 
бухгалтерской записью – Д-т 96 и К-т 70. Либо, не создавая предварительных 
резервов, можно начислять отпускные с одновременным включением этих 
сумм в себестоимость продукции (Д-т 20, 23, 25, 26 и К-т 70). 
Оплата ежегодного отпуска, компенсации за неиспользованный от-
пуск, учебного отпуска производится исходя из средней однодневной заработ-
ной платы, исчисленной за 12 календарных месяцев (от первого до первого 
числа), предшествующих месяцу начала отпуска или увольнения работника. 
Исчисление среднего заработка производится в справке-расчете следую-
щим образом: определяется годовой заработок путем суммирования заработной 
платы за 12 месяцев, в который включаются все начисленные выплаты без вы-
чета из них налогов и других удержаний (например, алиментов). Полученная 
сумма делится на 12 (определяется среднемесячная заработная плата) и на 29,7 
(на число дней в месяце, исчисленное в среднем за год) и умножается на число 
дней отпуска. 
Если за истекший год происходило повышение тарифных ставок и окла-
дов, то при расчете отпускных используются поправочные коэффициенты. По-
рядок их расчета следующий. Вначале тарифную ставку (оклад) месяца, когда 
работник уходит в отпуск, делят на тарифную ставку (оклад) каждого преды-
дущего из 12 месяцев и получают поправочные коэффициенты. Эти коэффици-
енты умножают на фактически начисленные выплаты предыдущих месяцев 
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(кроме выплат, не учитываемых в расчете среднего заработка). Проиндексиро-
ванные начисления за 12 месяцев складывают, а затем делят на 12 и 29,7. 
Начисление заработной платы работникам за время отпуска отражается за-
писью – Д-т 20, 23, 25, 26, 96, 97 и К-т 70. 
Временная нетрудоспособность – это особый вид неотработанного вре-
мени. Источником оплат такого вида неотработанного времени является не се-
бестоимость, а средства бюджета государственного внебюджетного фонда со-
циальной защиты населения (Д-т 69 и К-т 70). Основанием для начисления по-
собия по временной нетрудоспособности  является листок нетрудоспособно-
сти, выданный медицинским учреждением, и табель учета использования ра-
бочего времени с указанием дней болезни.  
Пособия по временной нетрудоспособности выплачивается в случаях, 
предусмотренных законодательством и правовыми актами. Размеры пособия 
зависят от среднего заработка за шесть календарных месяцев, предшествующих 
месяцу, в котором возникло право на пособие и количества дней болезни. При 
этом размер среднедневного заработка для исчисления пособия по временной 
нетрудоспособности исчисляется исходя из заработка за период работы у пла-
тельщика, назначающего пособие.  
За первые 12 календарных дней нетрудоспособности установлен размер 
пособий – 80 % среднедневного заработка, за последующие календарные дни 
непрерывной временной нетрудоспособности – 100 %. 
В заработок для исчисления пособий работникам включаются виды оплаты 
труда (за исключением выплат, носящих единовременный характер), на кото-
рые начисляются обязательные страховые взносы. Размер среднедневного зара-
ботка определяется путем деления суммы заработка, учитываемого для исчис-
ления пособий за расчетный период на число календарных дней этого периода. 
Работникам, отработавшим расчетный период не полностью, размер средне-
дневного заработка для исчисления пособий определяется за фактически отра-
ботанное время. 
В число календарных дней расчетного периода, на которые делится зара-
боток, не включаются периоды: 
– трудового и социального отпусков; 
– временной нетрудоспособности; 
– простоя не по вине работника; 
– освобождения от работы в соответствии с законодательством в других 
случаях. 
Размер пособия по временной нетрудоспособности исчисляется путем 
умножения размера среднедневного заработка на число календарных дней, удо-
стоверенных листком нетрудоспособности. 
Минимальный размер пособий в месяц устанавливается в размере 50 про-
центов наибольшей величины бюджета прожиточного минимума в среднем на 
душу населения, утвержденного Советом Министров Республики Беларусь, за 
два последних квартала относительно каждого месяца, в котором имели место 
временная нетрудоспособность. 
Минимальный размер пособий за неполный месяц определяется в размере 
величины, получаемой путем деления минимального размера пособия на коли-
чество календарных дней данного месяца с последующим умножением полу-
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ченного результата на количество календарных дней освобождения от работы в 
связи с временной нетрудоспособностью согласно листку нетрудоспособности 
в этом месяце. 
В размере 100 % среднего заработка начисляется и выплачивается пособия 
по временной нетрудоспособности с первого дня утраты трудоспособности в 
следующих случаях: пособия по беременности и родам; гражданам, пострадав-
шим от катастрофы на ЧАЭС; донорам;  инвалидам боевых действий на терри-
тории других государств; лицам, осуществляющим уход за больным ребенком в 
возрасте до 14 лет, ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет. 
 
Учет удержаний из заработной платы 
Удержания из заработной платы работников подразделяются на обязатель-
ные и необязательные (по инициативе работника).  
К обязательным удержаниям относятся: подоходный налог в бюджет (12 
%); удержания отчислений в пенсионный фонд (1 %); удержания по исполни-
тельным листам, присылаемым по решению суда; штрафы; предписания нало-
говой инспекции. 
К необязательным удержаниям относятся: удержания подотчетных 
сумм; удержания излишне выплаченной заработной платы; удержания в счет 
погашения недостач по нанесению материального ущерба; страховые платежи 
по индивидуальному страхованию; различные взносы (например, профсоюз-
ные). 
При каждой выплате заработной платы общий размер всех удержаний не 
может превышать 20 процентов, а в случаях, предусмотренных законодатель-
ством, – 50 процентов заработной платы, причитающейся к выплате работнику. 
Эти ограничения не распространяются на удержания из заработной платы при 
взыскании алиментов на несовершеннолетних детей и расходов, затраченных 
государством на содержание детей, находящихся на государственном обеспе-
чении. Однако за работником должно быть сохранено не менее 30 процентов 
заработка. 
Из зарплаты прежде всего удерживается подоходный налог. Объектом 
налогообложения подоходным налогом с физических лиц признаются доходы, 
полученные плательщиками (работниками) от источников в Республике Бела-
русь и (или) от источников за пределами Республики Беларусь. 
При расчете подоходного налога существуют следующие льготы:  
1) суммы, вычитаемые из дохода при расчете налога:  
– стандартные налоговые вычеты; 
– социальные налоговые вычеты; 
– имущественные налоговые вычеты; 
– профессиональные налоговые вычеты. 
2) суммы выплат, не облагаемые налогом. 
При определении размера налоговой базы плательщик имеет право приме-
нять следующие стандартные налоговые вычеты:  
– в размере 550 000 белорусских рублей в месяц для штатного работника 
при получении дохода в сумме, не превышающей 3 350 000 белорусских рублей 
в месяц;  
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– в размере 155 000 белорусских рублей в месяц на ребенка до восемна-
дцати лет и (или) каждого иждивенца;  
– родителям, имеющим двух и более детей в возрасте до восемнадцати лет 
или детей-инвалидов в возрасте до восемнадцати лет, стандартный налоговый 
вычет предоставляется в размере 310 000 белорусских рублей на каждого ре-
бенка в месяц; 
– в размере 780 000 белорусских рублей в месяц для следующих категорий 
плательщиков: физических лиц, заболевших и перенесших лучевую болезнь, 
вызванную последствиями катастрофы на Чернобыльской АЭС, принимавших 
участие в работах по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской 
АЭС в 1986–1987 годах в зоне эвакуации; Героев Социалистического Труда, 
Героев Советского Союза, Героев Беларуси; участников Великой Отечествен-
ной войны, инвалидов I и II группы независимо от причин инвалидности, инва-
лидов с детства, детей-инвалидов в возрасте до восемнадцати лет. 
Удержание из заработной платы относятся на разные счета: удержания по-
доходного налога отражаются – Д-т 70 и К-т 68; удержания отчислений в пен-
сионный фонд социальной защиты – Д-т 70 и К-т 69; удержания по возмеще-
нию материального ущерба, по ссудам на строительство садовых домиков, по 
ссудам молодым семьям и тому подобное – Д-т 70 и К-т 73; удержания из зар-
платы по исполнительным листам, за товары, проданные в кредит, профсоюз-
ных взносов – Д-т 70 и К-т 76; удержания полученных и не возвращенных 
подотчетных сумм – Д-т 70 и К-т 71; за допущенный неисправимый брак про-
дукции по вине работника – Д-т 70 и К-т 28. 
Начисленная заработная плата, отражается в различных сводных докумен-
тах учета в зависимости от способа ведения учета зарплаты – механизирован-
ного или немеханизированного. Данные о фактически начисленной зарплате, 
удержаниях из нее и сумме, причитающейся к выдаче, фиксируются в расчет-
ном листке (книжке) и лицевом счете (форма Т-54). Расчетный листок (книжка) 
находится у работающего, один экземпляр его может служить лицевым счетом.  
Выплата зарплаты производится регулярно в дни, определенные в коллек-
тивном договоре, соглашении или трудовом договоре, но не реже двух раз в 
месяц. Зарплату работник получает в кассе организации или в банке. Если зара-
ботная плата выдается работнику из кассы по платежной ведомости (ф. Т-53), 
то составляется бухгалтерская запись – Д-т 70 и К-т 50. Если в организации ра-
ботники получают зарплату в банке, то платежная ведомость составляется в 
редких случаях, при выдаче зарплаты или других сумм из кассы организации.  
Вместо них ежемесячно составляется «Ведомость перечисления заработ-
ной платы в банк». На перечисленную в банк на лицевые счета сумму в учете 
составляется запись: – Д-т 70 и К-т 51, 76. 
 
 
2.4 Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости 
продукции (работ, услуг) 
 
Понятие и классификация затрат на производство  
Затраты – стоимость ресурсов, приобретенных и (или) потребленных ор-
ганизацией в процессе осуществления деятельности, которые признаются акти-
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вами организации, если от них организация предполагает получение экономи-
ческих выгод в будущих периодах, или расходами отчетного периода, если от 
них организация не предполагает получение экономических выгод в будущих 
периодах. 
Выраженные в денежной форме затраты живого и овеществленного труда, 
необходимых для изготовления продукции являются издержками производ-
ства. 
Себестоимость – это совокупность вложенных организацией ресурсов в 
различные объекты бухгалтерского учета в процессе их приобретения, заготов-
ления, производства и реализации. 
Себестоимость продукции, работ, услуг включает в себя прямые затраты и 
распределяемые переменные косвенные затраты, непосредственно связанные с 
производством продукции, выполнением работ, оказанием услуг, относящиеся 
к реализованной продукции, работам, услугам. 
Целью учета себестоимости является своевременное, полное и достовер-
ное определение фактических затрат, связанных с производством и сбытом 
продукции, исчисление фактической себестоимости отдельных видов и всей 
продукции (работ, услуг), а также контроль за использованием материальных 
ресурсов и денежных средств. 
В различных производствах объектом учета затрат может быть: изде-
лие; часть изделия (деталь, узел); группа однородных изделий; заказ; производ-
ство в целом или его часть (стадия, фаза, передел, процесс, отдельный агрегат) 
и т. д. 
Затраты организации на производство группируются по различным при-
знакам:  
– по видам деятельности – затраты основной деятельности и затраты по 
вложениям в долгосрочные активы;  
– по экономической роли в процессе производства – основные и наклад-
ные;  
– по способу включения в себестоимость продукции – прямые и косвен-
ные;  
– по отношению к объему производства – переменные и условно-
постоянные затраты;  
– по составу (однородности) – одноэлементные и комплексные;  
– по участию в процессе производства – производственные и внепроиз-
водственные; 
– по эффективности – производительные и непроизводительные (коммер-
ческие); 
– по экономическому содержанию  – экономические элементы и статьи за-
трат (калькуляции). 
Экономические элементы показывают, что израсходовано и на какую сум-
му в целом по организации, независимо от того, относятся ли эти расходы к 
произведенной продукции или к работам и услугам непроизводственного ха-
рактера. Экономические элементы используются при составлении сметы затрат 
на производство в денежном выражении и проверке ее исполнения, при норми-
ровании и анализе оборотных средств организации. 
К экономическим элементам относятся: 
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– материальные затраты; 
– затраты на оплату труда; 
– амортизация основных средств и нематериальных активов; 
– отчисления на социальные нужды; 
– прочие затраты. 
Эта группировка является единой для всех организаций. 
Калькуляционной статьей принято называть определенный вид затрат, об-
разующий себестоимость как отдельных видов, так и всей продукции в целом. 
Группировка затрат по калькуляционным статьям позволяет определять назна-
чение расходов и их роль, организовать контроль над расходами, устанавли-
вать, по каким направлениям необходимо вести поиск путей снижения издер-
жек производства. На основании этой группировки строится аналитический 
учет затрат на производство, составляется плановая и фактическая калькуляция 
себестоимости отдельных видов продукции. 
Рекомендуется следующая группировка затрат по калькуляционным ста-
тьям: 
– сырье и материалы; 
– покупные комплектующие изделия, полуфабрикаты и услуги производ-
ственного характера; 
– возвратные отходы (вычитаются); 
– топливо и энергия на технологические цели; 
– основная заработная плата производственных рабочих; 
– дополнительная заработная плата производственных рабочих; 
– налоги, сборы, отчисления в бюджет и внебюджетные фонды согласно 
законодательству; 
– затраты на подготовку и освоение производства; 
– погашение стоимости инструментов и приспособлений целевого назна-
чения; 
– амортизация основных фондов; 
– общепроизводственные расходы; 
– общехозяйственные расходы; 
– технологические потери и потери от брака; 
– прочие производственные затраты; 
Итого производственная себестоимость. 
– затраты на реализацию (коммерческие расходы); 
Всего полная себестоимость. 
Затраты при отражении в бухгалтерском учете следует разделять на: теку-
щие (затраты отчетного периода, включая остатки незавершенного производ-
ства, нераспределенные затраты на реализацию); затраты будущих периодов; 
затраты, рассчитываемые для направления в резервы непредвиденных потерь 
(резерв ремонта основных средств, резерв на отпуска, т. п.). 
 
Состав и учет прямых затрат 
Прямые затраты – затраты, связанные с производством определенного 
вида продукции, выполнением определенного вида работ, оказанием опреде-
ленного вида услуг, которые могут быть прямо включены в себестоимость 
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определенного вида продукции, работ, услуг непосредственно по данным пер-
вичных документов. 
К прямым затратам относят: прямые материальные затраты, прямые затра-
ты на оплату труда. 
В состав прямых материальных затрат включается стоимость израсходо-
ванного сырья и материалов, составляющих основу производимой продукции, 
покупных полуфабрикатов, комплектующих изделий и других материалов, сто-
имость которых может быть прямо включена в себестоимость определенного 
вида продукции, работ, услуг. Отпуск материальных ценностей (материалов, 
комплектующих изделий, покупных полуфабрикатов) со склада в производство 
осуществляется на основании первичных документов.  
Подразделения ежемесячно составляют отчеты о расходе материалов на 
производство по каждому их виду. В отчетах фактический расход материалов 
на отдельные изделия (заказы) целесообразно показывать по нормам и откло-
нениям от норм с указанием причин и виновников. Списание материальных 
ценностей производится по фактической себестоимости, с учетом отклонений 
или транспортно-заготовительных затрат.  
В некоторых случаях при изготовлении из однородного сырья разных ви-
дов изделий прямое отнесение материальных ценностей не возможно. В такой 
ситуации прибегают к условному распределению материалов между отдельны-
ми изделиями. Имеются различные способы такого распределения: норматив-
ный, коэффициентный и др. 
Вспомогательные материалы, используемые на технологические цели, 
обычно распределяются пропорционально расходу основных материалов, весу 
переработанного сырья либо количеству выработанной продукции. 
Топливо на технологические цели (уголь, газ, дрова и др.), используемое 
для подогрева или плавки металла, сушки древесины и тому подобное, включа-
ется в себестоимость отдельных видов продукции прямым или косвенным пу-
тем. Распределение производится пропорционально нормативному расходу на 
фактический объем производства или весу переработанного сырья. Энергия, 
пар, газ и сжатый воздух на технологические цели включаются в затраты на ос-
нове данных измерительных приборов прямым назначением. 
В состав прямых затрат на оплату труда включаются затраты на оплату 
труда и другие выплаты работникам, занятым в производстве продукции, вы-
полнении работ, оказании услуг, которые могут быть прямо включены в себе-
стоимость определенного вида продукции, работ, услуг, а также суммы обяза-
тельных отчислений, установленных законодательством, от указанных выплат. 
Заработная плата может быть представлена двумя статьями калькуляции «Ос-
новная заработная плата производственных рабочих» и «Дополнительная зара-
ботная плата производственных рабочих».  
Основная заработная плата включается в себестоимость соответствую-
щих видов продукции прямым либо косвенным путем. В организациях приме-
няют различные способы распределения зарплаты: нормативный; пропорцио-
нально прямой заработной плате рабочих-сдельщиков; пропорционально весу 
переработанных сырья, материалов и полуфабрикатов; пропорционально коэф-
фициентам трудоемкости и др. Способы распределения заработной платы ре-
гламентируются отраслевыми методическими рекомендациями по прогнозиро-
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ванию, учету и калькулированию себестоимости продукции (товаров, работ, 
услуг).  
Дополнительная заработная плата, как правило, относится на отдельные 
виды изделий пропорционально основной. 
Отчисления в Фонд социальной защиты населения, а также суммы отчис-
лений в Белгосстрах и другие, включают в себестоимость продукции прямым 
либо косвенным путем пропорционально затратам на оплату труда производ-
ственных рабочих. 
Отчисления в резерв на оплату отпусков могут производиться в соответ-
ствии с ежегодно устанавливаемым организацией процентом к заработной пла-
те рабочих (работающих). 
Составляют следующие бухгалтерские записи: начислена заработная плата 
работникам – Д-т 20 и К-т 70, произведены отчисления на социальное страхо-
вание и обеспечение от суммы начисленной заработной платы – Д-т 20 и К-т 
69, начислены отчисления в Белгосстрах от суммы начисленной заработной 
платы – Д-т 20 и К-т 76. 
 
Состав расходов на обслуживание производства и управления, их учет 
и распределение 
В состав распределяемых переменных косвенных затрат включаются кос-
венные общепроизводственные затраты, величина которых зависит от объема 
производимой продукции, выполняемых работ, оказываемых услуг. 
Под общепроизводственными понимают затраты на управление, организа-
цию и обслуживание структурных подразделений организации. 
К статье «Общепроизводственные затраты» относятся: затраты на со-
держание и эксплуатацию оборудования; амортизационные отчисления на пол-
ное восстановление и затраты на ремонт основных средств производственного 
назначения; затраты по страхованию производственного оборудования; затраты 
на отопление, освещение и содержание производственных помещений; оплата 
труда производственного персонала, занятого обслуживанием производства; 
другие аналогичные по назначению затраты. 
Синтетический учет общепроизводственных затрат ведется на активном 
собирательно-распределительном счете 25 «Общепроизводственные затра-
ты». По дебету отражаются суммы фактических расходов – Д-т 25 и К-т 10, 
70, 69, 23, 60, 71 и других. 
По окончании месяца счет 25 «Общепроизводственные затраты» закры-
вается. Вся сумма расходов списывается по назначения в дебет соответству-
ющих счетов – Д-т 20, 23, 28, 97 и К-т 25. 
Общепроизводственные затраты распределяются между отдельными ви-
дами продукции пропорционально: основной заработной плате производствен-
ных рабочих (без прогрессивно-премиальных доплат); массе или стоимости из-
расходованных материалов (металлургия, производство строительных материа-
лов); основным затратам на обработку (без стоимости материалов, по переделу 
– в химической и нефтеперерабатывающей промышленности). Выбор базы за-
висит от конкретных условий производства. 
В организации осуществляющей производственную деятельность, услов-
но-постоянные косвенные общепроизводственные затраты включаются в себе-
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стоимость реализованной продукции, работ, услуг или относятся к управленче-
ским расходам в порядке, установленном учетной политикой организации. 
Если затраты, включаются в себестоимость реализованной продукции, ра-
бот, услуг, при этом составляется бухгалтерская запись – Д-т 20, 23 и К-т25. 
Если затраты, относятся к управленческим расходам, они списываются – Д-т 
90 субсчет 90-5 и К-т 25. 
При бесцеховой структуре управления отпадает необходимость ведения 
счета 25 «Общепроизводственные затраты». Общие затраты производствен-
ных участков присоединяются к общехозяйственным затратам и учитываются в 
их составе. 
Под общехозяйственными понимают затраты, связанные с управлением, 
организацией и обслуживанием производства по организации в целом, но эти 
расходы не связаны непосредственно с производственным процессом. 
К затратам по управлению организацией и ее структурными подразделени-
ями относятся: затраты по материально-техническому содержанию аппарата 
управления организации, ее структурных подразделений; затраты на содержа-
ние служебного легкового автотранспорта; содержание и обслуживание техни-
ческих средств управления (вычислительных центров, узлов связи, средств сиг-
нализации, других технических средств управления); затраты на оплату услуг 
связи, включая затраты на почтовые, телефонные, телеграфные услуги, услуги 
факсимильной и спутниковой связи, роуминг, Интернет, электронной почты и 
другие подобные услуги; оплата услуг вычислительных центров, банков, свя-
занных с обслуживанием организации; стоимость консультационных, инфор-
мационных, а также аудиторских услуг по проведению обязательной аудитор-
ской проверки в соответствии с законодательством и аудита, проводимого в со-
ответствии с международными стандартами бухгалтерской (финансовой) от-
четности; затраты на командировки, связанные с производственной деятельно-
стью, по нормам, установленным законодательством; затраты на представи-
тельские цели, связанные с приемом и обслуживанием делегаций и отдельных 
лиц, участвующих в переговорах для установления и поддержания сотрудниче-
ства, а также затраты по организации проведения собраний, конференций, се-
минаров, коллегий, совещаний; затраты на проведение аудита организациями, 
осуществляющими ведомственный контроль; проценты по простым и перевод-
ным векселям; затраты на оплату арендной платы, а также затраты, связанные с 
арендой имущества, возмещаемые арендодателю сверх арендной платы в соот-
ветствии с законодательством, а также платежи за право заключения договора 
объектов аренды; лизинговые платежи в порядке, установленном законодатель-
ством; другие аналогичные по назначению расходы. 
К управленческим расходам относятся условно-постоянные косвенные за-
траты, связанные с управлением организацией, учитываемые на счете 26 «Об-
щехозяйственные затраты». Синтетический учет общехозяйственных расхо-
дов ведется на собирательно-распределительном счете 26 «Общехозяйствен-
ные затраты». По дебету отражаются фактические затраты, которые имели 
место в отчетном периоде (Д-т 26 и К-т 10, 70, 69, 60 и т. д.), а по кредиту – их 
списание. В конце отчетного периода определяется общая сумма администра-
тивных расходов, которая списывается при реализации выпускаемой продукции 
(работ, услуг) в дебет счета 90 субсчет 90-5 «Управленческие расходы» и рас-
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пределяется при необходимости по видам продукции (работ, услуг) согласно 
методике, изложенной в учетной политике организации (Д-т 90-5 и К-т 26). 
 
Учет потерь от брака и простоев  
Браком в производстве считается продукция (детали, полуфабрикаты, го-
товая продукция), которая в силу нарушения установленной технологии либо 
вовсе не может быть использована по своему прямому назначению, либо требу-
ет дополнительных затрат на исправление. 
Брак классифицируют по следующим признакам:  
по характеру обнаруженных дефектов – на окончательный и исправимый; 
по месту возникновения – на внутренний (обнаруженный до отгрузки продук-
ции покупателю) и внешний – выявленный у потребителя); по причинам воз-
никновения и виновникам. 
Оперативный учет брака в производстве ведется работниками отдела тех-
нического контроля (ОТК). Выявленный брак фиксируется в первичных доку-
ментах по учету выработки продукции. На каждый случай окончательного бра-
ка составляется специальный документ – Акт (извещение) о браке. 
Синтетический учет потерь от брака ведется на активном калькуляцион-
ном счете 28 «Брак в производстве». 
На дебет этого счета относят: себестоимость окончательно забракованной 
продукции (Д-т 28 и К-т 20); затраты на исправление брака (Д-т 28 и К-т 10, 
70, 69); другие затраты, связанные с браком в производстве, включая затраты на 
гарантийный ремонт продукции в части, превышающий объем, установленный 
по нормам. 
По кредиту счета 28 отражаются: стоимость материалов или отходов, по-
лученных от окончательного брака (Д-т 10 и К-т 28); удержания из зарплаты 
виновников брака (Д-т 70, 73 и К-т 28); списание потерь от брака за счет «Рас-
четов по претензиям», если брак произошел по вине поставщика материалов (Д-
т 76 и К-т 28); потери от брака, списанные на затраты производства (Д-т 20 и 
К-т 28).Оставшуюся после вычитания кредитовых оборотов не возмещенную 
сумму потерь от брака (дебетовое сальдо по счету 28) списывают на счет 20 
«Основное производство» и включают в себестоимость соответствующего из-
делия по статье «Потери от брака». Таким образом, счет 28 «Брак в производ-
стве» ежемесячно закрывается. 
Потери от брака, как правило, полностью включаются в себестоимость 
произведенной продукции на те виды изделий, при изготовлении которых по-
лучен брак. 
Простои в организации представляют собой непроизводительные потери 
средств в результате недоиспользования оборудования, рабочей силы и сниже-
ния по этой причине выработки. Простои вызываются внутренними и внешни-
ми причинами. По продолжительности простои могут быть: целодневными и 
внутрисменными. 
Потери от простоев по внутренним причинам складываются из: расходов 
на основную зарплату производственных рабочих за время простоя; стоимости 
израсходованного топлива и энергии. Отражаются эти потери непосредственно 
на счете 25 «Общепроизводственные затраты» – Д-т 25 и К-т 10, 70, 69, 76 и 
др. 
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Потери от простоев по внешним причинам за вычетом сумм, взысканных с 
поставщиков, учитывается на счете 26 «Общехозяйственные затраты» – Д-т 
26 и К-т 10, 70, 69, 76 и др. 
Основанием для отражения потерь от простоев на счетах бухгалтерского 
учета служат специальные акты, в которых указываются место, причина, про-
должительность простоя, и затраты за время простоя. Потери от простоев по 
внешним причинам показываются в калькуляциях отдельной статьей. 
 
Оценка и учет незавершенного производства  
К незавершенному производству относится продукция (заготовки, детали, 
узлы и изделия и т. п.), не прошедшая всех стадий (фаз, переделов) обработки 
предусмотренных технологическим процессом, а также изделия не прошедшие 
испытания и технической приемки, неукомплектованные.  
Также относятся к незавершенному производству изделия полностью за-
конченные обработкой, принятые контрольным аппаратом и упакованные, но 
по каким-либо причинам не сданные на склад готовой продукции. 
Учет незавершенного производства подразделяется на оперативно-
технический и бухгалтерский. Оперативно-технический учет незавершенного 
производства организуется производственно-диспетчерской службой в разрезе 
деталей, узлов, изделий в натуральном выражении на основании первичных до-
кументов по учету выработки и внутризаводского движения полуфабрикатов. 
Бухгалтерский учет ведется в денежном выражении с привлечением данных 
оперативного учета и инвентаризаций. 
С целью обеспечения сохранности остатков незавершенного производства 
периодически проводится их инвентаризация. Сроки и технические приемы 
проведения инвентаризации устанавливаются организацией. Ее результаты 
оформляются инвентаризационными описями. 
Выявленные при инвентаризации недостачи незавершенного производства 
отражаются записью – Д-т 94 и К-т 20; на сумму НДС, относящуюся к неза-
вершенному производству – Д-т 94 и К-т 68. Впоследствии потери, возникшие 
по вине ответственных лиц отражаются записью – Д-т 73 и К-т 94; недостачи 
незавершенного производства, по которым виновники не установлены – Д-т 99 
и К-т 94. Излишки незавершенного производства приходуются записью – Д-т 
20, 23 и К-т 90. 
Порядок оценки незавершенного производства устанавливается отрасле-
выми методическими рекомендациями по прогнозированию, учету и калькули-
рованию себестоимости продукции, товаров, работ, услуг и предусматривается 
учетной политикой организации. 
Обычно остатки незавершенного производства оцениваются по фактиче-
ской себестоимости всех статей калькуляции, за исключением статей: «Техно-
логические потери и потери от брака», «Затраты на подготовку и освоение про-
изводства», «Прочие производственные затраты», «Затраты на реализацию». 
Существуют и другие варианты оценки незавершенного производства: по 
действующим на конец отчетного периода нормам расхода с учетом степени 
готовности деталей; по стоимости прямых затрат либо только себестоимости 
сырья, материалов и полуфабрикатов; по статье «Основная заработная плата 
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производственных рабочих» в размере 50% расценки, действующей по данному 
цеху на обработку каждой детали. 
На основании оперативно-технического учета внутрипроизводственного 
движения предметов труда сотрудники цехов ежемесячно составляют отчеты о 
движении деталей (полуфабрикатов) в производстве. Отчеты эти используются 
бухгалтерией для оценки незавершенного производства, то есть для распреде-
ления производственных затрат между незавершенным производством и выпу-
щенной готовой продукцией. 
 
Синтетический и аналитический учет затрат на производство про-
дукции (работ, услуг) 
Для учета всех затрат по производству продукции (работ, услуг) предна-
значен активный калькуляционный счет 20 «Основное производство». По де-
бету этого счета собираются затраты средств, а по кредиту они списываются 
как фактическая себестоимость готовой продукции (работ, услуг). Остаток по 
дебету счета 20 «Основное производство» на конец месяца показывает стои-
мость незавершенного производства. 
Составляют следующие бухгалтерские записи: списаны израсходованные в 
производстве сырье, материалы, полуфабрикаты – Д-т 20 и К-т 10, 16; начис-
лена заработная плата производственным рабочим – Д-т 20 и К-т 70; произве-
дены отчисления на социальное страхование и обеспечение от начисленной за-
работной платы рабочих – Д-т 20 и К-т 69; начислены отчисления в Белгос-
страх от суммы начисленной заработной платы – Д-т 20 и К-т 76/2. 
Оприходование готовой продукции на склад по фактической себестоимо-
сти отражается записью – Д-т 43 и К-т 20. Стоимость выполненных работ и 
оказанных услуг на сторону на счете 43 «Готовая продукция» не отражаются, а 
фактические затраты по ним списываются записью – Д-т 90 и К-т 20.  
На предприятиях, изготавливающих несколько видов продукции, к счету 
20 «Основное производство» открывают аналитические счета в виде карточек 
(ведомостей) для учета затрат по каждому виду продукции (работ и услуг), 
сумма затрат по всем аналитическим счетам к счету 20 должна равняться сумме 
затрат по синтетическому счету 20 «Основное производство». 
При применении традиционного варианта учета затрат и калькулирования 
фактической себестоимости продукции, работ, услуг (с включением всех кос-
венных расходов, собираемых на счете 25 в производственную себестоимость 
готовой продукции) информация о затратах за отчетный месяц (дебетовый обо-
рот по счету 20) формируется в разделе 1 журнала-ордера № 10. После расчета 
фактической себестоимости готовой продукции она списывается с кредита сче-
та 20 и в дебет счета 43. 
В организациях общехозяйственные расходы, собираемые на счете 26 
«Общехозяйственные затраты» относятся непосредственно общей суммой на 
себестоимость реализованной продукции (Д-т 90), в разделе 1 журнала-ордера 
10 формируется информация о неполной производственной себестоимости. В 




Общие принципы калькулирования себестоимости продукции (работ, 
услуг) 
Калькуляцией называется способ определения себестоимости одной еди-
ницы продукции (работ, услуг). Вопросы учета затрат на производство и мето-
ды калькулирования себестоимости должны быть детально отражены в учетной 
политике организации. 
В каждой отрасли действуют методические указания, рекомендации по 
прогнозированию, учету и калькулированию себестоимости продукции. В каж-
дой отрасли и в каждой организации разрабатывается перечень статей кальку-
ляции. В основе организации учета производственных затрат лежат следующие 
принципы: документирование затрат и полное их отражение на счетах учета 
производства; группировка затрат по объектам учета и местам их возникнове-
ния; согласованность объектов учета затрат с объектами калькулирования себе-
стоимости продукции, показателей учета фактических затрат с плановыми; ло-
кализация затрат, вызываемых изготовлением отдельной продукции; раздель-
ное отражение затрат по действующим нормам и отклонениям от этих норм, а 
также систематический учет изменений норм и их влияние на издержки произ-
водства; осуществление оперативного контроля за издержками производства и 
формированием себестоимости продукции. 
Процесс учета производства в организациях включает в себя два органиче-
ски связанных и взаимообусловленных этапа: 
1) учет затрат по объектам учета производства и местам возникновения 
расходов; 
2) калькулирование себестоимости продукции (работ, услуг).  
На первом этапе расходы группируются по объектам учета производства и 
местам их возникновения в разрезе элементов и статей затрат, косвенные рас-
ходы распределяются по объектам учета производственных затрат, ведется те-
кущий контроль за издержками производства. 
На втором этапе осуществляется распределение затрат по объектам каль-
кулирования с целью определения себестоимости отдельных видов и всей про-
изведенной продукции, а также исчисление себестоимости единицы каждого 
вида продукции и учет выпуска их из производства. 
Под методом учета затрат на производство и калькулирования себе-
стоимости продукции понимается совокупность приемов по сбору, группировке 
в учете информации о производственных затратах и исчислению фактической 
себестоимости продукции для контроля за издержками организаций. 
Существуют такие методы калькулирования, как простой, попередельный, 
позаказный, нормативный. 
Сущность простого метода калькулирования состоит в том, что общую 
сумму затрат на производство делят на количество произведенной продукции. 
При позаказном методе учета затрат на производство объектом каль-
куляции является себестоимость выполненных заказов независимо от длитель-
ности их выполнения. 
Для обеспечения возможности ежемесячного определения фактической 
себестоимости выпускаемой продукции заказы следует открывать на такое ко-
личество единиц, изделий или работ, которое намечается выпускать в течение 
месяца, но не более квартала. 
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При производстве крупных изделий (приборов, оборудования) с длитель-
ным технологическим процессом заказы могут открываться не на изделие в це-
лом, а на отдельные его части. 
Прямые затраты на основании первичных расходных документов учиты-
ваются в разрезе каждого заказа в отдельности. 
Себестоимость заказа определяется после его выполнения в целом, что 
фиксируется накладной на сдачу продукции на склад или актом о выполнении 
работы. После этого заказ считается закрытым и никакой выписки материалов 
или начисления заработной платы по нему не должно быть. 
При частичном выпуске продукции по заказу определяется и оценивается 
остаток незавершенного производства на конец месяца. Затем из затрат, учтен-
ных по заказу, вычитается остаток незавершенного производства. Разность по-
кажет стоимость частичного выпуска. Разрешается частичный выпуск оцени-
вать условно: прямые статьи – по плановой себестоимости, накладные расходы 
рассчитываются как разность общей их суммы по заказу и суммы накладных 
затрат в незавершенном производстве по плану. Возможно оценивать частич-
ный выпуск по себестоимости предыдущих партий таких же изделий с поправ-
ками на изменившиеся условия производства. 
Затраты по незаконченным заказам остаются на балансе как сальдо неза-
вершенного производства. 
Попередельный метод учета затрат на производство применяется в 
массовых производствах, конечная продукция которых получается путем по-
степенной переработки исходного сырья, проходящего ряд последовательных 
технологических прерывных стадий (фаз) производства. Важнейшая особен-
ность попередельного метода состоит в том, что объектом учета затрат является 
технологический передел, стадия или фаза производственного процесса. 
Производственные затраты учитываются по калькуляционным статьям за-
трат в разрезе видов или групп продукции по переделам. При этом прямые за-
траты учитываются по каждому переделу в отдельности, внутри передела – по 
видам продукции (если необходимо, то и по агрегатам-печам, прокатным ста-
нам и т. п.), а косвенные – в целом по производству, цеху или по организации с 
последующим списанием их на затраты по переделу прямо или косвенно путем 
распределения между переделами в установленном порядке. Учет затрат пере-
дела осуществляется по статьям затрат. 
В качестве объекта калькулирования могут быть приняты как отдельные 
виды, так и группы продукции, объединенные по признаку однородности сырья 
и материалов, выработки на одном и том же оборудовании, сложности произ-
водства и обработки, однородности назначения и т. п. При этом затраты могут 
учитываться по переделу в целом, а себестоимость отдельных видов продук-
ции, включенных в калькуляционную группу – исчисляться с помощью эконо-
мически обоснованных методов. 
Нормативный метод также организуется согласно отраслевым методиче-
ским рекомендациям. Он сводится к тому, что составляется нормативная (пла-
новая) калькуляция себестоимости на основе прогрессивных норм расходова-
ния средств. В процессе оперативного учета выявляются отклонения от дей-
ствующих норм расходов, и с учетом этих отклонений от норм и изменения 




2.5 Учет готовой продукции (работ, услуг) и ее реализации 
 
Готовая продукция и ее оценка 
Готовая продукция – это изделия, прошедшие полностью все стадии об-
работки, укомплектованы и точно соответствующие ГОСТам, техническим 
условиям (ТУ), сданы на склад готовой продукции и снабжены сертификатом 
качества или другими документами, удостоверяющими качество готовой про-
дукции. 
В состав готовой продукции (работ, услуг) входят: произведенные изделия; 
полуфабрикаты, отпущенные на сторону; работы и услуги промышленного ха-
рактера; работы и услуги непромышленного характера; строительные и мон-
тажные работы; транспортные, погрузочно-разгрузочные работы и услуги; про-
ектно-изыскательские, научно-исследовательские работы и услуги и др. 
Продукция, подлежащая сдаче заказчикам на месте и не оформленная ак-
том приемки, остается в составе незавершенного производства и в состав гото-
вой продукции не включается. 
Сдача продукции из цеха на склад готовой продукции оформляется прие-
мо-сдаточной накладной в двух экземплярах (для цеха и для склада готовой 
продукции) и подписывается сдающей и принимающей стороной, а также отде-
лом технического контроля (ОТК). Выполненные работы и оказанные услуги 
оформляются двухсторонним приемо-сдаточным актом. 
В бухгалтерии на основании этих документов ведутся накопительные ве-
домости выпуска продукции, выполненных работ и услуг. По окончании месяца 
в ведомости подсчитывают количество выпущенной готовой продукции по ее 
видам и оценивают по плановой себестоимости (или иной учетной цене). По 
этой оценке ведется аналитический учет готовой продукции. 
Производственная себестоимость готовой продукции определяется по дан-
ным аналитического учета основного производства. Установленные суммы се-
бестоимости каждого вида изделий (заказа) проставляются в ведомости выпус-
ка готовой продукции, а потом суммируются, таким образом получают факти-
ческую себестоимость всего выпуска. После этого устанавливаются суммы от-
клонений фактической себестоимости от плановой (экономия или перерасход) 
как по видам продукции, так и по всему выпуску в целом. 
Готовая продукция входит в состав краткосрочных активов организации и 
поэтому, согласно Закону Республики Беларусь «О бухгалтерском учете и от-
четности», должна отражаться в балансе по фактической производственной се-
бестоимости. 
Фактическую себестоимость готовой продукции можно определить только 
по окончании отчетного периода. В течение отчетного периода постоянно про-
исходит движение продукции, поэтому для текущего учета необходима услов-
ная оценка (учетная цена) продукции.  
В текущем учете оценка готовой продукции может производиться по учет-
ным ценам (отпускным ценам, плановой себестоимости, нормативной себесто-
имости и др.) с отдельным отражением в регистрах отклонений фактической 
себестоимости этих изделий от их стоимости по учетным ценам. 
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Отклонения фактической себестоимости готовой продукции от ее стоимо-
сти по учетным ценам, относящиеся к выбывшей и оставшейся на конец отчет-
ного периода готовой продукции, определяются следующим образом: 
– к сумме отклонений на остаток готовой продукции на начало отчетного 
периода прибавляются суммы отклонений по продукции, поступившей на склад 
в течение отчетного периода; 
– к стоимости остатка продукции по учетным ценам прибавляется стои-
мость оприходованной по этим же учетным ценам продукции за отчетный пе-
риод; 
– путем деления первого итога на второй определяется процент отклоне-
ний фактической себестоимости готовой продукции от стоимости по учетным 
ценам; 
– по указанному проценту отклонений, распространенному на стоимость 
готовой продукции по учетным ценам, числящейся на конец отчетного периода 
на складах и отгруженной в течение отчетного периода, устанавливается сумма 
отклонений, подлежащая оставлению на счете 43 «Готовая продукция» и отне-
сению в дебет счетов учета финансовых результатов. 
Отклонения показывают экономию или перерасход, допущенные органи-
зацией. Отклонения учитываются на тех же счетах, что и готовая продукция: 
экономия записывается «красным сторно», а перерасход – дополнительной 
проводкой. 
Готовая продукция, как правило, учитывается на активном счете 43 «Го-
товая продукция» по фактической производственной себестоимости. По дебету 
счета 43 отражается поступление продукции (изделий) на склад, а по кредиту – 
выбытие.  
Стоимость выполненных работ и оказанных услуг на счете 43 не отражает-
ся, а фактические затраты по ним списываются со счетов учета затрат на произ-
водство (20, 23, 29 и др.) непосредственно на счет 90 «Доходы и расходы по 
текущей деятельности» – Д-т 90 и К-т 20, 23. Стоимость готовой продукции, 
изготовленной для реализации или предназначенной для собственных нужд ор-
ганизации отражается записью – Д-т 43 и К-т 20.  
Если готовая продукция полностью направляется для использования в са-
мой организации, то она может не приходоваться на счет 43 «Готовая продук-
ция», а учитываться на счете 10 «Материалы» и других аналогичных счетах в 
зависимости от назначения этой продукции – Д-т 10 и К-т 20, 23. 
Отклонения фактической себестоимости готовой продукции от ее стоимо-
сти по учетным ценам, относящиеся к реализованной продукции, отражаются 
дополнительной или сторнировочной записью – Д-т 90 и К-т 43 
Готовая продукция на складе учитывается материально ответственными 
лицами в карточках складского учета в натуральном выражении или в склад-
ских книгах, в которых записывается каждый приходный и расходный доку-
мент и выводится остаток готовой продукции. 
Отгрузка продукции покупателям производится по договорам поставки и 
основным документом является товарно-транспортная накладная (ТТН-1). 
Готовая продукция (работы, услуги), как правило, отгружается (выполня-
ются) для покупателей в соответствии с договорами поставки и планом отгруз-
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ки. В соответствии с договорами отдел сбыта организации дает складу готовой 
продукции приказ об отгрузке изделий покупателям.  
Местным покупателям продукция отпускается по доверенности, а иного-
родним – по приказу-накладной, в которой дается распоряжение экспедиции, 
куда и каким способом отправить продукцию. Все документы по отгруженной 
готовой продукции (работам, услугам) передаются в бухгалтерию или финан-
совый отдел, где выписываются платежные документы на имя покупателя (по-
лучателя). Оформляются счета-фактуры, платежные требования и платеж-
ные требования-поручения. 
 
Учет и распределение коммерческих расходов 
Расходы, связанные с реализацией продукции, (работ, услуг) называются 
коммерческими (внепроизводственными). Вместе с производственной себесто-
имостью эти расходы составляют полную себестоимость продукции. 
В состав расходов на реализацию включаются: 
– в организации, осуществляющей промышленную и иную производствен-
ную деятельность, – расходы на реализацию, учитываемые на счете 44 «Расхо-
ды на реализацию» и списываемые в полной сумме при определении финансо-
вых результатов в дебет счета 90 «Доходы и расходы по текущей деятельности» 
(субсчет 90-6 «Расходы на реализацию»); 
– в организации, осуществляющей торговую, торгово-производственную 
деятельность, – расходы на реализацию, учитываемые на счете 44 «Расходы на 
реализацию» (за вычетом управленческих расходов) и списываемые в полной 
сумме (за исключением транспортных затрат, связанных с приобретением това-
ров и относящихся к товарам, оставшимся на конец месяца нереализованными, 
если данные транспортные затраты не включаются в стоимость приобретения 
товаров) в дебет счета 90 «Доходы и расходы по текущей деятельности» (суб-
счет 90-6 «Расходы на реализацию»). 
Синтетический активный счет 44 «Расходы на реализацию» предназначен 
для обобщения информации о расходах, связанных с реализацией продукции, 
товаров, работ, услуг.  
В дебет этого счета относятся все расходы по отгрузке и реализации про-
дукции в соответствии с указанной номенклатурой (Д-т 44 и К-т 10, 70, 69, 60, 
76), в кредит – суммы, списанные в отчетном месяце на реализованную про-
дукцию (Д-т 90 и К-т 44). 
Порядок включения коммерческих расходов в полную себестоимость от-
дельных видов реализованных изделий зависит от особенностей производства и 
характера выпускаемой продукции и предусматривается в отраслевых методи-
ческих указаниях (инструкциях). 
В некоторых отраслях промышленности общую сумму коммерческих рас-
ходов распределяют между изделиями пропорционально плановой или факти-
ческой производственной себестоимости реализованной продукции или же ее 
объему по отпускным (оптовым) ценам. Таким образом, коммерческие расходы 
выступают в качестве как прямых, так и косвенных расходов. 
 
Учет реализации продукции и услуг 
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Под реализацией понимается продажа, обмен, безвозмездная передача то-
варов (работ, услуг), использование на собственные нужды. 
Моментом реализации считается дата отгрузки (отпуска) продукции, ра-
бот, услуг и предъявления покупателям (заказчикам) расчетно-платежных до-
кументов.  
При расчетах в порядке плановых платежей моментом реализации являет-
ся дата отгрузки продукции потребителю. 
Для обобщения информации о процессе реализации готовой продукции, 
товаров, выполненных работ и оказанных услуг, а также для определения фи-
нансовых результатов от реализации этих ценностей (работ, услуг) предназна-
чен активно-пассивный синтетический счет 90 «Доходы и расходы по текущей 
деятельности». 
На нем отражаются выручка от реализации товаров, продукции, работ, 
услуг и полная себестоимость реализованных товаров, продукции, работ, услуг 
Выручка от реализации продукции, товаров признается в бухгалтерском 
учете при соблюдении следующих условий: 
– покупателю переданы риски и выгоды, связанные с правом собственно-
сти на продукцию, товары; 
– сумма выручки может быть определена; 
– организацией предполагается получение экономических выгод в резуль-
тате совершения хозяйственной операции; 
– расходы, которые произведены или будут произведены при совершении 
хозяйственной операции, могут быть определены. 
Сумма выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг отражает-
ся в бухгалтерском учете на момент ее признания в соответствии с учетной по-
литикой организации: 
– при признании в бухгалтерском учете выручки от реализации товаров, 
продукции, работ, услуг по мере отгрузки товаров, продукции, выполнения ра-
бот, оказания услуг (метод начисления) составляется запись – Д-т 62 и К-т 90. 
Одновременно на себестоимость реализованных товаров, продукции, работ, 
услуг составляется запись – Д-т 90 и К-т 20, 41, 43, 44. 
Аналитический учет по счету 90 ведется по каждому виду реализованных 
товаров, продукции, выполненных работ и оказанных услуг. 
Кроме того, аналитический учет по этому счету может вестись по регио-




2.6 Учет финансовых результатов  
 
Структура и порядок формирования финансового результата 
Конечный финансовый результат хозяйственной деятельности организа-
ции представляет собой прибыль или убыток. Прибыль является одним из 
обобщающих оценочных показателей деятельности организации. Она характе-
ризует эффективность хозяйственной деятельности организации и является ос-
новным источником финансирования затрат на производство и социальное раз-
витие. 
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Различают прибыль отчетного периода и прибыль (убыток), остающуюся в 
распоряжении организации (чистая прибыль). 
Прибыль (убыток) отчетного периода представляет собой сумму финансо-
вых результатов от реализации продукции (товаров, работ, услуг), основных 
средств, материальных ценностей, нематериальных и прочих активов и прибы-
ли (убытков), полученных от внереализационных операций. 
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг опреде-
ляется как разница между выручкой от их реализации в отпускных ценах (вало-
вым доходом) и издержками производства (обращения) реализованной продук-
ции, товаров, работ, услуг и суммами налогов, сборов и отчислений, уплачива-
емых в соответствии с установленным законодательством порядком из выручки 
от реализации продукции, товаров, работ, услуг. 
Выручка от реализации продукции (работ, услуг) определяется по мере от-
грузки товаров (выполнения работ, услуг) и предъявления покупателю (заказ-
чику) расчетных документов. 
Прибыль (убыток) от реализации основных средств, инвентаря, хозяй-
ственных принадлежностей, специальной оснастки, специальной одежды и не-
материальных активов рассчитывается как разница между выручкой от их реа-
лизации в отпускных ценах и их остаточной стоимостью, а также расходами, 
связанными с их реализацией, и налогами, относимыми на их реализацию. 
Прибыль (убыток) от реализации других материальных ценностей и про-
чих активов исчисляется как разница между выручкой от их реализации в от-
пускных ценах и затратами на их приобретение, реализацию и налогами, отно-
симыми на их реализацию. 
Прибыль, остающаяся в распоряжении организации (чистая прибыль), 
представляет собой разность между прибылью отчетного периода и налоговы-
ми платежами и сборами за счет нее. Указанная прибыль остается в распоряже-
нии организации и может направляться на создание различных фондов. 
В процессе хозяйственной деятельности организации могут наряду с при-
былью иметь и непредвиденные потери. Как прибыли, так и убытки – должны 
найти отражение в учете по каждой статье и финансовым результатам в целом. 
Для обобщения информации о формировании конечного финансового ре-
зультата деятельности организации в отчетном году предназначен синтетиче-
ский счет 99 «Прибыли и убытки». По кредиту этого счета отражаются прибы-
ли (доходы) организации, а по дебету – убытки (потери). 
 
Учет финансовых результатов по текущей деятельности 
Текущая деятельность – основная, приносящая доход деятельность орга-
низации и прочая деятельность, не относящаяся к финансовой и инвестицион-
ной деятельности.  
Доходами по текущей деятельности являются выручка от реализации 
продукции, товаров, работ, услуг, а также прочие доходы по текущей деятель-
ности.  
В состав прочих доходов и расходов по текущей деятельности включают-
ся: 
– доходы и расходы, связанные с реализацией и прочим выбытием запасов 
(за исключением продукции, товаров) и денежных средств; 
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– суммы излишков, недостач и потерь от порчи запасов, денежных средств, 
выявленных в результате инвентаризации; 
– стоимость запасов, денежных средств, выполненных работ, оказанных 
услуг, полученных или переданных безвозмездно; 
– суммы создаваемых резервов: под снижение стоимости запасов, по со-
мнительным долгам, под обесценение краткосрочных финансовых вложений и 
восстанавливаемые суммы этих резервов; 
– расходы по аннулированным производственным заказам; 
– расходы обслуживающих производств и хозяйств; 
– материальная помощь работникам организации, вознаграждения по ито-
гам работы за год; 
– не компенсируемые виновными лицами потери от простоев по внешним 
причинам; 
– неустойки (штрафы, пени) и другие виды санкций за нарушение условий 
договоров, присужденные судом или признанные должником, причитающиеся 
к получению или к уплате; 
– расходы, связанные с рассмотрением дел в судах; 
– другие доходы и расходы по текущей деятельности. 
Финансовый результат от реализации продукции, товаров, работ, услуг 
определяется на сопоставляющем счете 90 «Доходы и расходы по текущей дея-
тельности». 
К счету 90 «Доходы и расходы по текущей деятельности» могут быть 
открыты субсчета: 
• 90-1 «Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг»; 
• 90-2 «Налог на добавленную стоимость, исчисляемый из выручки от реа-
лизации продукции, товаров, работ, услуг»; 
• 90-3 «Прочие налоги и сборы, исчисляемые из выручки от реализации 
продукции, товаров, работ, услуг»;  
• 90-4 «Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг»; 
• 90-5 «Управленческие расходы»; 
• 90-6 «Расходы на реализацию»; 
• 90-7 «Прочие доходы по текущей деятельности»; 
• 90-8 «Налог на добавленную стоимость, исчисляемый от прочих доходов 
по текущей деятельности» 
• 90-9 «Прочие налоги и сборы, исчисляемые от прочих доходов по теку-
щей деятельности». 
• 90-10 «Прочие расходы по текущей деятельности»; 
• 90-11 «Прибыль (убыток) от текущей деятельности». 
Записи по субсчетам 90-1, 90-2, 90-3, 90-4, 90-5, 90-6, 90-7, 90-8, 90-9, 90-
10 производятся накопительно в течение отчетного года.  
Сопоставлением дебетового оборота по субсчетам 90-2, 90-3, 90-4, 90-5, 
90-6, 90-8, 90-9, 90-10 и кредитового оборота по субсчетам 90-1, 90-7 определя-
ется финансовый результат (прибыль или убыток) от текущей деятельности за 
отчетный период, который отражается – Д-т (К-т) 99 и К-т (Д-т) 90-11. Счет 
90 «Доходы и расходы по текущей деятельности» сальдо на отчетную дату не 
имеет. 
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По окончании отчетного года все субсчета, открытые к счету 90 (кроме 
субсчета 90-11), закрываются внутренними записями на субсчет 90-11. 
Особенностью этого счета является то, что по дебету и кредиту отражается 
одна и та же реализованная продукция (партия) в разных оценках: по дебету – в 
сумме фактических затрат, НДС и других налогов, а по кредиту – в сумме вы-
ручки по ценам реализации с НДС и другими налогами, включаемыми в цену 
реализации.  
Эта особенность позволяет выявить на данном счете финансовый резуль-
тат процесса реализации – прибыль или убыток.  
Результат от реализации выявляется по истечении каждого месяца и отра-
жается в корреспонденции со счетом 99 «Прибыли и убытки». Сальдо по счету 
99 может быть кредитовым, если организация в результате своей деятельности 
получила прибыль, или дебетовым, если организация получила убытки.  
На субсчете 90-1 «Выручка от реализации продукции, товаров, работ, 
услуг» учитывается выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг. 
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг отражается – в Д-т 
50, 51, 52, 55, 62 и К-т 90-1. 
На субсчете 90-2 «Налог на добавленную стоимость, исчисляемый из вы-
ручки от реализации продукции, товаров, работ, услуг» учитываются суммы 
начисленного НДС, исчисляемые из выручки от реализации продукции, това-
ров, работ, услуг в соответствии с законодательством. Начисление НДС отра-
жается – Д-т 90-2 и К-т 68. 
На субсчете 90-3 «Прочие налоги и сборы, исчисляемые из выручки от реа-
лизации продукции, товаров, работ, услуг» учитываются суммы начисленных 
налогов и сборов, исчисляемые из выручки от реализации продукции, товаров, 
работ, услуг в соответствии с законодательством (кроме налога на добавленную 
стоимость). Начисление налогов и сборов, исчисленных из выручки от реализа-
ции продукции, товаров, работ, услуг (кроме НДС), отражается – Д-т 90-3 и К-
т 68. 
На субсчете 90-4 «Себестоимость реализованной продукции, товаров, ра-
бот, услуг» учитывается себестоимость реализованной продукции, товаров, ра-
бот, услуг, по которым на субсчете 90-1 «Выручка от реализации продукции, 
товаров, работ, услуг» отражается выручка. Себестоимость реализованной про-
дукции, товаров, работ, услуг отражается – Д-т 90-4 и К-т 20, 41, 43 и других 
счетов. 
По дебету субсчета 90-5 «Управленческие расходы» учитываются расходы, 
списываемые с кредита счетов 25, 26, 44 в порядке, установленном законода-
тельством (Д-т 90-5 и К-т 25, 26, 44). 
По дебету субсчета 90-6 «Расходы на реализацию» учитываются расходы 
на реализацию, списываемые с кредита счета 44 «Расходы на реализацию» в 
порядке, установленном законодательством (Д-т 90-6 и К-т 44). 
На субсчете 90-7 «Прочие доходы по текущей деятельности» учитывают-
ся доходы по текущей деятельности, кроме выручки от реализации продукции, 
товаров, работ, услуг, отражаемой на субсчете 90-1 «Выручка от реализации 
продукции, товаров, работ, услуг». 
На субсчете 90-8 «Налог на добавленную стоимость, исчисляемый от про-
чих доходов по текущей деятельности» учитываются суммы начисленного 
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налога на добавленную стоимость, исчисляемые от прочих доходов по текущей 
деятельности в соответствии с законодательством. 
На субсчете 90-9 «Прочие налоги и сборы, исчисляемые от прочих доходов 
по текущей деятельности» учитываются суммы начисленных налогов и сбо-
ров, исчисляемые от прочих доходов по текущей деятельности в соответствии с 
законодательством (кроме налога на добавленную стоимость). 
На субсчете 90-10 «Прочие расходы по текущей деятельности» учитыва-
ются расходы по текущей деятельности, кроме расходов, отражаемых на суб-
счетах 90-4 "Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг", 
90-5 "Управленческие расходы", 90-6 "Расходы на реализацию". 
Субсчет 90-11 «Прибыль (убыток) от текущей деятельности» предназна-
чен для выявления финансового результата (прибыли или убытка) от текущей 
деятельности за отчетный период. 
Аналитический учет по счету 90 «Доходы и расходы по текущей деятель-
ности» ведется по видам реализованных товаров, продукции, выполненных ра-
бот, оказанных услуг и (или) в ином порядке, установленном учетной полити-
кой организации. 
 
Учет прочих доходов и расходов по инвестиционной и финансовой де-
ятельности 
Под инвестиционной деятельностью понимают деятельность организации 
по приобретению, созданию, реализации и прочему выбытию основных средств 
и нематериальных активов, доходных вложений в материальные активы, вло-
жений в долгосрочные активы, по осуществлению и реализации финансовых 
вложений.  
В состав доходов и расходов по инвестиционной деятельности включают-
ся: 
– доходы и расходы, связанные с реализацией и прочим выбытием инве-
стиционных активов, реализацией (погашением) финансовых вложений; 
– суммы излишков, недостач и потерь от порчи инвестиционных активов, 
выявленных в результате инвентаризации; 
– доходы и расходы по финансовым вложениям в долговые ценные бумаги 
других организаций; 
– суммы изменения стоимости инвестиционных активов в результате пере-
оценки, обесценения, признаваемые доходами (расходами) в соответствии с за-
конодательством; 
– проценты, причитающиеся к получению; 
– прочие доходы и расходы по инвестиционной деятельности. 
Под финансовой деятельностью понимают деятельность организации, при-
водящую к изменениям величины и состава внесенного собственного капитала, 
обязательств по кредитам, займам и иных аналогичных обязательств, если ука-
занная деятельность не относится к текущей деятельности согласно учетной 
политике организации. 
В состав доходов и расходов по финансовой деятельности включаются: 
– проценты, подлежащие к уплате за пользование организацией кредитами, 
займами (за исключением процентов по кредитам, займам, которые относятся 
на стоимость инвестиционных активов в соответствии с законодательством); 
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– разницы между фактическими затратами на выкуп акций и их номиналь-
ной стоимостью (при аннулировании выкупленных акций) или стоимостью, по 
которой указанные акции реализованы третьим лицам (при последующей реа-
лизации выкупленных акций); 
– расходы, связанные с получением во временное пользование (временное 
владение и пользование) имущества по договору финансовой аренды (лизинга) 
(если лизинговая деятельность не является текущей деятельностью); 
– курсовые разницы, возникающие от пересчета активов и обязательств, 
выраженных в иностранной валюте, за исключением случаев, установленных 
законодательством; 
– разницы, возникающие при погашении обязательства в валюте, отличной 
от валюты обязательства, за исключением случаев, установленных законода-
тельством; 
– прочие доходы и расходы по финансовой деятельности. 
Учет финансовых результатов от прочих доходов и расходов ведется на 
активно-пассивном синтетическом счете 91 «Прочие доходы и расходы», кото-
рый предназначен для обобщения информации о доходах и расходах отчетного 
периода в результате операций, которые связаны с хозяйственной деятельно-
стью, но не составляют ее цели. 
По кредиту счета 91 «Прочие доходы и расходы» в течение отчетного пе-
риода находят отражение операционные доходы организации в корреспонден-
ции с дебетом счетов учета активов, денежных средств, расчетов и других. 
По дебету счета 91 «Прочие доходы и расходы» в течение отчетного пери-
ода находят отражение: 
К счету 91 «Прочие доходы и расходы» открывают субсчета: 
91-1 «Прочие доходы»; 
91-2 «Налог на добавленную стоимость»; 
91-3 «Прочие налоги и сборы, исчисляемые от прочих доходов»; 
91-4 «Прочие расходы»; 
91-5 «Сальдо прочих доходов и расходов». 
На субсчете 91-1 «Прочие доходы» учитываются доходы по инвестицион-
ной, финансовой деятельности и иные доходы (кроме доходов по текущей дея-
тельности). Суммы полученных (начисленных) прочих доходов отражаются по 
дебету счетов 51, 52, 62 и других счетов и кредиту субсчета 91-1 «Прочие дохо-
ды» (Д-т 51, 52, 62 и К-т 91-1). 
На субсчете 91-2 «Налог на добавленную стоимость» учитываются суммы 
начисленного НДС, исчисляемые от прочих доходов в соответствии с законода-
тельством. Начисление НДС отражается записью – Д-т 91-2 и К-т 68. 
На субсчете 91-3 «Прочие налоги и сборы, исчисляемые от прочих дохо-
дов» учитываются суммы начисленных налогов и сборов, исчисляемые от про-
чих доходов в соответствии с законодательством (кроме налога на добавленную 
стоимость). Начисление этих налогов отражается записью – Д-т 91-2 и К-т 68. 
На субсчете 91-4 «Прочие расходы» учитываются прочие расходы органи-
зации, в том числе связанные с прочими доходами. Суммы произведенных про-
чих расходов отражаются – Д-т 91-4 и К-т 01, 04,51, 52, 76 и других счетов. 
Субсчет 91-5 «Сальдо прочих доходов и расходов» предназначен для выяв-
ления сальдо прочих доходов и расходов за отчетный период. 
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Записи по субсчетам 91-1, 91-2, 91-3, 91-4 производятся накопительно в 
течение отчетного года.  
Сопоставлением дебетового оборота по субсчетам 91-2, 91-3, 91-4 и креди-
тового оборота по субсчету 91-1 определяется сальдо прочих доходов и расхо-
дов за отчетный период, которое отражается по дебету (кредиту) счета 99 
«Прибыли и убытки» и кредиту (дебету) субсчета 91-5.  
Счет 91 «Прочие доходы и расходы» сальдо на отчетную дату не имеет. 
По окончании отчетного года все субсчета, открытые к счету 91, кроме 
субсчета 91-5, закрываются внутренними записями на субсчет 91-5. 
Аналитический учет по счету 91 «Прочие доходы и расходы» ведется по 
видам прочих доходов и расходов и (или) в ином порядке, установленном учет-
ной политикой организации.  
Аналитический учет прочих доходов и расходов, относящихся к одной и 
той же хозяйственной операции, должен обеспечивать возможность выявления 
финансового результата по данной операции. 
 
Учет нераспределенной прибыли 
Конечный финансовый результат (чистая прибыль или чистый убыток) 
определяется как сумма финансового результата от текущей деятельности, а 
также от инвестиционной и финансовой деятельности.  
Счет 99 «Прибыли и убытки» предназначен для обобщения информации о 
формировании конечного финансового результата деятельности организации за 
отчетный период. По дебету счета 99 «Прибыли и убытки» отражаются суммы 
убытков (потерь, расходов), а по кредиту – суммы прибыли (доходов) органи-
зации. Сопоставлением дебетового и кредитового оборотов за отчетный период 
определяется конечный финансовый результат отчетного периода (прибыль или 
убыток). 
Прибыль (убыток) от текущей деятельности отражается записью – Д-т (К-
т) 90-11 и К-т (Д-т) 99. 
Сальдо прочих доходов и расходов за отчетный период отражается – Д-
т(К-т) 91-5 и К-т (Д-т) счета 99. 
Начисление налогов на прибыль и доходы и других налогов и сборов, ис-
числяемых из прибыли (дохода) организации в соответствии с законодатель-
ством, отражается – Д-т 99 и К-т 68. 
В течение финансового (отчетного) года на счете 99 «Прибыли и убытки» 
происходит накопление прибыли (убытка). 
Сопоставлением кредитового и дебетового оборотов по счету 99 «Прибыли 
и убытки» определяется конечный финансовый результат. 
Счет 99 «Прибыли и убытки» имеет одностороннее сальдо. Кредитовое 
сальдо означает превышение кредитового оборота над дебетовым (превышение 
доходов над расходами) и отражает прибыль организации; дебетовое сальдо – 
означает превышение дебетового оборота над кредитовым (превышение расхо-
дов над доходами) и отражает убыток организации. 
Аналитический учет по счету 99 «Прибыли и убытки» ведется таким обра-
зом, чтобы обеспечить формирование данных, необходимых для составления 
отчета о прибылях и убытках. 
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По окончании отчетного периода (31 декабря) при составлении бухгалтер-
ской отчетности счет 99 «Прибыли и убытки» закрывается. 
Сумма прибыли (убытка) отчетного года списывается в состав нераспреде-
ленной прибыли (непокрытого убытка) прошлых лет следующими бухгалтер-
скими записями: списание прибыли отчетного года в порядке реформации ба-
ланса в состав нераспределенной прибыли прошлых лет – Д-т 99 и К-т 84. 
Списание убытка отчетного года в порядке реформации баланса в разряд непо-
крытого убытка прошлых лет – Д-т 84 и К-т 99. При этом заключительной за-
писью последнего месяца отчетного периода сумма чистой прибыли (убытка) 
отражается – Д-т (К-т) 99 и К-т (Д-т) 84.  
Каждый новый финансовый год начинается с нулевого сальдо по счету 99 
«Прибыли и убытки». 
Счет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» предназна-
чен для обобщения информации о наличии и движении сумм нераспределенной 
прибыли (непокрытого убытка) организации. 
В следующем за отчетным году на основании решения компетентного ор-
гана (общего собрания акционеров, собрания участников в обществе с ограни-
ченной ответственностью) производится распределение нераспределенной при-
были.  
При этом нераспределенная прибыль может направляться: на выплату ди-
видендов, на создание резервного фонда, на покрытие убытков прошлых лет, на 
финансовое обеспечение производственного развития организации и на другие 
аналогичные мероприятия по приобретению и созданию нового имущества. 
Направление части чистой прибыли отчетного года на выплату доходов 
собственнику имущества (учредителям, участникам) организации по итогам 
утверждения годовой бухгалтерской отчетности отражается – Д-т 84 и К-т 75, 
70. Аналогичная запись делается при выплате доходов собственнику имущества 
(учредителям, участникам) организации в течение года. 
Доведение величины уставного капитала до величины чистых активов ор-
ганизации отражается – Д-т 80 и К-т 84. 
Аналитический учет по счету 84 «Нераспределенная прибыль (непокры-
тый убыток)» ведется таким образом, чтобы обеспечить получение информации 
по направлениям использования средств. 
 
 
2.7 Учет денежных средств, расчетных и кредитных операций 
 
Учет кассовых операций 
Кассовые операции – операции юридических лиц, подразделений, инди-
видуальных предпринимателей, частных нотариусов между собой, с банком и 
(или) с физическими лицами, которые связаны с приемом в кассу и (или) выда-
чей из кассы наличных денег с отражением этих операций в соответствующих 
книгах учета, а также хранение наличных денег.  
Наличные деньги в кассу поступают из учреждений банка, от реализации 
продукции, товаров, работ, услуг и др. 
Прием наличных денег оформляется приходным кассовым ордером (фор-
мы № КО-1), заполняемым в одном экземпляре, квитанция от которого переда-
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ется сдатчику денег за подписью главного бухгалтера, кассира с проставлением 
печати (штампа). В нем указывается: от кого поступили деньги, на какие цели 
или за что их вносят, сумма и дата хозяйственной операции, учетный номер 
налогоплательщика, НДС. 
Сдача денег в банк, выдача зарплаты (общая сумма согласно расчетно-
платежной ведомости), на командировочные и хозяйственные расходы, матери-
альной помощи, депонированной зарплаты и так далее оформляется расходным 
кассовым ордером (форма № КО-2), выписываемым в одном экземпляре за 
подписью руководителя, главного бухгалтера, кассира и получателя денег. В 
нем указывается кому, на какие цели и какая сумма выдана. 
Приходные и расходные кассовые ордера до передачи в кассу заполняются 
бухгалтером или индивидуальным предпринимателем. По усмотрению руково-
дителя юридического лица приходные и расходные кассовые ордера до переда-
чи в кассу могут быть зарегистрированы в журнале регистрации приходных и 
расходных кассовых ордеров по форме 1 или форме 1-а, который используется 
для учета движения наличных денег по целевому назначению. Чтобы дважды 
не было выдачи (приема) денежных средств по одному и тому же документу, 
кассовые ордера погашаются штампом «оплачено». Никакие исправления в 
кассовых документах не допускаются. 
Для учета кассовых операций ведется одна кассовая книга для учета бело-
русских рублей и отдельная книга для учета валюты. Страницы книги должны 
быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью юридического лица. 
Количество листов в кассовой книге заверяется подписями руководителя и 
главного бухгалтера. Основанием для записей в кассовую книгу являются 
оформленные приходные и расходные кассовые ордера, а также квитанции к 
объявлению на взнос наличными, препроводительные ведомости и другие до-
кументы. Записи ведутся в двух экземплярах под копирку – первый остается в 
книге, а второй отрывается и передается в бухгалтерию в качестве кассового 
отчета со всеми документами. По иностранной валюте записи и в документах и 
в кассовой книге ведутся в национальной валюте и в инвалюте (красными чер-
нилами). Ежедневно в кассовой книге подсчитываются обороты за день и оста-
ток денег на конец дня. 
Бухгалтерский учет наличных денег ведется на активном счете 50 «Касса». 
Поступление денежных средств в кассу отражается по дебету, а выбытие 
средств из кассы – по кредиту счета. Сальдо может быть только дебетовое или 
равное нулю, если в кассе совсем не осталось денег. Аналитическими данными 
служат отчеты кассира. 
На отдельном субсчете к счету 50 «Касса» учитываются наличие и движе-
ние денежных средств в иностранных валютах в кассе организации. 
При поступлении денег в кассу производятся следующие записи по счетам: 
– поступление выручки от реализации продукции, товаров, работ, услуг – 
Д-т 50 и К-т 90;  
– поступление денег в кассу, полученных с расчетных и валютных счетов – 
Д-т 50 и К-т 51, 52; 
– возврат подотчетными лицами неиспользованных сумм или перерасхода 
средств по командировкам – Д-т 50 и К-т 71;  
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– получение авансов под поставки продукции, товаров, материалов, услуг 
– Д-т 50 и К-т 62. 
На выдачу наличных денег из кассы организации записи по счетам следу-
ющие:  
– сдача денег на расчетные или валютные счета – Д-т 51, 52 и К-т 50;  
– выдача заработной платы, премий, пособий – Д-т 70 и К-т 50;  
– выдача материальной помощи – Д-т 90 и К-т 50;  
– оплата за аренду основных средств – Д-т 76 и К-т 50; 
– недостача денег в кассе, выявленная при инвентаризации – Д-т 94 и К-т 
50. 
 
Учет операций по расчетным и валютным счетам 
Организации всех форм собственности обязаны хранить денежные сред-
ства в учреждениях банков. Все расчеты между организациями должны, как 
правило, осуществляться в безналичном порядке через учреждения банков. Для 
этих целей в банках открываются расчетные счета.  
С расчетного счета банк выплачивает обязательства, расходы и поручения 
организации, проводимые в порядке безналичных расчетов, а также выдает 
средства на оплату труда и текущие хозяйственные нужды. Операции по зачис-
лению сумм на расчетный счет или списанию с него банк производит на осно-
вании письменных распоряжений владельцев счета (денежные чеки, платежные 
поручения, объявления на взнос наличными) или с их согласия (оплата платеж-
ных требований поставщиков и подрядчиков). Исключение составляют плате-
жи, взыскиваемые в бесспорном порядке по решению государственного арбит-
ража, финансовых и налоговых органов.  
Обо всех операциях по расчетным счетам банк извещает своего клиента 
выписками, в которых указывается дата, номер расчетного счета, остаток денег 
входящий, код и суммы операций за день, остаток исходящий. Прилагаются все 
оправдательные платежные документы. Исправления в банковских документах 
не допускаются, а банк свои ошибки в выписке подтверждает подписью глав-
ного бухгалтера и круглой печатью.  
Счет 51 «Расчетные счета» – активный. По дебету счета отражается 
наличие и поступление денежных средств, а по кредиту – их списание. Сальдо 
счета 51 «Расчетные счета» характеризует наличие свободных денежных 
средств на расчетном счете. 
Иностранная валюта в бухгалтерии учитывается на активном счете 52 
«Валютные счета». Порядок совершения операций по счету 52 «Валютные 
счета» регулируется Национальным банком Республики Беларусь. По дебету 
счета 52 отражается поступление валютных средств, а по кредиту – их списа-
ние. Операции по валютным счетам отражаются в бухгалтерском учете на ос-
новании выписок банка и приложенных к ним денежно-расчетных документов. 
Сальдо по счетам 51 «Расчетные счета» и 52 «Валютные счета» может 
быть только дебетовое. 
Аналитический учет ведется по каждому виду валюты отдельно, как в но-
минале, так и в переводе на рубли, так как учет и баланс ведутся только в одной 
валюте – в рублях. Иностранная валюта в рубли переводится по единому курсу 
Национального банка на дату совершения хозяйственной операции. При изме-
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нении валютных курсов к рублю возникают курсовые разницы от переоценки 
инвалюты: положительные курсовые разницы – Д-т 52 и К-т 91, отрицатель-
ные разницы – Д-т 91 и К-т 52. 
При поступлении денег на расчетные и валютные счета делают следую-
щие записи: 
– поступление выручки за реализованную продукцию, товары, услуги, ра-
боты – Д-т 51, 52 и К-т 90, 62;  
– поступление наличных денег, в том числе валюты – Д-т 51, 52 и К-т 50;  
– получение кредитов банка – Д-т 51, 52 и К-т 66, 67;  
– поступление рублевого эквивалента от обязательной продажи инвалюты 
– Д-т 51 и К-т 91.  
Списание денежных средств с расчетных и валютных счетов отражается 
следующим образом:  
– поступление наличных денег в кассу организации – Д-т 50 и К-т 51, 52;  
– погашение кредитов банка – Д-т 66, 67 и К-т 51, 52;  
– перечисление платежей в бюджет – Д-т 68 и К-т 51;  
– перечисление поставщикам за товары, материалы и др. – Д-т 60 и К-т 
51, 52. 
Суммы, ошибочно поступившие на расчетные счета (валютные счета) или 
списанные с расчетных (валютных) счетов организации, отражаются на счете 
76 субсчет 76-3 «Расчеты по претензиям». 
 
Учет денежных средств на специальных счетах в банке 
Кроме расчетных и валютных счетов организация может использовать 
специальные счета в банке, денежные средства на которых учитываются на ак-
тивном счете 55 «Специальные счета в банках». К этому счету открываются 
следующие субсчета: 55-1 «Депозитные счета»; 55-2 «Счета в драгоценных ме-
таллах»; 55-3 «Специальный счет денежных средств целевого назначения». 
На субсчете 55-1 «Депозитные счета» учитываются наличие и движение 
денежных средств, размещенных в банковские вклады (депозиты). 
На субсчете 55-2 «Счета в драгоценных металлах» учитываются наличие 
и движение драгоценных металлов и драгоценных камней на счетах в банках. 
На субсчете 55-3 «Специальный счет денежных средств целевого назначе-
ния» учитываются на специальных счетах в банках наличие и движение денеж-
ных средств целевого назначения. 
Зачисление средств на специальные счета отражается по дебету счета 55 
«Специальные счета в банках» в корреспонденции с кредитом счетов учета де-
нежных средств, расчетов и других: 
– поступившие для обособленного хранения на специальный счет в банке 
средства целевого финансирования и целевых поступлений отражаются запи-
сью – Д-т 55 и К-т 98; 
– полученные на специальный счет в банке авансы под выполнение работ, 
услуг и приобретение материальных ценностей – Д-т 55 и К-т 62;  
Использование депонированных на специальных счетах средств отражает-
ся по кредиту счета 55 «Специальные счета в банках» в корреспонденции с де-
бетом счетов учета денежных средств, расчетов и других:  
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– списанные со специальных счетов суммы по мере их использования при 
погашении задолженностей и расчетах с поставщиками – Д-т 60, 76 и К-т 55;  
– перечисленные средства со специального счета в банке для погашения 
краткосрочных и долгосрочных кредитов – Д-т 66, 67 и К-т 55. 
 
Учет денежных средств в пути  
Информация о движении денежных средств (переводов) в национальной и 
иностранных валютах в пути (преимущественно торговая выручка, которая 
сдана инкассатору банка или на почту, но еще не зачислена на расчетный счет 
организации, а также перечисленная для продажи на биржу валюта) отражается 
на активном счете 57 «Денежные средства в пути». В развитие этого счета 
организации могут открываться следующие субсчета: 57-1 «Инкассированные 
денежные средства»; 57-2 «Денежные средства для приобретения иностранной 
валюты»; 57-3 «Денежные средства в иностранных валютах для реализации». 
Субсчет 57-1 «Инкассированные денежные средства» используется орга-
низациями, осуществляющими сдачу выручки для зачисления на расчетный 
или специальный ссудный счет в банке через инкассаторов или в отделение 
связи. По дебету этого субсчета отражаются суммы наличных денег, сданные 
из кассы организации инкассатору или на почту, а по кредиту – зачисление 
сданных сумм на расчетный или специальный ссудный счет. 
Субсчет 57-2 «Денежные средства для приобретения иностранной валю-
ты» используется для отражения перечисленных с расчетного счета средств, 
направленных на торги для приобретения иностранной валюты. По дебету это-
го субсчета отражается перечисление средств в официальной денежной едини-
це Республики Беларусь для участия в торгах по покупке валюты и превышение 
рублевого эквивалента купленной валюты над суммой в белорусских рублях, 
списанной с расчетного счета, а по кредиту – сумма приобретенной валюты по 
курсу покупки на дату зачисления на валютный счет и превышение снятой с 
расчетного счета суммы в белорусских рублях над рублевым эквивалентом 
купленной валюты. 
Субсчет 57-3 «Денежные средства в иностранных валютах для реализа-
ции» используется для учета направленной для продажи на торгах валюты с 
выделением в аналитическом учете операций по обязательной, добровольной 
продаже и конверсии валюты. По дебету субсчета 57-3 отражаются перечис-
ленные валютные средства для участия в торгах, а по кредиту – списание про-
данной валюты по курсу на дату продажи. 
Основанием для принятия на учет денежных средств по счету 57 «Денеж-
ные средства в пути» являются квитанции кредитных организаций, почтовых 
отделений, копии сопроводительных ведомостей на сдачу выручки инкассато-
рам и т. п. Движение денежных переводов в иностранных валютах учитывается 
на счете 57 «Денежные средства в пути» обособленно. Счет 57 корреспондиру-
ет со счетами учета денежных средств, расчетов, доходов и расходов от теку-
щей деятельности, прочих доходов и расходов. Сальдо счета 57 «Денежные 
средства в пути» представляет остаток денежных средств, не зачисленных на 
расчетный или иной счет организации. Составляются бухгалтерские записи: 
– сдача выручки инкассатору или на почту – Д-т 57 и К-т 50;  
– поступление переводов от прочих дебиторов – Д-т 57 и К-т 76;  
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– отражение иностранной валюты, подлежащей продаже по поручению ор-
ганизации – Д-т 57 и К-т 52;  
– продажа иностранной валюты организации в сумме пересчета по курсу 
на день продажи – Д-т 91 и К-т 57;  
– зачисление выручки на счет в банке согласно выписке банка – Д-т 51 и 
К-т 57.  
Дебетовое сальдо счета 57 показывает сумму денежных средств, еще не 
зачисленную на расчетные (валютные) счета. 
Аналитический учет по счету 57 «Денежные средства в пути» ведется по 
каждому документу (операции) с обособленным учетом переводов в иностран-
ной валюте. 
 
Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками 
Поставщики – это организации, поставляющие данной организации то-
варно-материальные ценности (далее ТМЦ), электроэнергию, газ, пар, воду и т. 
д. Подрядчики выполняют для организаций строительно-монтажные, наладоч-
ные, научно-исследовательские и другие работы. 
Расчеты могут производиться после отгрузки продукции, товаров, услуг, а 
могут осуществляться в виде предварительной оплаты (предоплаты) в счет бу-
дущих поставок ТМЦ или оказания услуг. Безналичные расчеты производятся 
как за счет имеющихся средств на расчетном счете организации, так и кредитов 
банков. Платежи осуществляются с согласия плательщика или по его поруче-
нию, за исключением случаев, установленных законодательством или правила-
ми расчетов. Плательщик имеет право отказаться от акцепта (платежа) на за-
конных основаниях. 
Все платежи осуществляются в порядке очередности поступления доку-
ментов, кроме заработной платы, а также налогов и оплаты энергоносителей, 
которые перечисляются в первоначальном порядке. Списание средств со счетов 
плательщиков производится на основе первого экземпляра платежного поруче-
ния, на котором стоят подписи руководителя, главного бухгалтера и печать ор-
ганизации. Помарки, подчистки, исправления в банковских документах не до-
пускаются. 
Поставщик, отгружая продукцию, товары, материалы, прежде всего выпи-
сывает сопроводительный товарный документ – товарно-транспортную 
накладную, счет-фактуру или счет. 
Банковский платежный документ выписывает или поставщик или пла-
тельщик в зависимости от вида безналичных расчетов. 
У покупателя (плательщика) операции отражаются на счете 60 «Расчеты 
с поставщиками и подрядчиками»: по кредиту задолженность поставщикам, а 
по дебету ее погашение.  
– При акцепте счета поставщика за поступившие ТМЦ (сюда же относятся 
и расходы по доставке, включенные в счет поставщика) составляют записи – Д-
т 07, 08, 10, 41,18  и К-т 60;  
– погашение обязательств перед поставщиками, подрядчиками, исполните-
лями, включая авансы и предварительную оплату с учетом НДС – Д-т 60 и К-т 
51, 52, 55. При этом суммы выданных авансов и предварительной оплаты учи-
тываются обособленно. 
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В настоящее время наряду с предоплатой применяется рассрочка платежа 
(коммерческий кредит) с уплатой процентов поставщику за предоставленную 
рассрочку платежа и на их сумму увеличивается стоимость покупаемых мате-
риальных ценностей – Д-т 04, 08, 10, 41 и К-т 60. При коммерческом кредите 
средством платежа выступает вексель – письменное долговое обязательство 
должника (покупателя) своему поставщику (кредитору) уплатить указанную 
сумму в срок, оговоренный договором поставки. Обязательства перед постав-
щиками, подрядчиками, исполнителями, обеспеченные выданными организа-
цией векселями, учитываются в аналитическом учете обособленно. 
Составляются бухгалтерские записи:  
– задолженность подрядчику по строительству или ремонту основных 
средств – Д-т 08, 20, 25, 26, 44 и К-т 60;  
–оплачен предъявленный счет за услуги для производства (газ, электро-
энергия) сторонних организаций и ремонтные услуги – Д-т 60, 76 и К-т 51, 55; 
– погашение обязательства, учтенного на счете 60 «Расчеты с поставщика-
ми и подрядчиками», зачетом взаимных требований отражается – Д-т 60 и К-т 
62, 76. 
Аналитический учет ведется по каждому поставщику.  
Платежное требование – письменное поручение поставщика банку взыс-
кать с покупателя и зачислить на расчетный счет поставщика определенную 
сумму денег. При такой форме расчетов покупатель (плательщик) осуществляет 
контроль над поставщиками, так как оплата банком платежных требований по-
ставщика производится только при наличии акцепта (согласия) плательщика. 
Покупатель обязан следить за поступающими в его адрес платежными тре-
бованиями и в случае поставки недоброкачественной, нестандартной продук-
ции, в случае, если цена не согласована и так далее, вовремя отказаться от 
оплаты. При отказе от акцепта необходимо документально мотивировать отказ, 
так как в случае необоснованного отказа на плательщика может быть наложен 
штраф в пользу поставщика. 
Банк не рассматривает споров между поставщиками и покупателями по 
существу мотивов отказа от акцепта, они рассматриваются в установленном 
порядке арбитражем. 
Основной недостаток акцептной формы заключается в том, что она не га-
рантирует своевременного платежа поставщику. 
Поставщик и покупатель заключают договор, в котором предусматривают-
ся условия поставки ТМЦ, условия оплаты, все случаи возможных нарушений 
условий договора, при которых предусматривается отказ от оплаты (недобро-
качественные, не заказанные, с завышенной ценой ТМЦ и т. д.), штрафные 
санкции за нарушение условий договора и прочие условия.  
Расчеты платежными поручениями используются преимущественно при 
расчетах в пределах одного города. 
Платежное поручение – письменное распоряжение владельца счета о пе-
речислении суммы средств со своего счета на счет получателя. 
Платежными поручениями рассчитываются по взносам в бюджет, с орга-
нами социального страхования, при переводе заработной платы на счета работ-
ников в банке, погашении задолженности по оплате за ТМЦ, выполненные ра-
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боты и услуги. Платежные поручения выписываются на специальном бланке и 
предъявляются в банк в течение 10 дней со дня выписки. 
При расчетах платежными поручениями возможна предварительная опла-
та. Также при этом виде расчетов документы совершают «пробег» лишь в один 
конец, что существенно сокращает документооборот. 
Поставщик и покупатель заключают договор, в котором предусматривают-
ся условия поставки ТМЦ, условия оплаты, штрафные санкции за нарушение 
условий договора и прочие условия.  
В банке поставщика делается отметка о зачислении суммы средств, ука-
занной в платежном поручении, на расчетный счет. Одновременно в банке по-
купателя делается отметка о снятии денежных средств со счета. 
 
Учет расчетов с покупателями и заказчиками 
Для учета расчетов с покупателями используется активно-пассивный счет 
62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», по дебету которого отражается 
увеличение задолженности покупателей, а по кредиту – ее уменьшение.  
Под формой расчетов понимают порядок отпуска продукции и расчета за 
нее, а также документооборот между поставщиками продукции и покупателя-
ми. 
Акцептная форма расчетов осуществляется платежными поручениями-
требованиями или просто требованиями на оплату. При такой форме вначале 
отражается передача продукции покупателю, а затем – оплата за нее.  
Возникшая дебиторская задолженность покупателей и заказчиков отража-
ется записью – Д-т 62 и К-т 90, 91 и других счетов. Погашение дебиторской 
задолженности покупателями и заказчиками, включая полученные авансы и 
предварительную оплату – Д-т 51, 52, 55 и К-т 62. При этом суммы получен-
ных авансов и предварительной оплаты учитываются обособленно. 
Счет 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» может применяться так-
же для обобщения информации о расчетах с заказчиками по законченным в со-
ответствии с заключенными договорами этапам работ, имеющими самостоя-
тельное значение, в организациях, выполняющих работы долгосрочного харак-
тера (строительные, научные, проектные, геологические и др.), начальные и ко-
нечные сроки выполнения которых относятся к разным отчетным периодам. 
Стоимость законченных этапов работ, принятых в установленном порядке, 
отражается записью – Д-т 62 и К-т 90; 
– одновременно сумма затрат по законченным и принятым этапам работ 
отражается – Д-т 90 и К-т 20; 
– поступившие от заказчиков денежные средства в оплату законченных и 
принятых этапов работ отражаются – Д-т 51, 52, 55 и К-т 62; 
– дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, обеспеченная по-
лученными организацией векселями, учитывается в аналитическом учете 
обособленно. Если по полученному векселю, обеспечивающему дебиторскую 
задолженность покупателя (заказчика), предусмотрен процент, то по мере по-
гашения этой задолженности сумма погашения отражается записью – Д-т 51, 
52, 55 и К-т 62, сумма процентов – Д-т 51, 52, 55 и К-т 91; 
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– поступившие от покупателей и заказчиков денежные средства в погаше-
ние дебиторской задолженности, ранее списанной как безнадежной к получе-
нию, отражаются – Д-т 51, 52, 55 и К-т 90. 
 
Учет расчетов по налогам и сборам 
Налоги – обязательные и безэквивалентные платежи, которые взимаются 
государством с юридических и физических лиц в бюджет соответствующего 
уровня на основании законов о налогах и актах законодательных органов. По-
рядок, величина и условия перечисления налогов определены законодательны-
ми актами с целью обеспечения платежеспособности государства. 
В зависимости от источников возмещения все налоги в бюджет можно 
подразделить на следующие группы: 
– включаемые в себестоимость продукции (работ и услуг); 
– уплачиваемые из выручки от реализации продукции (косвенные налоги); 
– уплачиваемые из прибыли организации;  
– удерживаемые из заработной платы работников организации; 
– удерживаемые из доходов (дивидендов) физических лиц. 
Все организации постоянно ведут расчеты с бюджетом по налогам и от-
числениям: НДС; налог на прибыль (доходы); налог на недвижимость; налог за 
пользование природными ресурсами (экологический налог); акцизы; платежи за 
землю; подоходный налог с граждан; и др. 
Для учета расчетов с бюджетом используется активно-пассивный синтети-
ческий счет 68 «Расчеты по налогам и сборам». Начисление в пользу бюдже-
та платежей записывается по кредиту счета, а перечисление – по дебету счета.  
Планом счетов предусматривается ведение расчетов по налогам и сборам 
по следующим субсчетам: 
• 68-1 «Расчеты по налогам и сборам, относимым на затраты по производ-
ству и реализации продукции, товаров, работ, услуг»; 
• 68-2 «Расчеты по налогам и сборам, исчисляемым из выручки от реализа-
ции продукции, товаров, работ, услуг»; 
• 68-3 «Расчеты по налогам и сборам, исчисляемым из прибыли (дохода)»; 
• 68-4 «Расчеты по подоходному налогу»; 
• 68-5 «Расчеты по прочим платежам в бюджет». 
На субсчете 68-1 «Расчеты по налогам и сборам, относимым на затраты 
по производству и реализации продукции, товаров, работ, услуг» учитываются 
расчеты по налогам, сборам и иным обязательным отчислениям, относимым в 
соответствии с законодательством на затраты по производству и реализации 
продукции, товаров, работ, услуг. 
На субсчете 68-2 «Расчеты по налогам и сборам, исчисляемым из выручки 
от реализации продукции, товаров, работ, услуг» учитываются расчеты по 
НДС, акцизам и другим налогам и сборам, исчисляемым из выручки от реали-
зации продукции, товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством. 
На субсчете 68-3 «Расчеты по налогам и сборам, исчисляемым из прибыли 
(дохода)» учитываются расчеты по налогам на прибыль и доходы и другим 
налогам и сборам, исчисляемым из прибыли (дохода) организации в соответ-
ствии с законодательством. 
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На субсчете 68-4 «Расчеты по подоходному налогу» учитываются расчеты 
по подоходному налогу, исчисляемому в соответствии с законодательством. 
На субсчете 68-5 «Расчеты по прочим платежам в бюджет» учитывают-
ся расчеты по прочим платежам в бюджет. 
По расчетам с бюджетом записи по счетам будут следующие:  
– начисление налога за пользование природными ресурсами (экологиче-
ский налог), платежей за землю – Д-т 20, 23, 25, 26, 29, 44 и К-т 68-1;  
– начисление налога на добавленную стоимость, акцизов и др. – Д-т 90, 91 
и К-т 68-2; 
– начисление налога на прибыль и доходы и др. – Д-т 99 и К-т 68-3;  
– удержание подоходного налога с граждан – Д-т 70 и К-т 68-4;  
– перечисление налогов и отчислений в бюджет – Д-т 68 и К-т 51, 52; 
– причитающиеся к уплате в бюджет штрафы, пени – Д-т 90 и К-т 68. 
Аналитический учет по счету 68 ведется по каждому виду налогов в соот-
ветствующих ведомостях. 
 
Учет расчетов с подотчетными лицами 
В процессе хозяйственной деятельности у организаций возникает потреб-
ность выдачи наличных денег под отчет своим работникам. Наличные деньги 
могут быть выданы из кассы на операционные, хозяйственные и командиро-
вочные расходы.  
Аванс выдается по расходному кассовому ордеру. Новый аванс выдается 
при условии полного расчета по предыдущему авансу.  
О фактических расходах подотчетное лицо составляет авансовый отчет с 
приложением к нему оправдательных документов. Передача аванса другим ли-
цам запрещена. Отчет подотчетного лица сдается бухгалтеру не позднее трех 
рабочих дней по истечении срока, на который деньги выданы в той валюте, в 
которой получен аванс. К нему прилагается командировочное удостоверение с 
отметками «убыл-прибыл» во всех пунктах командировки, проездные билеты и 
квитанции гостиницы. Окончательный расчет производится по фактически 
подтвержденным документально оформленным расходам с учетом установлен-
ных норм, по курсу Национального банка Республики Беларусь на дату авансо-
вого отчета. Ответственность за правильность расчетов с подотчетными лицами 
несет главный бухгалтер, который осуществляет контроль за обоснованностью 
и целесообразностью расходов по командировке, достоверностью оправдатель-
ных документов по командировке, своевременностью составления авансовых 
отчетов и возвратом неизрасходованных сумм аванса. 
За время командировки работнику выплачивается средний заработок за все 
рабочие дни недели по графику, возмещаются расходы по найму жилого поме-
щения, по проезду и суточные по нормам, утвержденным Министерством фи-
нансов Республики Беларусь. 
При переезде из одной страны в другую суточные оплачиваются по нор-
мам для каждой страны в отдельности. Расходы по проезду к месту команди-
ровки, и обратно, к месту постоянной работы возмещаются только при предо-
ставлении проездных документов в обе стороны. Расходы за пользование в по-
ездах постельными принадлежностями возмещаются без предоставления про-
ездных документов. 
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Для учета подотчетных сумм открывают активно-пассивный счет 71 
«Расчеты с подотчетными лицами», по дебету которого записываются сум-
мы, выданные под отчет на административно-хозяйственные, операционные 
расходы, а также на служебные командировки, а по кредиту отражается списа-
ние израсходованных подотчетных сумм. 
Записи по учету подотчетных сумм следующие:  
– выдача сумм в подотчет на командировочные и хозяйственные расходы – 
Д-т 71 и К-т 50, 51, 52; 
– списание командировочных расходов согласно авансовому отчету по 
установленным нормам – Д-т 20, 25, 26, 44 и К-т 71; 
– удержание не возвращенных в установленные сроки сумм с подотчетных 
лиц – Д-т 70, 73 и К-т 94; 
– возврат (удержание) неиспользованных подотчетных сумм – Д-т 50 и К-
т 71.  
Аналитический учет подотчетных сумм ведется по каждому лицу и по 
каждой выдаче в отдельном журнале или ведомости. 
 
Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами 
Для учета различных расчетных отношений с другими субъектами хозяй-
ствования и физическими лицами используется активно-пассивный счет 76 
«Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». Этот счет предназначен 
для обобщения информации о расчетах с разными дебиторами и кредиторами 
по имущественному и личному страхованию, по претензиям, по суммам, удер-
жанным из заработной платы работников в пользу других лиц, а также о других 
расчетах. 
Планом счетов предусмотрено ведение учета на счете 76 «Расчеты с раз-
ными дебиторами и кредиторами» по следующим субсчетам: 
– 76-1 «Расчеты по исполнительным документам» – учитываются расче-
ты по удержаниям из заработной платы работников в пользу других лиц на ос-
новании исполнительных документов или постановлений судебных органов. 
Составляются бухгалтерские записи: 
• удержание сумм из заработной платы работников в пользу других лиц – 
Д-т 70 и К-т 76-1; 
• перечисление указанных сумм – Д-т 76-1 и К-т 51; 
– 76-2 «Расчеты по имущественному и личному страхованию» – отража-
ются расчеты по страхованию имущества и работников организации (кроме 
расчетов по социальному страхованию и обеспечению). Составляются бухгал-
терские записи: 
• начисление страховых платежей – Д-т 25, 26 и К-т 76-2; 
• перечисление страховых платежей страховым организациям – Д-т 76-2 и 
К-т 51, 52;  
• потери по страховым случаям – Д-т 76-2 и К-т 01, 10; 
• страховые возмещения, причитающиеся по договорам страхования ра-
ботников – Д-т 76-2 и К-т 73; 
• страховые возмещения, полученные от страховых организаций в соответ-
ствии с договорами страхования – Д-т 51, 52 и К-т 76-2; 
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• некомпенсируемые страховыми возмещениями потери от страховых слу-
чаев – Д-т 91 и К-т 76-2; 
– 76-3 «Расчеты по претензиям» – отражаются расчеты по претензиям, 
предъявленным поставщикам, подрядчикам, транспортным и другим организа-
циям, а также по предъявленным и признанным (или присужденным) неустой-
кам (штрафам, пеням). Составляются бухгалтерские записи: 
• – суммы предъявленных претензий, а также предъявленных и признан-
ных (или присужденных) неустоек (штрафов, пеней) – Д-т 76-3 и К-т 51, 52, 
60; 
• – поступление соответствующих платежей – Д-т 51, 52 и К-т 76-3; 
• – не подлежащие взысканию суммы отражаются на тех счетах, на кото-
рые они были приняты к бухгалтерскому учету по дебету субсчета 76-
3»"Расчеты по претензиям»; 
– 76-4 «Расчеты по причитающимся дивидендам и другим доходам» – 
учитываются расчеты по причитающимся организации дивидендам и другим 
доходам от участия в уставном капитале других организаций, в том числе по 
прибыли, убыткам и другим результатам по договору о совместной деятельно-
сти. Составляются бухгалтерские записи: 
• – подлежащие получению дивиденды и другие доходы от участия в 
уставном капитале других организаций – Д-т76-4 и К-т 91;  
• – полученные организацией суммы денежных средств – Д-т 51, 52 и К-т 
76-4; 
– 76-5 «Расчеты по депонированным суммам» учитываются расчеты с ра-
ботниками по начисленным, но не выплаченным в установленный срок суммам 
(депонированные суммы). Составляются бухгалтерские записи: 
• – депонированные суммы заработной платы, не полученные работниками 
организации в установленный период времени – Д-т 70 и К-т 76-5; 
• – выплата депонированных сумм получателям – Д-т 76-5 и К-т 50, 51; 
– 76-6 «Расчеты по договору доверительного управления имуществом» – 
учитываются расчеты, связанные с исполнением договоров доверительного 
управления имуществом. Этот субсчет используется для учета расчетов ввери-
телем, доверительным управляющим, в том числе расчетов по имуществу, пе-
реданному в доверительное управление, учитываемому на отдельном балансе. 
Составляются бухгалтерские записи: 
• на стоимость имущества, переданного вверителем доверительному 
управляющему в доверительное управление, отражается в бухгалтерском учете 
вверителя – Д-т 76-6 и К-т 01, 04; 
• на стоимость принятого доверительным управляющим на отдельный ба-
ланс имущества – Д-т 01, 04 и К-т 76-6.  
При возврате имущества доверительным управляющим вверителю в слу-
чае прекращения договора доверительного управления имуществом делаются 
обратные записи: 
– перечисление денежных средств в счет причитающейся вверителю при-
были (дохода) отражается доверительным управляющим в отдельном балансе – 
Д-т 76-6 и К-т 51, 52, 55; 
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– денежные средства, полученные вверителем в счет этой прибыли (дохо-
да), отражаются верителем – Д-т 51, 52, 55 и К-т 76-6; 
– причитающиеся от доверительного управляющего суммы возмещения 
убытков, причиненных утратой или повреждением имущества, переданного в 
доверительное управление, а также упущенной выгоды отражаются вверителем 
– Д-т 76-6 и К-т 91; 
– полученные вверителем указанные суммы отражаются – Д-т 51, 52, 55 и 
К-т 76-6. 
76-7 «Расчеты, связанные с выбывающей группой» учитываются расчеты, 
связанные с изменением обязательств, включенных в выбывающую группу, 
признанную предназначенной для реализации. 
При необходимости организации по своему усмотрению могут дополни-
тельно открывать ряд субсчетов к счету 76 «Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами». Аналитический учет по счету 76 «Расчеты с разными дебитора-
ми и кредиторами» ведется по субсчетам по каждому дебитору и кредитору. 
Сальдо по счету 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» определя-
ется по оборотной ведомости по субсчетам и аналитическим счетам счета 76 
«Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». 
 
Учет расчетов с учредителями 
При организации акционерных обществ и других аналогичных организа-
ций их учредители вносят вклады в уставный капитал в виде основных и де-
нежных средств, материальных ценностей и другого имущества. Для обобще-
ния информации обо всех видах расчетов с учредителями организации предна-
значен активно-пассивный счет 75 «Расчеты с учредителями», который име-
ет два субсчета:  
– 75-1 «Расчеты по вкладам в уставный капитал» – учитываются расчеты 
с собственником имущества (учредителями, участниками) организации по 
вкладам в ее уставный капитал. Он применяется унитарными предприятиями 
для обобщения информации о расчетах с государственными органами или ор-
ганами местного управления по имуществу, передаваемому на баланс унитар-
ного предприятия на праве хозяйственного ведения или оперативного управле-
ния. 
– 75-2 «Расчеты по выплате дивидендов и других доходов» учитываются 
расчеты с собственником имущества (учредителями, участниками) организации 
по выплате им дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале 
организации. Он применяется также для учета расчетов по распределению не-
распределенной прибыли (непокрытого убытка) между участниками договора о 
совместной деятельности. Составляются бухгалтерские записи: 
• при создании акционерных обществ дебиторская задолженность учреди-
телей по оплате акций – Д-т 75 и К-т 80; 
• суммы внесенных учредителями вкладов в погашение дебиторской за-
долженности по оплате акций – Д-т 50, 51, 52 и К-т 75; 
• если акции акционерного общества реализуются по цене, превышающей 
их номинальную стоимость, разница между ценой реализации акций и их но-
минальной стоимостью отражается на 83 счете «Добавочный капитал». 
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• при создании организаций (за исключением акционерных обществ) деби-
торская задолженность учредителей (участников) по вкладам в уставный капи-
тал – Д-т 75 и К-т 80;  
• изменение собственника имущества (учредителей, участников) или изме-
нение величины его (их) вкладов (долей, паев) в уставном капитале отражаются 
внутренними записями по счету 75 «Расчеты с учредителями»; 
• увеличение уставного капитала после внесения соответствующих изме-
нений в учредительные документы – Д-т 75 и К-т 80; 
• начисление дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале 
организации – Д-т 84 и К-т 75; 
• выплата дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале 
организации – Д-т 75 и К-т 50, 51, 52; 
• удержание налога на доходы у источника выплаты доходов – Д-т 75 и К-
т 68;  
• реструктуризация кредиторской задолженности в соответствии с законо-
дательством – Д-т 60, 66, 67, 68, 69, 76 и К-т 75.  
Оприходование имущества в счет вкладов в уставный капитал производит-
ся в оценке, определенной по договоренности учредителей.  
Доходы выплачиваются согласно доле каждого учредителя в уставном ка-
питале. Аналитический учет всех расчетов ведется в специальной ведомости по 
каждому учредителю, кроме учета расчетов с акционерами – собственниками 
акций на предъявителя в акционерных обществах. 
 
Учет кредитов банка 
Кредит – это система экономических отношений, возникающих при пере-
даче имущества в денежной или натуральной форме от одних организаций дру-
гим на условиях последующего возврата средств и, как правило, с уплатой про-
центов за временное пользование переданным имуществом. 
Различают банковский кредит и коммерческий кредит (займы). 
Банковский кредит – это денежные средства, выданные банком на опреде-
ленный срок и определенные цели на возвратной основе и обычно с уплатой 
процентов. 
Банки имеют специальные разрешения (лицензии) на проведение банков-
ских операций. Учреждения банков предоставляют кредиты субъектам хозяй-
ствования, имеющим самостоятельный баланс. 
Как правило, система кредитования строится на основе принципов целена-
правленности (т. е. на строго определенные цели), срочности (на определенный 
срок), возмездности (с уплатой процентов за пользование), обеспеченности 
кредита на случай банкротства организации (обычно залогом материальных 
ценностей и другими способами). При отсутствии таких гарантий банк может 
выдать кредиты под гарантию страховых компаний, то есть осуществить стра-
ховку кредита. 
Отличительными особенностями договора кредита от договора займа 
являются: 
– по своей юридической природе договор кредита вступает в силу не с мо-
мента передачи заемщику денежных средств, а сразу после того, как сторонами 
будет достигнуто соответствующее соглашение. Следовательно, заемщик мо-
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жет принудить заимодавца к выдаче ему кредита. Однако предусмотрены слу-
чаи, когда заимодавец вправе отказать в выдаче кредита, если речь идет об об-
стоятельствах, свидетельствующих о том, что предоставленная заемщику сум-
ма в срок возвращена не будет; 
– в роли заимодавца по кредитному договору может выступать только банк 
или иная кредитная организация, имеющая соответствующую лицензию на со-
вершение данного вида банковских операций; 
– предметом кредитного договора могут быть только деньги, но не иное 
имущество. 
В большинстве случаев банковские кредиты выдаются под проценты, раз-
мер которых определяется по договоренности сторон и устанавливается диф-
ференцированно, с учетом ставки, по которой Национальный банк Республики 
Беларусь предоставляет кредиты коммерческим банкам, а также с учетом спро-
са и предложения на денежные ресурсы и в зависимости от срока пользования 
кредитом. 
Порядок выдачи и погашения кредитов определяется законодательством и 
составленным на его основе кредитным договором. По кредитному договору 
банк или иная кредитно-финансовая организация (кредитодатель) обязуется 
предоставить денежные средства (кредит) другому лицу (кредитополучателю) 
на условиях, предусмотренных договором, а кредитополучатель обязуется воз-
вратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее. В договорах 
отражаются также условия и порядок предоставления кредита, сроки его пога-
шения, конкретные процентные ставки за пользование кредитом, порядок упла-
ты процентов, права и ответственность сторон, формы взаимного обеспечения 
обязательств и другие условия. Величина процентной ставки может быть изме-
нена в связи с нарушениями условий кредитного договора. 
Коммерческий кредит предоставляется одними организациями другим в 
виде отсрочки уплаты денежных средств за проданные товары. Предметом до-
говора могут быть, помимо денег, вещи. 
По договору займа одна сторона (заимодавец) передает в собственность 
другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми 
признаками, а заемщик обязуется возвратить заимодавцу такую же сумму денег 
(сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же ро-
да и качества. Предмет займа передается заемщику в собственность и, соответ-
ственно, перестает быть объектом собственности заимодавца. Сторонами дого-
вора могут быть любые лица, в том числе некоммерческие организации и граж-
дане в их бытовой и предпринимательской областях деятельности. 
Соглашение является реальным не с момента подписания договора займа, 
а лишь с момента фактической передачи денег или других вещей заимодавцем 
заемщику. При таком соглашении заемщик не может принудить заимодавца к 
выдаче займа, поскольку обещание предоставить заем, несмотря на формальное 
закрепление в договоре, юридической силы не имеет. Размер и порядок выпла-
ты процентов определяются договором, если только безвозмездный характер 
займа не установлен законом или договором. 
Сумма займа считается возвращенной либо в момент фактической переда-
чи ее заимодавцу (из рук в руки), либо в момент зачисления средств на банков-
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ский счет. С этого момента считаются прекращенными обязательства заемщика 
и прекращается начисление процентов. 
В отличие от банков коммерческие организации не могут предоставлять 
заем из чужих денежных средств, временно находящихся у заимодавца. 
В зависимости от целевого назначения и сроков предоставления различают 
краткосрочные или долгосрочные кредиты. 
Краткосрочный кредит выдается на нужды текущей деятельности органи-
зации и предоставляется, как правило, на срок до одного года. 
Долгосрочный кредит используется на цели производственного и социаль-
ного развития организации (для строительства или приобретения основных 
средств, расширения и совершенствования производства и др.) и выдается на 
срок более одного года. 
Для получения кредита организации представляют в банк заявления с при-
ложением копий учредительных документов, расчетов, бухгалтерских и стати-
стических отчетов и других данных, подтверждающих обеспеченность кредита 
и реальность его возврата. 
Для учета операций по получению и погашению кредитов в бухгалтерии 
используются пассивные счета 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и зай-
мам» субсчет 66-1 «Расчеты по краткосрочным кредитам» и 67 «Расчеты по 
долгосрочным кредитам и займам» субсчет 67-1 «Расчеты по долгосрочным 
кредитам». 
На субсчете 66-1 «Расчеты по краткосрочным кредитам» аккумулируется 
информация о состоянии расчетов по краткосрочным кредитам, полученным на 
срок до одного года. Аналитический учет ведется дифференцированно по каж-
дому полученному кредиту. 
Операции по поступлению и возврату сумм краткосрочных банковских 
кредитов отражаются следующими бухгалтерскими проводками: 
– на суммы поступающих краткосрочных кредитов – Д-т 51, 52, 55 и К-т 
66-1; 
– на суммы погашения краткосрочных кредитов – Д-т 66-1 и К-т 51, 52, 
55. 
Банковские кредиты, не погашенные в установленные сроки, учитываются 
обособленно. 
Начисление процентов за пользование краткосрочными кредитами банка, 
полученными на нужды текущей деятельности, отражается записью: Д-т 91 и 
К-т 66-3. 
Краткосрочный кредит берут на осуществление капитальных вложений, 
например на расширение и развитие производства или приобретение новых 
объектов основных средств или нематериальных активов. В этих случаях рас-
ходы на оплату процентов по кредитам включают в инвентарную стоимость 
объекта и отражают по дебету счета 08 «Вложения в долгосрочные активы» с 
последующим списанием этих сумм в дебет счета 01 «Основные средства» или 
04 «Нематериальные активы». Начисление сумм процентов учитывается 
обособленно. 
При несвоевременном возврате сумм полученных кредитов к заемщику 
могут быть применены штрафные санкции, начисление которых отражается 
бухгалтерской записью – Д-т 90-10, 91-4 и К-т 66-3 «Расчеты по процентам по 
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краткосрочным кредитам и займам», 67-3 «Расчеты по процентам по долго-
срочным кредитам и займам». 
 
Учет полученных займов 
Организации могут получать краткосрочные и долгосрочные займы путем 
выпуска и продажи акций трудового коллектива, акций и облигаций организа-
ции, а также под векселя и другие обязательства. 
Для учета операций по получению и погашению займов в бухгалтерии ис-
пользуются субсчета 66-2 «Расчеты по краткосрочным займам» и 67-2 «Рас-
четы по долгосрочным займам». 
Операции по поступлению и возврату займов и банковских кредитов отра-
жаются по единому принципу. 
На субсчете 66-2 аккумулируется информация о состоянии расчетов по 
краткосрочным займам, привлеченным на срок до одного года. Краткосрочные 
займы, привлеченные путем выпуска и размещения облигаций, отражаются в 
бухгалтерии следующей записью – Д-т 51, 52, 55 и К-т 66-2 (по номинальной 
стоимости) и К-т 98 (на сумму превышения номинальной стоимости) – если 
облигации размещены по цене выше номинальной стоимости. 
Сумма, отнесенная на счет 98 «Доходы будущих периодов», списывается 
равномерно в течение срока обращения облигаций в доходы отчетного периода 
(года) бухгалтерской записью – Д-т 98 (превышение номинальной стоимости) 
и К-т 91. 
Если облигации размещаются по цене ниже номинальной стоимости, то 
поступление денежных средств по цене реализации отражается приведенной 
записью Д-т 51, 52, 55 и К-т 66-2 (по цене размещения) 
Разница между ценой размещения и номинальной стоимостью доначисля-
ется равномерно в течение срока обращения облигаций бухгалтерской записью 
– Д-т 91 (доначисчение до номинальной стоимости) и К-т 66- 2 «Расчеты по 
краткосрочным займам» (до номинальной стоимости) 
Перечисление процентов отражается записью  – Д-т 66-2 и К-т 51, 52. 
 
 
2.8 Учет источников собственных средств 
 
Учет уставного капитала 
Уставный капитал организации – это сумма средств, вложенных в ее 
имущество собственниками (учредителями, участниками). 
Величина уставного капитала определяется по договоренности между 
учредителями, фиксируется в учредительных документах и регистрируется в 
соответствующих органах. 
При создании акционерного общества размер уставного капитала опреде-
ляется суммой подписки на акции по их номинальной стоимости. Минимальная 
величина уставного капитала организации устанавливается государственными 
органами управления республики. Изменения в уставном капитале (увеличение 
или уменьшение) могут быть внесены по решению общего собрания учредите-
лей и также должны быть зарегистрированы в исполкоме.  
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Вклады в уставный капитал могут вноситься в виде денежных и неденеж-
ных средств: основных средств, нематериальных активов, сырья и материалов, 
товаров, ценных бумаг.  
Вносимые учредителями основные средства, нематериальные активы, ма-
териалы и другие неденежные вклады оцениваются по данным независимой 
экспертизы. В случае, если учредители в счет своих вкладов предоставляют ос-
новные средства в пользование организации (здания, помещения, оборудование 
и т. п.), то такие вклады оцениваются по сумме арендной платы на все согласо-
ванное между учредителями время пользования таким имуществом.  
Учет уставного капитала ведется на пассивном счете 80 «Уставный ка-
питал». Операции, связанные с созданием и увеличением уставного капитала, 
отражаются по кредиту данного счета, а с уменьшением– по дебету. Сальдо по 
счету 80 должно соответствовать величине уставного капитала, зафиксирован-
ного в учредительных документах организации, так как записи дебетовых и 
кредитовых оборотов по данному счету производятся лишь после регистрации 
и перерегистрации уставного капитала в установленном порядке. В акционер-
ных обществах к счету 80 могут быть открыты субсчета: «Простые акции», 
«Привилегированные акции» и др. 
Аналитический учет уставного капитала ведется по каждому учредителю и 
по каждой операции, изменяющей уставный капитал. 
На сумму уставного капитала, зафиксированного в учредительных доку-
ментах при создании организации, в учете делается запись – Д-т 75 и К-т 80; 
фактическое поступление вкладов учредителей в уставный капитал– Д-т 01, 04, 
07, 08, 10, 50, 51, 52, 55, 58 и К-т 75. 
Пополнение уставного капитала производится по решению учредителей и 
отражается следующими записями: 
– на сумму пополнения за счет дополнительных вкладов учредителей, до-
полнительной подписки на акции в акционерных обществах, увеличения номи-
нальной стоимости акций – Д-т 75 и К-т 80; 
– на сумму средств добавочного капитала, направленных на пополнение 
уставного капитала государственными организациями – Д-т 83 и К-т 80; 
– на сумму нераспределенной прибыли, направляемой на увеличение 
уставного капитала государственной организации – Д-т 84 и К-т 80. 
Уменьшение уставного капитала производится также по решению учре-
дителей организации. При этом в учете делают записи: 
– на суммы, подлежащие возврату учредителям, направляемые на погаше-
ние убытка прошлых лет, уменьшения номинальной стоимости акций в акцио-
нерных обществах – Д-т 80 и К-т 75; 
– на сумму номинальной стоимости аннулированных собственных акций, 
выкупленных у акционеров – Д-т 80 и К-т 81; 
– на суммы, направляемые государственными организациями на покрытие 
убытка прошлых лет – Д-т 80 и К-т 84. 
 
Учет резервного капитала 
Резервный капитал создается организацией на определенные цели из ее 
чистой прибыли. Такими целями могут быть: возмещение возможных убытков 
от хозяйственной деятельности; предстоящее расширение деятельности, модер-
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низация производственных мощностей; выплата доходов учредителям (участ-
никам, акционерам) при отсутствии или недостаточности прибыли, остающейся 
в распоряжении организации; погашение облигаций акционерного общества и 
другие. Минимальный размер резервного капитала для отдельных категорий 
организаций (например, для акционерных обществ) установлен действующим 
законодательством. Конкретный размер ежегодных отчислений в резервный 
капитал и порядок их использования определяется учредительными докумен-
тами организаций или отдельными решениями их учредителей. 
Средства резервного капитала могут быть израсходованы только на те це-
ли, на которые они образованы, остатки средств после достижения соответ-
ствующих целей присоединяются к нераспределенной прибыли организации 
(кроме средств на возмещение возможных убытков от хозяйственной деятель-
ности). 
Синтетический учет резервного капитала ведется на пассивном счете 82 
«Резервный капитал». Операции по образованию резервного капитала отра-
жаются по кредиту счета 82, а их использование – по дебету. Объектом анали-
тического учета является каждый из образованных резервных капиталов. 
На сумму образованного резервного капитала составляются следующие 
записи:  
– на суммы отчислений в резервный капитал от нераспределенной прибы-
ли – Д-т 84 и К-т 82; 
– на суммы отчислений в резервный капитал за счет средств учредителей; 
на суммы положительных курсовых разниц по вкладам в уставный капитал 
имущества, оцениваемого в иностранной валюте (разница между рублевыми 
оценками этого вклада на день его фактического внесения и на дату подписания 
договора о создании коммерческой организации с иностранными инвестициями 
или на дату принятия решения учредителями о пополнении уставного капита-
ла) – Д-т 75 и К-т 82. 
Использование резервного капитала в учете отражается записями: 
– на сумму непокрытого убытка, погашаемого за счет резервного капитала 
– Д-т 82 и К-т 84; 
– на сумму начисляемых доходов учредителям (участникам) при отсут-
ствии (недостаточности) прибыли отчетного года – Д-т 82 и К-т 75. 
 
Учет добавочного капитала 
Добавочный капитал является одним из источников собственных средств 
организации. В нем аккумулируются суммы от переоценки долгосрочных и 
краткосрочных активов организации, проведенной в соответствии с законода-
тельством республики; разницы между продажной и номинальной стоимостью 
акций, полученные в процессе формирования уставного капитала акционерного 
общества (при учреждении общества и последующем увеличении его уставного 
капитала за счет продажи акций по цене выше номинальной) и некоторые дру-
гие. 
Синтетический учет добавочного капитала ведется на пассивном счете 83 
«Добавочный капитал». Операции по его формированию отражаются по кре-
диту, а использование средств – по дебету.  
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Аналитический учет по счету 83 «Добавочный капитал» организуется по 
источникам его формирования и направлениям использования средств. 
Формирование добавочного капитала проводится в учете следующими за-
писями: 
– на сумму дооценки долгосрочных и краткосрочных активов организации, 
переоцениваемых в соответствии с законодательством республики, (на суммы 
уценки составляется сторнировочная запись) – Д-т 01, 04, 07, 08 и другие (в за-
висимости от вида переоцениваемых активов) и К-т 83; 
– на разницу между продажной и номинальной стоимостью акций, полу-
ченные в процессе формирования и последующего увеличения уставного капи-
тала акционерного общества за счет продажи его акций по цене выше номи-
нальной; на суммы, вносимые в добавочный капитал учредителями – Д-т 75 и 
К-т 83; 
– на сумму нераспределенной прибыли государственных организаций, 
направленной в добавочный капитал на погашение образовавшегося на счете 83 
дебетового (или отрицательного кредитового) сальдо; на сумму затрат на вло-
жения в долгосрочные активы за счет средств фонда накопления (одновременно 
с вводом в эксплуатацию основных средств и нематериальных активов) – Д-т 
84 и К-т 83. 
Списание средств добавочного капитала отражается: 
– на сумму дооценки амортизации основных средств и нематериальных ак-
тивов в результате их переоценки в соответствии с законодательством респуб-
лики (на сумму уценки составляется сторнировочная запись) – Д-т 83 и К-т 02, 
05; 
– на сумму, направляемые на пополнение уставного капитала в негосудар-
ственных организациях; на сумму распределяемую между учредителями него-
сударственных организаций – Д-т 83 и К-т 75; 
– на суммы, направляемые государственными организациями на пополне-
ние уставного капитала – Д-т 83 и К-т 80; 
– на суммы, направляемые государственными организациями на покрытие 
убытка прошлых лет – Д-т 83 и К-т 84. 
 
Учет резервов 
В соответствии с утвержденными положениями Министерства финансов и 
учетной политикой организации имеют право за счет издержек производства 
(обращения), прочих доходов, нераспределенной прибыли или средств учреди-
телей создать определенные резервы. Виды, порядок формирования и исполь-
зования резервов, создаваемых за счет издержек производства (обращения), 
определяются нормативными документами Министерства финансов или же по 
согласованию с ним, а образуемых за счет других источников – учредительны-
ми документами организации или ее руководителем по соглашению с соб-
ственником. 
Конкретный перечень резервов, создаваемых организацией, предусматри-
вается ее учетной политикой на предстоящий год. 
Резервы под снижение стоимости запасов формируются согласно поло-
жениям международных стандартов финансовой отчетности об оценке имуще-
ства по «наименьшей стоимости» – либо по фактической себестоимости, либо 
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по рыночной стоимости на дату составления бухгалтерской отчетности. Из это-
го следует, что резервы под снижение стоимости запасов создаются, если на да-
ту составления отчетности рыночная стоимость материальных ценностей и дру-
гих запасов окажется ниже их фактической себестоимости. При составлении 
бухгалтерского баланса сумма созданных резервов вычитается из фактической 
себестоимости запасов, и они будут отражены в балансе по рыночной стоимо-
сти. В начале следующего отчетного периода зарезервированные суммы списы-
ваются. 
Резервы создаются под снижение стоимости краткосрочных активов – сы-
рья, материалов, топлива, незавершенного производства, готовой продукции, 
товаров и иных активов. 
Для синтетического учета резервов предусмотрен пассивный счет 14 «Ре-
зервы под снижение стоимости запасов». Образование резервов отражают по 
кредиту, а их списание – по дебету данного счета. Аналитический учет по счету 
14 ведут по каждому резерву (под снижение стоимости сырья и материалов, 
топлива и т. д.) 
Сумма создаваемого резерва под снижение стоимости запасов отражается 
записью – Д-т 90 и К-т 14. Восстановление суммы резерва под снижение сто-
имости запасов при выбытии запасов, по которым был создан резерв, отражает-
ся – Д-т 14 и К-т 90. 
На сумму созданных резервов фактическая себестоимость остатков запа-
сов, под снижение стоимости которых созданы резервы, в учетных регистрах не 
уменьшается. 
Резервы под обесценение краткосрочных финансовых вложений созда-
ются за счет доходов по текущей деятельности, если организация является про-
фессиональным участником рынка ценных бумаг, и прочих доходов – в осталь-
ных случаях. Рыночная стоимость ценных бумаг определяется как средневзве-
шенная величина по данным о их котировке на бирже. 
При повышении рыночной стоимости ценных бумаг, по которым ранее 
были созданы резервы под обесценение, последние списываются в соответ-
ствующих суммах в увеличение прочих доходов либо доходов по текущей дея-
тельности. 
Синтетический учет рассматриваемых резервов ведут на пассивном счете 
59 «Резервы под обесценение краткосрочных финансовых вложений». Фор-
мирование резервов отражают по кредиту данного счета, а их списание – по де-
бету. Аналитический учет по счету 59 ведут по каждому резерву.  
Образование резервов (на сумму создаваемых резервов) отражают запи-
сью: 
– если организация является профессиональным участником рынка ценных 
бумаг – Д-т 90 и К-т 59; 
– в остальных случаях – Д-т 91 и К-т 59. 
Аналогичная запись делается при увеличении величины ранее созданного 
резерва. 
При использовании резерва, а также восстановлении суммы резерва при 
выбытии краткосрочных финансовых вложений, по которым был создан резерв, 
отражается записью – Д-т 59 и К-т 90, 91. 
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Резервы по сомнительным долгам. Сомнительным долгом признается за-
долженность, которая не погашена в установленный срок (если он не установ-
лен – в течение нормально необходимого для этого времени) и не обеспечена 
соответствующими гарантиями. Резервы по сомнительным долгам создаются в 
конце отчетного года на основе инвентаризации дебиторской задолженности 
отдельно по каждому сомнительному долгу, в зависимости от платежеспособ-
ности должника. Списание безнадежных к получению долгов за счет созданно-
го резерва осуществляется в течение года, следующего за годом образования 
резерва, по мере истечения сроков исковой давности; получение отрицательных 
решений судебных органов о возможности взыскания задолженности или объ-
явление должников неплатежеспособными. Если сомнительный долг, по кото-
рому создан резерв, в течение следующего года по каким-либо причинам не 
списан (получение гарантий должника, повторное рассмотрение материалов в 
суде и т. п.), остаток резервов в части таких долгов присоединяется к доходам 
по текущей деятельности отчетного года. 
Неиспользованный остаток резервов по сомнительным долгам также при-
соединяется к доходам по текущей деятельности отчетного года в случае изме-
нения учетной политики организации в следующем году (если принято реше-
ние не создавать данные резервы). 
Синтетический учет резервов по сомнительным долгам ведется на пассив-
ном счете 63 «Резервы по сомнительным долгам». Операции по созданию ре-
зервов отражаются по кредиту данного счета, а списание сомнительных долгов 
и присоединение остатков резервов к прибыли – по дебету. 
На сумму образованных резервов по сомнительным долгам в учете состав-
ляется запись – Д-т 90 и К-т 63. 
Списание сомнительных долгов отражается в учете записями: 
– на суммы безнадежных долгов покупателей и заказчиков за отгруженную 
им продукцию, выполненные работы, оказанные услуги и т. п. – Д-т 63 и К-т 
62; 
– на суммы безнадежных долгов различных организаций и физических 
лиц: по операциям некоммерческого характера с учебными заведениями, дру-
гими организациями; с транспортными организациями за услуги, оплачиваемые 
чеками; по имущественному и личному страхованию; по удержаниям на осно-
вании исполнительных документов или постановлений судов и т. п. – Д-т 63 и 
К-т 76; 
– присоединение неиспользованного резерва по сомнительным долгам к 
доходу отчетного периода – Д-т 63 и К-т 90. 
Списанная с баланса невостребованная дебиторская задолженность учиты-
вается за балансом в течение пяти лет на счете 007 «Списанная безнадежная 
к получению дебиторская задолженность». 
Аналитический учет по счету 63 ведется по каждому сомнительному дол-
гу, на который создан резерв. 
Резервы предстоящих платежей создаются для равномерного включения 
предстоящих расходов в издержки производства и обращения. В частности, ор-
ганизации могут образовывать резервы предстоящей оплаты отпусков (включая 
отчисления на социальное страхование), предстоящих платежей по гарантий-
ному ремонту и гарантийному обслуживанию, резервы по затратам на реструк-
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туризацию организации, резервы по обременительным договорам, резервы по 
выводу основных средств из эксплуатации и аналогичным обязательствам, про-
чие резервы, установленные законодательством и учетной политикой организа-
ции. 
Порядок формирования и использования резервов предстоящих платежей 
устанавливается Министерством финансов республики, а конкретный перечень 
таких резервов в организации – ее учетной политикой. 
Фактически произведенные платежи, для покрытия которых создаются ре-
зервы, списываются за счет данных резервов. Правильность формирования и 
использования резервов проверяется в конце года. Для этого привлекаются ис-
ходные данные (сметы, расчеты и др.), на основе которых определена величина 
каждого из резервов, и фактически списанные за счет них платежи. При необ-
ходимости суммы образованных и использованных резервов по результатам 
проверки корректируются (сумма созданных резервов доначисляется или же 
сторнируется). В соответствии с положениями Министерства финансов Респуб-
лики Беларусь некоторые резервы предстоящих платежей могут иметь перехо-
дящее сальдо на конец года (на оплату отпусков, предстоящих затрат по ремон-
ту основных средств, если эти затраты определены по предварительно разрабо-
танным в организации нормативам). В этом случае производится инвентариза-
ция переходящих остатков резервов, с помощью которой по данным смет, рас-
четов и т. п. проверяется правильность отражения в учете переходящих сумм и 
при необходимости в учетные данные вносятся соответствующие коррективы.  
При уточнении учетной политики на следующий год, организация может 
отказаться от формирования каких-либо из ранее создававшихся резервов. В 
этом случае остатки таких резервов в январе следующего года присоединяются 
к прибыли. 
Учет рассматриваемых резервов ведется на пассивном счете 96 «Резервы 
предстоящих платежей». Операции по формированию резервов отражаются 
по кредиту данного счета, а их использование – по дебету. 
Объектом аналитического учета является каждый из созданных резервов, 
которому на счете 96 отводится отдельный субсчет. 
На суммы образованных резервов предстоящих платежей за счет издержек 
производства и обращения в зависимости от вида создаваемых резервов состав-
ляются записи – Д-т 08, 20, 25, 26, 29, 44 и К-т 96. 
Использование резервов предстоящих расходов отражается в учете следу-
ющими записями: 
– на сумму начисленной амортизации основных средств и нематериальных 
активов, используемых на работах, финансируемых за счет создаваемых резер-
вов (подготовительные работы в сезонных отраслях, рекультивация земель от-
работанных полезных ископаемых, ремонт предметов проката и др.) – Д-т 96 и 
К-т 02, 05; 
– на сумму фактических затрат, произведенных за счет ранее созданных 
резервов – Д-т 96 и К-т 10, 16, 69, 70 и др.; 
– на стоимость работ, выполненных сторонними организациями за счет 




2.9 Бухгалтерская отчетность 
 
Сущность и значение бухгалтерской отчетности  
Составление отчетности является завершающим этапом бухгалтерского 
учета.  
Отчетность – система стоимостных показателей об активах, обязатель-
ствах, о собственном капитале, доходах, расходах организации, а также иная 
информация, отражающая финансовое положение организации на отчетную да-
ту, финансовые результаты деятельности и изменения финансового положения 
организации за отчетный период. 
Отчетность составляется путем подсчета, группировки и специальной об-
работки учетных данных. 
Отчетность составляется по единым типовым формам в соответствии с за-
конодательством Республики Беларусь. Объем и формы бухгалтерской отчет-
ности для организаций утверждены Министерством финансов Республики Бе-
ларусь в соответствии с Законом «О бухгалтерском учете и отчетности». 
Текущий учет дает возможность повседневно следить за всеми хозяй-
ственными операциями, имеющими место на предприятии. Чтобы видеть об-
щий результат работы, надо иметь соответствующие сводные данные. 
Отчетность позволяет: 
– проанализировав сводные данные, принимать соответствующие меры по 
улучшению работы организации;  
– использовать информацию для оперативного управления организации и 
контроля за выполнением установленных планов; 
– вскрыть неиспользованные резервы роста производства; 
– использовать как основу для анализа хозяйственно-финансовой деятель-
ности организации. 
По данным отчетности руководители организации отчитываются перед 
трудовыми коллективами и государственными органами. 
Отчетные показатели используются для анализа хозяйственной деятельно-
сти на отдельных участках производства, для выявления положительных и от-
рицательных результатов работы, причин отклонений от плана, выявления 
внутренних резервов для повышения эффективности работы организации. 
Правильно и вовремя составленная отчетность способствует сохранности 
собственности, поискам путей снижения себестоимости, укреплению финансо-
вого состояния организации, своевременному взысканию дебиторской и пога-
шению кредиторской задолженности. 
Вышестоящие структуры на основании представленных отчетов распола-
гают информацией о хозяйственной и финансовой деятельности организаций. 
Отчетность организаций используется учреждениями банка для осуществ-
ления постоянного контроля за использованием организациями средств кратко-
срочных и долгосрочных кредитов банка. 
Финансовые органы проверяют на основании отчетов соблюдения обяза-
тельств по платежам в бюджет. 
Учреждения статистики контролируют выполнение плана и используют 
показатели отчетности для получения сводных данных по отрасли, районам. 
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Основная задача отчетности – изыскание резервов дальнейшего роста и 
совершенствования деятельности организации, стабильности ее на рынке. 
Отчетность должна отвечать следующим требованиям: 
– обязательность и своевременность предоставления информации; 
– достоверность информации; 
– сопоставимость показателей с плановыми, и с другими организациями 
данной отрасли; 
– единство форм и методов составления отчетности для всех организаций, 
независимо от форм собственности;  
– полнота информации; 
– ясность, доступность и простота информации; 
– экономичность и рациональность;  
– соответствие международной системе учета и отчетности. 
 
Виды отчетности 
Представляемая организациями отчетность классифицируется по различ-
ным признакам:  
• По видам отчетность подразделяется на бухгалтерскую, статистическую 
и оперативную. Большей частью в отчетности интегрируется информация раз-
ных видов учета, поэтому принадлежность отчетности к бухгалтерской, стати-
стической или оперативной определяется по преимущественному источнику 
информации и назначению отчета. 
– Бухгалтерская отчетность содержит сведения об имуществе, обяза-
тельствах и финансовых результатах деятельности организации по стоимост-
ным показателям и составляется на основании данных бухгалтерского учета. 
– Статистическая отчетность содержит сведения по отдельным показа-
телям хозяйственной деятельности организаций, как в натуральном, так и в 
стоимостном выражении, и составляется по данным статистики, бухгалтерского 
и оперативного учета. 
– Оперативная отчетность содержит сведения по основным показателям 
за короткие промежутки времени – сутки, пятидневку, неделю, декаду, полови-
ну месяца и составляется на основе данных оперативного учета. Сведения, со-
держащиеся в оперативной отчетности, используются для оперативного кон-
троля и управления процессами заготовления, производства и реализации про-
дукции, работ и услуг. Результаты отчетности представлены в виде оператив-
ных сводок, журналов и т. д. 
• По объему информации о состоянии хозяйственной деятельности разли-
чают отчетность общую и тематическую. 
– Общая отчетность комплексно и всесторонне характеризует финансо-
во-хозяйственную деятельность организаций (например, бухгалтерский баланс, 
отчет о прибылях и убытках, и т. п.). 
– Тематическая отчетность – это чаще всего статистические или опера-
тивные отчеты. Среди бухгалтерской отчетности – тематической является вся 
внутренняя отчетность (отчетность о себестоимости конкретных изделий, об 
отдельных расходах или движении отдельных видов хозяйственных средств и 
их источников). 
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• По срокам представления различают нормативную и срочную отчет-
ность. Нормативная отчетность представляется в строго определенные сроки, 
а срочная – по истечении 4–5 дней после отчетного периода. 
• По степени обобщения классифицируют индивидуальную, сводную и 
консолидируемую отчетность. 
– Индивидуальная отчетность составляется в: организации, не являющей-
ся учредителем унитарных предприятий, основным хозяйственным обществом 
по отношению к дочерним хозяйственным обществам; организации, являющей-
ся учредителем унитарных предприятий, основным хозяйственным обществом 
по отношению к дочерним хозяйственным обществам, - без учета отчетности ее 
унитарных предприятий, дочерних хозяйственных обществ; организации, вхо-
дящей в состав участников хозяйственной группы и (или) холдинга, - без учета 
отчетности юридических лиц, с которыми организация объединена в хозяй-
ственную группу и (или) холдинг. 
– Сводная отчетность составляется по группе организаций, подчиненных 
республиканскому органу государственного управления, или входящих в состав 
государственной организации, подчиненной Правительству Республики Бела-
русь, или входящих в состав государственного объединения, или по иной груп-
пе организаций, предусмотренной законодательством Республики Беларусь. 
– Консолидированная отчетность составляется по группе организаций 
(хозяйственной группе, холдингу, хозяйственному обществу и его унитарным 
предприятиям, дочерним и зависимым хозяйственным обществам, унитарному 
предприятию и его дочерним унитарным предприятиям) как отчетность единой 
организации. 
• По объему отражаемых результатов хозяйственной деятельности от-
четность может быть полной и краткой (сокращенной). 
• По периодичности представления различают отчетность внутригодо-
вую и годовую. 
– Внутригодовая отчетность включает отчеты за день, пятидневку, дека-
ду, половину месяца, месяц, квартал и полугодие – ее обычно называют теку-
щей статистической отчетностью, а внутригодовую бухгалтерскую – периоди-
ческой бухгалтерской отчетностью. Она более краткая, содержит ограниченное 
количество форм и показателей, сроки ее представления более сжатые. 
– Годовая отчетность характеризует все стороны хозяйственной деятель-
ности и финансовые результаты работы организации за год. 
В соответствии со значением в народном хозяйстве отчетность подразде-
ляется на общегосударственную и внутрипроизводственную.  
– Общегосударственная отчетность включает данные финансово-
хозяйственной деятельности организации, которые нужны для анализа развития 
экономики республики.  
– Внутрипроизводственная отчетность содержит показатели, необходи-
мые для контроля за работой подразделений, цехов, участков, смен, бригад за 
определенный период, а также краткие сведения о выполнении плана по выпус-
ку и отгрузке продукции, работе оборудования и т. д. 
• По охвату видов деятельности отчетность может включать все стороны 
деятельности организации или только включать одну его отрасль (торговлю, 
снабжение и т. д.). 
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• По распространению на отрасли экономики отчетность может быть 
типовой и отраслевой. В первом случае используются типовые формы отчет-
ности, а во втором – специализированные, отражающие деятельность какой-
либо отрасли. 
• По характеру использования различают внешнюю отчетность и внут-
реннюю отчетность. 
– Внешняя отчетность представляется различным пользователям, нахо-
дящимся за пределами организации: собственникам (учредителям, акционе-
рам), налоговым органам, органам статистики, банкам, другим органам госу-
дарственного управления и контролирующим органам в соответствии с дей-
ствующим законодательством. 
– Внутренняя отчетность представляется дирекции организации и дру-
гим органам управления внутри организации. Источником информации явля-
ются данные текущего бухгалтерского и оперативного учета.  
• По степени использования вычислительной техники отчетность мож-
но подразделить на составляемую вручную и с применением ЭВМ. 
 
Инвентаризация и ее виды 
Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетно-
сти организации обязаны проводить инвентаризацию активов и обязательств, в 
ходе которой проверяются и документально подтверждаются наличие, состоя-
ние и стоимость активов и обязательств. 
Одним из важных требований, предъявляемых к учету, является 
требование реальности и правдивости его показателей. Отвечая этому 
требованию, данные бухгалтерского учета должны полностью соответствовать 
действительности. Количество поступивших или выданных хозяйственных 
ценностей (материалов, денежных средств, готовой продукции и др.), 
отражаемое в учете, должно совпадать с тем их количеством, которое 
действительно получено иди выдано, а остатки этих ценностей по данным 
учета – с теми остатками, которые на самом деле имеются в местах их 
хранения. Между тем данные учета иногда расходятся с действительностью. 
Это может происходить по следующим причинам: 
– естественные причины: изменение веса или качества хозяйственных 
средств вследствие влияния изменений температуры или влажности воздуха, 
порчи их грызунами, насекомыми, микробами и др., потери при хранении, 
транспортировке, называемые привесом, усушкой, распылом, раструской; 
– неточности при приеме или отпуске средств: промеры, просчеты, 
провесы, пересортица (замена средств одного сорта (качества) другим 
называется пересортицей) в результате чего фиксируется другое количество 
или качество (размер, сорт) средств; 
– ошибки в учете: описки в первичных документах, арифметические 
ошибки в подсчетах, неправильное отражение документальных данных на 
счетах и т. п; 
– злоупотребления: хищения, обвесы или обмеры – при приеме или 
отпуске материальных ценностей, обсчеты – при выдаче денег и др., а также 
прямое присвоение средств. 
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Все эти явления не могут быть выявлены в момент их совершения – они не 
поддаются учету, так как не фиксируются документацией. Полученные в 
результате расхождения, выявляются лишь периодическими сверками 
фактических остатков средств с данными учета. Такая сверка дает возможность 
дополнять и уточнять учетные данные, а также вести борьбу с разного рода, 
злоупотреблениями. Фактические остатки выявляются специальными 
переписями, которые называются инвентаризациями. 
Инвентаризация – это способ бухгалтерского учета, служащий для 
установления на определенный момент фактического наличия хозяйственных 
средств и их источников, фактически произведенных затрат путем пересчета 
инвентаризируемого объекта в натуре (т. е.снятия остатков), либо путем 
проверки учетных записей. 
С помощью инвентаризации проверяют правильность данных текущего 
учета и выявляют допущенные ошибки, контролируют сохранность 
хозяйственных средств. 
Таким образом, инвентаризация является обязательным дополнением 
документации. Только при помощи документации и инвентаризации в 
бухгалтерском учете обеспечивается полное и правильное отражение всех 
хозяйственных явлений и процессов. 
Необходимость инвентаризации вызвана следующими обстоятельствами: 
• во-первых, она необходима для фиксирования хозяйственных явлений, не 
поддающихся повседневному наблюдению в текущем учете. К ним относятся: 
изменение массы или качества ТМЦ в связи с изменением условии их хранения 
(привес, усушка, распыл, раструска и др.); 
• во-вторых, инвентаризация проводится для устранения расхождений 
между данными учета и фактическим наличием средств, которые возникают в 
процессе текущего учета. Они вызваны ошибками в учете (описки 
неправильное отражение на счетах и т. д.), неточностями при приеме и отпуске 
средств (просчеты, промеры, пересортица и т. п.); 
• в-третьих, инвентаризация необходима для контроля за материально-
ответственными лицами. С ее помощью выявляются расхождения между 
фактическим наличием ТМЦ и данными учета, которые возникают в результате 
обвесов и обмеров при приеме или передаче ценностей, обсчетов при выдаче 
денег, хищении. В этом качестве инвентаризация чаще всего проводится 
внезапно. 
В зависимости от полноты охвата средств, инвентаризация 
подразделяется на два вида: полную и частичную. 
Полная инвентаризация охватывает все без исключения средства 
хозяйства. Она проводится, как правило, перед составлением годового отчета 
по состоянию на 1 января. Но ввиду ее громоздкости и трудоемкости отдельные 
виды средств разрешается инвентаризировать раньше установленного срока. 
Частичная инвентаризация охватывает какой-либо один вид 
хозяйственных средств, например, только материалы или только расчеты с 
поставщиками. Она должна проводиться (помимо полной инвентаризации) 
несколько раз на протяжении года, для обеспечения точности отчетных данных, 
усиления борьбы с хищениями и потерями и укрепления финансовой 
дисциплины.  
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По своему характеру инвентаризации подразделяются на плановые и 
внезапные.  
Плановые инвентаризации осуществляются в заранее намеченные сроки 
исходя из целесообразности и возможности лучшего их проведения. Все 
организации обязаны проводить плановые инвентаризации. 
Внезапные инвентаризации проводятся по распоряжению руководителя 
организации или вышестоящих органов, а также по требованию ревизора, 
осуществляющего ревизию хозяйственной деятельности, следственных и 
контрольных органов (на основе сигналов или сведении, поступивших к ним). 
Вне плана проводится инвентаризация после стихийных бедствий, а также при 
смене материально-ответственных лиц. 
Порядок проведения инвентаризации (количество инвентаризаций в отчет-
ном году, сроки их проведения, перечень активов и обязательств, проверяемых 
при каждой из них, и т. д.) определяется руководителем организации. 
К инвентаризируемым активам относятся: 
– долгосрочные активы (основные средства, нематериальные активы, до-
ходные вложения в материальные активы, вложения в долгосрочные активы 
долгосрочные финансовые вложения, прочие долгосрочные активы); 
– краткосрочные активы (запасы, в том числе материалы, животные на вы-
ращивании и откорме, незавершенное производство, готовая продукция и това-
ры для реализации, товары отгруженные, прочие запасы; расходы будущих пе-
риодов; краткосрочная дебиторская задолженность; краткосрочные финансовые 
вложения; денежные средства и их эквиваленты; прочие краткосрочные акти-
вы). 
К инвентаризируемым обязательствам организации относятся: 
– долгосрочные кредиты и займы; 
– краткосрочные кредиты и займы; 
– кредиторская задолженность; 
– задолженность перед учредителями; 
– резервы предстоящих платежей; 
– прочие виды обязательств. 
В ходе инвентаризации документально подтверждаются наличие, состоя-
ние и оценка активов и обязательств (в том числе неучтенных) путем: 
– сопоставления с данными бухгалтерского учета; 
– выявления активов и обязательств, частично потерявших свое первона-
чальное назначение (потребительские свойства) и устаревших морально; 
– выявления сверхнормативных и неиспользуемых активов и обязательств 
с целью их учета и последующей реализации или списания; 
– проверки обязательств с целью правильного формирования доходов и 
расходов будущих периодов, резервов предстоящих платежей, а также досто-
верности сумм дебиторской и кредиторской задолженности и др.; 
– проверки формирования и использования источников собственных 
средств, средств целевого финансирования и др. 
Инвентаризации подлежат активы и обязательства организации независи-
мо от их местонахождения, а также активы, не принадлежащие организации, но 
числящиеся в бухгалтерском учете за балансом (полученные в пользование, 
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арендованные, принятые на ответственное хранение, в переработку, на комис-
сию и др.). 
 
Порядок проведения, оформления и выявления результатов инвентари-
зации 
Инвентаризация проводится обязательно в случаях, установленных Зако-
ном Республики Беларусь «О бухгалтерском учете и отчетности»: 
– при реорганизации или ликвидации организации; 
– перед составлением годовой отчетности; 
– при смене материально ответственных лиц; 
– при выявлении фактов хищения и (или) порчи имущества; 
– при возникновении чрезвычайных ситуаций; 
– в иных случаях, предусмотренных законодательством Республики Бела-
русь. 
Перед составлением годовой бухгалтерской отчетности необходимо про-
вести инвентаризацию активов и обязательств в следующие сроки: 
– основных средств, нематериальных активов, незавершенного строитель-
ства, сырья, материалов, готовой продукции, товаров для реализации – не ранее 
1 ноября; 
– незавершенного производства и полуфабрикатов – не ранее 1 ноября; 
– животных на выращивании и откорме – не ранее 1 ноября; 
– денежных средств – не ранее 1 декабря; 
– обязательств и других активов – не ранее 1 декабря. 
Имеет место определенная периодичность проведения инвентаризаций: 
– основных средств, нематериальных активов, незавершенного строитель-
ства, сырья, материалов, готовой продукции, товаров для реализации – не менее 
одного раза в год; 
– незавершенного производства и полуфабрикатов – не менее двух раз в 
год; 
– животных на выращивании и откорме – не менее одного раза в год; 
– денежных средств, обязательств и других активов – не менее одного раза 
в год. 
По решению руководителя организации установленное количество прово-
димых в течение года обязательных инвентаризаций может быть увеличено. 
Сроки проведения инвентаризаций (годовых, в течение года), перечень активов 
и обязательств, проверяемых при каждой из них, также устанавливаются руко-
водителем организации. 
Руководитель организации издает приказ о проведении инвентаризации, 
в котором предусматривается создание инвентаризационной комиссии. В круп-
ных организациях для проведения инвентаризаций создаются постоянно дей-
ствующая центральная инвентаризационная комиссия и рабочие инвентариза-
ционные комиссии. Инвентаризация активов и обязательств проводится при 
полном составе членов инвентаризационных комиссий. 
Центральные инвентаризационные комиссии создаются в составе: 
– руководителя организации или его заместителя (председатель комиссии); 
– главного бухгалтера или его заместителя; 
– начальников структурных подразделений; 
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– работников организации. 
Рабочие инвентаризационные комиссии создаются в составе: 
– представителя руководителя организации, назначившего инвентариза-
цию (руководителя или его заместителя, начальника структурного подразделе-
ния – председатель комиссии); 
– специалистов: товароведа, инженера, технолога, механика, производите-
ля работ, экономиста, работника бухгалтерской службы и др. 
Постоянно действующая центральная инвентаризационная комиссия сов-
местно с руководителями соответствующих подразделений и служб контроли-
рует соблюдение установленных правил проведения инвентаризации. Проверка 
фактического наличия активов и обязательств проводится при обязательном 
участии материально ответственных лиц. 
До начала проверки фактического наличия активов приходные и расход-
ные документы или отчеты о движении активов и обязательств, денежных 
средств, бланков строгой отчетности – должны быть сданы в бухгалтерию (бух-
галтеру). 
Основными документами, в которых отражаются результаты проводимой 
инвентаризации являются инвентаризационные описи, которые заполняются с 
применением технических средств или от руки чернилами или шариковой руч-
кой четко и ясно, без помарок и подчисток. В описях не допускается оставлять 
незаполненные строки, на последних страницах незаполненные строки прочер-
киваются. 
На последней странице описи ставится отметка о проверке цен, таксировки 
и подсчета итогов за подписями лиц, производивших эту проверку. 
Описи подписывают все члены инвентаризационной комиссии и матери-
ально ответственные лица, которые принимали участие в непосредственном 
пересчете (перевесе) инвентаризуемых ценностей. В описи материально ответ-
ственные лица дают расписку, подтверждающую проверку комиссией активов в 
их присутствии, об отсутствии к членам комиссии каких-либо претензий и при-
нятии перечисленного в описи имущества на ответственное хранение. 
Если инвентаризация активов проводится в течение нескольких дней, то 
помещения, где хранятся эти активы, при уходе инвентаризационной комиссии 
опечатываются. Во время перерывов в работе инвентаризационных комиссий (в 
обеденный перерыв, в ночное время, по другим причинам) описи хранятся в 
ящике (шкафу, сейфе) в закрытом помещении, где проводится инвентаризация. 
По окончании инвентаризации все материалы по ней передаются на рас-
смотрение постоянно действующей центральной инвентаризационной комис-
сии (в крупных организациях) или руководителю организации (при отсутствии 
центральной инвентаризационной комиссии). 
По активам, при инвентаризации которых выявлены отклонения от учет-
ных данных, составляются сличительные ведомости. В сличительных ведо-
мостях по результатам инвентаризации отражаются расхождения между дан-
ными бухгалтерского учета и фактическими данными, отраженными в инвента-
ризационных описях. По каждому случаю выявленных отклонений комиссия 
берет объяснения от материально ответственных лиц. 
Моментом определения окончательных результатов инвентаризации явля-
ется дата принятия решения руководителем организации. Предложения о регу-
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лировании выявленных при инвентаризации расхождений фактического нали-
чия краткосрочных и долгосрочных активов, обязательств и данных бухгалтер-
ского учета оформляются протоколом заседания инвентаризационной ко-
миссии и представляются на рассмотрение руководителю организации, кото-
рый принимает соответствующее решение. 
Сумма излишков активов, выявленных при инвентаризации, отражается в 
бухгалтерском учете записью – Д-т 01, 04, 10, 41, 43, 50 и К-т 90,91. 
Сумма недостачи и порчи активов, за исключением денежных средств на 
счетах в банках и дебиторской задолженности, отражается в бухгалтерском 
учете по дебету счета 94 «Недостачи и потери от порчи имущества» в корре-
спонденции с кредитом счетов, на которых учитывались недостающие и испор-
ченные активы – Д-т 94 и К-т 01, 04, 10, 20, 41, 43, 50. 
Сумма недостачи, порчи активов в пределах установленных норм есте-
ственной убыли списывается по распоряжению руководителя организации в 
дебет счетов учета затрат на производство – Д-т 20, 23, 25, 26, 29, 44 и К-т 94. 
Нормы убыли могут применяться лишь в случаях выявления фактических 
недостач. Убыль активов в пределах установленных норм определяется после 
зачета недостач излишками по пересортице. 
Сумма недостач, включая недостачу денежных средств в кассе, а также 
порча активов сверх норм естественной убыли отражается в бухгалтерском 
учете записью: по кредиту счета 94 «Недостачи и потери от порчи имуще-
ства» в корреспонденции с дебетом счетов: 
– если по недостаче или порче определено виновное лицо – Д-т 73 и К-т 
94; 
– если виновное лицо не установлено или судом отказано в возмещении с 
виновного лица, других случаях выявления невозмещенных недостач – Д-т 90, 
91 и К-т 94. 
Результаты инвентаризации отражаются в учете и отчетности того месяца, 
в котором было принято решение руководителем организации по регулирова-
нию инвентаризационных разниц, а по годовой инвентаризации – в годовой 
бухгалтерской отчетности. Данные результатов проведенных в отчетном году 
инвентаризаций обобщаются в ведомости результатов выявленных инвен-
таризацией. 
 
Порядок составления, представления и утверждения бухгалтерской 
отчетности 
Методическое руководство отчетностью в Республике Беларусь осуществ-
ляет Министерство финансов, которое разрабатывает и утверждает формы бух-
галтерской отчетности, обязательные к применению всеми организациями рес-
публики. 
Организация должна составлять бухгалтерскую отчетность за месяц, квар-
тал и год нарастающим итогом с начала отчетного года, если иное не установ-
лено законодательством Республики Беларусь. При этом месячная и кварталь-
ная бухгалтерская отчетность являются промежуточными. 
Министерством финансов Республики Беларусь утверждены типовые 
формы годовой бухгалтерской отчетности юридических лиц (кроме бюджетных 
учреждений, страховых организаций и банков) и порядок их заполнения. 
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Бухгалтерская отчетность организаций (за исключением некоммерческих 
организаций, не осуществляющих предпринимательскую деятельность и не 
имеющих, за исключением выбывших активов, оборотов по реализации това-
ров, выполнению работ, оказанию услуг) за квартал и год состоит из: 
– бухгалтерского баланса; 
– отчета о прибылях и убытках; 
– отчета об изменении собственного капитала; 
– отчета о движении денежных средств; 
– примечаний к отчетности, предусмотренных законодательством Респуб-
лики Беларусь. 
Бухгалтерская отчетность организаций за месяц состоит из бухгалтерского 
баланса. 
Бухгалтерский баланс содержит сведения о стоимости активов, собствен-
ного капитала и обязательств на конец отчетного периода и на конец предыду-
щего года.  
Баланс состоит из 5 разделов. В разделе I «Долгосрочные активы» приво-
дится информация об остатках основных средств, нематериальных активов, до-
ходных вложений в материальные активы, вложений в долгосрочные активы, 
оборудования к установке и строительных материалов, долгосрочных финансо-
вых вложений, долгосрочной дебиторской задолженности, отложенных налого-
вых активов и других долгосрочных активов. В разделе II «Краткосрочные ак-
тивы» приводится информация об остатках запасов, долгосрочных активов, 
предназначенных для реализации, расходов будущих периодов, налогов по 
приобретенным товарам, работам, услугам, краткосрочной дебиторской задол-
женности, краткосрочных финансовых вложений, денежных средств и их экви-
валентов, прочих краткосрочных активов. В разделе III «Собственный капитал» 
приводится информация о величине собственного капитала организации. В раз-
деле IV «Долгосрочные обязательства» приводится информация о долгосроч-
ных обязательствах организации, погашение которых ожидается более чем че-
рез 12 месяцев после отчетной даты. В разделе V «Краткосрочные обязатель-
ства» приводится информация о краткосрочных обязательствах организации, 
погашение которых ожидается в течение 12 месяцев после отчетной даты, та-
ких как: краткосрочные кредиты и займы, краткосрочная кредиторская задол-
женность, обязательства, предназначенные для реализации, прочие краткосроч-
ные обязательства. 
Отчет о прибылях и убытках содержит сравнение суммы всех доходов и 
расходов от текущей, инвестиционной, финансовой и иной деятельности с сум-
мой всех расходов, понесенных организацией за отчетный период в сопостав-
лении с данными за период предыдущего года, аналогичный отчетному перио-
ду. 
Отчет об изменении собственного капитала содержит информацию об 
остатках и изменении величины собственного капитала на конец года и увязы-
вается с разделом бухгалтерского баланса «Собственный капитал». 
Отчет о движении денежных средств дополняет бухгалтерский баланс и 
отчет о прибылях и убытках, и поясняет изменения, произошедшие в одной из 
статей бухгалтерского баланса – «денежные средства и их эквиваленты». 
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Показатели бухгалтерской отчетности приводятся в миллионах белорус-
ских рублей, и в целых числах. В графах показателей, по которым отсутствуют 
числовые значения, ставится прочерк. Вычитаемые и отрицательные числовые 
значения показателей показываются в круглых скобках. 
Все перечисленные элементы бухгалтерской отчетности взаимосвязаны, 
поскольку отражают, как правило, разные аспекты одних и тех же фактов хо-
зяйственной деятельности. Например, информацию, представленную в бухгал-
терском балансе, дополняют сведения, содержащиеся в отчете о прибылях и 
убытках, и наоборот. 
Бухгалтерская отчетность некоммерческих организаций, не осуществляю-
щих предпринимательскую деятельность и не имеющих, за исключением вы-
бывших активов, оборотов по реализации товаров, выполнению работ, оказа-
нию услуг, за год состоит из: 
– бухгалтерского баланса; 
– отчета о прибылях и убытках; 
– отчета об использовании целевого финансирования; 
– примечаний к отчетности, предусмотренных законодательством Респуб-
лики Беларусь. 
Министерства и ведомства по согласованию с Министерством финансов в 
пределах своей компетенции могут устанавливать дополнительные специали-
зированные формы отчетности. 
Порядок и сроки представления консолидированной отчетности устанав-
ливаются собственником имущества (учредителями, участниками) организации 
и иными лицами, уполномоченными на получение консолидированной отчет-
ности законодательством Республики Беларусь или учредительными докумен-
тами этой организации. 
Порядок и сроки представления сводной отчетности устанавливаются рес-
публиканскими органами государственного управления, осуществляющими 
государственное регулирование и управление в определенной сфере экономи-
ческой деятельности. 
Бухгалтерская отчетность подписывается руководителем и главным бух-
галтером организации. 
При составлении бухгалтерской отчетности должны быть обеспечены: 
– полнота отражения за отчетный период всех хозяйственных операций и 
результатов инвентаризации активов и обязательств; 
– тождество данных аналитического учета данным синтетического учета за 
отчетный период, а также показателей бухгалтерской отчетности данным син-
тетического и аналитического учета. 
Несоблюдение этих условий рассматривается как неправильное составле-
ние бухгалтерской отчетности. 
Пользователями бухгалтерской отчетности являются юридические или фи-
зические лица, заинтересованные в информации об организации. 
Круг пользователей бухгалтерской отчетности определен Закона Респуб-
лики Беларусь «О бухгалтерском учете и отчетности». Организации  представ-
ляют промежуточную индивидуальную отчетность в порядке и сроки, установ-
ленные: 
– собственником имущества (учредителями, участниками) организации; 
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– государственными органами и иными государственными организациями, 
подчиненными Правительству Республики Беларусь, если отчитывающиеся ор-
ганизации находятся в их подчинении. 
Годовая отчетность организации в случаях, предусмотренных законода-
тельством Республики Беларусь, подлежит обязательной публикации.  
Если годовая отчетность подлежит обязательному аудиту в соответствии с 
законодательными актами Республики Беларусь, она публикуется вместе с 
аудиторским заключением по этой отчетности. 
Бухгалтерская отчетность составляется за отчетный год. Отчетным годом 
для всех организаций является календарный год – с 1 января по 31 декабря 
включительно, для вновь созданных организаций – с даты их государственной 
регистрации по 31 декабря включительно. 
Организации обязаны представлять промежуточную (квартальную) бух-
галтерскую отчетность в течение 30 дней по окончании отчетного периода 
(квартала), за который составляется такая отчетность, а годовую бухгалтерскую 
отчетность – в течение 90 дней по окончании года. Годовая бухгалтерская от-
четность представляется после ее утверждения в порядке, установленном учре-
дительными документами. Органы государственного управления вправе кон-
кретизировать сроки представления квартальной и годовой бухгалтерской от-
четности. 
Днем представления организацией бухгалтерской отчетности считается да-
та ее почтового отправления или дата ее фактической передачи по принадлеж-
ности. 
За правильность составления бухгалтерской отчетности несут ответствен-




3 УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ 
 
3.1 Сущность и основные положения управленческого учета 
 
Сущность управленческого учета 
С развитием производственных отношений учет как таковой постоянно 
изменялся и совершенствовался. Из простого счетоводства, хранителя инфор-
мации о хозяйственных процессах он преобразовался в бухгалтерский учет, 
представляющий собой упорядоченную и регламентированную информацион-
ную систему, отражающую состояние и движение имущества, расчетов и обя-
зательств, собственных финансовых результатов субъекта хозяйствования, со 
многими функциями. В нашей стране к бухгалтерской информации традицион-
но предъявлялись такие требования, как объективность, достоверность, свое-
временность и точность. Однако на современном этапе совершенствования 
управления, становления рыночной экономики предъявление только этих тре-
бований к учету, в том числе по причине слишком позднего получения инфор-
мации после совершения хозяйственных операций или процессов оказывается 
недостаточным. В современных условиях предоставляемая информация должна 
быть высокого качества, эффективной, своевременной, удовлетворять потреб-
ностям как внешних, так и внутренних ее пользователей. Это означает, что 
учетная информация должна содержать минимальное количество показателей, 
и одновременно удовлетворять максимальному числу ее пользователей на раз-
ных уровнях управленческой иерархии. Предоставляемая информация должна 
быть необходимой, существенной, целесообразной и лаконичной, исключаю-
щей лишние показатели, а так же, чтобы при ее получении использовался 
принцип наименьших затрат труда и времени. 
Иными словами учетная информация должна формироваться не ради само-
го бухгалтерского учета, а быть полезной внутренним и внешним ее пользова-
телям, служить необходимой основой для осуществления процессов прогнози-
рования, планирования, нормирования, анализа и контроля, т.е. выступать важ-
ным средством принятия эффективных управленческих решений. Очевидно, 
что для удовлетворения всех перечисленных выше требований необходимо ис-
пользовать различные методы сбора, обработки и отражения информации, что 
обеспечивается посредством внедрения системы управленческого учета в орга-
низации.  
Вся сущность управленческого учета сводится к проблеме определенного 
агрегирования учетной информации в объеме, необходимом пользователям для 
принятия своевременных, обоснованных управленческих решений на различ-
ных уровнях деятельности организации. При этом уровень детализации учет-
ной информации должен быть достаточным, но не избыточным. От степени по-
дробности и разносторонности представляемой информации, зависят качество 
и своевременность принимаемых управленческих решений. А это значит, что 
из всего потока учетной информации, поступающей к лицу, принимающему 
решения, должна выделяться информация, представляющая интерес для него. 
Это в первую очередь информация о затратах на производство по конкретным 
подразделениям, видам производимой продукции, статьям затрат, бизнес-
процессам, центрам ответственности и т.п. 
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Система управленческого учета и управленческой отчетности должна вы-
полнять одну и самую важную внутреннюю задачу организации – представле-
ние информации, необходимой для принятия управленческих решений, в при-
годном для использования виде. Она носит субъективный, доверительный ха-
рактер. Организация предусматривает свои специальные формы предоставле-
ния информации. При этом применение специальных форм управленческой от-
четности, отражающих ту или иную определенную сторону деятельности, поз-
воляет получить как ощутимые результаты, так и периодически оценивать ка-
чество информации и ее источники. 
В самом обобщенном виде управленческий учет определяют как интегри-
рованную систему, обеспечивающую руководящее звено организации инфор-
мацией о результатах деятельности организации, ее структурных подразделе-
ний, а так же необходимой для принятия управленческих решений и эффектив-
ного управления. 
По материалам исследований, проведенных сотрудниками Манчестерского 
Университета при поддержке Института профессиональных бухгалтеров по 
управленческому учету, представляется возможным сформулировать цели 
управленческого учета и выявить наиболее востребованные технологии, при-
меняемые специалистами по управленческому учету (таблица 3.1). 
 




Оценка эффективности деятельности организации 
Контроль затрат и финансовый контроль 
Интерпретация и представление результатов деятельности управленческого учета 
Максимизация прибыли 
Планирование / управление бюджетом 
Стратегическое планирование и принятие управленческих решений 
Внедрение бизнес-стратегий 
Генерирование и создание стоимости 
Внедрение и разработка новых информационных систем 








Стратегический управленческий учет 
Анализ отклонений  
Непрерывное прогнозирование  
Расчет добавленной стоимости 
Учет затрат по видам деятельности 
Комплексное управление качеством 
Система сбалансированных показателей 
Метод стандарт-костинг 
Экономическая добавленная стоимость 
 
Анализ представленной в таблице 3.1 информации позволяет определить, 
что целью управленческого учета является ориентация управленческого про-
цесса на достижение основных целей, стоящих перед организацией. Для этого 
управленческий учет определяет следующие функции: 
– координация управленческой деятельности по достижению целей орга-
низации; 
– информационная и консультационная поддержка принятия управленче-
ских решений; 
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– создание и обеспечение функционирования общей информационной си-
стемы управления организацией; 
– обеспечение рационального управленческого процесса. 
В современных условиях управленческий учет через свои функции высту-
пает в качестве основной информационной базы управления внутренней дея-
тельностью организации, ее стратегией и тактикой и служит для: 
– предоставления необходимой информации управленческому звену для 
управления производством и принятия решений на перспективу; 
– исчисления фактической себестоимости продукции (работ, услуг) и от-
клонений от установленных норм, стандартов, бюджетов; 
– определения финансовых результатов по реализованным изделиям (ра-
ботам, услугам) или их группам, новым технологическим решениям, центрам 
ответственности и другим позициям. 
Обобщение современной теории в области управленческого учета позво-
ляет выделить следующие основные задачи управленческого учета: 
– планирование, нормирование, учет, контроль и анализ расходов по 
направлениям деятельности организации, продуктам, структурным подразделе-
ниям, центрам ответственности, калькулирование себестоимости; 
– контроль и анализ отклонений от норм и бюджетов расходов; 
– планирование, учет и анализ доходов и результатов деятельности по 
направлениям деятельности организации, продуктам, структурным подразделе-
ниям, центрам ответственности; 
– анализ финансового состояния организации, ее структурных подразделе-
ний, центров ответственности в сопоставлении с планируемым; 
– формирование внутренней информации для использования в управлении 
разного уровня. 
Управленческий учет предоставляет информацию, необходимую для при-
нятия тактических и стратегических решений. 
Тактика управленческого учета включает в себя организацию, учет, кон-
троль, мотивацию, анализ и регулирование ранее принятых решений, а также 
ответственность за их выполнение. 
Стратегия управленческого учета представляет систему анализа, прогно-
зирования, планирования и координации управленческих решений организации 
на долгосрочную перспективу. 
Основываясь на содержании тактики и стратегии управленческого учета 
его предметом является производственная и коммерческая деятельность орга-
низации в целом и ее отдельных структурных подразделений (центров ответ-
ственности) в процессе всего цикла управления. Вместе с тем, следует отме-
тить, что хозяйственные операции, носящие исключительно финансовый харак-
тер (операции с ценными бумагами, арендные и лизинговые операции и т.п.) не 
являются предметом управленческого учета. 
Содержание предмета управленческого учета раскрывается его объектами 
это: 
– затраты (текущие и капитальные) и доходы организации в целом и ее 
структурных подразделений (центров ответственности); 
– результаты хозяйственной деятельности как всей организации, так и 
структурных подразделений (центров ответственности); 
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– внутреннее ценообразование, предполагающее использование транс-
фертных цен; 
– бюджетирование и система внутренней отчетности. 
Объекты управленческого учета отражаются через совокупность приемов 
и способов, составляющих основу метода управленческого учета, представля-
ющего собой совокупность приемов и способов, носящих упорядоченный ха-
рактер, в результате применения которых достигается взаимосвязанное отраже-
ние хозяйственной деятельности организации. 
В управленческом учете используются все элементы метода бухгалтерско-
го учета: 
– документация и инвентаризация; 
– оценка и калькуляция; 
– счета и двойная запись; 
– балансовое обобщение и отчетность. 
Кроме того, в управленческом учете широко применяются приемы эконо-
мического анализа, экономико-математические и статистические методы. 
Система управленческого учета состоит из множества процедур, которые 
могут меняться в зависимости от целей управления и должны отвечать опреде-
ленным принципам (таблица 3.2). 
 




Выражается отсутствием намерения к самоликвидации, что 
означает успешное развитие организации в обозримом буду-
щем. Принцип нацеливает на создание информационно-
аналитического обслуживания решения долгосрочных проблем 
Использование единых 
для планирования и учета 
единиц измерения 
В планировании и учете производства обеспечивает между 
ними прямую и обратную связь. Планово-учетные единицы 
раскрывают сущность и различие систем оперативно-
производственного планирования на разных уровнях. С их по-
мощью создается реальная возможность разработки методоло-
гии системы учета, основанной на тесной взаимосвязи показа-
телей управленческого учета производства и бухгалтерского 
учета затрат, определения затрат и финансовых результатов 






зации и их руководителей 
Является одним из основополагающих принципов построения 
системы управленческого учета. Внутри общей системы пла-
нирования и контроля управленческий учет представляет со-
бой механизм хозяйствования цеха, участка, бригады. Процес-
сы оценки результатов деятельности предусматривают опреде-
ление тенденций и перспектив участия каждого подразделения 
(центра ответственности) в формировании прибыли от произ-




ной информации для це-
лей управления 
Упрощают систему управленческого учета и делают ее более 
эффективной. Принцип проявляется однократной фиксацией 
данных в первичных документах или в производственных рас-
четах и многократного их использования для всех видов 
управленческой деятельности. Он позволяет создать эконо-
мичную систему учета и отчетности в организации, так как из 
минимального количества данных получают максимально не-




ционных связей внутри 
организации 
Проявляется в построении системы внутренней отчетности 
между субъектами и объектами учета и анализа 
Применение бюджетного 
метода управления затра-
тами и прибылью 
Обычно используется в средних и крупных организациях в ка-
честве инструмента планирования, контроля и регулирования 
деятельности 
Полнота и аналитичность 
информации об объектах 
учета 
Показатели, содержащиеся в отчетах, должны быть представ-
лены в удобном для анализа виде и не требовать дополнитель-
ной аналитической обработки. Нарушение этого принципа 




Отражает производственный и коммерческий циклы бизнеса. 
Информация для руководителей необходима «точно в срок», 
ни раньше, ни позже. Как правило, в организации устанавлива-
ется график сбора, обработки и группировки первичной ин-
формации 
 
Совокупность перечисленных принципов должна обеспечить действен-
ность системы управленческого учета и вместе с тем не должна унифицировать 
учетный процесс. 
В соответствии со сложившейся практикой базовыми компонентами си-
стемы управленческого учета и анализа являются: 
– система учета и управления затратами; 
– система долгосрочных, среднесрочных и текущих бюджетов; 
– система показателей деятельности; 
– система управленческой отчетности. 
Важнейшей частью системы управленческого учета является система 
учета затрат и себестоимости, осуществляющая аккумулирование затрат в 
процессе производства продукции (работ, услуг), с целью принятия управлен-
ческих решений, управления себестоимостью продукции (работ, услуг) и остат-
ками незавершенного производства. 
Учет затрат и калькулирование себестоимости продукции (работ, услуг) 
имеет важное значение для любого субъекта хозяйствования, так как именно 
себестоимость продукции (работ, услуг) является основой для: 
– выявления конкурентоспособности продукции (работ, услуг); 
– определения ассортимента и качества продукции (работ, услуг); 
– выработки стратегии управления затратами; 
– выбора политики ценообразования и т.д. 
Система учета затрат включает в себя: 
– разработку системы и ведение процедур учета затрат; 
– методы формирования затрат по структурным подразделениям (центрам 
ответственности); 
– учет затрат по функциям, видам деятельности, видам продукции (работ, 
услуг), территориям, отчетным периодам и другим категориям; 
– методы прогнозирования будущих затрат; 
– сравнение затрат за различные периоды, а также фактических с плано-
выми или нормативными затратами; 
– сравнение альтернативных затрат; 
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– представление детализированных отчетов по затратам руководству для 
управления текущими и будущими операциями. 
Таким образом, под управленческим учетом понимается интегрированная 
система внутрихозяйственного учета, предоставляющая информацию о затра-
тах и результатах деятельности как всей организации, так и ее отдельных 
структурных подразделений, центров ответственности, предназначенная для 
принятия эффективных управленческих решений. 
 
Сравнительный анализ управленческого и бухгалтерского учета 
Управленческий учет, являясь продолжением бухгалтерского учета, непо-
средственно связан с ним и имеет собственные отличительные характеристики. 
Так, для управленческого и финансового (бухгалтерского) учета характер-
ны следующие общие черты. 
Оба вида учета используют общую информационную систему, в частности 
данные учета затрат – системы, аккумулирующей и систематизирующей затра-
ты для оценки запасов, определения финансовых результатов, принятия управ-
ленческих решений и обеспечения контроля. 
Данные как бухгалтерского, так и управленческого учета используются 
для принятия управленческих решений. 
Оба вида учета базируются на подотчетности руководителей структурных 
подразделений, при этом бухгалтерский учет позволяет оценить результаты де-
ятельности организации в целом, а управленческий учет – в пределах отдель-
ных сегментов деятельности. 
Несмотря на перечисленные общие черты финансового (бухгалтерского) и 
управленческого учета между ними существуют принципиальные отличия (таб-
лица 3.3). 
 
Таблица 3.3 – Сравнительная характеристика управленческого и финансового (бухгалтерско-
го) учета 
Признаки Финансовый (бухгалтерский) 
учет Управленческий учет 
Обязательность 
ведения учета 
Ведется по требуемой форме и с 
требуемой степенью точности 
независимо от желания руковод-
ства организации 
Ведется по необходимости (жела-
нию) руководства организации по 
формам и правилам, установлен-





ры: собственники (в основном 
потенциальные) и кредиторы) 
Внутренние пользователи (управ-
ленческое звено организации) 
Цель ведения Формирование информации о 
финансовом состоянии, позволя-
ющей сторонним пользователям 
принимать решения в отношении 
организации 
Формирование информации, по-
лезной для оптимизации финансо-
во-хозяйственной деятельности, 
обеспечения внутреннего планиро-
вания, управления и контроля 
Методы ведения 
учета 
Важнейшими элементами метода 
являются счета и двойная запись, 
документация и инвентаризация 
Пользуется приемами бухгалтер-
ского учета, однако не всегда. За-
пись информации не обязательно 
ведется по двойной системе 
Правила оценок и 
ведения учета  
Устанавливаются в соответствии 
с международной практикой: ос-
Организуется исходя из целей и 
задач руководства, никак не регла-
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нован на общепринятых принци-
пах, регулирующих запись, оцен-
ку и передачу финансовой ин-
формации, т.е. он до определен-
ной степени централизован 
ментируется государством, служит 
лишь интересам организации и в 
большей степени основан на логи-








Прошлое Будущее и настоящее 
Подход к оценке 
активов 




Унифицированность методов и 
отчетных форм для облегчения 
анализа финансового состояния 
Гибкость учета для предоставле-







ством (годовая, при необходимо-
сти возможна промежуточная 
квартальная или месячная отчет-
ность) 
Отчеты составляются по мере 
надобности: любой интервал в со-




Объект учета Вся организация Отдельные центры ответственно-




нако, несмотря на это, его оценки 
не могут быть абсолютно точны-
ми 
Требуется оперативная информа-
ция, поэтому используется при-
ближенная, прогнозируемая ин-
формация 
Уровень доступа к 
отчетности 
Общедоступность: не представля-
ет коммерческой тайны 
Как правило, является коммерче-
ской тайной организации: дозиро-
ванный доступ в соответствии с 
местом в иерархии управления 
Характер инфор-
мационной базы 
Операции, имеющие денежную 
оценку 
Внутренняя и внешняя финансовая 
и нефинансовая информация 
Возможность аут-
сорсинга 
Возможно Невозможно, т.к. является коммер-








Анализ информации, представленной в таблице 3.3 показывает, что внут-
ренняя ориентация представляет основное отличие управленческого учета от 
финансового (бухгалтерского), призванного обеспечивать информацией поль-
зователей вне организации: органы государственного управления, акционеров, 
кредиторов и других заинтересованных в деятельности организации лиц, не ра-
ботающих в ней. 
Финансовый (бухгалтерский) учет, ориентирован на подготовку данных 
для ограниченного набора утвержденных нормативными правовыми актами 
форм годовой, квартальной и месячной внешней отчетности, в то время как в 
управленческом учете готовится широкий круг разнообразных документов, 
формы и содержание которых определяются руководством организации, ориен-
тированных на их конкретные потребности. Одни документы путем сравнения 
фактических и плановых данных дают возможность определить, как работают 
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подразделения (центры ответственности) или организация в целом. Другие – 
включают периодически получаемые данные о динамике важнейших показате-
лей: выручка, прибыль, использование производственных мощностей, объемы 
производства и продаж. Аналитические документы могут рассматривать спе-
цифические проблемы, стоящие перед организацией. 
Финансовый (бухгалтерский) и управленческий учет различаются и по от-
ношению к прошлому и будущему, типу данных и т.д. 
Важной частью работы руководителей является планирование, поэтому 
управленческий учет имеет четкую ориентацию на будущее. Постоянное изме-
нение экономических, политических, технологических и других факторов 
внешней среды требует планирования, основанного на оценках перспективы, а 
не свершившихся уже событиях. 
Данные для внутреннего использования руководством должны соответ-
ствовать характеру решаемой проблемы, быть значимыми, существенными, 
важными, а именно такой и является прогнозная информация. В связи с этим 
управленческий учет должен быть достаточно гибким, чтобы обеспечивать 
предоставление любых данных, являющихся релевантными (существенными, 
значимыми) для принятия конкретного решения. 
Для отчетов, предоставляемых внешним пользователям, необходима точ-
ность, требующая много времени и усилий, однако большинство руководителей 
предпочитают приблизительные данные сегодня, точным данным завтра. В 
управленческом учете также большую роль играет информация, прямо не свя-
занная с ценами и стоимостью. 
В отличие от бухгалтерского, управленческий учет сосредоточивает вни-
мание не столько на организации в целом, сколько на ее частях или сегментах 
бизнеса (виды продукции, территории сбыта, подразделения, центры ответ-
ственности или любая другая часть организации). 
Правила ведения управленческого учета не регламентированы норматив-
ными правовыми актами, а устанавливаются руководством организации, опре-
деляющим содержание и формы внутренней отчетности. При этом следует учи-
тывать, что ожидаемые доходы от использования информации должны превы-
шать стоимость сбора и анализа данных и подготовки заключений на их основе. 
Управленческий учет не является обязательным, так как организация пол-
ностью свободна в том, чтобы вести его в максимально или минимально воз-
можном объеме по своему выбору. Поэтому главной проблемой становится не 
предоставление кому-либо требуемых им данных, а определение и подготовка 
полезной для принятия решений информации. 
 
Классификация затрат 
Для управления организацией руководителю необходима информация о ее 
деятельности, в т.ч. информация о затратах. В практической деятельности одни 
затраты непосредственно связаны с выпуском продукции, другие – с управле-
нием и обслуживанием производства, а третьи, согласно действующему зако-
нодательству, включаются в издержки производства, не имея непосредственно-
го отношения к нему. Кроме того, часть затрат прямо относится на себестои-
мость конкретных видов готовых изделий, а другая часть, в связи с производ-
ством нескольких видов продукции, – косвенно. 
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В управленческом учете понятие затрат используется по-разному, что обу-
словлено множеством видов затрат, их классификацией в зависимости от по-
требностей управления в разные периоды времени и в разных обстоятельствах. 
Таким образом, для эффективной организации управленческого учета необхо-
димо применять экономически обоснованную классификацию затрат по опре-
деленным признакам, что позволит не только лучше планировать и учитывать 
затраты, но и точнее их анализировать, а также выявлять определенные соот-
ношения между отдельными видами затрат, определять степень их влияния на 
уровень себестоимости и рентабельности деятельности. 
Целью любой классификации затрат в рамках системы управления являет-
ся оказание помощи руководящему звену организации в принятии правильных, 
рационально обоснованных решений. Поэтому потребители внутренней ин-
формации определяют такое направление учета, которое им необходимо для 
получения информации по исследуемой проблеме, а суть процесса классифика-
ции затрат состоит в выделении той части затрат, на которые может повлиять 
руководящее звено организации. 
В международной практике распространена классификация затрат, пред-
ложенная К. Друри. По его мнению, прежде всего в учете накапливается ин-
формация о трех категориях затрат: расходы на материалы, рабочую силу и 
накладные расходы. Затем обобщенные затраты распределяются по направле-
ниям учета: 
– для калькулирования и оценки себестоимости произведенной продукции; 
– для планирования и принятия управленческих решений; 
– для осуществления процесса контроля и регулирования. 
В каждом из этих направлений в свою очередь происходит дальнейшая де-
тализация затрат в зависимости от целей управления. 
Однако по мнению некоторых исследователей этот узкий подход к клас-
сификации затрат ограничивает возможности управленческого учета и не соот-
ветствует требованиям нынешнего времени. Как известно, управленческий учет 
достигает намеченной цели, реализуя свои функции. У каждой функции имеет-
ся свое назначение, цель, задачи. В связи с этим необходимо расширить 
направления классификации затрат, подчинив их функциям управленческого 
учета. При этом необходимо иметь в виду, что один и тот же классификацион-
ный признак в разных направлениях может дать разный результат и наоборот. 
Обобщенная классификация затрат организации применительно к управ-
ленческому учету представлена в таблице 3.4. 
 
Таблица 3.4 – Классификационные признаки и группы затрат по процессам 
Процесс Виды затрат с учетом функций управления 
Принятие управ-
ленческих решений 
Явные и альтернативные; релевантные и нерелевантные; эффектив-
ные и неэффективные; безвозвратные, приростные, предельные 
Прогнозирование Краткосрочные и долгосрочные 
Планирование Планируемые и непланируемые 
Нормирование Стандарты, нормы и нормативы и отклонения от них 
Организация По местам и сферам возникновения; функциям деятельности и цен-
трам ответственности 
Учет Одноэлементные и комплексные; по статьям калькуляции и экономи-
ческим элементам; постоянные и переменные; основные и наклад-
ные; прямые и косвенные; текущие и единовременные 
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Контроль Контролируемые и неконтролируемые 
Регулирование Регулируемые и нерегулируемые 
Стимулирование Обязательные и поощрительные 
Анализ Фактические; прогнозные, плановые; сметные; стандартные; общие и 
структурные; полные и частичные 
 
Важным моментом в управленческой деятельности является процесс при-
нятия решений, в ходе которого определяются тактика и стратегия развития ор-
ганизации. В этих целях затраты организации подразделяются на явные и аль-
тернативные, релевантные и нерелевантные, эффективные и неэффективные, 
безвозвратные затраты (затраты истекшего периода), приростные (допол-
нительные) и предельные (маржинальные) затраты. 
Явные затраты представляют собой предполагаемые затраты, которые 
должна понести организация в процессе производственной и коммерческой де-
ятельности. Это затраты на приобретение ресурсов, производство и реализацию 
продукции. К ним относятся переменные и постоянные затраты. 
Особую категорию представляют неявные (альтернативные, вмененные) 
затраты, которые необходимо учитывать при принятии альтернативного ре-
шения. По существу это упущенная выгода организации, возможность, которая 
потеряна или которой жертвуют ради выбора альтернативных решений. Данная 
категория затрат применяется только в случае ограниченности ресурсов при 
условии полной загрузки производственной мощности. Так, если организация 
имеет свободные производственные мощности, то, принимая дополнительный 
заказ, она должна руководствоваться только возможностью получения допол-
нительного дохода от его выполнения. 
В зависимости от специфики принимаемых решений затраты подразделя-
ются на релевантные и нерелевантные. Релевантные (существенные, значимые) 
затраты – затраты зависящие от рассматриваемого управленческого решения. 
В частности, затраты прошлых периодов не могут быть релевантными, по-
скольку повлиять на них уже нельзя. В то же время вмененные затраты (упу-
щенная выгода) релевантны для принятия управленческих решений. 
Существенное влияние на результаты принимаемых решений может ока-
зать деление затрат на эффективные и неэффективные. 
Эффективные затраты – это производительные затраты, в результате ко-
торых получают доходы от реализации тех видов продукции, на выпуск кото-
рых они были произведены. Неэффективными выступают затраты непроизво-
дительного характера, в результате которых не будут получены доходы, т.к. не 
будет произведен продукт. К ним относятся потери на производстве (потери от 
брака, простоев, недостачи и порчи товарно-материальных ценностей и др.). 
Необходимость выделения неэффективных затрат вызвана стремлением руко-
водства организации не допустить проникновения потерь в планирование и 
нормирование. 
К категории безвозвратных затрат относятся истекшие затраты, величина 
которых не может быть изменена никаким решением в будущем, поэтому при 
принятии решения они не учитываются. К таким затратам относятся расходы на 
приобретенные материалы и другие ресурсы, потребность в которых отпала, 
маркетинговые исследования, которые не принесли результатов. 
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Приростные (дополнительные) затраты появляются в результате приня-
того решения о дополнительном изготовлении или продаже группы единиц 
продукции. Выявление приростных затрат и включение их в экономический 
анализ является необходимым условием при принятии управленческих реше-
ний. Это объясняется тем, что игнорирование этих затрат может привести к не-
верной оценке дохода, который предполагает получить организация от реали-
зации решения, а в случае, когда они превысят доход, – к убыткам. 
Предельные (маржинальные) затраты представляют собой дополнитель-
ные затраты и доходы в расчете на единицу продукции. Часто, принимая реше-
ния, в качестве предельных (приростных) издержек на единицу продукции ис-
пользуют среднюю величину переменных затрат. Однако это может привести к 
ошибкам, особенно в том случае, когда переменные затраты не одинаковы для 
всех единиц продукции одного вида. 
Помимо вышеперечисленных для выявления затрат, которые потребуются 
для достижения поставленных целей, так же возможна их группировка по клас-
сификационным признакам, приведенным в таблице 3.5. 
 
Таблица 3.5 – Классификация затрат для целей управления 
Классификационный признак Затраты 
Реакция на изменение объема производства Переменные и постоянные 
Реакция на принимаемые решения Приростные и неприростные 
Возможность предотвращения Предотвратимые и непредотвратимые 
Степень возвратности Безвозвратные, частично возвратные, полно-
стью возвратные 
Степень охвата в бухгалтерском учете Явные и неявные 
 
Некоторые из вышеперечисленных видов затрат уже были рассмотрены 
выше, вследствие чего остановимся на рассмотрении сущности следующих ви-
дов затрат: 
– неприростные – это затраты, которые не подвержены влиянию принима-
емых решений; 
– предотвратимые – это будущие затраты, которые еще не были осу-
ществлены и от них можно отказаться без потерь. К ним относятся затраты на 
проведение рекламы нового товара, инвестиции в производство новых изделий, 
т.к. могут осуществляться или не осуществляться в зависимости от решения, 
которое будет принято руководством организации; 
– непредотвратимые – это прошлые затраты, которые организация вы-
нуждена нести при любом варианте коммерческой политики, включающие за-
траты на аренду помещения, обусловленную долгосрочным договором, затраты 
на ранее проведенные маркетинговые исследования, НИОКР; 
– частично возвратные – затраты, которые могут быть компенсированы не 
в полном объеме. В частности, затраты за ранее приобретенное оборудование 
станут частично возвратными, если его можно будет продать по цене ниже 
остаточной стоимости; 
– полностью возвратные – это затраты, которые полностью возмещаются 
в результате принятых решений руководством организации. 
Рассмотренные выше виды затрат можно объединить в две группы – зна-
чительные и незначительные (принимаемые и не принимаемые в расчет при 
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оценках) согласно основному принципу их классификации с точки зрения при-
нятия управленческих решений, сущность которого заключается в необходимо-
сти выделения и учета при принятии управленческих решений только тех за-
трат, которые будут затронуты данными решениями и могут повлиять на их 
прибыльность. Следовательно классификацию затрат для принятия управлен-




Рис. 3.1. Классификация затрат для принятия управленческих решений 
 
Любая организация, стремящаяся максимизировать свою прибыль, должна 
так организовать свое производство, чтобы затраты на единицу выпускаемой 
продукции были минимальны. Значит, и принимаемые решения должны ориен-
тироваться на задачу минимизации затрат. В выполнении этой задачи важное 
значение придается процессу прогнозирования, в ходе которого затраты органи-
зации рассматриваются в краткосрочном, среднесрочном и долгосрочном пери-
одах. 
В краткосрочном периоде отдельные факторы производства не изменяют-
ся, поэтому их называют постоянными (фиксированными) факторами. К ним, 
как правило, относятся такие ресурсы, как промышленные здания, станки, обо-
рудование. Это может быть и земля, услуги менеджеров и квалифицированных 
кадров. Экономические ресурсы, которые меняются в процессе производства, 
считают переменными факторами. В среднесрочном периоде могут меняться 
все вводимые факторы производства, но базовые технологии остаются без из-
менений. В ходе же долгосрочного периода могут изменяться и базовые техно-
логии. 
Значительные затраты  
(принимаемые в расчет) 
Незначительные затраты  





Предотвратимые затраты  
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Помимо этого, необходимо отметить, что возможности организации в 
краткосрочном и долгосрочном периодах различны, а именно: 
– в отличие от долгосрочного в краткосрочном периоде организация не 
может изменить свои производственные мощности; 
– в краткосрочном периоде отсутствует возможность свободного проник-
новения новых организаций в отрасль и на рынок, в долгосрочном периоде та-
кая возможность возникает; 
– в краткосрочном периоде можно выделить постоянные и переменные из-
держки, в долгосрочном периоде все издержки становятся переменными в связи 
с изменением масштабной базы. 
Принятые управленческие решения не могут быть осуществлены, если они 
не имеют непосредственной связи с процессом планирования, в ходе которого 
предполагаемые затраты рассматриваются с точки зрения возможностей их 
планирования. В зависимости от этого затраты организации подразделяются на 
планируемые и непланируемые. 
К планируемым затратам относятся производительные расходы органи-
зации, рассчитанные на определенный объем производства в соответствии с 
нормами, нормативами, лимитами, бюджетами и включаемые в плановую себе-
стоимость продукции. 
Непланируемые затраты – это непроизводительные расходы, не являю-
щиеся неизбежными и не вытекающие из нормальных условий хозяйственной 
деятельности организации. Они считаются прямыми потерями и в бюджет за-
трат на производство не включаются, а отражаются только в фактической себе-
стоимости товарной продукции. К ним относятся потери от брака, простоев и 
др. 
В управленческом учете важное значение имеет классификация затрат в 
зависимости от их отношения к действующим в организации нормам, норма-
тивам, лимитам и стандартам. По данному признаку все затраты, включае-
мые в себестоимость продукции, группируются в разрезе установленных норм, 
действующих на начало текущего месяца, и по отклонениям от действующих 
норм, возникшим в процессе производства. Такое деление затрат лежит в осно-
ве нормативного учета и является важнейшим средством текущего оперативно-
го контроля за уровнем издержек производства. 
Основу повседневной управленческой деятельности составляет организа-
ция управления субъектом хозяйствования, в процессе которой формируются 
структуры управления, определяются места и сферы возникновения затрат, а 
также лица, ответственные за их осуществление и проведение. 
По местам возникновения затраты группируются и учитываются в разрезе 
производств, цехов, участков, отделов, бригад и других структурных подразде-
лений организации, т.е. по центрам ответственности. Такая группировка за-
трат позволяет организовать внутренний хозяйственный расчет и определить 
производственную себестоимость продукции, а также привязать учет затрат к 
организационной структуре. 
С вышеприведенной классификацией затрат тесно связана группировка за-
трат в зависимости от сфер и функций деятельности организации. По данному 
признаку затраты подразделяются на снабженческо-заготовительные, произ-
водственные, технологические, сбытовые и организационно-управленческие. 
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Такая группировка затрат позволяет организовать функциональный учет, 
при котором затраты сначала учитываются в разрезе сфер и функций деятель-
ности организации, а затем – по объектам калькуляции. 
Функциональный учет затрат способствует укреплению внутрихозяй-
ственного расчета и усилению взаимосвязи и взаимозависимости между цен-
трами затрат, обеспечивает предоставление более точной информации о произ-
веденных затратах, что помогает принимать обоснованные решения о виде, со-
ставе, цене, путях сбыта продукции и способствует повышению эффективности 
производственно-коммерческой деятельности организации. 
В организации должна функционировать эффективная система учета, не-
сущая основную ответственность за информационное обеспечение процессов 
принятия и выполнения необходимых управленческих решений. Для осуществ-
ления учетных процедур затраты организации группируются в зависимости от 
состава, экономического содержания, роли в технологическом процессе изго-
товления продукции, способа и времени включения в себестоимость продук-
ции, отношения к объему производства и т.д. 
По составу затраты подразделяются на одноэлементные и комплексные. 
Одноэлементными называются затраты, состоящие из одного элемента, – мате-
риалы, заработная плата, амортизация и др., – независимо от места их возник-
новения и целевого назначения. Комплексными – затраты, состоящие из разно-
родных элементов затрат, например общепроизводственные и общехозяйствен-
ные расходы, в состав которых входит заработная плата соответствующего пер-
сонала, амортизация зданий и другие одноэлементные затраты. 
По экономическому содержанию затраты классифицируют по статьям 
калькуляции и экономическим элементам. Экономическим элементом принято 
называть первичный однородный вид затрат на производство и реализацию 
продукции, который на уровне организации невозможно разложить на состав-
ные части. 
В сложившейся практике деятельности организаций применяется следую-
щий перечень экономически однородных затрат: 
– материальные затраты; 
– затраты на оплату труда; 
– отчисления на социальные нужды; 
– амортизация; 
– прочие затраты. 
Поэлементная группировка затрат дает возможность устанавливать по-
требность в основных и оборотных фондах, определять фонд оплаты труда и 
т.д. Она показывает, сколько произведено тех или иных видов затрат в целом по 
организации за определенный период времени независимо от того, где они воз-
никли и с производством какого конкретного изделия они связаны. 
Для исчисления себестоимости отдельных видов продукции, установления 
объемов затрат конкретных структурных подразделений организации приме-
няют классификацию затрат по статьям калькуляции – определенному виду за-
трат, образующих себестоимость как отдельных видов, так и всей продукции в 
целом: 
– материалы; 
– основная заработная плата; 
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– отчисления на социальные нужды; 
– амортизация; 
– электроэнергия на изготовление продукции; 
– коммерческие расходы; 
– накладные расходы. 
Например, электроэнергия в организациях может быть использована как в 
технологическом процессе производства продукции, так и для освещения офиса 
организации, помещения цехов и т.д. В свою очередь в технологическом про-
цессе электроэнергия может расходоваться на изготовление разнообразных из-
делий в разных количествах: на одно изделие – больше, на другое – меньше. 
Группировка затрат по калькуляционным статьям дает возможность опре-
делить назначение расходов и их роль, организовать контроль над расходами, 
выявить качественные показатели хозяйственной деятельности как организации 
в целом, так и ее отдельных подразделений, установить, по каким направлени-
ям необходимо вести поиск путей снижения издержек производства. На осно-
вании этой группировки строится аналитический учет затрат на производство, 
составляется плановая и фактическая калькуляция себестоимости отдельных 
видов продукции. 
Важное значение в выборе системы учета и калькулирования имеет груп-
пировка затрат по отношению к объему производства. По данному признаку 
затраты подразделяются на постоянные и переменные. 
Классификация затрат на постоянные и переменные позволяет: 
– адекватно сравнить рентабельности отдельных видов продукции; 
– спланировать объем производства, обеспечивающий безубыточность или 
прибыльность деятельности; 
– установить оптимальный ассортимент выпуска изделий в условиях де-
фицита ресурсов; 
– обосновать выбор оптимальной технологии, а также выбор между соб-
ственным производством комплектующих, полуфабрикатов и их закупкой на 
стороне; 
– обеспечить независимость финансового результата от метода распреде-
ления косвенных расходов. 
К постоянным относятся затраты, величина которых в абсолютной сумме 
не изменяется в течение отчетного периода или слабо изменяется при измене-
нии объема производства, т.е. затраты являются постоянными только в преде-
лах конкретного (релевантного) диапазона деятельности и определенного вре-
мени. 
Во многих случаях при достижении определенного уровня деятельности 
затраты изменяются скачками. Такие затраты называются полупостоянными 
(ступенчатыми, скачкообразными). 
Таким образом, постоянные затраты не изменяются автоматически при из-
менении объема деятельности организации, но могут изменяться по другим 
причинам, например в результате соответствующих управленческих решений 
относительно таких факторов, как производство и услуги, мощность, техноло-
гия и финансовая политика. Исходя из этого постоянные затраты подразделя-
ются на обязательные (фиксируемые (абсолютно) постоянные затраты) и 
дискреционные (программируемые (управляемые) постоянные затраты). 
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Обязательные – это затраты, определяемые мощностью организации и ее 
организационной структурой. К ним относятся амортизация, арендная плата, 
страхование имущества, заработная плата обслуживающего персонала и т.д. 
Размер этих затрат зависит от величины проектируемой мощности и не изменя-
ется в зависимости от степени использования мощности. Обязательные затраты 
имеют тенденцию оставаться неизменными относительно изменения объема 
деятельности в пределах коротких периодов (квартал, год), а за длительные пе-
риоды, охватывающие несколько лет, значительные колебания спроса могут 
стать причиной изменения обязательных затрат. 
Дискреционные – это затраты, размер которых зависит от управленческих 
решений руководства организации и не имеет прямой связи с изменениями те-
кущей деятельности. Примерами таких затрат являются затраты на исследова-
ния и разработки, рекламу, повышение квалификации персонала и т.д. Харак-
терная особенность дискреционных затрат заключается в том, что в критиче-
ский момент их величина может быть снижена без изменения объема деятель-
ности. 
Кроме того, постоянные затраты разделяют на бесполезные («холостые») 
затраты, не используемые в производственном процессе, и полезные затра-
ты. 
Переменными называются затраты, величина которых изменяется вместе с 
изменением объема производства и реализации продукции, а также ассорти-
мента и структуры изделий. К таким затратам относятся затраты на сырье, ма-
териалы, топливо и электроэнергию, на технологические цели, прямые затраты 
на оплату труда, затраты на вспомогательные материалы и покупные полуфаб-
рикаты, а также внепроизводственные расходы. В зависимости от процентного 
соотношения изменения затрат и изменения объема производства (или реализа-
ции) переменные затраты, в свою очередь, подразделяются на пропорциональ-
ные, прогрессивные, дигрессивные и регрессивные. 
Если степень изменения объемов производства или загрузки производ-
ственных мощностей совпадает со степенью изменения затрат, то речь идет о 
пропорциональных затратах, к ним относят, например, основную заработную 
плату производственных рабочих при сдельной форме оплаты труда. Прогрес-
сивные затраты растут быстрее, чем увеличивается объем производства, 
например, оплата труда производственных рабочих при сдельно-премиальной 
системе. В свою очередь, дигрессивные затраты нарастают медленнее, чем 
объем производства, к ним относят затраты на технологическую энергию и 
топливо, смазочные и обтирочные материалы. В свою очередь регрессивные 
затраты, несмотря на рост объемов производства, в абсолютном выражении 
сокращаются, например, затраты на пуск оборудования, потери от брака. 
Деление затрат на постоянные и переменные имеет важное значение для 
планирования, учета и анализа себестоимости продукции. Постоянные расходы, 
оставаясь относительно неизменными по абсолютной величине, при росте про-
изводства становятся важным фактором снижения себестоимости продукции, 
т.к. при этом в расчете на единицу продукции их величина уменьшается. Пере-
менные же расходы возрастают в прямой зависимости от роста производства 
продукции, но при расчете на единицу продукции представляют собой посто-
янную величину. Экономия по этим расходам может быть достигнута за счет 
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осуществления организационно-технических мероприятий, обеспечивающих 
снижение их в расчете на единицу выпускаемой продукции. Кроме того, такое 
деление затрат можно использовать при анализе и прогнозировании безубы-
точности производства и, в итоге, при выборе экономической политики органи-
зации. 
Следует отметить, что классификация затрат на постоянные и переменные 
имеет условный характер и во многом определяется конкретной ситуацией или 
проблемой по принятию решения, т.к. большинство затрат являются смешан-
ными, имеющими одновременно переменные и постоянные компоненты. Их 
иногда называют полупеременными и полупостоянными затратами. 
Все прямые расходы являются переменными затратами, а в составе обще-
производственных, общехозяйственных и коммерческих расходов есть как пе-
ременные, так и постоянные составляющие. Например, месячная плата за теле-
фон включает постоянную сумму абонентской платы и переменную часть, ко-
торая зависит от количества и длительности междугородних и международных 
телефонных разговоров. 
По способу включения в себестоимость продукции затраты организации 
подразделяются на прямые и косвенные. Прямыми являются затраты, связанные 
с изготовлением одного определенного вида продукции. Они могут быть прямо 
отнесены на себестоимость соответствующих изделий на основании первичных 
документов. К ним относятся затраты на сырье, материалы, заработная плата 
производственных рабочих и др. 
Косвенные затраты связаны с выпуском нескольких видов продукции или 
с различными стадиями их обработки. Данные расходы учитываются обычно 
по месту их возникновения. Отличительная особенность данного вида расходов 
состоит в том, что: 
– они остаются неизменными в пределах определенного интервала объема 
производства или продаж, в котором затраты имеют какую-либо четко выра-
женную тенденцию; 
– их можно изменить управленческими решениями, а объем продаж явля-
ется степенью их покрытия. 
Деление затрат на прямые и косвенные имеет условный характер. 
По роли в технологическом процессе изготовления продукции и целевому 
назначению затраты организации подразделяются на основные и накладные. К 
основным относят затраты, непосредственно связанные с технологическим 
процессом изготовления продукции, т.е. расходы, без которых этот процесс не 
может происходить. Это затраты, входящие в состав производственной себе-
стоимости продукции (стоимость сырья, материалов и полуфабрикатов, входя-
щих в продукт; стоимость топлива и энергии, израсходованных на технологи-
ческие цели; расходы на оплату труда производственных рабочих и отчисления 
на социальные нужды; расходы по эксплуатации производственных машин и 
оборудования и др.). 
Накладные расходы образуются в связи с организацией, обслуживанием 
производства, реализацией продукции и управлением. К ним относят ком-
плексные общехозяйственные и коммерческие расходы, величина которых за-
висит от организации производственно-коммерческой деятельности, деловой 
политики администрации, продолжительности отчетного периода и других 
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факторов. Основные затраты чаще всего выступают в виде прямых затрат, а 
накладные – косвенных, но они не являются тождественными. 
Разделение затрат на основные и накладные основано на том, что в себе-
стоимость продукции должны включаться только производственные затраты. 
Они являются необходимыми, формируют производственную себестоимость 
изделия и используются для расчета себестоимости единицы продукции. 
Накладные расходы используются для обеспечения процесса реализации про-
дукции и функционирования организации как хозяйственной единицы. 
В управленческом учете используется группировка затрат в зависимости 
от времени их возникновения и отнесения на себестоимость продукции. По 
данному признаку затраты подразделяются на текущие, будущего отчетного 
периода и предстоящие. К текущим относятся расходы на производство и реа-
лизацию продукции в данный период. Они принесли доход в настоящем и по-
теряли способность приносить доход в будущем. Расходы будущего периода – 
это затраты, произведенные в текущем отчетном периоде, но подлежащие 
включению в себестоимость продукции, которая будет выпускаться в последу-
ющие отчетные периоды и приносят доход в будущем (например, расходы на 
освоение вводимых в эксплуатацию цехов, производств, на подготовку и осво-
ение новых видов продукции в действующих организациях). К предстоящим 
относят затраты, которые в данном отчетном периоде еще не произведены, но 
для правильного отражения фактической себестоимости подлежат включению в 
затраты производства за данный отчетный период в плановом размере (расходы 
на оплату отпусков рабочих, и другие затраты, имеющие периодический харак-
тер). 
Особое значение в управлении затратами имеет система контроля, обес-
печивающая полноту и правильность действий в будущем, направленных на 
снижение затрат и повышение эффективности производства. Их группируют на 
контролируемые и неконтролируемые. 
Контролируемые – это затраты, которые руководитель структурного под-
разделения может непосредственно контролировать или оказывать на них зна-
чительное влияние. В свою очередь неконтролируемые затраты не зависят от 
деятельности структурных подразделений организации (например, переоценка 
основных средств, повлекшая за собой увеличение сумм амортизационных от-
числений, изменение цен на топливно-энергетические ресурсы и т.п.) и вслед-
ствие этого руководитель структурного подразделения не может их контроли-
ровать или влиять на них. 
Практическое деление затрат на контролируемые и неконтролируемые за-
висит от сферы полномочий руководителя структурного подразделения. Одни и 
те же затраты могут быть контролируемы и неконтролируемы со стороны руко-
водителя структурного подразделения, поэтому при построении системы кон-
троля затрат определяется: 
– система подконтрольных показателей, состав и уровень их детализации; 
– сроки представления отчетности; 
– распределение ответственности за полноту, своевременность и достовер-
ность информации, содержащейся в отчетах по затратам, т.е. привязка системы 
контроля в организации к центрам ответственности. 
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Для эффективности системы контроля затрат в организации необходимо 
вначале выделить центры ответственности, где формируются затраты, класси-
фицировать затраты и воспользоваться системой управленческого учета затрат. 
В результате руководство организации получит возможность своевременно вы-
являть «узкие места» в планировании, формировании затрат и принимать соот-
ветствующие управленческие решения. 
Процесс управления затратами в организации включает в себя и регулиро-
вание их уровня. Для этих целей затраты подразделяются на регулируемые и не-
регулируемые. 
По степени регулируемости затраты подразделяются на полностью, ча-
стично и слабо регулируемые. 
Полностью регулируемые затраты возникают, прежде всего, в сферах 
производства и распределения. Это затраты, зарегистрированные по центрам 
ответственности, и величина их зависит от степени регулирования со стороны 
руководителя структурного подразделения (в качестве центра ответственности 
может выступать бригада, участок, цех, подразделение организации, руководи-
тель которого индивидуально отвечает за результаты работы). По каждому цен-
тру ответственности составляется бюджет затрат, в соответствии с которым за 
ним закрепляются определенные статьи и элементы затрат, зависящие от его 
деятельности и за эффективность которого руководитель данного центра несет 
ответственность. 
Частично регулируемые затраты имеют место главным образом в науч-
но-исследовательских и опытно-конструкторских работах, маркетинге и об-
служивании потребителей. 
Слабо регулируемые (заданные) затраты возникают во всех функцио-
нальных областях. 
Универсальной методики классификации затрат по степени регулируемо-
сти не существует, ее можно разработать только применительно к конкретному 
субъекту хозяйствования. Степень регулируемости затрат зависит от специфи-
ки конкретной организации, применяемой технологии, организационной струк-
туры, корпоративной культуры и других факторов. Помимо этого она будет 
различаться в зависимости от следующих условий: 
– продолжительности периода (длительный период позволяет воздейство-
вать на те затраты, которые в коротком периоде считаются заданными); 
– полномочий лица, принимающего решение (затраты, которые являются 
заданными на уровне начальника цеха, могут оказаться регулируемыми на 
уровне высшего руководства организации). 
В отчетах об исполнении бюджета по центрам ответственности необходи-
мо предусмотреть деление затрат на регулируемые и нерегулируемые, что поз-
волит определить сферу ответственности каждого руководителя структурного 
подразделения и оценить его работу в части контроля за затратами подразделе-
ния. 
Особое место в современной системе управления организацией необходи-
мо уделять человеческому фактору. Это связано с тем, что успех любой произ-
водственной и коммерческой деятельности в первую очередь зависит от усилий 
трудового коллектива, профессионализма субъектов управления, их заинтере-
сованности в результатах своего труда. Для этого в управленческой деятельно-
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сти широко используется система стимулирования. Исходя из этого признака в 
управленческом учете широко используется классификация затрат на обяза-
тельные, связанные с выполнением основных трудовых обязанностей, и поощ-
рительные, направленные на достижение высоких качественных показателей. 
Процесс принятия управленческих решений невозможен без эффективной 
системы экономического анализа, позволяющей оценить достигнутые резуль-
таты деятельности организации, выявить внутренние и внешние резервы ее 
дальнейшего развития. В зависимости от этого затраты подразделяются на 
фактические, прогнозные, плановые, бюджетные и т.д. В ходе анализа иссле-
дуется как общий объем затрат, так и образующие его отдельные элементы и 
статьи, т.е. структура. 
Таким образом, использование рассмотренных классификаций затрат в 
управленческом учете позволит повысить прежде всего степень управляемости 
затратами, усилить аналитическую составляющую и возможности выявления 
резервов повышения результативности производственной и коммерческой дея-
тельности организации на основании рациональных и обоснованных управлен-
ческих решений. В то же время необходимо иметь в виду, что различные при-
знаки классификации являются всего лишь различными способами рассмотре-
ния одних и тех же затрат. 
В настоящее время в Республике Беларусь перечень признаков классифи-
кации затрат не регулируется нормативно-правовыми актами, каждая организа-
ция самостоятельно применяет группировки затрат, обеспечивающие их необ-
ходимой информацией для принятия управленческих решений. В целях управ-
ления затратами организаций из многообразия классификационных признаков 
следует выбирать те признаки, применение которых позволяет сгруппировать 
информацию о затратах таким образом, чтобы повысить эффективность управ-
ления, удовлетворить потребность в информации для своевременного принятия 
управленческих решений. Использование данных признаков классификации за-
трат позволяет внедрить прогрессивные системы учета и управления затратами 
и калькулирования себестоимости, получать необходимую информацию о за-
тратах и соответственно повысить экономическую эффективность управления 
затратами как организации в целом, так и ее структурных подразделений. 
 
 
3.2 Системы учета и управления затратами 
 
Директ-костинг (калькулирование неполной себестоимости) 
В современном мире для достижения конкурентоспособности субъекту хо-
зяйствования на рынке необходимо непрерывно улучшать качественные харак-
теристики продукции, оптимизировать организацию своей деятельности, со-
вершенствовать технологии производства и методы управления. Такое усовер-
шенствование должно применяться на всех стадиях жизненного цикла выпус-
каемой продукции, начиная с процесса проектирования изделия и определения 
его потребительских качеств и заканчивая процессами производства, управле-
ния себестоимостью продукции и системой сбыта. 
Применение инноваций в производстве продукции и организации деятель-
ности субъекта хозяйствования позволяет уменьшить отходы производства, 
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время простоев, упростить конструкцию продукции и технологии производ-
ства, повысить качество изделия и улучшить обслуживание потребителей. Ос-
новная причина, обусловливающая необходимость этих процессов, заключается 
в тенденции снижения реальных цен на продукцию при насыщении рынка 
определенным ее видом, а также из-за уменьшения спроса покупателей либо 
вследствие снижения реальных доходов населения, либо вследствие их роста и 
соответствующего роста требований к качеству. К тому же конкурентоспособ-
ность современной организации во многом определяется и скоростью внедре-
ния инноваций, обновления ассортимента и возможностью выпуска принципи-
ально новой по качеству и доступной по цене продукции. Для сохранения 
определенного и необходимого для организации размера прибыли снижение 
цен должно вызывать соответственное снижение себестоимости производства 
продукции. 
Эффективная реализация обозначенной выше тенденции возможна только 
в случае наличия у руководства организации актуальной информации о затра-
тах, позволяющей принять обоснованные решения как на оперативном, так и на 
стратегическом уровне. Вследствие этого системы учета и управления затрата-
ми, применяемые в организациях, должны обеспечивать достижение следую-
щих целей: 
– точное измерение стоимости ресурсов, использованных при осуществле-
нии организацией существенных действий; 
– выявление, идентификация и устранение затрат, не снижающих качество 
продукции; 
– определение эффективности всех существенных технологических опера-
ций, производимых организации; 
– анализ и проведение мероприятий, способствующих улучшению работы 
организации. 
Организация системы учета и управления затратами – технически сложная 
и труднореализуемая задача, однако получаемый от этого эффект позволяет по-
высить гибкость и конкурентоспособность организации на рынке. 
Системы учета и управления затратами относятся как к стратегическому, 
так и к оперативному управлению. Так, такие системы учета и управления за-
тратами, как директ-костинг, стандарт-костинг и АВ-костинг в основном ори-
ентированы на оперативный уровень управления деятельностью организации, в 
то время как фундамент конкурентоспособности закладывается на стратегиче-
ском уровне. Поэтому в последние время для принятия стратегических реше-
ний используют другие методики, одной из которых является таргет-костинг – 
прогрессивная система целевого стратегического управления затратами, позво-
ляющая достигать поставленных управленческих целей еще на стадии проекти-
рования продукции. 
При этом очевидным является то, что указанные системы учета и управле-
ния затратами достаточно разнообразны по своему содержанию, различны по 
своим целям и особенностям применения, имеют преимущества и недостатки, 
ограничивающие их применение. 
Постановка комплексной системы управления затратами в организации не 
представляется возможной без внедрения учетно-аналитической системы «ди-
рект-костинг» (direct-costing). Первые исследования в данном направлении ка-
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сались лишь классификации затрат на прямые и накладные, а также порядка их 
включения в себестоимость или отнесения на результаты работы организации. 
Близкий к сегодняшнему пониманию директ-костинг появился лишь в начале 
XX в. 
Фактическое внедрение системы «директ-костинг» впервые произошло в 
США и относится к 1953 г., когда Национальная ассоциация бухгалтеров-
калькуляторов в своем отчете описала сущность и особенности этой системы. В 
1961 г. был опубликован второй отчет, содержащий анализ деятельности 50 
крупных фирм, применяющих данную систему. В Европе о директ-костинге 
узнали через дочерние компании американских концернов. В настоящее время 
директ-костинг широко распространен во всех экономически развитых странах. 
В Германии и Австрии данный метод получил наименование «учет частичных 
затрат» или «учет сумм покрытия», в Великобритании его называют «учетом 
маржинальных затрат», во Франции – «маржинальной бухгалтерией» или 
«маржинальным учетом». 
Несмотря на то, что до сих пор в законодательстве стран СНГ не преду-
смотрены механизмы официального использования системы учета и анализа 
усеченной себестоимости, информационно-аналитические возможности ди-
рект-костинга позволяют и в наших условиях на его основе осуществлять ре-
альную поддержку принятия рациональных управленческих решений. Он при-
меняется во внутреннем учете для проведения технико-экономического анализа 
и обоснования принятия как стратегический, так и оперативных управленче-
ских решений в области безубыточности производства, ценообразования и т.д. 
Главная особенность директ-костинга заключается в делении затрат со-
гласно характеру их взаимосвязи с объемом производства (реализации) про-
дукции, что позволяет реально оценить вклад каждого продукта, центра ответ-
ственности в получение дохода. Так, согласно американскому «Справочнику 
бухгалтера-калькулятора», директ-костинг можно определить, как разделение 
производственной себестоимости на затраты, являющиеся постоянными, и на 
затраты, изменяющиеся пропорционально изменению объема. При этом для 
оценки запасов и реализованной продукции используются только основные за-
траты и переменные накладные расходы. Остальные затраты относятся прямо 
на прибыль и убытки. 
Анализ литературных источников позволяет выявить основные характер-
ные черты директ-костинга такие как: 
– обязательная классификация затрат на постоянные и переменные; 
– учет по изделиям только переменных затрат и определение усеченной 
себестоимости (на основании учета переменных затрат) по продуктам или по 
центрам ответственности; 
– списание постоянных затрат в части общепроизводственных расходов, 
затрат вспомогательных цехов, общехозяйственных расходов на уменьшение 
финансового результата за период; 
– особая схема построения отчета о доходах (маржинальный подход); 
– оценка запасов незавершенного производства и готовой продукции по 
усеченной себестоимости; 
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– направленность учета на конечный результат, что достигается путем рас-
чета сумм покрытия по каждому направлению деятельности и в целом по орга-
низации; 
– определение сумм покрытия в разрезе групп продуктов, центров ответ-
ственности, покупателей, зон реализации и т.д. 
Основным инструментом для анализа затрат в системе «директ-костинг» 
являются суммы покрытия, рассчитываемые как разница между выручкой от 
реализованной продукции и переменными затратами, приходящимися на нее. 
Выручка от реализации в первую очередь идет на покрытие переменных 
затрат. После того как будут покрыты все переменные затраты, возникают сум-
мы покрытия, предназначенные для покрытия постоянных затрат и получения 
прибыли. Прибыль образуется после того как будут полностью покрыты посто-
янные затраты (рисунок 3.2). Таким образом, показатель суммы покрытия го-
раздо лучше, чем показатель прибыли, характеризует эффект от деятельности 












Рис. 3.2. Ступенчатый метод образования прибыли в системе «директ-костинг» 
 
Вместе с тем следует отметить, что только в своей классической форме 
директ-костинг опирается при расчете сумм покрытия исключительно на пере-
менные затраты. По мере накопления опыта использования директ-костинга 
выяснилось, что отдельные специфические постоянные расходы (амортизация 
станка, на котором изготавливается только один вид продукции, или освещение 
цеха, где производится некоторая группа изделий) могут быть отнесены прямо 
на соответствующие изделия, их группы, центры ответственности, сегменты 
деятельности. При этом происходит расчет сумм покрытий нескольких уров-
ней. Такая форма учетно-аналитической системы называется «развитой ди-
рект-костинг» или «многоступенчатый учет сумм покрытия» и является бо-
лее совершенной, поскольку повышает аналитичность системы управленческо-
го учета и частично снимает противоречие между принципами исчисления пол-
ной и усеченной себестоимости. 
Согласно принципам многоступенчатого учета постоянные расходы следу-
ет включать в расчет сумм покрытия в следующей иерархии: 
– постоянные расходы на изделие, прямо относимые на общее количество 
данного вида продукции, произведенной за данный период (например, расходы 
на освоение определенного вида продукции); 
– постоянные расходы на группу изделий (например, амортизация обору-
дования для производства группы аналогичных изделий); 







покрытия Постоянные  
затраты Прибыль 
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– постоянные расходы мест возникновения затрат (цехов, участков), прямо 
относимые на отдельные места возникновения затрат; 
– постоянные расходы подразделения, объединяющего несколько мест 
возникновения затрат; 
– постоянные расходы организации. 
Схема включения в себестоимость переменных и прямых постоянных за-
трат и отражения сумм покрытия различных уровней (и в конечном счете при-
были) по производственным сегментам при использовании многоступенчатого 
подхода представлена в таблице 3.6. 
 




Затраты, включаемые  
в себестоимость  
на каждом уровне 
Расходы, не включае-
мые  
в себестоимость  








Все остальные СП I 
Готовая продук-
ция (участок) 
Переменные затраты плюс 
специфические прямые по-
стоянные затраты, относи-
мые на продукцию 




Переменные затраты плюс 
специфические прямые по-
стоянные затраты, относи-
мые на ассортимент продук-
ции 













Переменные затраты плюс 
специфические прямые по-
стоянные затраты по группе 
организаций 
Все остальные СП V 
Холдинг Все затраты Нет Прибыль 
 
Анализ информации, представленной в таблице 3.6, позволяет определить 
последовательность этапов процесса составления многоступенчатого расчета 
сумм покрытия по организации следующим образом (таблица 3.7). 
 
Таблица 3.7 – Многоступенчатый расчет сумм покрытия 
Показатели Соки с мякотью Нектары Напитки Итого 
А Б В А" Б" X Y 
1. Выручка, тыс. руб. 2400 1800 1925 990 1520 380 320 9335 
2. Переменные расхо-
ды, тыс. руб. 825 630 660 342 520 80 70 3127 
3. СП I, тыс. руб. (стр. 
1 – стр. 2) 1575 1170 1265 648 1000 300 250 6208 
4. Постоянные расхо-
ды, относимые на 
продукт, тыс. руб. 
125 170 200 250 250 125 130 1250 
5. СП II, тыс. руб. 1450 1000 1065 398 750 175 120 4958 
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(стр. 3 – стр. 4) 
6. Постоянные расхо-
ды, относимые на 
продуктовую группу, 
тыс. руб. 
400 300 300 1000 
7. СП III, тыс. руб. 
(стр. 5 – стр. 6) 3115 848 –5 3958 
8. Постоянные расхо-
ды, относимые на 
подразделение, тыс. 
руб. 
900 550 1450 
9. СП IV, тыс. руб. 
(стр. 7 – стр. 8) 3063 –555 2508 
10. Постоянные рас-
ходы, относимые на 




зультат 308 308 
 
Практика реализации развитого директ-костинга свидетельствует, что ор-
ганизации в целях повышения эффективности производства и контроля струк-
турных подразделений (центров ответственности) все большую часть постоян-
ных расходов прямо относят на себестоимость этих подразделений (центров). 
Как следствие, структура результата хозяйственной деятельности организации 
становится более «прозрачной», повышается ее аналитичность, появляется воз-
можность более точного определения «вклада» отдельных продуктов и произ-
водственных сегментов в покрытие обусловленных ими постоянных расходов, 
в покрытие общих постоянных расходов и в прибыль. 
Таким образом, директ-костинг обладает большим аналитическим потен-
циалом, позволяя: 
– построить экономико-математическую модель, описывающую взаимо-
связь «затраты – объем – прибыль» (CVP-анализ); 
– проводить последующий факторный анализ себестоимости продукции 
(работ, услуг), прибыли и рентабельности; 
– планировать безубыточные объемы деятельности и управлять финансо-
вой прочностью организации; 
– оптимизировать ассортимент продукции (работ, услуг) и, соответствен-
но, максимизировать прибыль, в особенности при наличии ограничивающего 
фактора; 
– оценивать эффективность деятельности подразделений организации 
(центров ответственности), в том числе грамотно решать вопросы о продолже-
нии деятельности (ликвидации) неприбыльного сегмента; 
– проводить эффективное ценообразование (определение краткосрочных и 
долгосрочных предельных границ цены, а также допустимых размеров скидок); 
– выявлять факторы изменений себестоимости, прибыли и рентабельности; 
– сопоставлять эффективность организации собственного производства и 
аутсорсинга; 
– оценивать целесообразность принятия дополнительного заказа (особенно 
по цене ниже полной себестоимости); 
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– выбирать вариант капитальных и инвестиционных вложений и т.д. 
Следовательно преимуществом системы «директ-костинг» является воз-
можность контроля эффективности внутреннего управления и оценки запасов, 
анализ развития переменных затрат и сравнение их с соответствующими нор-
мативами, текущее регулирование постоянных и переменных затрат, цен и по-
рога рентабельности. 
При калькулировании себестоимости по переменным затратам внимание 
сосредоточено на поведении разных по своей природе постоянных и перемен-
ных затрат, что приводит к их четкому разграничению и более качественному 
принятию управленческих решений. Также преимущество системы «директ-
костинг» состоит в том, что она гармонично сочетается с методом расчета мар-
жинальной прибыли и концепцией CVP-анализа и является более простой с 
точки зрения алгоритма расчета себестоимости продукции (работ, услуг). 
При всех своих преимуществах директ-костинг имеет ряд существенных 
недостатков. Директ-костинг неудобен, если требуется провести границы меж-
ду постоянными и переменными затратами (например, амортизация производ-
ственного оборудования может относиться к постоянным расходам при линей-
ном методе начисления и к переменным при производительном методе начис-
ления). 
Применение директ-костинга не дает ответа на вопросы, сколько стоит 
произведенный продукт и какова его полная себестоимость. Показатели себе-
стоимости будут искажаться, при выпуске широкого ассортимента неоднород-
ных товаров (работ, услуг), так же искажается величина незавершенного произ-
водства. При необходимости определения полной себестоимости готовой про-
дукции или незавершенного производства требуется дополнительное распреде-
ление постоянных расходов. 
 
Стандарт-костинг (нормативный учет затрат) 
Стандарт-костинг (standart-costing) не так популярен в организациях 
стран Восточной Европы, как директ-костинг, хотя мониторинг большого ко-
личества фирм, проведенный в Великобритании в 1989 г., показал, что 76 % ор-
ганизаций-респондентов применяют систему нормативного учета затрат. 
Стандарт-костинг, иначе называемый нормативным учетом затрат или 
калькуляцией по нормативным затратам, был предложен Ф.У. Тэйлором в 
начале XX в. как один из принципов научного управления и использовался для 
выявления наиболее экономичного способа производства, однако не рассмат-
ривался в качестве инструмента финансового управления. 
Отличие стандарт-костинга от нормативного метода состоит в частоте из-
менения норм и корректировке изначальной формулы расчета фактической се-
бестоимости, поскольку плановая калькуляция основывается на усредненных 
данных прошлых лет. Помимо традиционных задач организации оперативного 
контроля уровня издержек и определения себестоимости по единице продук-
ции, данная система позволяет проводить: 
– оценку материально-производственных запасов; 
– бюджетное планирование; 
– формирование политики продаж; 
– подготовку баланса и отчета о прибылях и убытках; 
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– прогнозирование уровня нормативных затрат. 
Сущность системы «стандарт-костинг» состоит в установлении плановых 
нормативов различных производственных показателей на единицу продукции. 
Нормативы могут устанавливаться исходя из динамики прошлых периодов, 
скорректированных на прогнозное либо на желаемое развитие ситуации и мо-
гут быть выражены как в денежных, так и в натуральных единицах. 
Таким образом, система «стандарт-костинг» направлена на контроль ис-
пользования прямых издержек производства, а смежные калькуляции – на кон-
троль накладных расходов. На основе установленных стандартов можно зара-
нее определить сумму ожидаемых затрат на производство и реализацию изде-
лий, исчислить себестоимость единицы изделия для определения цен, а также 
составить отчет об ожидаемых доходах будущего периода. 
В основе системы «стандарт-костинг» лежит предварительное (до начала 
производственного процесса) нормирование затрат по статьям расходов: 
– основные материалы; 
– оплата труда основных производственных рабочих; 
– заработная плата вспомогательных рабочих; 
– вспомогательные материалы; 
– арендная плата; 
– амортизация оборудования; 
– коммерческие расходы. 
Эти нормы рассматриваются как твердо установленные ставки, с тем что-
бы привести фактические затраты в соответствие со стандартами, являющими-
ся исходным пунктом для оценки деятельности отдельных структурных под-
разделений (центров ответственности) и организации в целом, подготовки 
бюджетов и прогнозов, принятия решений об установлении реальных цен. При 
возникновении отклонений стандартные нормы не изменяют, они остаются от-
носительно постоянными на весь установленный период, за исключением серь-
езных изменений, вызываемых новыми экономическими условиями, значитель-
ным повышением или снижением стоимости материалов, рабочей силы или из-
менением условий и методов производства. Отклонения между действитель-
ными и предполагаемыми затратами, возникающие в каждом отчетном перио-
де, в течение года накапливаются на отдельных счетах отклонений и полностью 
списываются непосредственно на финансовые результаты организации. 









Калькуляция, рассчитанная при помощи стандартных норм, является осно-
вой оперативного управления производством и затратами. Выявляемые в теку-
щем порядке отклонения от установленных стандартных норм затрат подвер-
гаются анализу для выяснения причин их возникновения, что позволяет опера-
тивно устранять неполадки в производстве, принимать меры для их предотвра-
щения в будущем. 
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Следует отметить, что стандарт-костинг не регламентирован нормативны-
ми актами и не имеет единой методики установления стандартов и ведения 
учетных регистров. В результате этого даже внутри одной организации дей-
ствуют различные нормы: базисные, текущие, идеальные, прогнозные, дости-
жимые и облегченные. При установлении норм широко используются физиче-
ские (количественные) стандарты, позволяющие измерить в натуральном вы-
ражении расход материала, количество рабочей силы и объем услуг, необходи-
мых для производства данного изделия. 
В связи с тем, что накладные расходы охватывают множество отдельных 
элементов затрат, часть которых трудно или нецелесообразно измерять точно, 
стандарты накладных расходов даются в денежной оценке без указания количе-
ственных норм. Исключение составляют важнейшие составные части наклад-
ных расходов, по которым в некоторых случаях могут устанавливаться количе-
ственные стандарты. 
Стандарты на материалы устанавливаются большей частью либо исходя из 
уровня цен, действующих в момент разработки стандартов, либо исходя из 
определения средних цен, которые будут преобладать в течение периода ис-
пользования норм, что объясняется подверженностью цен на материалы непре-
рывным колебаниям в зависимости от спроса и предложения. Соответственно 
стандарты ставок заработной платы по операциям технологического процесса 
часто являются средними расценками. Нормы расхода материалов и заработной 
платы устанавливаются обычно в расчете на одно изделие. Для контроля 
накладных расходов разрабатываются бюджетные ставки за определенный пе-
риод, исходя из намеченного объема продукции. Бюджеты накладных расходов 
носят постоянный характер в течение планового периода. 
При колебаниях объема производства для контроля накладных расходов 
создаются переменные стандарты и гибкие бюджеты, в основе установления 
которых лежит деление затрат в зависимости от величины объема выпуска на 
постоянные, переменные и полупеременные. Последние, в свою очередь, раз-
биваются на постоянные и переменные составные элементы. В результате 
бюджетная норма накладных расходов определяется путем отнесения суммы 
постоянных расходов к переменной части затрат на единицу объема выпуска. 
Таким образом, главное в стандарт-костинге – контроль наиболее точного 
выявления отклонений от установленных стандартов затрат, что способствует 
совершенствованию и самих стандартов затрат. При отсутствии такого кон-
троля применение метода имеет условный характер и не дает надлежащего эф-
фекта. 
Основным преимуществом стандарт-костинга является возможность по-
строения на его основе прозрачной системы управления по отклонениям от 
нормативов, а так же универсальность принципов системы, применение кото-
рой целесообразно при любом методе учета затрат и способе калькулирования 
себестоимости продукции. 
Вместе с тем, на практике трудно составить стандарты согласно техноло-
гической карте производства. Изменение цен, вызванное конкурентной борьбой 
за рынки сбыта, а также инфляцией, осложняет определение стоимости остат-
ков готовой продукции на складе и незавершенного производства. Стандарты 
можно устанавливать не на все производственные затраты. При выполнении 
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большого количества различных по характеру и типу заказов за сравнительно 
короткое время, исчислять стандарт на каждый заказ не представляется воз-
можным и вместо научно обоснованных стандартов на каждое изделие уста-




3.3 Учет затрат по центрам ответственности 
 
Центры ответственности: классификация и характерные черты 
Главная задача управленческого учета заключается в оказании информа-
ционной помощи руководящему звену организации посредством эффективного 
использования оперативной информации через центры ответственности и цен-
тры затрат на основе анализа данных управленческого учета. 
Управление затратами происходит через деятельность людей. Именно лю-
ди, участвующие в процессе управления, должны отвечать за целесообразность 
возникновения того или иного вида расходов. Поэтому подразделение, возглав-
ляемое руководителем, несущим ответственность за результаты его деятельно-
сти, получило название «центр ответственности», представляющий собой 
структурный элемент организации, ее экономический субъект, в пределах кото-
рого руководитель несет ответственность за целесообразность понесенных рас-
ходов. 
Смысл создания центров ответственности заключается в более четкой ор-
ганизации контроля и регулирования затрат как функции управления, обеспе-
чении четкой персонифицированной ответственности за уровень отдельных 
расходов и затрат. Суть этого процесса – сопоставление достигнутых результа-
тов с запланированными (или нормами), анализ причин отклонения, установле-
ние ответственных за эти отклонения и принятие необходимых корректирую-
щих мер. Важно в целях обеспечения регулируемости уровня затрат планиро-
вать и учитывать по центру ответственности только те затраты, на которые мо-
жет оказывать значительное влияние руководитель этого центра. Следователь-
но, одним из ключевых моментов организации учета по центрам ответственно-
сти является определение статей, контролируемых на уровне каждого центра 
ответственности. Лучше всего, чтобы все статьи доходов и расходов были за-
креплены за конкретным руководителем структурного подразделения либо ис-
полнителем какого-либо уровня управления. 
Существует ряд подходов к классификации центров ответственности. На 
основании проведенных исследований их следует классифицировать по опре-
деленным признакам с разбивкой на виды (таблица 3.8). 
 
Таблица 3.8 – Классификация центров ответственности организации 





Уровень управления Организация 
Отделы и службы организации 





Объем полномочий и ответ-
ственности 
Центры затрат (разновидность: центры нормативных за-
трат, управленческих затрат (управления и контроля) и 
центры закупок) 
Центры дохода (выручки) 








Центры капитальных вложений 
Задачи и функции центра Основные 
Вспомогательные (обслуживающие) 













По принципу – функциональный: обслуживающие, материальные, про-
изводственные, управленческие, сбытовые; 
– территориальный: в рамках одного центра ответствен-
ности объединены несколько бизнес-функций хозяйству-
ющего субъекта; одно функциональное направление дея-
тельности подразделяется на несколько центров ответ-
ственности; 
– сходства структуры затрат; 
– соответствия организационной структуре 






Наиболее универсальной классификацией центров ответственности счита-
ют выделение их исходя из объема полномочий и ответственности. Критери-
ем данной классификации является характер экономических показателей, вме-
няемых в ответственность соответствующим центрам, считая его инвариант-
ным к сфере, отрасли и масштабу бизнеса. Выделяются пять базовых типов 
экономических показателей: 
– затраты за период; 
– доходы за период; 
– маржинальный доход за период как разница между доходами бизнес-
направлений, филиалов и прочих относительно автономных бизнес-единиц и их 
прямыми затратами; 
– прибыль как разница между всеми доходами и всеми затратами за пери-
од; 
– отдача на инвестированный капитал, выраженная соотношением прибы-
ли и стоимости всех активов организации. 
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Остальные показатели, используемые в практике управления организаци-
ей, являются аналитическими и производными от указанных. 
Основываясь на данной классификации показателей выделяются следую-
щее центры ответственности: 
– центр затрат; 
– центр дохода; 
– центр маржинального дохода; 
– центр прибыли; 
– центр инвестиций. 
Центр затрат – это структурное подразделение организации, руководи-
тель которого отвечает за выполнение определенного объема работ (производ-
ственного задания), потребляет различные ресурсы для осуществления своих 
функциональных обязанностей и таким образом влияет на затраты, отвечая за 
их величину и управление ими. 
Вместе с тем, у центра затрат могут быть и доходы, однако если величина 
их незначительна, и получены они не от основной деятельности организации, 
центр ответственности определяется как центр затрат. 
Как было отмечено ранее эффективность управления затратами часто за-
висит от правильности и полноты применяемой классификации: как правило 
затраты разделяют на переменные и постоянные, а также регулируемые и нере-
гулируемые. В первом случае отслеживается связь затрат с уровнем деловой 
активности (объемом производства), а во втором определяется, за какие затраты 
центр несет ответственность. 
Исходя из этого рассматривают две разновидности центров затрат: центры 
нормативных затрат и центры ненормируемых затрат. Такое деление связано с 
принципиальным различием в управляемых ими бизнес-процессах и требует 
применения финансовых показателей разного типа для контроля их деятельно-
сти. 
Центр нормативных затрат представляет собой подразделение, руково-
дитель которого ответственен за выполнение нормативного (планового) уровня 
затрат по выпуску продукции. 
Бизнес-процессы, управляемые центрами нормативных затрат, характери-
зуются явной связью между объемом потребляемых ресурсов и выпуском (вхо-
дом и выходом). Нормативы как правило охватывают сферы прямых затрат 
труда, прямых затрат сырья и материалов, а так же переменные накладные рас-
ходы. 
Таким образом, в центре нормативных затрат может быть установлено 
нормативное соотношение входа и выхода, задаваемое в производственных 
подразделениях как соотношение технологических нормативов расхода мате-
риала и выполнения работ для производства одной единицы продукции. 
Примером центра нормативных затрат являются производственные струк-
турные подразделения (цеха основного и вспомогательного производства), а 
специфическим центром нормативных затрат – служба снабжения, контроли-
рующая заготовительные цены в рамках установленного физического объема и 
структуры закупок. 
Зависимость выхода от входа позволяет руководителю центра норматив-
ных затрат контролировать и нести ответственность за вход и выход. Объем 
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выпуска является производным от объема потребляемых ресурсов и не рас-
сматривается как доход организации, поскольку оценивается по фактически 
понесенным затратам. Такие центры не управляют доходами и прибылью, так 
как требуемый объем выпуска и нормативы расходования ресурсов на единицу 
определяются извне. Основными критериями эффективности работы таких 
подразделений являются выполнение планового задания по выпуску, а так же 
обеспечение необходимого уровня качества, напрямую связанного с соблюде-
нием норм потребления ресурсов. 
Среди затрат указанных центров преобладают полностью регулируемые 
затраты, однако они имеют и затраты других типов, например, такие как амор-
тизация оборудования в цехе основного производства. 
Центры ненормируемых затрат управляют бизнес-процессами, не имею-
щими прямой связи между объемом потребляемых бизнес-процессом ресурсов 
на входе и результатом на выходе, т.е. здесь не может быть установлена прямая 
зависимость выхода от входа и затраты являются постоянными по отношению к 
выпуску. 
Таким образом, центр ненормируемых затрат – это подразделение, руково-
дитель которого в рамках выделенного бюджета ответственен за обеспечение 
наилучшего уровня услуг, иными словами это сфера, участок деятельности, 
обеспечивающие ответственность за конкретные виды деятельности и их ре-
зультаты, имеющие лишь затраты, трудно соизмеряемые с контролируемыми 
ими результатами. К ним следует отнести большинство структурных подразде-
лений, выполняющих административные, представительские, финансовые, 
юридические функции, а также занимающиеся маркетингом, исследованиями и 
разработками, основную часть расходов которых составляют расходы на пер-
сонал, представляющие ключевую проблему определения их оптимального 
уровня. В этом случае используются нестандартные методы контроля и стиму-
лирования: оценка работы, бюджетирование на нулевом базисе и целевое 
управление. 
Центры ненормируемых затрат создаются для достижения определенных 
целей, важных для бизнеса: 
– наступление или не наступление определенного события: выигрыш в 
тендерных торгах или отсутствие штрафов со стороны налоговых органов; 
– обеспечение условий для эффективной работы основных подразделений 
со стороны обслуживающих; 
– нестандартная штучная продукция или сложный комплекс услуг, где 
важно соответствие результата установленным конкретным заказчиком требо-
ваниям. 
Следовательно, под центром затрат понимается структурное подразделе-
ние, рассматриваемое в финансовом смысле только как источник формирова-
ния основных затрат и место управления затратами, руководители которых от-
вечают только за затраты. 
Центр дохода – это структурное подразделение организации, отвечающее 
только за выручку от продаж продукции (работ, услуг) и за затраты, связанные 
с их сбытом, т.е. за формирование доходов бизнес-направления или всей орга-
низации. Руководитель такого подразделения несет ответственность за органи-
зацию и уровень продаж, а также график поступлений от продаж, при этом, как 
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правило, он не имеет полномочий ни по дополнительному расходу средств для 
привлечения излишних ресурсов, ни по варьированию ценами реализации с це-
лью максимизации прибыли. 
Для того чтобы нести ответственность за доход, подразделение должно 
иметь возможность влиять на его уровень, поэтому центром дохода может вы-
ступать подразделение организации, занимающееся реализацией продукции 
(работ, услуг), т.е. функционально предназначенное для получения дохода: от-
дел продаж, склад-магазин, оптовая база, сеть фирменных магазинов, торговый 
филиал и т.д. 
В то же время данные подразделения являются и центрами затрат, т.к. 
несут затраты на заработную плату, представительские расходы, канцелярские 
принадлежности и т.д., однако, учитывая незначительную их долю в сравнении 
с суммой доходов всей организации их следует рассматривать прежде всего как 
центры доходов. 
Следовательно, такие центры управляют процессом продаж и, соответ-
ственно, могут контролировать и влиять на доход ассортиментом продаж, ко-
личеством реализованной продукции (работ, услуг). Целевым показателем та-
ких центров является максимизация объема продаж. 
Центры маржинального дохода несут ответственность за величину полу-
чаемого маржинального дохода от бизнес-направления, для контроля которого 
необходимо иметь возможность влиять и на процесс продаж и на процесс фор-
мирования себестоимости продукции, т.е. на закупки/производство. Они со-
здаются в организациях, где есть достаточно сложные по своей структуре и, 
главное, деятельности подразделения, являющиеся по сути бизнес-
направлениями. Такие подразделения осуществляют не одно производство (как 
центры затрат) и не одну торговлю (как центры дохода), а полный или почти 
полный цикл производства и реализации продукции определенной номенклату-
ры, тем самым контролируя доходы и расходы своего направления и отвечая за 
эффективность своей деятельности в целом. Мерой эффективности служат уже 
не доходы и затраты направления каждые по отдельности, а разница между ни-
ми. 
Следовательно, центр маржинального дохода: 
– должен состоять как минимум из одного центра затрат, формирующего 
прямые затраты данного направления, и минимум одного центра доходов, по-
лучающего доходы направления; 
– может состоять из нескольких центров маржинального дохода более низ-
кого уровня, если внутри бизнес-направления выделить, например, самостоя-
тельные продуктовые группы. 
С точки зрения организационной структуры, такой центр может быть как 
обособленным звеном (например, магазин), так и совокупностью независимых 
подразделений (часть отдела продаж, объединенная с цехами, выпускающими 
определенный продукт и др.). 
Центр прибыли – это структурное подразделение организации, ответ-
ственное не только за затраты, но и за финансовые результаты своей деятельно-
сти, т.е. за прибыль и факторы ее формирующие. Руководитель такого центра 
несет ответственность за финансовый результат, полученный подразделением, 
так как в его ведении находятся не только механизмы формирования затрат и 
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дохода, но и механизмы ценообразования, т.е. он имеет право варьировать за-
тратами и ценами реализации с целью максимизации прибыли от операций. Та-
ким образом, центры прибыли контролируют и доходную, и расходную сторо-
ну своей деятельности, не только направления по видам деятельности, а всей 
организации в целом. 
Для понимания специфики деятельности центра прибыли важно иметь в 
виду, что он в первую очередь ответственен за координацию и оптимизацию 
работы всей цепочки подчиненных ему бизнес-процессов. Это означает, что для 
выполнения своих функций он должен иметь действительно высокую степень 
самостоятельности в определении требуемых для своей деятельности ресурсов 
и расходов на них и в проведении политики продаж. Такое подразделение 
должно иметь возможность самостоятельно осуществлять свою деятельность на 
рынке как при закупках, так и при продажах, отвечать за нормирование произ-
водства и т.п. При этом важно в каждом конкретном случае находить баланс 
между необходимостью координировать деятельность центра прибыли со стра-
тегией организации в целом и той степенью самостоятельности, требующейся 
для управления прибылью. 
Вместе с тем следует обратить внимание на то, что: 
– центр прибыли отвечает только за прибыль, являющуюся разницей меж-
ду доходами, полученными подразделением, и его прямыми затратами. Эта 
прибыль не включает никаких распределенных централизованных расходов ор-
ганизации, поскольку центр прибыли не может управлять этими затратами ни 
прямым воздействием, ни выбором более выгодного для себя поставщика соот-
ветствующей услуги, нежели организация в целом; 
– центром прибыли не может быть подразделение, имеющее только внут-
ренних потребителей, что немедленно приведет к принципиальному расхожде-
нию целей подразделения и организации в целом. В такой ситуации подразде-
ление будет стремиться не уменьшить свои затраты, а увеличить доход за счет 
других структурных подразделений организации, что повлечет за собой рост ее 
совокупных затрат. 
Таким образом, центром прибыли выступает самостоятельная организация 
– как взятая обособленно, так и в составе многоуровневой структуры. В от-
дельных случаях в составе организации могут выделяться центры прибыли, от-
ветственные за финансовый результат по какому-либо виду деятельности. В со-
ставе центра прибыли могут находиться нижестоящие по иерархии центры до-
хода и центры затрат. 
Центр инвестиций – это структурное подразделение организации, несущее 
ответственность не только за выручку и затраты, но и за капиталовложения, 
имеющее право управлять не только оборотным капиталом, но и внеоборотны-
ми активами. 
Процесс инвестирования связан с увеличением объема функционирующе-
го капитала организации и ее акционерной стоимости, а это означает, что центр 
может осуществлять инвестиции и дезинвестиции. Задача такого центра заклю-
чается в эффективном использовании инвестиций, что предполагает обеспече-
ние максимальной рентабельности вложенного капитала, его быстрой окупае-
мости и ответственности за целесообразность понесенных расходов. Полное 
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возмещение таких затрат предполагает более длительный срок их погашения и 
получения полезного результата. 
Долгосрочный характер принимаемых решений связан с прогнозировани-
ем денежных потоков с учетом внешних и внутренних факторов деятельности 
организации. Поэтому учетная управленческая информация, поступающая от 
руководителей, должна обеспечивать перспективный анализ затрат и доходов 
от инвестиционной деятельности и минимизацию риска принимаемых инвести-
ционных решений. 
Центр инвестиций – это, как правило, организация либо самостоятельная, 
либо в составе многоуровневой структуры. Вместе с тем на практике центром 
инвестиций может быть и подразделение организации, самостоятельно опреде-
ляющее состав основных средств для выполнения своей хозяйственной дея-
тельности, например региональный филиал. 
В масштабах всей организации, как правило, центр инвестиций совпадает с 
центром прибыли и, в таком случае, центр ответственности определяют как 
центр прибыли и инвестиций. 
Следовательно, центр инвестиций наиболее многофункционален: в круг 
его ответственности входят затраты, выручка, прибыль и инвестиции. Финан-
сово центр инвестиций представляет собой совокупность центров прибыли, а 
организационно – организацию в целом. 
Наряду с этим необходимо отметить, что в реальной практике работы ор-
ганизаций часто встречаются подразделения со статусом смешанного центра 
ответственности, сочетающие в себе признаки двух или нескольких вышепе-
речисленных центров ответственности и представляющие собой подразделение 
организации, в текущей деятельности которого делегированные полномочия по 
различным направлениям деятельности различны. Чаще всего данная методика 
управления затратами применяется в крупных организациях, необходимым 
условием для успешного функционирования которой является наличие эффек-
тивной системы материального стимулирования. 
Вместе с тем, как ранее было отмечено, в научной литературе выделяются 
и другие виды центров ответственности. 
Так в соответствии с признаком целеполагания внутрифирменного управ-
ления, в основе которого лежит выделение целей и объектов оперативного и 
стратегического управления выделяется два вида центров ответственности: 
– оперативные центры, объектом которых является заданный текущий 
процесс, а целью – обеспечение выпуска и реализации продукции в заданных 
объемах и номенклатуре при условии оптимизации затрат; 
– стратегические центры, объектом которых являются стратегические 
направления развития организации, что требует определения места внутренних 
структур в формировании и оптимальной реализации стратегических направле-
ний развития организации. 
Рассматривая выделение центров ответственности в зависимости от ме-
ста в иерархии центров ответственности следует отметить, что при горизон-
тальной организационной структуре центров ответственности могут иметь ме-
сто два варианта: 
– одновидовые – все центры ответственности относятся к одному виду; 
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– многовидовые – на одном уровне могут существовать центры ответ-
ственности разных видов. 
При пирамидальной организационной структуре центров ответственности 
– цеха, например, являются центрами затрат, группа цехов с замкнутым циклом 
производства уже представляет центр прибыли, а филиал, включающий цеха и 
отделы – центр инвестиций. 
Исходя из критерия выполняемых задач и функций в коммерческих органи-
зациях центры ответственности в литературе классифицируют на основные и 
вспомогательные. 
Основные центры занимаются непосредственным производством продук-
ции, выполнением работ и оказанием услуг для потребителей. Затраты таких 
центов напрямую списываются на себестоимость продукции (работ, услуг), а 
учет организуют в разрезе объектов и статей калькуляции. В соответствии с 
функциями каждого подразделения в рамках организационной структуры 
управления основные центры могут быть производственными, материальными, 
управленческими, сбытовыми. К ним можно отнести участки и цеха основного 
производства, отдел сбыта. 
Вспомогательные центры участвуют в производственном процессе кос-
венно, оказывая услуги, выполняя работы или изготавливая продукцию, пред-
назначенную не для потребителя, а для основных центров ответственности. За-
траты вспомогательных центров ответственности сначала распределяют по ос-
новным центрам ответственности, а затем в составе суммарных затрат основ-
ных центров включают в себестоимость продукции (работ, услуг). Учет в дан-
ных центрах организуют чаще всего в поэлементном разрезе. В составе вспомо-
гательных центров, в свою очередь, выделяют центры, обслуживающие произ-
водственный процесс, и общехозяйственные. К таким центрам относят админи-
стративно-хозяйственный отдел, отдел технического контроля, ремонтный цех, 
инструментальную мастерскую и т.д. 
Группировка центров ответственности по носителям и центрам затрат 
осуществляется с целью контроля за затратами и калькулирования себестоимо-
сти продукции (работ, услуг). При этом под носителями затрат понимают ви-
ды продукции, полуфабрикатов разной степени готовности (по переделам, ста-
диям, фазам, отдельным процессам), работ и услуг организации, имеющие по-
требительную стоимость, предназначенные для реализации на рынке, по кото-
рым необходима информация о себестоимости. 
Центры затрат представляют собой первичные производственные и об-
служивающие единицы, отличающиеся единообразием функций и производ-
ственных операций, уровнем технической оснащенности и организации труда, 
целевым назначением затрат, которые, кроме выполнения своих функциональ-
ных задач, несут ответственность за результаты своей деятельности. 
В рыночных условиях, характеризующихся сложными экономическими 
отношениями возникает ряд форм деятельности, отличающихся от производ-
ственной – маркетинговая, дилерская, инвестиционная, – круг операций, в рам-
ках которых выходит за пределы производственной деятельности. В данном 
случае происходит прямое совмещение центров ответственности с центрами за-
трат. Принципиальной особенностью является не только необходимость кон-
троля за затратами по центрам и местам их возникновения в сфере производ-
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ства, но и их контроль и соизмерение по центрам затрат, входящим в состав 
других центров ответственности или возникающим обособленно. 
Здесь важное значение имеют выделяемые места возникновения затрат – 
структурные единицы и подразделения (рабочие места, бригады, производства, 
участки, цеха, отделы и т.п.), где происходит первоначальное потребление про-
изводственных ресурсов и по которым организуется планирование, нормирова-
ние и учет издержек производства с целью контроля и управления затратами, 
организации внутреннего хозяйственного расчета. 
Места возникновения затрат делятся на: 
– производственные, складывающиеся из многих мест потребления ресур-
сов различного технологического уровня, состоящие из основных – изготавли-
вающих продукцию, выполняющих работы, оказывающих услуги на сторону и 
вспомогательных – обслуживающих внутренние технологические процессы. В 
основных центрах ответственности затраты учитывают в разрезе объектов уче-
та затрат и калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг), в обслу-
живающих – в поэлементном разрезе издержек. К производственным местам 
возникновения затрат относят цеха, участки, бригады; 
– обслуживающие, к которым относят отделы, службы, управления, скла-
ды, лаборатории; 
– условные, к которым относят затраты, не связанные с конкретными 
структурными подразделениями (например, административно-управленческие 
расходы в целом или какая-то их часть могут быть также цеховыми расходами, 
не относящимися к конкретным службам цеха). 
В свою очередь по степени совпадения с местом возникновения затрат 
центры ответственности подразделяются на совпадающие и не совпадающие, 
при этом в целом оптимальной можно считать такую ситуацию, когда каждому 
месту возникновения затрат соответствует своя сфера ответственности. Вместе 
с тем встречаются ситуации, когда руководитель центра ответственности несет 
ответственность за отклонения в затратах, возникших в другом подразделении. 
В таких случаях руководители высших уровней управления сами решают, в ка-
ком разрезе классифицировать затраты, насколько детализировать места воз-
никновения затрат и как увязать их с центрами ответственности. 
По отношению к внутреннему хозяйственному механизму центры ответ-
ственности некоторыми авторами подразделяются на: 
– аналитические центры экономически не обособленные, т.к. не связаны с 
системой внутреннего хозяйственного расчета, и поэтому обеспечивающие ис-
ключительно аналитический учет и детализацию ответственности за отдельные 
затраты; 
– хозрасчетные центры, обеспечивающие учет, контроль и несущие от-
ветственность за величину всех затрат и их снижение. По хозрасчетным цен-
трам ответственности, совпадающим с местами возникновения затрат, обособ-
ленного аналитического учета не ведут, а пользуются уже имеющейся инфор-
мацией по местам возникновения затрат. 
Еще одним вариантом классификации центров ответственности является 




– сходства структуры затрат; 
– соответствия организационной структуре. 
Функциональный принцип предполагает, что затраты организации вызваны 
определенной деятельностью, что дает возможность устанавливать норматив-
ную или предельную величину затрат, за которую несет ответственность кон-
кретный руководитель. Традиционно, выделяют организационно-
управленческую, снабженческо-заготовительную, производственную, обслужи-
вающую, финансово-сбытовую и инвестиционную деятельность в организаци-
ях. Все перечисленные виды деятельности тесно связаны между собой и не мо-
гут существовать обособленно в рамках одной организации, вместе с тем суще-
ствуют особенности формирования затрат в конкретных подразделениях. 
По функциональному принципу центры ответственности подразделяются 
на основные, затраты которых можно непосредственно перенести на произво-
димую продукцию, и вспомогательные. 
Степень детализации затрат и последовательность их обобщения по орга-
низации может определяться для каждого подразделения. Основными критери-
ями являются цели управления, система контроля за затратами, уровень специ-
ализации подразделений и величина их затрат, что дает возможность устанав-
ливать нормативную или предельную величину затрат, за которую несет ответ-
ственность конкретный руководитель. 
По функциональному принципу выделяются: 
– обслуживающие центры, оказывающие услуги другим центрам внутри 
организации (электроподстанция, столовая) – это вспомогательные центры; 
– материальные центры, служащие для заготовления и хранения материа-
лов (отдел материально-технического снабжения, склады) – это могут быть как 
основные, так и вспомогательные центры. Обычно затраты материальных цен-
тров ответственности можно отнести на конкретный вид продукции (при доста-
точно детальном учете); 
– производственные центры – это подразделения основного и вспомога-
тельного производства. Затраты подразделений основного производства можно 
отнести на конкретную продукцию. Затраты вспомогательных производствен-
ных центров включаются в себестоимость продукции опосредованно (через ос-
новные центры ответственности); 
– управленческие центры, затраты которых непосредственно не связаны с 
конкретными видами продукции, – это руководство и персонал при руковод-
стве, бухгалтерия, юридический отдел. На практике обычно затраты этих цен-
тров распределяют по видам продукции пропорционально выбранной базе (за-
работной плате, прямым затратам) однако такое распределение достаточно 
условно; 
– сбытовые центры, занимающиеся реализацией продукции (отдел марке-
тинга, отдел сбыта) – это основные центры ответственности, их работу, соотно-
сят с конкретными видами продукции. 
Деление центров ответственности по функциональному принципу допол-
няет принцип территориальности, предполагающий определение центром от-
ветственности территориально обособленного подразделения (филиалы, скла-
ды). 
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Выделяют два варианта деления на центры ответственности по территори-
альному принципу: 
– в рамках одного центра ответственности объединены несколько функ-
ций; 
– одно функциональное направление деятельности подразделяют на не-
сколько центров ответственности. 
Деление организации на центры ответственности по функциональному 
принципу можно развить дальше, разделив функциональные центры по прин-
ципу сходства структуры затрат, что дает дополнительное удобство – воз-
можность работы с одинаковыми калькуляциями затрат, одинаковыми норма-
тивами. 
В соответствии с принципом организационной структуры центрами ответ-
ственности являются структурные подразделения, что позволяет связать дея-
тельность каждого подразделения с ответственностью конкретных лиц, оценить 
результаты каждого подразделения и определить их вклад в общие результаты 
деятельности организации, это в дальнейшем дает возможность решать вопро-
сы оптимизации существующей организационной структуры. 
Основываясь на проведенном анализе подходов к классификации центров 
ответственности, следует сделать вывод о том, что исходя из экономических 
соображений и возможностей разграничения ответственности, можно дать 
обоснованную характеристику любого выделяемого центра ответственности, 
однако выбор способа деления организации на центры ответственности опреде-
ляется спецификой конкретной ситуации, при этом необходимо учитывать сле-
дующие требования: 
– в каждом центре должен быть показатель для измерения объема деятель-
ности, база для распределения расходов, ответственный и определены цели и 
задачи, в том числе и учетные; 
– степень детализации должна быть достаточной для анализа, но не избы-
точной, чтобы ведение учета не было чересчур трудоемким; 
– для любого вида затрат организации должен существовать такой центр, 
для которого данные затраты будут являться прямыми, непосредственно свя-
занными с его работой, а распределение общехозяйственных затрат не учиты-
вать; 
– влияние на мотивацию руководителей соответствующих центров ответ-
ственности социально-психологических факторов. 
 
Организация управленческой отчетности по центрам ответственно-
сти 
Неотъемлемым элементом системы управленческого учета, обеспечиваю-
щим действенный контроль за эффективностью деятельности субъекта хозяй-
ствования, его структурных подразделений и центров ответственности является 
организация управленческой отчетности, отражающая целый комплекс данных 
о деятельности субъекта хозяйствования и его структурных подразделений, ос-
новная цель которой – удовлетворение информационной потребности руково-
дителей различных уровней. 
Управленческая отчетность представляет собой систему взаимосвязан-
ных экономических показателей, характеризующую результаты деятельности 
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структурных подразделений, центров ответственности (сегментов) организации 
за определенный промежуток времени (год, квартал, декаду, месяц, сутки, час), 
тесно связанную с условиями, спецификой, особенностями организации произ-
водства и потребностями управленческого звена. 
Так, в зависимости от целей управления отчетность подразделяется на 
три типа, совокупность которых представляет собой информационную систе-
му организации: 
– информационную, чаще всего составляемую по запросу и используемую 
для информирования руководства различных уровней управления о происхо-
дящих событиях; 
– об экономических результатах, предназначенную для оценки деятельно-
сти хозяйственных подразделений (цехов, участков, бригад) и являющуюся ос-
нованием для принятия краткосрочных управленческих решений и обеспечения 
коммуникационных связей между цехами и отделами; 
– результативную о персональной деятельности, направленную на обеспе-
чение информацией о фактических результатах, о планируемых (бюджет, стан-
дарт) показателях и о причинах различий между фактическими и ожидаемыми 
результатами. Данный тип отчетности имеет наибольшее значение в управлен-
ческом учете. 
Основной акцент перечня показателей, представляемых в управленческой 
отчетности, делается на персональной ответственности, при этом он должен 
концентрировать внимание руководства на небольшом количестве статей, по 
которым фактические показатели существенно отличаются от установленных. 
Принципы формирования видов и форм отчетов должны учитывать осо-
бенности деятельности: 
– организации в целом (организационно-правовая форма, вид собственно-
сти, масштаб организации, организационная структура управления, отраслевая 
принадлежность, технология и организация производства, особенности сбыта 
продукции, порядок и методы учета затрат и т.д.); 
– конкретных структурных подразделений (центров ответственности) и их 
функции в системе управления. 
К управленческой отчетности предъявляются такие основные требования 
как: 
– адресность и конкретность отчетов; 
– оперативность и своевременность предоставления данных; 
– удобство отражения и достаточность информации; 
– относительное постоянство форм отчетности. 
Управленческая отчетность требует индивидуального подхода к ее органи-
зации в конкретном субъекте хозяйствования. Вместе с тем определяют и об-
щие положения по постановке управленческой отчетности: 
– соответствие принципу управления по отклонениям фактических показа-
телей от плановых; 
– экономичность системы управленческой отчетности. 
Управленческий учет осуществляется с целью прогнозирования будущих 
издержек и обеспечения этой информацией руководящего звена всех уровней 
управления. Его основой является информация и форма ее представления, не-
обходимые для принятия управленческих решений. 
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Для осуществления глубокого анализа и принятия рациональных и обос-
нованных управленческих решений в качестве основных направлений повыше-
ния аналитичности отчетов используются принципы построения: 
– многоступенчатых отчетов; 
– отчетов по центрам ответственности. 
Принцип формирования многоступенчатой отчетности по уровням 
управления подразумевает, что в целях более точной оценки состояния органи-
зации кроме отчета о прибылях и убытках организации в целом должны быть 
составлены отчеты для различных ее сегментов – структурных подразделений, 
центров ответственности или видов деятельности, по которым необходимо 
иметь информацию. 
Многоступенчатый отчет о прибылях и убытках с расчетом многоуровне-
вых сумм покрытия может быть составлен как по производственным (внутрен-
ним) сегментам организации (бригадам, участкам, цехам, подразделениям), так 
и по сегментам реализации (внешним) (географическим зонам, торговым пред-
ставительствам, каналам реализации, классам потребителей), что позволяет в 
рамках производственной деятельности определять суммы покрытия по сег-
ментам-продуктам, а в рамках коммерческой деятельности – суммы покрытия 
по сегментам реализации. 
Для этого по каждому из подразделений составляются сегментированные 
отчеты о прибылях и убытках, отделяющие расходы, относящиеся к каждому 
подразделению, от расходов, не связанных с его деятельностью, а также посто-
янные расходы от переменных. По этим причинам используется отчет о прибы-
лях и убытках в формате вклада, предполагающий, что: 
– себестоимость реализованной продукции включает только переменные 
производственные расходы, причем переменные и постоянные расходы пока-
зываются в отдельных разделах; 
– рассчитывается переменная прибыль. 
Когда данный отчет сегментируется, постоянные расходы разбиваются на 
распределяемые на продукцию и общие расходы, что дает возможность рассчи-
тать сегментированную прибыль для каждого сегмента организации и позволя-
ет оценить его прибыльность в долгосрочном периоде. 
При этом на конкретные сегменты относятся только распределяемые по-
стоянные расходы – расходы, понесенные организацией из-за существования 
данного сегмента (например, оплата труда руководителя и специалистов под-
разделения). Если расходы не распределяются на некоторый сегмент, их вели-
чина не учитывается при определении затрат по данному сегменту. Общие по-
стоянные расходы связаны с ведением операций нескольких сегментов, но не 
распределяются полностью или частично на какой-то из них. 
Различие между распределяемыми и общими постоянными расходами яв-
ляется важным при составлении сегментированной отчетности, т.к. распределя-
емые расходы относятся на сегмент, а общие – нет, поскольку отнесение их на 
сегменты приведет к снижению ценности показателя сегментированной прибы-
ли для оценки состояния сегмента. 
Сегментированная прибыль определяется путем вычитания распределяе-
мых на сегмент постоянных расходов из переменной прибыли сегмента, полу-
ченной как разница между выручкой от реализации и переменными расходами. 
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Это показывает, что прибыль остается только после того, как будут покрыты 
все затраты сегмента. Сегментированная прибыль является хорошим измерите-
лем прибыльности сегмента в долгосрочном периоде, т.к. исключает расходы, 
непосредственно несвязанные с его существованием. В случае не покрытия 
сегментом своих собственных расходов, он должен быть ликвидирован (если он 
не выполняет какие-либо важные функции для других сегментов) или его дея-
тельность требует усовершенствования. 
Таким образом, отчетные формы, составляемые на основе принципа мно-
гоступенчатой отчетности, отражают: 
– вклады отдельных видов деятельности в результаты функционирования 
организации; 
– вклады структурных подразделений (внутренних производственных сег-
ментов) организации в результаты ее деятельности; 
– вклады зон реализации (внешних сегментов) в результаты деятельности 
организации. 
Ценность подобных отчетов, составленных с использованием принципа 
многоступенчатого учета, заключается в том, что они: 
– содержат подробную исходную информацию для проведения анализа; 
– являются способом аналитической обработки информации, т.к. предпо-
лагают расчет показателей, необходимых для проведения дальнейшего анализа 
(сумм покрытия различных уровней, удельных показателей и т.п.). 
Важнейшим элементом системы управленческого учета является учет по 
центрам ответственности (центрам затрат, прибыли, инвестиций), выполня-
ющий следующие функции: 
– информационную, т.е. система управленческого учета по центрам ответ-
ственности играет роль своеобразной сигнальной системы, поскольку позволя-
ет оперативно отслеживать процесс достижения центрами ответственности це-
левых показателей и тем самым удовлетворяет информационные потребности 
высшего руководства; 
– контрольную, т.е. система управленческого учета по центрам ответ-
ственности позволяет оценивать результативность управленческой деятельно-
сти руководителей структурных подразделений. При этом, оценка деятельности 
руководителей на уровне каждого конкретного центра ответственности должна 
проводиться только на основании показателей, на величину которых он может 
влиять своими действиями и решениями. 
В соответствии с этими функциями составление внутренней отчетности 
по центру затрат предполагает выполнение принципа контролируемости за-
трат, из которого вытекают два следствия: 
– уменьшение детализации отчета по мере увеличения уровня руководства, 
которому представляется отчет; 
– отчет, представленный на более высокий уровень управления, не являет-
ся результатом простого суммирования отчетов более низкого уровня, что объ-
ясняется следствием деления затрат на регулируемые и нерегулируемые и ис-
ключения нерегулируемых затрат из отчетов нижестоящего уровня. 
Использование данного принципа объясняется тем, что большинство руко-
водителей не имеет времени изучать детализированные отчеты и искать про-
блемные области. Поэтому такие отчеты наряду с суммарными величинами 
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должны указывать статьи, по которым отмечены особенно плохие или особенно 
хорошие результаты (по сравнению с нормальным отклонением, равным, 
например, уровню отклонения установленным организацией). Для пояснения 
этих статей следует приводить расшифровку, показывающую причины возник-
ших отклонений, принятые меры и другую необходимую информацию. Таким 
образом, отчетность по центрам затрат выступает в качестве информационной 
системы, обеспечивающей управленческое звено организации данными о ходе 
производственного процесса и динамике затрат. 
Руководители центров прибыли несут ответственность и обладают полно-
мочиями влияния как на затраты, так и на поступления (выручка с продаж и 
прочие доходы), что позволяет в отчетах центров прибыли отражать затраты и 
поступления подразделений вплоть до формирования валовой прибыли от реа-
лизации или показателя маржинального дохода. 
Валовая прибыль центра прибыли рассчитывается по формуле: 
 
СВП −= , 
 
где П – валовая прибыль центра прибыли; 
В – чистая выручка от продаж, определяемая путем суммирования выруч-
ки от продаж на сторону и выручки (возможно, условной) от продаж своей про-
дукции (работ, услуг) другим центрам ответственности данной организации по 
трансфертным ценам и вычитания из полученной суммы предоставленных ски-
док и стоимости возврата; 
С – производственная себестоимость реализованной продукции (работ, 
услуг), рассчитываемая суммированием прямых затрат по оплате труда, прямых 
материальных затрат и накладных расходов данного центра ответственности. 
Стандартный отчет о прибыли заканчивается для центров прибыли на по-
казателе валовой прибыли, являющимся критерием оценки деятельности центра. 
Остальные показатели отчета о прибыли определяются и рассчитываются толь-
ко на уровне организации в целом. 
Вместе с тем в практике применяется форма отчета о прибыли отражаю-
щая вместо валовой прибыли показатель маржинального дохода, что подчер-
кивает роль переменных затрат в формировании результативного показателя. 
Для оценки деятельности центров инвестиций, несущих ответственность 
не только за затраты и прибыль, но и за получение адекватной отдачи от инве-
стиций в рамках системы учета по центрам ответственности составляют специ-
альные плановые и фактические аналитические показатели. 
Выделяют два показателя, характеризующих состояние центров инве-
стиций: 
– рентабельность инвестиций; 
– остаточная прибыль. 
При расчете рентабельности инвестиций можно использовать два подхо-
да. 
Рентабельность инвестиций (return on investment, ROI) определяется как 








Величина показателя рентабельности инвестиций зависит от того как 
определяются показатели «прибыль» и «активы». Чем выше рентабельность 
инвестиций подразделения (центра инвестиций), тем больше величина прибыли 
на единицу денежных средств, вложенных в его операционные активы, вклю-
чающие в себя все активы, предназначенные для операционной (хозяйствен-
ной) деятельности. В их состав не входят активы, использование которых пред-
полагается в будущем, финансовые вложения, сданные в аренду основные 
средства. На практике величина операционных активов используется как оста-
точная стоимость оборотных (краткосрочных) активов. Средняя величина опе-
рационных активов обычно рассчитывается как их среднегодовая стоимость. 
Однако первый подход расчета рентабельности инвестиций не в полной 
мере отражает потребность руководителей центров прибылей, поскольку пред-
лагает только два рычага улучшения состояния организации – прибыль от реа-
лизации и среднюю величину операционных активов. Рентабельность инвести-
ций можно выразить через рентабельность продаж и оборачиваемость активов: 
 













С точки зрения руководителя центра инвестиций важными показателями 
являются: 
– рентабельность продаж, которую возможно увеличить прежде всего за 
счет увеличения выручки или снижения себестоимости реализованной продук-
ции, управленческих расходов и расходов на реализацию; 
– оборачиваемость активов, отражающую критически важную область 
ответственности руководителя центра инвестиций – инвестиции в операцион-
ные активы. 
Избыточное вложение средств в операционные активы (дебиторскую за-
долженность, затраты и запасы, основные средства и другие активы) оказывает 
негативное влияние на их оборачиваемость и на рентабельность инвестиций. 
Неэффективное использование операционных активов может настолько же се-
рьезно влиять на возможность извлечения прибыли, как и чрезмерно высокие 
расходы, приводящие к снижению рентабельности. 
Остаточная прибыль исчисляется как прибыль от реализации, получаемая 










Многими организациями применяется видоизмененная форма остаточной 
прибыли, выраженная показателем экономической добавленной стоимости 
(economic value added, EVA). 
Одной из важнейших причин перехода от показателя рентабельности ин-
вестиций к показателю остаточной прибыли, является то, как руководители 
подразделений рассматривают новые инвестиции при использовании этих двух 
измерителей состояния бизнеса. Подход к оценке деятельности по остаточной 
прибыли стимулирует руководителей осуществлять инвестиции, приносящие 
выгоды организации в целом, чего могут избегать руководители, деятельность 
которых оценивается показателем рентабельности инвестиций. 
Это объясняется тем, что руководитель центра инвестиций, работа которо-
го оценивается на основе рентабельности инвестиций, будет отклонять любой 
проект, доходность которого ниже текущего уровня рентабельности инвести-
ций подразделения, даже если норма доходности по проекту выше, чем уста-
новленная организацией минимальная требуемая доходность. Однако руково-
дитель центра инвестиций, работа которого оценивается на основе остаточной 
прибыли, будет принимать любой проект, доходность которого выше установ-
ленной организацией минимальной требуемой доходности, потому что это при-
ведет к увеличению остаточной прибыли. Поскольку интересам организации в 
целом соответствует принятие любого проекта, с доходностью выше мини-
мальной требуемой нормы доходности, руководители центров инвестиций, 
оцениваемых на основе показателя остаточной прибыли, будут принимать 
лучшие инвестиционные решения, чем руководители, оцениваемые по показа-
телю рентабельности инвестиций. 
Вместе с тем подход к оценке деятельности подразделения показателем 
остаточной прибыли имеет один существенный недостаток, т.к. он не может 
быть использован для сравнения деятельности подразделений различных раз-
меров. Более крупные подразделения часто имеют большую по величине оста-
точную прибыль, чем менее крупные, однако причиной этого может быть не то, 
что они больше. Вследствие этого при сравнении центров инвестиций лучше 
концентрировать внимание на относительном изменении остаточной прибыли в 
динамике, а не на ее абсолютной величине. 
 
 
3.4 Бюджетирование деятельности организаций 
 
Понятие бюджетирования 
Своевременную и качественную информацию о текущих затратах и ре-
зультатах деятельности организации, повышении эффективности и обоснован-
ности принимаемых управленческих решений руководителями различного 
уровня управления позволит получить внедрение хорошо отлаженной и проду-
манной системы бюджетирования, функционирование которой обеспечивает 
получение данных, не противопоставляемых финансовой и налоговой отчетно-
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сти, а служащих существенным дополнением для принятия обоснованных 
управленческих решений. Они предназначены только для внутреннего исполь-
зования и самой системой организации управленческого учета должна быть 
обеспечена их конфиденциальность. 
Бюджетирование рассматривают в двух аспектах: 
– экономическом. Бюджетирование представляет собой такой тип плани-
рования, когда за выполнение каждого планового показателя несет ответствен-
ность определенный руководитель подразделения и это отражается на его сти-
мулировании. В данной ситуации бюджетирование является эффективным ин-
струментом экономии ресурсов и достижения результативных показателей, од-
нако чтобы концепция заработала, необходимо определить финансовую струк-
туру организации – выделить центры финансовой ответственности. Каждый 
руководитель центра имеет свой бюджет (бюджеты) и несет персональную от-
ветственность за исполнение бюджетных показателей, и это связано с его си-
стемой стимулирования. Для обеспечения действенности концепции необходи-
мо чтобы конкретный руководитель был ответственен только за те параметры, 
на которые он реально может повлиять (в противном случае результатом будет 
иметь место демотивация); 
– управленческом. Бюджетирование представляет собой непрерывный и 
повторяющийся процесс, охватывающий разработку и принятие решений, их 
реализацию и контроль. В процессе разработки и принятия решения бюджет 
составляется, в процессе реализации решения он исполняется и в процессе кон-
троля анализируются отклонения факта от бюджета, анализируются для того, 
чтобы составить новый бюджет. 
Следовательно, бюджетирование – это поставленная на регулярную осно-
ву система согласованного комплексного управления финансово-хозяйственной 
деятельностью организации, базирующаяся на разработке бюджетов в разрезе 
центров ответственности, организации контроля их исполнения, анализа откло-
нений от бюджетных показателей и регулирования на этой основе деятельности 
с целью достижения намеченных результатов. 
Целями бюджетирования являются: 
– осуществление периодического планирования; 
– обеспечение координации, кооперации и коммуникаций; 
– обоснование руководителями подразделений (центров ответственности) 
количественного выражения их планов; 
– обеспечение осмысления затрат, связанных с деятельностью организа-
ции; 
– создание основы для оценки и контроля исполнения; 
– мотивация работников на достижение цели организации; 
– выполнение требований законов и контрактов. 
Бюджетирование имеет свою специфику и особенности. 
Специфика бюджетирования характеризуется: 
– непрерывным составлением, контролем, анализом исполнения и коррек-
тировкой бюджетов, что достигается посредством механизма скользящего пла-
нирования; 
– соответствием системы бюджетов организационной структуре субъекта 
хозяйствования с целью закрепления ответственности за результаты планиро-
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вания и достижения сопоставимости по всем видам деятельности и функциям 
управления, достигаемым путем планирования по центрам ответственности, 
что способствует усилению мотивации к выполнению плановых заданий и к 
более четкому их обоснованию в процессе планирования; 
– согласованностью планирования (структурированностью системы бюд-
жетов и интеграцией форм планирования), достигаемой путем взаимосвязи 
между системой показателей как самих бюджетов, так и отчетов об их испол-
нении, что обеспечивает гибкость системы планов и целевую согласованность 
форм планирования; 
– четкой регламентацией всей последовательности плановых работ, начи-
ная от их составления и заканчивая контролем за исполнением, что обеспечива-
ет оперативность планирования. 
Особенности бюджетирования заключаются в: 
– комплексном сочетании планирования, учета, контроля, анализа и регу-
лирования деятельности применительно к управлению финансовыми результа-
тами и финансовым положением не только на уровне организации, но и на 
уровне каждой структурной единицы (центра ответственности); 
– координации основных сторон деятельности организации (производство, 
сбыт, финансы) на основе координации соответствующих бюджетов; 
– ориентации при принятии решений на каждом уровне управления, в т.ч. 
на уровне подразделений (центров ответственности), на достижение общих фи-
нансовых целей организации. 
Бюджетированию присущи функции, представленные в таблице 3.9. 
 
Таблица 3.9 – Функции бюджетирования и их характеристика 




Бюджет указывает пути использования ресурсов с учетом 
имеющихся в данный момент и ожидаемых в ближайшем бу-
дущем рыночных возможностей и оптимальной эффективно-
сти 
Бюджеты служат средством 
контроля и оценки резуль-
тативности деятельности 
Финансовый контроль и оценка результативности деятельно-
сти организации основываются на сравнении фактически до-
стигнутых и плановых показателей (контроль с обратной свя-
зью), а также плановых (бюджетных) показателей с целями 
организации (контроль с прямой связью). Бюджет позволяет 
проконтролировать воздействие множества факторов, влия-
ющих на конечный результат. Постоянный текущий монито-
ринг выполнения бюджетов позволяет наиболее оперативно 
реагировать на изменение ситуации и принимать меры для ее 
нормализации 
Бюджеты дают критерии 
оценки работы руководите-
лей подразделений (центров 
ответственности) 
Различные составляющие бюджета определяют сферу ответ-
ственности руководителей подразделений (центров ответ-
ственности). Степень выполнения бюджета, входящего в 
сферу ответственности линейного руководителя, часто стано-
вится основой для оценки деятельности его самого, а также 
системы материального стимулирования сотрудников под-
разделения (центра ответственности) 
Бюджеты служат средством 
мотивации 
Бюджеты, несущие в себе цели и ориентиры деятельности 
организации и ее отдельных частей, играют серьезную моти-
вационную роль, стимулируя сотрудников и руководителей к 
достижению поставленных целей, при этом принципиальным 
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моментом является то, что планы должны быть выполнимы 
Бюджеты формируют ком-
муникационную среду 
Эффективность действия системы бюджетирования в каче-
стве коммуникационной среды зависит как от организации 
самой системы (в частности, вовлеченности сотрудников в 
этот процесс), так и от качества и содержания информации, 
формируемой в системе. Коммуникационная роль бюджети-
рования будет особенно эффективна, если построить эту си-
стему в виде комбинации: 
– восходящих информационных потоков, представляющих 
собой передачу сведений от низовых организационных зве-
ньев и линейных руководителей к руководителям и специа-
листам более высокого уровня (это, например, детальные 
оценки ресурсов, нормативы, результаты инвентаризаций и 
т.п.); 
– нисходящих информационных потоков – это, например, 
утвержденные функциональные бюджеты, которые сообща-
ются соответствующим подразделениям в качестве плановых 
заданий, и периодические обзоры о степени их выполнения, 




и усилению координации 
между подразделениями 
(центрами ответственности) 
Координация между подразделениями (сегментами, филиа-
лами) организации является жизненно важной, особенно для 
больших, разветвленных структурно или географически, ор-
ганизаций, в которых руководители подразделений обладают 
значительной самостоятельностью в принятии решений. Пу-
тем координации система бюджетирования призвана обеспе-
чить сонаправленность целей отдельных сегментов организа-
ции и организации в целом. Однако независимо от специфи-
ки деятельности организации особенно важна координация 
между производственными и сбытовыми подразделениями, 
поскольку рассогласование между ними может привести к 






Разработка и согласование бюджетов способствует не только 
детальному изучению руководителями особенностей дея-
тельности собственного подразделения (центра ответствен-
ности), но и осознанию ими связей показателей своего под-
разделения (центра ответственности) с показателями работы 
других подразделений (центров). Важно также и понимание 
того, как влияет выполнение плана конкретного сегмента на 
результаты работы всей организации 
 
В основу бюджетирования заложены принципы обратной связи, системно-
сти, финансовой структуры и регламентации, характеристика которых отраже-
на в таблице 3.10. 
 
Таблица 3.10 – Принципы бюджетирования и их характеристика 
Принцип  
бюджетирования Характеристика 
Обратной связи Предполагает выделение центров финансовой ответственности с 
закреплением ответственности за результаты планирования в коли-
чественном выражении, что повышает уровень контроля и     
обеспечивает более сильную обратную связь 
Системности («сквоз-
ного характер») 
Предполагает наличие системы взаимосвязанных показателей 




Предполагает осуществление планирования по центрам финансо-
вой ответственности с целью достижения сопоставимости по видам 
деятельности и функциям управления 
Регламентации (еди-
ных стандартов) 
Предполагает наличие организационного обеспечения системы 
бюджетирования посредством разработки регламентов, в система-
тизированном виде описывающих все процедуры бюджетного про-
цесса 
 
На основании анализа принципов бюджетирования можно сделать вывод о 
том, что: 
– за счет усиления обратной связи бюджетирование способствует повыше-
нию степени выполнения планов; 
– за счет системности показателей бюджетов обеспечивается целевая и со-
держательная интеграция; 
– за счет финансовой структуры создается финансовая модель управления, 
обеспечивается финансовая прозрачность организации, а также повышается 
мотивация сотрудников к выполнению плановых заданий; 
– за счет четкой регламентации процессов планирования повышается опе-
ративность планирования и обеспечивается своевременная актуализация пла-
нов. 
Система бюджетного управления организации включает аналитический 
блок и учетный, состоящий из плановых (бюджетных) и фактических показате-
лей и отклонений фактических показателей от плановых. 
Аналитический блок представляет собой методологию составления, кон-
троля и анализа бюджетов организации. Бюджетирование поставленное на си-
стемную основу означает, что в бюджетном процессе совокупность бюджетов 
отдельных центров ответственности формирует сводный финансовый бюджет 
организации в целом. Иными словами в конечном итоге объектом бюджетиро-
вания является бизнес организации как единое целое, а бюджетные показатели 
для отдельных подразделений и по отдельным сегментам хозяйственной дея-
тельности устанавливаются исходя из критерия максимизации конечных фи-
нансовых результатов организации в целом, а не повышения эффективности 
данного отдельного сегмента. 
В свою очередь учетный блок, представляет собой процесс сбора, обра-
ботки, анализа информации по отдельным центрам финансовой ответственно-
сти, направлениям деятельности, необходимый для анализа выполнения плана, 
позволяющего своевременно внести коррективы в ход исполнения бюджета, 
объединяет управленческий, бухгалтерский, оперативный и маркетинговый 
учет. Основным звеном в данном блоке является управленческий учет, направ-
ленный на регистрацию фактов хозяйственной деятельности организации, ис-
пользуемых ее руководством для принятия решений. Так на всех стадиях фи-
нансового цикла и в разрезе всех основных видов деятельности (видов продук-
ции) фиксируются: 
– плановые (бюджетные) показатели. Учет затрат и выручки ведется по 
нормативным (плановым) показателям, а отклонения от плановых норм учиты-
ваются отдельно и списываются в конце бюджетного периода на соответству-
ющую стадию финансового цикла, в результате чего устанавливаются фактиче-
ские затраты и финансовые результаты деятельности организации; 
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– фактические показатели. Исчисление себестоимости по видам продук-
ции производится на основе только переменных затрат. Постоянные затраты 
трактуются как периодические, зависящие только от длительности периода вне 
зависимости от объема производства. Соответственно, накладные расходы в 
части постоянных затрат (общехозяйственные, часть общепроизводственных и 
коммерческих) не включаются в себестоимость реализации отдельных видов 
продукции и погашаются из совокупного маржинального дохода, исчисляемого 
как разница между выручкой от реализации и прямыми затратами; 
– отклонения фактических показателей от плановых, являющиеся объек-
том анализа и контроля. 
 
Виды бюджетов и их сущность 
Результатом системы бюджетирования является бюджет, представляю-
щий собой количественный план в денежном выражении, подготовленный и 
принятый на определенный период времени, обычно показывающий планируе-
мую величину дохода, которая должна быть достигнута, расходы, которые 
должны быть понесены в течение этого периода, и капитал, привлекаемый для 
достижения поставленной цели. 
Составление бюджетов преследует следующие цели: 
1. Разработка концепции ведения бизнеса, включающая в себя: 
– планирование финансово-хозяйственной деятельности организации на 
определенный период; 
– оптимизация затрат и прибыли организации; 
– координация – согласование деятельности различных подразделений ор-
ганизации. 
2. Коммуникация – доведение планов до сведения руководителей разных 
уровней. 
3. Мотивация руководителей на местах на достижение целей организации. 
4. Контроль и оценка эффективности работы руководителей на местах пу-
тем сравнения фактических затрат с нормативом. 
5. Выявление потребностей в денежных ресурсах и оптимизация финансо-
вых потоков. 
Принципиальные особенности бюджетов, которые необходимо учитывать 
при построении системы бюджетирования, представлены в таблице 3.11. 
 
Таблица 3.11 – Принципиальные особенности бюджетов и их характеристика 
Особенности бюджетов Характеристика 
Временная определен-
ность 
Бюджет должен относиться к определенному периоду времени, а 
бюджетный период должен иметь определенные временные гра-
ницы. У организаций, деятельность которых носит сезонный ха-
рактер, началом бюджетного года удобно считать начало сезона. 
Организации с непрерывным циклом работы обычно выбирают 
бюджетный период в соответствии с календарем – с начала года 
или с начала какого-либо квартала 
Периодичность состав-
ления 
Бюджетный период должен иметь определенную продолжитель-
ность. Бюджеты могут разрабатываться на годовой основе (с раз-
бивкой по месяцам) и на основе непрерывного планирования (в 
течение первого квартала пересматривается бюджет на второй 
квартал и составляется бюджет на первый квартал следующего 
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года, т.е. бюджет все время проецируется на год вперед). По мно-
гим причинам (инфляция, сезонность и др.) помесячные суммы в 
годовом бюджете почти никогда не равняются 1/12 общих дохо-
дов и затрат 
Прогнозный характер В основе бюджета лежат прогнозные значения будущих доходов и 
затрат. При этом можно опираться как на рыночные прогнозы 
собственной маркетинговой службы, так и внешние прогнозы 
правительства и аналитических компаний об уровне инфляции 
или процентных ставок. Следует помнить, что часть прогнозиру-
емых параметров поддаются внутреннему контролю хотя бы ча-
стично (например, спрос на продукцию, регулируемый посред-
ством ценовой политики и маркетинговой деятельности), другие 
же являются полностью внешними (государственная налоговая 
политика, уровень инфляции, политика увеличения заработной 
платы в масштабах страны и т.п.) 
Многовариантность  Процесс бюджетирования требует рассмотрения нескольких воз-
можных вариантов развития рыночной и производственной ситу-
ации. Рассмотрение возможных сценариев развития событий яв-
ляется неотъемлемой частью любого формализованного процесса 
бюджетирования. Способом реализации такой многовариантности 
является система гибких бюджетов 
Значимость информа-
ции 
В соответствии с концепцией соотнесения затрат и выгод детали-
зация расходов и доходов должна быть именно такой, чтобы вы-
годы от самой системы бюджетирования не оказались меньше за-
трат на ее разработку и внедрение. В планировании следует выде-
лять только значимые статьи. Уровень значимости определяет 
каждая организация самостоятельно, однако наиболее распро-
страненный подход заключается в следубщем: в отдельные статьи 
любого бюджета выделяют статьи, по своему экономическому со-
держанию отличающиеся от прочих и составляющие не менее 5 % 





В отличие от многих форм бухгалтерской отчетности, форма и 
содержание бюджета зависят от потребностей самой организации, 
особенностей ее деятельности, масштабов и организации процесса 
бюджетирования. Однако, какая бы форма бюджетов ни практи-
ковалась в организации, есть одно необходимое условие – инфор-
мация, формируемая в системе бюджетирования, должна быть 
пригодна для принятия управленческих решений, таких, напри-
мер, как привлечение дополнительных ресурсов, пересмотр прак-
тики договорных отношений с контрагентами, приостановка или 
увеличение выпуска и т.п. 
Учет факторов и внеш-
ней, и внутренней биз-
нес-среды 
При разработке бюджетов учитываются не только внешние фак-
торы (цены, рыночная ситуация, технологические ограничения), 
но и факторы, поддающиеся внутреннему контролю самой орга-
низации (нормативы использования ресурсов, практика платеж-
ных отношений и т.д.) 
Учет бизнес-структуры 
организации 
Система бюджетирования в больших организациях должна быть 
более сложной и разветвленной, нежели в небольших, однако де-
ло не только в масштабах. Организациям с разной структурой 
требуются и различные системы планирования, в том числе и 
бюджетного. Например, бюджетирование по функциям неприем-
лемо для матричных структур, а нормативы трудно использовать 
в организациях непроизводственной сферы или там, где произво-
дится уникальная невещественная продукция. Однако для любой 
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организации можно разработать систему бюджетов, отвечающую 
ее структуре и направленную на достижение ее целей 
Согласованность дей-
ствий на разных уров-
нях организации 
Процесс разработки и утверждения бюджетов – это цепь догово-
ренностей и компромиссов между разными членами организации. 
В этот процесс бывают вовлечено множество лиц, прежде всего 
руководителей, на различных уровнях управления и структурных 
подразделений. Все они преследуют в своей деятельности различ-
ные цели, их интересы зачастую противоположны друг другу. 
Однако результат их усилий должен быть оформлен в виде обще-
го, обязательного для всех документа – бюджета. Для того чтобы 
он был выполним, требуется согласованность действий всех 
участников этого процесса на всех уровнях 
 
Существуют различные виды бюджетов, применяемые в зависимости от 
поставленных задач перед организацией, целей сравнения и анализа показате-
лей, структуры и размера организации, распределения полномочий, особенно-
стей деятельности и т.п. 
Так в зависимости от поставленных задач различают генеральный (общий) 
и частные бюджеты. 
Бюджет, охватывающий общую деятельность организации, в котором со-
браны и отражены все финансовые показатели доходов и расходов организа-
ции, включая расчет прибыли, называется генеральным (общим) бюджетом, 
цель которого заключается в суммировании бюджетов и планов различных 
подразделений организации (частных бюджетов). 
Как правило, генеральный бюджет организации состоит из двух частей: 
– операционного (текущего) бюджета, отражающего текущую (производ-
ственную) деятельность организации; 
– финансового бюджета, представляющего собой прогноз финансовой от-
четности. 
В зависимости от целей сравнения и анализа показателей деятельности 
организации бюджеты делятся на: 
– статические (фиксированные) бюджеты – бюджеты организации, рас-
считанные на конкретный уровень деловой активности, доходы и расходы в ко-
торых планируются исходя из одного уровня реализации. Все бюджеты, вхо-
дящие в генеральный бюджет статические. При сравнении статического бюд-
жета с фактически достигнутыми результатами не учитывается реальный уро-
вень деятельности организации, т.е. все фактические результаты сравниваются 
с прогнозируемыми вне зависимости от достигнутого объема реализации; 
– гибкие бюджеты – бюджеты, составляемые не для конкретного уровня 
деловой активности, а для определенного его диапазона, т.е. предусматриваю-
щие несколько альтернативных вариантов объема реализации, для каждого из 
которых определяется соответствующая сумма затрат. Гибкий бюджет, учиты-
вая изменение затрат в зависимости от изменения уровня реализации, пред-
ставляет собой динамическую базу для сравнения достигнутых результатов с 
запланированными показателями. 
В основу составления гибкого бюджета заложено разделение затрат на пе-
ременные и постоянные. Если в статическом бюджете затраты планируются, то 
в гибком бюджете они рассчитываются. В идеальном случае гибкий бюджет со-
ставляется после анализа влияния изменений объема реализации на каждый вид 
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затрат. Для переменных затрат определяют норму в расчете на единицу про-
дукции, т.е. рассчитывают размер удельных переменных затрат. На основе этих 
норм в гибком бюджете в зависимости от уровня реализации определяют об-
щую сумму переменных затрат. 
Что касается постоянных затрат, то они не зависят от объемов производ-
ства и реализации, поэтому их сумма остается неизменной как для статическо-
го, так и для гибкого бюджетов. 
Таким образом, гибкий бюджет позволяет более адекватно оценить эффек-
тивность работы подразделений, не обеспечивающих продажи, а играющих по 
отношению к ним поддерживающую роль. 
Бюджеты составляются в соответствии с принципами «сверху вниз» и «сни-
зу вверх»: 
– бюджетирование сверху вниз подразумевает разработку бюджетов без 
консультирования с руководителями центров ответственности. Составитель ге-
нерального бюджета самостоятельно определяет величину расходов, основыва-
ясь на собственном опыте и имеющейся информации. Принцип «сверху вниз» 
требует от руководства организации четкого понимания основных особенно-
стей организации и способности сформировать реалистичный прогноз на рас-
сматриваемый период. Данный подход имеет низкую затратоемкость, обеспе-
чивает согласованность бюджетов отдельных подразделений и позволяет зада-
вать контрольные показатели по продажам, расходам и т.п. для оценки эффек-
тивности их деятельности. Вместе с тем, данный подход имеет низкую точ-
ность расчетов; 
– бюджетирование снизу вверх предусматривает сбор и фильтрацию бюд-
жетной информации от исполнителей к руководителям нижнего уровня и далее 
к руководству высшего звена организации, т.е. информация о расходах и фак-
торах, вызывающих их, собирается в центрах ответственности совместно с их 
руководителями. При данном подходе точность расчетов выше, чем при подхо-
де «сверху вниз», однако повышается также затратоемкость в связи со сбором 
информации и согласованием показателей бюджетов отдельных структурных 
единиц. Кроме того, довольно часто представленные «снизу» показатели силь-
но изменяются руководителями в процессе утверждения бюджета, что в случае 
необоснованности решения или недостаточной аргументации может вызвать 
негативную реакцию подчиненных. 
В целом бюджетирование «сверху вниз» является предпочтительным, од-
нако на практике, как правило, применяются смешанные варианты. 
Бюджет может быть составлен и по принципам «от достигнутого» или «с 
нуля»: 
– нулевой бюджет предполагает планирование затрат «с нуля», т.е. без ис-
пользования данных бюджета и фактических показателей предыдущего перио-
да. Недостатком составления бюджета «с нуля» является высокая затратоем-
кость и трудоемкость; 
– бюджет «от достигнутого» (преемственный бюджет) представляет 
собой бюджет, при составлении которого предполагается, что планирование за-
трат осуществляется путем корректировки данных предыдущего бюджета, т.е. в 
отличие от нулевого бюджета при планировании есть нечто вроде базы, в кото-
рую при очередном составлении бюджета лишь вносятся коррективы, отража-
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ющие текущие изменения по сравнению с устоявшимся процессом. Преем-
ственный бюджет менее трудоемок, однако он имеет и недостатки, основным 
из которых является опасность образования тянущихся из прошлого «застой-
ных участков», которые при составлении бюджета «с нуля» могли бы быть пе-
ресмотрены и оптимизированы. 
Помимо вышеперечисленных видов бюджетов выделяют: 
– постатейный бюджет, предусматривающий жесткое ограничение сум-
мы по каждой отдельной статье расходов без возможности переноса в другую 
статью даже в случае существенной экономии по другим статьям; 
– бюджет с временным периодом, предполагающий систему бюджетиро-
вания, в которой неизрасходованный на конец периода остаток средств не пе-
реносится на следующий период. Эта разновидность бюджета позволяет более 
четко контролировать деятельность ответственных лиц и расход ресурсов орга-
низации, пресекая «накопительские» тенденции. К недостаткам такого метода 
следует отнести неравномерность расходования бюджетных средств, когда в 
конце периода их остаток зачастую тратится на ненужные расходы из-за опасе-
ний, что в случае неосвоения всех средств в бюджет на следующий период бу-
дут внесены корректировки в меньшую сторону остатка. 
 
Порядок построения системы бюджетов 
Порядок построения генерального (общего) бюджета организации, пред-
ставляет собой скоординированный по всем подразделениям или функциям 
план работы для организации в целом и образуется (рисунок 3.3): 
– операционным (текущим) бюджетом; 
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Рис. 3.3. Структура и классификация бюджетов 
 
Первоначально составляются операционные (текущие) бюджеты, явля-
ющиеся основой для разработки финансовых планов. 
На первом этапе составления генерального бюджета разрабатывается 
бюджет продаж, представляющий собой прогноз будущих доходов, т.к. в нем 
указывается прогноз сбыта по видам продукции в натуральном и стоимостном 
выражении. Бюджет продаж служит основой для всех остальных бюджетов в 
связи с тем, что в конечном итоге расходы зависят от объема выпуска, а объем 
выпуска устанавливается на основе объема реализации. 
Разработка прогноза количества реализованной продукции каждого вида, а 
также цен на них осуществляется в отделе маркетинга, при этом объем реали-
зации зависит как от спроса на продукцию, так и от производственной мощно-
сти организации. Следует учитывать максимально возможное, минимально 
возможное и наиболее вероятное значения объема реализации, так как прогноз 
реализации содержит в себе некоторый элемент неопределенности. 
После определения основных показателей бюджета продаж, переходят к 
разработке бюджета производства и уточнению бюджета переходящих запа-
сов, включающих в себя запасы готовой и незавершенной продукции, необхо-
димой организации для бесперебойного функционирования. Они определяются 
на основе бюджета реализации и имеющейся в организации информации о ско-
рости оборачиваемости каждого из этих видов оборотных активов. 
Запас готовой продукции зависит от среднего срока хранения готовой про-
дукции, однако следует ориентироваться не столько на ситуацию сложившуюся 
в организации к настоящему времени, сколько на оптимальное время хранения 
запасов на складе. 
В бюджете производства определяется количество продукции, предпола-
гаемое к производству исходя из намеченного объема продаж и потребностей в 
запасах готовой продукции. Производственный бюджет составляется по видам 
продукции на основе соотношения: 
– объема товарной продукции, который должен быть произведен в плани-
руемом периоде; 
– предполагаемого объема реализации продукции; 
– запасов готовой продукции на начало периода. 
Вместе с тем, для обеспечения бесперебойного процесса производства ор-
ганизации необходим некоторый запас незавершенной продукции, рассчитыва-
емый аналогично запасам готовой продукции, за тем исключением, что вместо 
срока хранения учитывают длительность производственного цикла. 
В результате, объем выпуска валовой продукции равен объему выпуска то-
варной продукции, скорректированному на изменение запасов незавершенного 
производства. 
Следующим этапом построения генерального бюджета организации явля-
ется разработка бюджета потребности в материалах, целью которого являет-
ся определение количества материалов, необходимых для производства запла-
нированного объема продукции и количества материалов, необходимых для за-
купки в течение планируемого периода, при этом учитывается запас материа-
лов на начало и конец периода. 
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Предварительно рассчитывают расход материалов по видам продукции. 
Составление бюджета потребностей в материалах осуществляется в нату-
ральном и стоимостном выражении. Большей частью затраты на материалы яв-
ляются переменными, а потому потребность в материалах в натуральном выра-
жении рассчитывается исходя из: 
– нормы расхода на единицу продукции; 
– объема производства; 
– запаса материалов на конец периода. 
При этом необходимо учитывать, что существуют материалы, расход ко-
торых зависит не от объема выпуска, а от длительности планируемого периода 
(например, вспомогательные материалы, катализаторы и др.). 
Объем закупок равен разности между потребностью в материалах и запа-
сом, имеющимся в организации к началу планового периода. 
В свою очередь стоимость закупок равна произведению объема закупок (в 
натуральном выражении) и цены. 
Одновременно с разработкой бюджета потребности в материалах произво-
дится расчет бюджета прямых затрат на оплату труда, основой для которого 
служит производственная программа. 
Плановые затраты на оплату труда определяются исходя из ожидаемого 
объема производства каждого вида продукции и трудоемкости единицы про-
дукции, а затем полученную трудоемкость выпуска умножают на стоимость 1 
чел.-ч. (т.е. среднюю часовую тарифную ставку). Затраты на оплату труда так-
же рассчитываются по центрам затрат (видам работ, участкам), а затем сводятся 
в единую форму, при этом сохраняя разделение на постоянные и переменные 
затраты. 
Параллельно с разработкой бюджета прямых затрат на оплату труда разра-
батывается бюджет общепроизводственных расходов, включающий в себя це-
ховые затраты и расходы на содержание и эксплуатацию оборудования, при 
этом затраты могут быть как переменными, так и постоянными. 
На основе разработанных ранее бюджетов потребности материалов, пря-
мых затрат на оплату труда и суммы общепроизводственных расходов, форми-
руется бюджет производственной себестоимости продукции, объединяющий 
воедино затраты на материалы, заработную плату, организацию и подготовку 
участков и цехов с учетом изменения запасов незавершенного производства. В 
структуре бюджета производственной себестоимости продукции необходимо 
сохранить разделение на постоянные и переменные затраты, причем перемен-
ные затраты необходимо указать отдельно для каждого вида продукции. 
Так при формировании бюджета производственной себестоимости про-
дукции: 
– затраты на материалы рассчитываются как произведение норм расхода 
материалов на цену этих материалов (исходные данные из бюджета потребно-
сти в материалах); 
– издержки на оплату труда определяют из бюджета прямых затрат на 
оплату труда; 
– общепроизводственные затраты переносят из соответствующего бюдже-
та; 
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– отчисления на социальные нужды рассчитываются от прямых затрат на 
оплату труда по доведенному правительством нормативу. 
После разработки бюджета производственной себестоимости продукции 
приступают к разработке бюджета коммерческих расходов, включающего из-
держки текущего характера, связанные с реализацией продукции, маркетинго-
вой деятельностью (исследование рынка, мероприятия по стимулированию 
сбыта, реклама, заключение договоров и т.п.). Эти затраты необходимо подраз-
делить на постоянные (например, затраты на рекламу) и переменные (напри-
мер, затраты на комиссионные). 
Разработка бюджета административных (общехозяйственных) расходов, 
осуществляется по тому же принципу, что и бюджет общепроизводственных 
расходов. 
Составив все основные бюджеты приступают к разработке бюджета при-
былей и убытков, представляющего собой прогноз отчета о прибылях и убыт-
ках, аккумулирующего в себе информацию из всех других бюджетов: сведения 
о выручке, переменных и постоянных затратах, позволяющих проанализиро-
вать, какую прибыль организация получит в планируемом периоде. 
На основании бюджета прибылей и убытков проводят анализ и принимают 
решения об оптимальности представленной системы бюджетов и необходимо-
сти их корректировок. 
Следующим этапом является формирование финансовой части генераль-
ного бюджета. 
Цель финансового бюджета – разработка прогнозного баланса организа-
ции, являющегося результатом ее финансовых и нефинансовых операций. 
Финансовый бюджет составляется с использованием: 
– бюджета прибылей и убытков; 
– бюджета капитальных вложений; 
– бюджета движения денежных средств. 
Бюджет капитальных вложений на основе выбранного критерия эффек-
тивности инвестиций определяет, какие долгосрочные активы необходимо при-
обрести или построить. Информация, касающаяся долгосрочных капиталовло-
жений, влияет на бюджет наличности, затрагивая вопросы выплаты процентов 
за кредиты, прогнозный отчет о прибыли и убытках, прогнозный баланс, изме-
няя сальдо на счетах основных средств и других долгосрочных активов. 
Для составления бюджета денежных средств необходимо: 
– проанализировать дебиторскую и кредиторскую задолженность и усло-
вия их погашения; 
– учесть минимальное сальдо денежных средств на расчетном счете и в 
кассе организации; 
– проанализировать внешнее финансирование: размеры необходимых кре-
дитов для покрытия дефицита оборотных средств и планируются ли капиталь-
ные вложения. 
Итогом в процессе подготовки генерального бюджета является разработка 
прогнозного баланса (прогноза финансового положения или проектного бухгал-
терского баланса) для организации в целом. Прогнозный баланс, основываясь 
на прогнозное сальдо денежных средств на конец бюджетного периода, расчет-
ную чистую прибыль и сумму необходимых капитальных вложений, предопре-
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деляет подготовку прогнозного бухгалтерского баланса, в свою очередь явля-
ющегося конечным продуктом всего процесса составления генерального бюд-
жета. Именно на этой стадии определения бюджета следует принимать решение 
о возможности принятия предлагаемого общего бюджета либо о необходимо-
сти изменения планов и пересмотра отдельных его частей. 
 
 
3.5 Понятие и сущность контроллинга 
 
Современные концепции контроллинга 
Повышение нестабильности внешней среды выдвигает дополнительные 
требования к системе управления организацией, выраженные смещением ак-
центов с контроля прошлого на анализ будущего, увеличением скорости реак-
ции на изменения внешней среды, необходимостью в продуманной системе 
действий для выживания и избегания кризисных ситуаций, усложнением си-
стем управления организацией. Поэтому с позиции текущего управления орга-
низацией правильнее говорить не об управленческом учете, а о системе под-
держки принятия управленческих решений. В связи с чем в практике принятия 
управленческих решений особую важность в деятельности организаций приоб-
ретает обоснование еще одного термина, сходного с управленческим учетом, 
называемого «контроллинг». 
Существуют различные взгляды на определение понятия «контроллинг», 
порой кардинально отличающиеся друг от друга. Множественность определе-
ний объясняется приверженностью различных авторов разным научным шко-
лам организационного управления. Традиционно выделяют немецкую и амери-
канскую школы. В Германии занимаются теоретическими разработками данной 
системы, т.е. научным обоснованием принципов и методов контроллинга. В 
США и некоторых европейских странах большее внимание уделяется инстру-
ментам контроллинга и их практическому применению в различных ситуациях, 
иными словами контроллинг теснее связан с менеджментом, более ориентиро-
ван на требования рынка и потребности потребителей. 
Однако необходимо отметить, что на самом деле основные отличия амери-
канской и немецкой моделей заключаются в уровне принятия решений. Немец-
кая модель концентрируется на задачах внутреннего учета, а американская 
охватывает также задачи управления финансами и информационные техноло-
гии. 
В России и Беларуси понятие контроллинга еще не стало привычным для 
практики отечественных организаций. В научных кругах интерес к контроллин-
гу стал проявляться с начала 90-х гг. XX в. и к настоящему времени уже появи-
лись серьезные исследования на эту тему. Для того, чтобы увидеть важность 
применения контроллинга, необходимо понять закономерности эволюции его 
концепций. 
Теоретическая база контроллинга характеризуется наличием различных 
концепций и множества определений, смешивающих функциональный и ин-
ституциональный аспекты. При этом под концепцией контроллинга понимается 
совокупность суждений о его функциональном разграничении, институцио-
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нальном представлении и наборе инструментов в рамках целей организации, 
соответствующих контроллингу и вытекающих из целей организации. 
Шмидт А. в своих трудах в 1986 г. выделил три группы концепций кон-
троллинга (концепции, ориентированные на бухгалтерский учет, информацию 
и координацию). С развитием рыночных отношений и подходов к управлению 
организациями Малышевой Л. в 2001 г. уже рассматривалось шесть концепций 
контроллинга (контроллинг как управленческий учет, контроллинг как управ-
ленческая информационная система, контроллинг как планирование и кон-
троль, контроллинг как координация, контроллинг как управление управлени-
ем, контроллинг как координация процесса принятия решений). Фалько С.Г. и 
Ассадулин Р.А. в своей работе рассматривают следующие концепции контрол-
линга (регистрационная, учетно-аналитическая, внутрифирменная интеграци-
онная, координационно-навигационная, стратегической навигации, оптимиза-
ции интересов заинтересованных лиц), три из которых выделены ими по мате-
риалам, представленным Horvath & Partners. Вместе с тем Horvath & Partners 
предлагают еще одну концепцию – концепцию «нового» контроллинга. 
Таким образом, анализ развития концепций контроллинга на современном 
этапе позволяет рассматривать: 
1. Регистрационную концепцию контроллинга, зародившуюся в начале 
XX в. и активно развивающуюся до 30-х гг., предполагающую, что функции 
контроллера заключаются лишь в регистрации информации и предоставлении 
ее в виде отчетов для руководителя. По сути дела, речь идет о контроллере-
регистраторе, который не далеко ушел от традиционного бухгалтера. 
2. Концепцию контроллинга, ориентированную на систему учета (30-е гг. 
XX в.), рассматривающую контроллинг как совокупность организационных ме-
роприятий по совершенствованию документооборота в рамках управленческого 
учета. В ней прослеживается ориентация на управление затратами с использо-
ванием информационных технологий. Приверженцы данной концепции явля-
ются последователями немецкой школы, основные положения которой приве-
дены в переводных работах Р. Манна и Э. Майера, X. Фольмута. В отечествен-
ной литературе по управленческому учету контроллинг также трактуется как 
блок управления затратами на основе концепции маржинальной прибыли. В 
американской литературе этот термин заменился другим – управленческим 
учетом. 
3. Концепцию, представляющую контроллинг, как управленческую инфор-
мационную систему (1970–1980 гг.). Сторонники этого подхода под контрол-
лингом понимают информационное обеспечение процесса принятия управлен-
ческих решений. 
Разница между данной и предыдущей концепциями заключена в уровне 
принятия решений. В концепции контроллинга, ориентированной на систему 
учета приоритет отдается оперативным задачам, а информационной основой 
служат количественные данные бухгалтерского и управленческого учета. Для 
концепции, представляющей контроллинг, как управленческую информацион-
ную систему, информационная база принятия решений расширяется за счет 
данных функциональных областей, а уровень принятия решения приближается 
к стратегическому. 
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4. Концепцию контроллинга, ориентированную на планирование и кон-
троль (начало 90-х гг. ХХ в.) заключающуюся в интегрировании и координа-
ции планирования и контроля в организации и подразумевающую под контрол-
лингом обратную связь в контуре управления, координирующую стратегиче-
ское и оперативное планирование. Основоположником этой концепции считают 
Д. Хана, автора одноименной монографии. В своей работе Д. Хан выделил 
стратегический и оперативный контроллинг, разделив цели и задачи, а также 
средства их достижения. Координирующая роль контроллинга, по его мнению, 
заключается в выработке методики согласования стратегического и оператив-
ного планирования в области производственных задач. 
5. Концепцию, развивающую координирующую функцию контроллинга (90-
е гг. ХХ в.). Ее авторы используют тезис о возможности управления координа-
цией планирования и контроля. В соответствии с этой концепцией контроллинг 
обеспечивает обратную связь в контуре управления за счет методов координа-
ции (в случае стратегического планирования) и регулирования (при оператив-
ном планировании) в любой предметной области. 
6. Концепцию контроллинга, ориентированную на систему управления в 
целом, непосредственно связанную с развитием проектного менеджмента и по-
явлением матричных организационных структур (конец 90-х гг. ХХ в.). Данная 
концепция развивает предыдущую и опирается на системообразующую роль 
контроллинга, т.е. в основе концепции лежит системный подход. В соответ-
ствии с этой концепцией контроллинг является метасистемой управления. 
7. Концепцию, рассматривающую контроллинг как функцию поддержки 
процесса принятия управленческих решений (2000-е гг.), при этом особое вни-
мание уделяющую координации процесса принятия решения и деятельности 
лица, принимающего решение. Сторонники данной концепции Г. Пич и 
Э. Шерм утверждают, что контроллинг – это равноправная управленческая 
функция среди следующих: планирование, организация, управление кадрами, 
руководство, подразумевающая рефлексию (осознание и осмысление) решений, 
т.е. контроллинг – не координирует, а предлагает методику и методологию ко-
ординации. И здесь роль снова идет о метафункции – управлении процессом 
принятия решения. 
8. Координационно-навигационную концепцию контроллинга (конец 80-х 
начало 90-х гг. ХХ в.). Как следует из названия концепции, основными инстру-
ментами-измерителями контроллера являются, так называемые, ключевые по-
казатели результативности. Речь идет не только о расчете стратегических и 
оперативных показателей, но и, самое главное, об их балансировке. Суть кон-
цепции заключается в том, что если правильно подобрать, измерить и сбалан-
сировать стратегические и оперативные показатели деятельности организации, 
то тогда можно будет обеспечивать устойчивое и эффективное достижение по-
ставленной цели. Таким образом, контроллинг, в данной концепции, представ-
ляет собой систему навигации для руководителя организации. 
Следует отметить, что эта концепция контроллинга сегодня получила ши-
рокое распространение и, не смотря на целый ряд трудностей, связанных с ее 
внедрением, дает хорошие практические результаты. 
9. Концепцию стратегической навигации (только формируется и пока не 
получила широкого применения), суть которой заключается в том, что кон-
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троллинг большее внимание должен уделять стратегическому менеджменту. 
Это обосновывается тем, что именно на стратегическом уровне закладывается 
потенциал будущей эффективности организации. Таким образом, контроллер 
становится помощником руководителя в ходе формирования стратегических 
планов, решения задач стратегического учета, контроля и анализа. Данная кон-
цепция предполагает, что решения большинства задач оперативного контрол-
линга в ближайшей перспективе должны быть автоматизированы, а контролле-
ры сконцентрируют основное внимание на постановке и решении задач инфор-
мационно-аналитической поддержки стратегического менеджмента. Другими 
словами, контроллинг должен создавать инструменты для численного измере-
ния стратегических намерений и потенциалов. 
10. Концепцию контроллинга, направленную на оптимизацию интересов 
заинтересованных лиц в рамках концепции Corporate Governance, представля-
ющей собой организацию управления и контроля в организации, обеспечиваю-
щую оптимальную балансировку интересов между всеми заинтересованными 
группами (проходит стадию становления). Суть ее заключается в том, что в со-
временных условиях организации, особенно крупные, не могут ставить целе-
вую задачу в виде оптимизации финансово-экономических параметров только 
лишь для самой организации, при этом необходимо учитывать интересы доста-
точно широкого круга заинтересованных лиц: государства, собственников, кре-
диторов, акционеров, своих работников, социальных и экологических институ-
тов, местного сообщества и т.д. 
Согласно этой концепции, деятельность службы контроллинга как в поста-
новке целевых задач, так и в интерпретации полученных результатов, в боль-
шей степени должна быть ориентирована на внешних потребителей – заинтере-
сованных лиц. 
Появление координационно-навигационной концепции контроллинга, 
концепции стратегической навигации и концепции контроллинга, направлен-
ной на оптимизацию интересов заинтересованных лиц обусловлено требовани-
ем времени и развивающимися в последнее время различными моделями ана-
лиза и оценки результатов деятельности организаций, такими как: матрица из-
мерения эффективности; пирамида деятельности компании К. Мак-Найра, 
Р. Линча и К. Кросса; сбалансированная система показателей Р. Каплана и 
Д. Нортона; модель стратегических карт Л. Мейселя; система оценки эффек-
тивности деятельности и роста К. Робертса и П. Адамса; призма эффективности 
Э. Нили, К. Адамса и М. Кеннерли; универсальная система показателей Рам-
персада К. Хьюберта; модель организационной эффективности Д. Хэнны; кон-
цепция управления эффективностью. 
11. Концепцию «нового» контроллинга (2001 г. – по настоящее время) рас-
сматривающую контроллинг, который должен развиваться как часть системы 
управления. В соответствии с этой концепцией контроллинг в современных 
условиях выполняет функцию внутреннего консультанта, располагающего зна-
ниями о продуктах, потребителях и процессах. 
В основе реорганизации задач контроллинга лежит идея самоконтроллин-
га. Цель контроллинга состоит не в управлении менеджерами со стороны, а в 
содействии им в процессе самоуправления. В рамках системы самоконтроллин-
га на уровне управления также практикуется идея отказа от распределения ра-
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бот. Функции контроллинга начинают выполнять отдельные менеджеры. Само-
контроллинг можно понимать как реинтеграцию задач контроллинга в систему 
менеджмента. 
Таким образом, результаты анализа эволюции концепций контроллинга во 
времени позволяют отобразить ее как последовательное появление вышепере-
численных концепций. Однако необходимо принять во внимание, что домини-
рующие представления о принципах и правилах взаимодействия основных 
участников хозяйственной деятельности, тенденции развития концепций и ме-
тодов управления, корпоративная культура организации и менталитет могут 
привести к дальнейшему развитию контроллинга и появлению новых его кон-
цепций. 
Анализ концепций контроллинга позволяет сформулировать его определе-
ние – контроллинг представляет собой комплексную методологию и основан-
ный на ней инструментарий, призванные осуществлять модернизацию органи-
зационной и информационной структуры субъекта хозяйствования таким обра-
зом, чтобы решались базовые проблемы его развития, предопределяющие ста-
бильный успех не только в настоящем, но и в будущем. 
 
Сущность контроллинга 
В условиях перехода экономики к рынку для нормального функциониро-
вания организация самостоятельно реагирует на внешние воздействия, адапти-
руется, приспосабливается к реальным условиям и случайным отклонениям от 
заданных показателей. Появляется децентрализация управления и делегирова-
ние прав и ответственности за ряд ключевых решений руководства организации 
более низкому звену, создаются центры ответственности, а организационные 
структуры субъектов хозяйствования приобретают новые качества. 
Возникает необходимость оказания помощи руководству организации в 
быстром реагировании на изменения внутренней и внешней среды. 
Это подтверждает рассмотрение основных тенденций управления совре-
менными организациями, к которым относят следующие: 
– высшему звену управления стало очевидно, что успех управления орга-
низацией в современных условиях определяется не только воздействием управ-
ления на внутренние факторы производства. Основной проблемой становится 
гибкость и адаптируемость организации к постоянным изменениям внешней 
среды и повышается необходимость мониторинга факторов внешней среды; 
– расширение применения к управлению ситуационного подхода на разные 
воздействия извне. Выделение наиболее значимых факторов как внутренней, 
так и внешней среды, воздействуя на которые, можно эффективно достигать 
цели организации; 
– самоорганизация; 
– эволюция систем управления организацией. Это объясняет важность 
адаптации принятой генеральной цели к складывающейся на данный момент 
внутренней и внешней среде организации (таблица 3.12). 
 
Таблица 3.12 – Направления эволюции систем управления организаций 
Объект изменения Направления эволюции 
Организации XX в. Организации XXI в. 
Организация Иерархия Сеть 
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Структура Самодостаточность Взаимосвязанность 
Ожидания сотрудни-
ков 
Удовлетворение нужд Качественный рост персонала 
Руководство Автократичность Целевая ориентация 
Трудовые ресурсы Однородные Принадлежность к разным культу-
рам 
Рынки Внутренние Глобальные 
Выгоды Стоимость Время 
Ориентация Прибыль Потребители 
Ресурсы Капитал Информация 
Управление Совет директоров Разные комбинации 
 
Следовательно, развитие функций управления организацией, интегриро-
ванных в систему контроллинга, отражает основную тенденцию комплексного 
подхода к управлению. Контроллинг ориентирован на поддержку процесса 
принятия решений. Он адаптирует традиционную систему учета организаций к 
информационным потребностям руководства и принятию решений. 
Таким образом, исходя из рассмотренных тенденций управления совре-
менными организациями, классификацию основных функций контроллинга 
представим в таблице 3.13. 
 
Таблица 3.13 – Функции контроллинга и их характеристика 
Функции контроллинга Характеристика 
Целеполагающая Включает координацию постановки и достижения оперативных и 
стратегических целей организации 
Интеграционная Заключается в усилении взаимодействия подсистем управления и 
обеспечения устойчивости системы управления 
Сервисная Означает поддержку руководства при принятии решений, в т.ч. 
путем соответствующего информационного обеспечения 
Реагирующая Заключается в обеспечении адекватного реагирования организа-
ции на изменения во внешней среде и адаптации к ним 
Координирующая Охватывает координацию между и внутри подсистем системы 
управления организации 
Ориентационная Обеспечивает ориентацию всех подсистем управления на дости-
жение целей организации 
 
Основные функции контроллинга предполагают выполнение определен-
ных задач, заключающихся в: 
– создании информационной системы поддержки принятия управленче-
ских решений, основываясь на данных, поступающих из бухгалтерского, про-
изводственного и управленческого учетов; 
– планировании деятельности организации и поддержке ее процесса; 
– оперативном контроле деятельности всех структурных подразделений и 
всей организации в целом; 
– координации деятельности системы управления организацией. 
В сфере учета задачи контроллинга включают создание системы сбора и 
обработки информации, существенной для принятия управленческих решений 
на разных уровнях руководства. Они необходимы для разработки и в дальней-
шем для поддержания системы ведения внутреннего учета информации о про-
текании технологических процессов. Важными являются подбор, разработка 
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методов учета и критериев для оценки деятельности организации в целом и ее 
отдельных подразделений (центров ответсвенности). 
Поддержка процесса планирования заключается в выполнении следующих 
задач контроллинга: 
– формирование и развитие системы комплексного планирования; 
– разработка методов планирования; 
– определение необходимой для планирования информации, источников 
информации и путей ее получения. 
Система контроллинга информационно поддерживает разработку базис-
ных планов организации. Она координирует отдельные планы по времени и со-
держанию, проверяет составленные планы на полноту и реализуемость и дает 
возможность составить единый оперативный (годовой) план организации. В 
рамках системы контроллинга определяется, как и когда следует планировать, 
оценивается возможность реализации запланированных действий. 
Контроль за реализацией планов предполагает разработку методов ведения 
контроля, определение места его проведения и объема проведения контроля. 
Разрабатываются контрольные документы, с фиксированием сроков проведе-
ния контроля и содержания контрольных операций. 
При обеспечении руководства аналитической информацией в задачи кон-
троллинга входит разработка архитектуры информационной системы, стандар-
тизация информационных каналов и носителей и выбор методов обработки ин-
формации. Система контроллинга должна обеспечивать сбор, обработку и 
предоставление руководству существенной для принятия управленческих ре-
шений информации. 
В задачи контроллинга входит также проведение специальных исследова-
ний, определяющих состояние и тенденции развития организации в рыночных 
условиях. 
Таким образом, ориентированный на поддержку системы управленческого 
процесса контроллинг находится на пересечении учета, информационного 
обеспечения, контроля и координации. Он связывает эти функции воедино, 
обеспечивая их интеграцию и координацию не подменяя собой управления, а 
выводя его на качественно новый уровень (таблица 3.14). 
 
Таблица 3.14 – Взаимосвязь функций управления и задач контроллинга 
Функции управления Задачи контроллинга 
Учет – сбор и обработка информации; 
– разработка и ведение системы внутреннего учета; 
– унификация методов и критериев оценки деятельности организа-
ции и ее подразделений; 
– учет и контроль затрат и результатов по подразделениям (центрам 
ответственности) 
Планирование – формирование и совершенствование всей архитектуры системы 
планирования; 
– установление потребности в информации и времени для отдель-
ных шагов процесса планирования; 
– координация процесса обмена информацией; 
– разработка методики планирования; 
– предоставление информации для составления планов; 
– координация и агрегирование отдельных планов по времени и со-
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держанию; 
– проверка планов, составленных подразделениями, на полноту и 
реализуемость; 
– координация различных планов и составление консолидированно-
го плана в целом по организации; 
– стимулирование выполнения планов по подразделениям 
Контроль и регули-
рование 
– определение величин, контролируемых во временном и содержа-
тельном разрезах; 
– сравнение плановых и фактических величин для измерения и 
оценки степени достижения цели; 
– определение допустимых границ отклонений величин от плана; 
– анализ отклонений, интерпретация причин отклонений плана от 




– информационная поддержка при разработке базисных планов 
(продаж, производства, инвестиций, закупок); 
– разработка архитектуры информационной системы; 
– стандартизация информационных носителей и каналов; 
– предоставление цифровых материалов, позволяющих осуществ-
лять контроль и управление организацией; 
– сбор и систематизация наиболее значимых для принятия решений 
данных; 
– разработка инструментария для планирования, контроля и приня-
тия решений; 
– консультации по выбору корректирующих мероприятий и реше-
ний; 




– сбор и анализ данных о внешней среде: рынки денег и капиталов, 
конъюнктура отрасли, государственные программы социально-
экономического развития; 
– сравнение с конкурентами; 
– обоснование целесообразности слияния с другими организациями 
или открытия (закрытия) филиалов; 
– проведение калькуляции для особых заказов; 
– расчеты эффективности инвестиционных проектов 
 
Необходимо отметить, что функции и задачи контроллинга не постоянны, 
они дополняются и изменяются по содержанию. Множественность функций и 
задач контроллинга зависит от множества факторов, постоянно изменяющихся 
под воздействием внутренней и внешней среды. 
Контроллинг является сложной системой, объединяющей в себе такие эле-
менты как установление целей, планирование, учет, контроль, анализ, управле-
ние информационными потоками и выработку рекомендаций для принятия 
управленческих решений. 
Так установление целей представляет собой определение качественных и 
количественных целей организации и выбор критериев, позволяющих оценить 
степень достижения поставленных целей. 
Контроллинг участвует в разработке методики планирования, координиру-
ет деятельность разных подразделений и служб организации в процессе плани-
рования, а также оценивает планы, определяя насколько они стимулируют к 
действию, насколько реально их исполнение. 
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Информационной основой контроллинга является управленческий учет, 
ориентированный на информационные потребности руководителей организа-
ции и подразделений, на поддержку принятия управленческих решений. 
Поэтому контроллинг является поставщиком информации, необходимой 
для функционирования системы управления в организации. Информация в це-
лом должна быть: 
– достоверной; 
– полной; 
– релевантной (существенной); 
– полезной (эффект от использования информации должен превышать за-




Таким требованиям должна отвечать любая информация, однако в системе 
контроллинга главное – релевантность информации (насколько она существен-
на для принимаемого управленческого решения). Все остальные требования к 
информации в рамках контроллинга играют подчиненную роль. 
Релевантными для принятия управленческого решения можно считать све-
дения, непосредственно связанные с данным решением: 
– условия, в которых принимается решение; 
– целевые критерии; 
– набор возможных альтернатив; 
– последствия принятия каждой из альтернатив. 
Имея информацию, руководитель может осуществлять мониторинг всей 
финансово-хозяйственной деятельности организации: 
– отслеживать протекающие в организации процессы в режиме реального 
времени; 
– составлять оперативные отчеты о результатах работы организации за 
наиболее короткие промежутки времени (день, неделя, месяц); 
– сравнивать целевые результаты с фактически достигнутыми. 
Сравнивая результаты можно сделать выводы о сильных и слабых сторо-
нах организации, динамике их изменения, а также о благоприятных и неблаго-
приятных тенденциях развития внешних условий, в которых организации при-
ходится работать. Под воздействием внутренней и внешней среды обеспечива-
ется целостный взгляд на деятельность организации в прошлом, настоящем и 
будущем, комплексный подход к выявлению и решению встающих перед орга-
низацией проблем. На основе изменения целевых параметров и прогноза изме-
нения сильных и слабых сторон корректируется план действия по достижению 
целей и уже этот новый (пересмотренный) план, принимается к исполнению. 
Полученная информация позволяет вырабатывать рекомендации для при-
нятия управленческих решений. С учетом сложившейся ситуации, а также бу-
дущих возможностей и опасностей контроллинг определяет, какие альтерна-
тивные действия есть у организации в настоящее время и оценивает эти альтер-
нативы с точки зрения достижения целей организации. Основываясь на таких 




В научной литературе контроллинг подразделяют: 
– по горизонту планирования деятельности (масштабу целей) организации; 
– по видам осуществляемых процессов (сферам деятельности) в организа-
ции; 
– по уровню аналитических и отчетных систем, т.е. подразделение инфор-
мации по категориям для высшего руководства и ориентированную на ниже-
стоящие иерархические уровни управления. 
По горизонту планирования деятельности (масштабу целей) организации 
выделяют оперативный и стратегический аспекты контроллинга. Кроме этого 
некоторые авторы выделяют диспозитивный и тактический контроллинг. 
Стратегический контроллинг призван помогать организации эффективно 
использовать имеющиеся у нее преимущества и создавать новые потенциалы 
успешной деятельности в перспективе. Его цель заключается в обеспечении 
выживаемости организации и отслеживании движения организации к намечен-
ной стратегической цели развития. 
Стратегический контроллинг координирует функции стратегического пла-
нирования, контроля, а так же системы стратегического информационного 
обеспечения. 
Основная задача стратегического контроллинга – обеспечение методиче-
ской, информационной и инструментальной поддержки руководства и соб-
ственников организации при выработке миссии, стратегий, стратегических це-
лей и задач. 
В свою очередь сущность оперативного контроллинга заключается в фор-
мировании средств и методов эффективного управления текущими целями ор-
ганизации, определяемыми прибыльностью и ликвидностью. Его основной за-
дачей является обеспечение методической, информационной и инструменталь-
ной поддержки и оказание помощи управленческому звену организации для до-
стижения запланированного уровня прибыли, рентабельности и ликвидности в 
краткосрочном периоде. 
Оперативный контроллинг координирует процессы оперативного плани-
рования, контроля, учета и отчетности в организации при поддержке своевре-
менной информационной системы. 
Анализ литературы дает представление, что состояние контроллинга более 
склонно к оперативному контроллингу, больше всего разработанному в мето-
дическом и инструментальном направлениях. В оперативном контроллинге 
наиболее развитыми составляющими являются контроллинг затрат и контрол-
линг результатов. Подтверждением этого служит наличие средств информаци-
онного обеспечения систем управления, включающих в себя блоки «Контрол-
линг затрат», «Контроллинг финансов», «Контроллинг показателей эффектив-
ности». 
Сравнительную характеристику оперативного и стратегического контрол-
линга обобщим в таблице 3.15. 
 
Таблица 3.15 – Сравнительная характеристика оперативного и стратегического контроллинга 
Признак Контроллинг 
Стратегический Оперативный 
Девиз «Делать правильное дело» «Делать дело правильно» 
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Ориентация Ориентация на внешнюю и внут-
реннюю среду организации 
(формирование новых связей с 
внешней средой) 
Ориентация в основном на внутрен-
нюю среду организации (с учетом 
существующих связей с внешней 
средой), определение «узких и сла-








Цель Обеспечение выживаемости, 
проведение антикризисной поли-
тики, направленность на потен-
циал успеха 
Обеспечение прибыльности и лик-
видности организации 
Задачи Обеспечение систематического 
создания и поддержания потен-
циала организации: 
– ответственность за стратегиче-
ское планирование; 
– разработка альтернативных 
стратегий; 
– определение «узких и поиск 
слабых мест»; 
– анализ влияния отклонений на 
выполнение стратегических пла-
нов; 
– анализ экономической эффек-
тивности 
Обеспечение заданной эффективно-
сти достижения цели организации: 
– руководство при планировании и 
разработке бюджетов; 
– определение узких и поиск слабых 
мест для тактического управления; 
– мотивация и создание систем ин-
формации для принятия текущих 
управленческих решений 
Охват Концентрация на отдельных 
важных позициях 




В основном на уровне высшего 
руководства 
Включает все уровни с упором на 




Потенциалы успеха (показатели, 
определяющие конкурентный 
статус организации) 
Данные о состоянии объекта управ-
ления (количественные целевые по-
казатели, в соответствии со стратеги-
ческими планами и сценариями в 
разрезе центров ответственности по 
итогам краткосрочных периодов) 
Категории Сильные и слабые стороны 
Возможности и угрозы 
Расходы и доходы 
Выплаты и поступления 
Имущество и капитал 
Вид проблем Большинство проблем не струк-
турированы 




В основном внешняя среда В основном внутренняя среда 
 
Сравнительная характеристика оперативного и стратегического контрол-
линга позволяет сделать вывод, что если целью стратегического контроллинга 
является обеспечение эффективного использования имеющихся у него пре-
имуществ, выживаемости организации, создание нового потенциала успешной 
деятельности и «отслеживание» движения организации к намеченной стратеги-
ческой цели развития, то цель оперативного контроллинга заключается в созда-
нии системы управления достижением текущих целей организации, а также в 
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принятии своевременных решений по оптимизации соотношения «затраты – 
прибыль». 
Рассматриваемые направления контроллинга имеют отличия по охватыва-
емому времени действия. Если оперативный контроллинг ориентирован на 
краткосрочный результат (до года), то стратегический охватывает средне- и 
долгосрочную перспективу. 
Несмотря на существующие различия, стратегический и оперативный кон-
троллинг взаимоувязаны и взаимозависимы. 
Весь процесс управления представим рядом этапов, последовательно вы-
полняя которые организация достигает конечного результата (рисунок 3.4). 
Каждый этап процесса управления несет стратегические задачи контроллинга 
планомерно трансформируемые в оперативные задачи, позволяя руководству 
организации обладать необходимой информацией для выбора наилучшего 
управленческого действия как на оперативном, так и на стратегическом уровне. 
Таким образом, стратегический контроллинг ставит цели и задачи для опера-
тивного контроллинга.  
Одновременно, оперативный контроллинг, сопровождая организацию в ее 
движении от ориентира к ориентиру, определяет скорость движения и ресурсы, 
таким образом проверяя реалистичность стратегических целей, и в случае 
необходимости указывая руководству на пересмотр этих целей и пути их до-
стижения. 
Как отмечено выше в практике стратегический и оперативный контрол-
линг взаимодействуют друг и другом в процессе реализации функций менедж-
мента. Вследствие этого некоторые авторы выделяют понятие «тактический 
контроллинг», который является «мостиком» между стратегическим и опера-
тивным контроллингом и входит в систему контроллинга как ее составляющая. 
Промежуточное положение тактического контроллинга определяет специ-
фику и рамки его функционирования. Она выражается, в частности, в том, что 
если в диапазоне «стратегический контроллинг – тактический контроллинг» 
последний уточняет, перепроверяет выбранную стратегию, то в диапазоне 
«тактический контроллинг – оперативный контроллинг» первый создает пред-
посылки для эффективного решения оперативных задач контроллинга. При 
этом важное значение имеет определение принципиальной схемы формирова-
ния информационных потоков: 
– на стадии разработки управленческих решений; 
– в процессе их реализации в разрезе центров ответственности. 
Тактический контроллинг должен заниматься подготовкой информации, 
позволяющей ориентировочно определить степень выполнимости намечаемых 
стратегических решений не по организации в целом, а на уровне ее конкретных 
подразделений (центров ответственности). Он призван выявить те структурные 
единицы, которые являются или могут оказаться «узкими местами» в достиже-
нии стратегических целей. Следовательно, тактический контроллинг обеспечи-
вает согласование установок и задач высшего руководства организации и воз-
можностей структурных подразделений (центров ответственности), участвую-
щих в решении этих задач. При этом согласование осуществляется на стадии 






Рис. 3.4. Взаимосвязь стратегического и оперативного контроллинга 
 
Сутью диспозитивного контроллинга является регулирование исполнения 
оперативного плана. Диспозитивный контроллинг представляет собой план-
фактное сопоставление оперативного плана, на предмет выявления отклонений 
и принятия решений в случае сомнения в достижении оперативных целей. 
Иными словами в процессе диспозитивного контроллинга для достижения опе-
ративных целей предлагаются мероприятия по изменению текущего состояния 
деятельности организации. Например, это могут быть решения о срочных ре-
кламных мероприятиях в целях активизации продаж, о временном приостанов-
лении закупок сырья для сокращения складских запасов, о смене поставщиков, 
изменении политики погашения дебиторской задолженности и любые другие 
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внеплановые мероприятия и перераспределения ресурсов, способные повлиять 
на улучшение ситуации по достижению оперативных целей. 
Вместе с тем, не следует под видом диспозитивного планирования вносить 
коррективы в оперативные планы. Основанием для пересмотра оперативного 
годового плана может быть только ревизия стратегических целей организации 
и корректировка стратегического плана. 
Таким образом, все рассмотренные виды контроллинга тесно связаны друг 
с другом, дополняют и вытекают один из другого, оптимально взаимодействуя 




Рис. 3.5. Вертикальная структура контроллинга 
 
Кроме классификации в зависимости от горизонта планирования деятель-
ности (масштаба целей) организации существует и другая классификация кон-
троллинга по видам осуществляемых процессов (сферам деятельности) в орга-
низации. 
Обеспечивая жизнедеятельность бизнеса, каждая организация занимается 
маркетингом, закупками материалов, производством продукции, управлением 
человеческими ресурсами, финансами, осуществляет капиталовложения и про-
чие действия. Следовательно, выделяют: 
– контроллинг маркетинга и сбыта; 
– контроллинг инвестиций; 
– контроллинг инновационных процессов; 
– контроллинг в области логистики; 
– контроллинг обеспечения ресурсами (контроллинг закупок); 
– контроллинг производства; 
– финансовый контроллинг; 
– контроллинг рисков; 
– контроллинг персонала. 
Контроллинг маркетинга и сбыта осуществляет информационную под-
держку эффективного управления по удовлетворению потребностей потребите-
лей. Он участвует в процессах планирования, координации и контроля, связан-
ных с рыночной активностью организации таких как изменения сбытовой по-
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услуг) и т. д. Однако сами маркетинговые мероприятия организации не являют-
ся предметом контроллинга. В контроллинг маркетинга входит планирование, 
учет и контроль результатов маркетингового мероприятия. 
Достижение целей организации в сфере инвестиционной деятельности 
обеспечивает контроллинг инвестиций. Основные направления деятельности 
контроллинга инвестиций – планирование и координация инвестиционной дея-
тельности в рамках стратегического и оперативного планирования в организа-
ции; инициирование новых инвестиционных проектов и выработка предложе-
ний по их реализации; реализация инвестиций, сопровождение проектов; кон-
троль за реализацией инвестиционных проектов, включающий текущие прове-
рочные расчеты, а также контроль бюджета инвестиционного проекта. 
Контроллинг инновационных процессов предусматривает: создание и по-
стоянное обновление информационной базы об аналогах, разработках, возмож-
ностях реализации инноваций; разработку методической базы для анализа и 
оценки достижения стратегических целей организации за счет инновации, ее 
внедрения в деятельность организации и для создания эффективной системы 
управления инновационным процессом; разработку систем показателей для 
определения инновационного потенциала, для оценки эффективности иннова-
ций; разработку форм отчетности руководству о ходе инновационного процесса 
для принятия решений; координацию всех подразделений организации, занятых 
в инновационном процессе. 
Текущий контроль за экономичностью процессов складирования и транс-
портирования материальных ресурсов осуществляет контроллинг в области ло-
гистики. Он обеспечивает необходимой информацией для принятия решений в 
сфере логистики, а также осуществляет согласование и оптимизацию матери-
альных потоков с другими процессами, происходящими в организации; позво-
ляет определить оптимальную степень готовности поставщиков с учетом соот-
ветствующих затрат на складирование, транспортных издержек, рассчитать оп-
тимальную структуру сети дистрибъютеров и выбрать оптимальные системы 
складирования. 
Контроллинг обеспечения ресурсами (контроллинг закупок) занимается 
контролем над экономичностью издержек при снабжении материалами, теку-
щей оценкой закупок и формированием ориентированной на рынок системы 
материального снабжения. В рамках данного вида контроллинга рассматрива-
ется информационное обеспечение процесса приобретения производственных 
ресурсов: закупаемые материалы, верхний предел цен на них, недостаток каких 
материалов может стать критичным для организации и какими мерами это 
можно устранить. 
Основной задачей контроллинга производства является управление про-
изводственными издержками, посредством их оптимизации, формирования 
условий эффективности производственного процесса, предоставления инфор-
мации другим подразделениям о производственных издержках, загрузке мощ-
ностей, параметрах выполнения производственной программы и т. д. 
Финансовый контроллинг призван поддерживать рентабельность и способ-
ность организации своевременно выполнять свои платежные обязательства. Он 
обеспечивает формирование стратегий финансирования; составление укруп-
ненных планов в кратко- и долгосрочном периодах и отчетов о прибылях и 
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убытках; текущий контроль за исполнением плана и финансовых показателей; 
составление оперативной финансовой отчетности по анализу отклонений и раз-
работку предложений по управленческим мероприятиям. 
Контроллинг рисков представляет собой процесс, обеспечивающий прием-
лемое для конкретной организации соотношение между потенциальными воз-
можностями достижения целей и угрозами негативных отклонений в результате 
реализации рисковых событий. 
Контроллинг персонала предусматривает: создание системы кадрового 
планирования и контроля, кадровой информационной базы; анализ имеющейся 
информации с точки зрения ее значимости для кадровой службы и ведения си-
стемы кадровой информации; анализ затрат на содержание персонала; состав-
ление отчета по кадрам; подготовку рекомендаций для принятия эффективных 
управленческих решений в сфере управления персоналом. 
 
Методы и инструменты контроллинга 
Для реализации задач контроллинга предполагается выработка и использо-
вание конкретного инструментария и методов. 
Метод представляет собой способ достижения цели контроллинга и со-
стоит из совокупности приемов теоретического и практического познания объ-
екта контроллинга. 
Методы контроллинга классифицируются с точки зрения: 
– формализации возможных зависимостей (неформализованные и форма-
лизованные методы); 
– выполнения функций контроллинга (экономические, организационно-
распорядительные (административные) и социально-психологические методы). 
Краткая характеристика перечисленных методов контроллинга представ-
лена в таблице 3.16. 
 
Таблица 3.16 – Классификация методов контроллинга 
Критерий  
классификации Характеристика метода 
По формализации возможных зависимостей 
Неформализован-
ные методы 
Существенен элемент субъективизма, проявляющийся в задании тех 
или иных ключевых параметров метода, целевом подборе совокупно-
сти, целенаправленном отборе показателей и т.п. 
К ним относят: 
– метод экспертных оценок; 
– метод сценариев; 
– психологические методы; 
– морфологические методы; 
– метод сравнения; 
– метод построения систем показателей и др. 
Формализованные 
методы  
В основе лежат достаточно строгие формализованные аналитические 
зависимости. 
К ним относят: 
– методы макро- и микроэкономического анализа (балансовый метод, 
приемы цепных подстановок и арифметических разниц, метод изоли-
рованного влияния факторов, дифференциальный метод, интеграль-
ный метод и др.); 
– статистические методы (методы средних величин, группировки, 
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обработки рядов динамики, индексный, теория массового обслужива-
ния, методы выдвижения и проверки статистических гипотез и др.); 
– графические (теория графов, разного рода графические представле-
ния информации типа графиков, диаграмм, гистограмм и т.п.); 
– методы теории принятия решений (методы ситуационного анализа 
и программирования, имитационного моделирования, построения де-
рева решений, анализ чувствительности и др.); 
– методы финансовых вычислений (дисконтирование и наращение, ме-
тоды оценки денежных потоков) 
По функциям контроллинга 
Экономические 
методы 
Основаны на социально-экономических законах и закономерностях 
развития объективного мира. Их использование базируется на системе 
экономических интересов личности, организации, общества. 
К ним относят: 
– прямой экономический расчет, основанный на плановом распреде-
лении и перераспределении ресурсов организации в целях обеспечения 
расширенного воспроизводства; 
– хозяйственный расчет, использующий стоимостные категории в ка-
честве регулирующих инструментов соотнесения результатов и затрат 





Основаны на правах и ответственности на всех уровнях системы 
управления. 
Включают способы и приемы воздействия управляющей подсистемы 
на управляемую на основе силы и авторитета власти – указы, приказы, 




Основаны на формировании и развитии общественного мнения отно-
сительно общественно и индивидуально значимых нравственных цен-
ностей (добра и зла, сути жизни, нравственных начал в обществе, от-
ношений к личности и т.п.). 
Представляют собой механизм воздействия на персонал организации 
через социально-психологические интересы. К ним относятся методы 
формирования и использования общественного и индивидуального 
сознания, социальной активности, основывающиеся на общественно 
значимых морально-этических категориях и ценностях 
 
Для определения сущности методов контроллинга в практической дея-
тельности важно руководствоваться его основными принципами (таблица 3.17). 
 




Комплексный учет всех факторов развития системы управления, объ-
ективных экономических законов и тенденций развития общества 
Комплексности Контроллинг охватывает всю систему управления, функционирует на 
всех уровнях управления организации с учетом ее конкретной струк-
туры 
Системности Использование системного анализа и синтеза при осуществлении 
функций контроллинга 
Единства методов Предполагает, что в методическом отношении объекты контроллинга 




Особая форма устойчивой внутренней связи между подсистемами си-
стемы управления, которая носит информационный характер и являет-
ся необходимым условием функционирования контроллинга. Любое 
отклонение системы управления от заданного состояния служит ис-
точником возникновения в подсистеме контроллинга нового движения, 
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Выходная информация одной подсистемы передается контроллингом с 




Процесс контроллинга в условиях неопределенности и возникающих 
возмущений на всех уровнях управления с учетом обратных связей 
должен обеспечиваться постоянно 
 
Инструменты контроллинга классифицируются по двум направлениям 
(таблица 3.18): 
– ориентированные на обеспечение выполнения функций контроллинга, 
подразделяемые на инструменты стратегического и оперативного направления; 
– в зависимости от отношения к отдельным подсистемам системы управ-
ления так называемые изолированные и комплексные. 
 
Таблица 3.18 – Классификация инструментов контроллинга 
Критерий  
классификации Характеристика инструмента 





– функционально-стоимостной анализ; 
– анализ жизненного цикла продукции; 
– анализ качества обслуживания; 
– анализ и планирование ценности капитала; 
– стратегический управленческий учет; 




– анализ издержек по центрам ответственности; 
– анализ предельных издержек; 
– маржинальный анализ; 
– анализ точки безубыточности; 
– анализ отклонений фактических показателей от плановых; 
– оперативный управленческий учет; 
– бюджетирование и др. 
По отношению к отдельным подсистемам системы управления 




– координационные органы в форме коллегий, отделов, комитетов, ре-
ализующие интеграционные процессы в организации через властные 
полномочия; 
– система коммуникаций, определяющая объем и направление инфор-
мационных потоков в организации; 
– стандартные поведенческие программы, отражающие реакцию со-
трудников на различные формы мотивации, с целью обеспечения со-
гласованных действий в прогнозируемых ситуациях; 





– методы вертикального и горизонтального планирования; 
– последовательное и синхронное согласование планов; 
– методы гибкого планирования, используемые для адаптации ранее 
утвержденных планов к изменившимся условиям внешней среды; 
– методы, алгоритмы и формы проверки контролируемых параметров 
– система инфор-
мационного обес-
– методы анализа информационной потребности, используемые для 
согласования потребности в информации со стороны отдельных под-
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печения систем управления с информацией, вырабатываемой системой учета; 
– методы исследования информационных потоков; 
– системы управленческого и бухгалтерского учета; 
– системы стандартной отчетности, обеспечивающие получение всей 
необходимой для осуществления управленческой деятельности ин-
формации своевременно и в удобной для конечного пользователя фор-
ме 
Комплексные – мониторинг соответствия миссии организации, ее стратегии и целей, 
состоянию внешней и внутренней среды организации; 
– использование систем показателей для обеспечения ориентации ор-
ганизации на достижение поставленных целей (система сбалансиро-
ванных показателей, ключевые показатели эффективности); 
– составление алгоритма процесса выбора основных направлений дея-
тельности, необходимых организации для реализации своей стратегии; 
– регламентирование процесса бюджетирования, определяющего сте-
пень самостоятельности подразделений организации в принятии и реа-
лизации решений и способствующего согласованию их деятельности; 
– установление принципов трансфертного ценообразования, использу-
емого для условной оценки продукции (работ, услуг) передаваемых 
между подразделениями организации, обладающими высокой степе-
нью независимости 
 
Таким образом, контроллинг является важнейшим средством успешного 
функционирования организации, так как он: 
– обеспечивает необходимой информацией для принятия управленческих 
решений путем интеграции процессов сбора, обработки, подготовки, анализа, 
интерпретации информации; 
– предоставляет информацию для управления трудовыми и финансовыми 
ресурсами; 
– обеспечивает выживаемость организации на уровнях стратегического и 
тактического управления; 
– способствует оптимизации зависимости «выручка – затраты – прибыль». 
Внедрение контроллинга позволит организации устранять узкие места в ее 
работе, своевременно реагировать на изменение рынка, действовать на нем, по-
стоянно ориентируясь на будущее, определять перспективу посредством эф-
фективного планирования с прямой и обратной связью, добиваться высоких 
финансовых результатов с комплексным использованием методов оперативного 
и стратегического менеджмента. В результате этого эффективная система кон-
троллинга снизит загрузку руководства организации и направит его на решение 
стратегических вопросов. 
Следовательно, контроллинг – это ориентированная на достижение целей 
интегрированная система информационно-аналитической и методической под-
держки руководителей в процессе планирования, контроля, анализа и принятия 






1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
 
Тема 1–5 
Задача 1. На основании нижеуказанных данных произвести классифика-
цию хозяйственных средств (активов) по сферам размещения и функциональ-












1 Здание управления автопредприятием (офис)    
2 Затраты на строительство гаражей    
3 Векселя полученные    
4 Набор слесарного инструмента    
5 Фундаментные блоки    
6 Склад запасных частей    
7 Книжный шкаф    
8 Общежитие для работников АТП    
9 Канцелярские товары    
10 Денежные средства в валюте    
11 Затраты в незавершенном производстве     
12 Топливо     
13 Денежные средства на расчетном счете в банке    
14 Облигации (срок до года)    
15 Холодильник    
16 Денежные средства в кассе    
17 Акции (срок 3 года)    
18 Канистра для бензина    
19 Стенд для диагностики двигателей    
20 Аппарат для подсчета купюр    
21 Письменные столы для работников управления    
22 Столярные изделия для строительства    
23 Задолженность заказчиков за выполненную 
транспортную работу 
   
24 Задолженность подотчетных лиц по авансам на 
командировочные расходы 
   
25 Компьютер    
26 Программное обеспечение к компьютеру    
27 Полуприцепы к автомобилю    
28 Здание дошкольного учреждения, которое на ба-
лансе АТП 
   
29 Контейнер для перевозки грузов    
30 Специальная одежда и специальная оснастка    
 
Задача 2. На основе нижеуказанных данных произвести группировку ис-
точников формирования хозяйственных средств: 
№ 
п/п 








1 Резерв на выплату дополнительной заработной 
платы 
   
2 Долгосрочный кредит банка    
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3 Задолженность перед бюджетом    
4 Целевое финансирование на строительство 
дошкольного учреждения 
   
5 Задолженность по авансам полученным    
6 Задолженность перед фондом социальной за-
щиты населения 
   
7 Уставный капитал     
8 Задолженность учредителям по начисленным 
дивидендам 
   
9 Краткосрочные займы     
10 Вексель выданный    
11 Задолженность поставщикам за ранее постав-
ленное топливо 
   
12 Резервный фонд    
13 Краткосрочные кредиты банка    
14 Резерв на ремонт основных средств     
15 Целевое финансирование на приобретение 
установок по регенерации масел  
   
16 Резерв на ремонт и износ шин    
17 Задолженность страховой компании по плате-
жам имущественного страхования 
   
18 Нераспределенная прибыль прошлых лет    
19 Задолженность работникам по оплате труда    
20 Задолженность арендодателю    
 
Задача 3. На начало отчетного периода на счетах имеются следующие 
остатки средств:  
№ 
п/п Счета Сумма, руб. 
1 Основные средства 120 000 
2 Материалы 118 000 
3 Касса 10 000 
4 Расчетные счета 50 000 
5 Амортизация основных средств 8 000 
6 Расчеты с поставщиками и подрядчиками (кредиторская задолжен-
ность) 
96 000 
7 Расчеты по налогам и сборам (кредиторская задолженность) 4 700 
8 Расчеты с персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) 90 000 
9 Уставный капитал 140 000 
10 Расчеты по долгосрочным кредитам и займам  5 000 
11 Основное производство 15 000 
12 Расчеты по социальному страхованию и обеспечению (дебиторская 
задолженность) 
2 000 
13 Расчеты с учредителями (дебиторская задолженность) 13 000 
14 Валютные счета 103 200 
15 Резервный капитал 110 000 
16 Расчеты с подотчетными лицами (дебиторская задолженность) 36 000 
17 Целевое финансирование  13 500 
 
Требуется: 
1. Указать номера счетов. 
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2. Составить бухгалтерский баланс по форме, предусмотренной стандар-
том. 
 
Задача 4. На начало отчетного периода имеются следующие остатки 
средств по счетам: 
№ 
п/п Наименование счетов Сумма, руб. 
1 Основные средств 300 000 
2 Амортизация основных средств 18 000 
3 Нематериальные активы 75 000 
4 Материалы 120 000 
5 Готовая продукция 69 000 
6 Товары отгруженные 31 000 
7 Касса 15 000 
8 Расчетные счета 200 000 
9 Денежные средства в пути 30 000 
10 Расчеты с покупателями и заказчиками (дебиторская задолженность) 24 000 
11 Расчеты по налогам и сборам 66 000 
12 Расчеты с персоналом по оплате труда 23 000 
13 Расчеты с подотчетными лицами (дебиторская задолженность) 11 000 
14 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами (дебиторская задол-
женность) 
25 000 
15 Прибыли и убытки (прибыль) 145 000 
16 Уставный капитал 350 000 
17 Резервный капитал 93 000 
18 Расчеты по краткосрочным кредитам и займам  50 000 
19 Расчеты по долгосрочным кредитам и займам  143 000 
20 Амортизация нематериальных активов 12 000 
 
Требуется: 
1. Указать номера счетов. 
2. Составить бухгалтерский баланс по форме, предусмотренной стандар-
том. 
 
Задача 5. В организации имеются начальные остатки на 1 марта по приве-









1 Основные средства 456 200   
2 Амортизация основных средств 71 400   
3 Материалы 146 400   
4 Нематериальные активы 135 500   
5 Амортизация нематериальных активов 30 000   
6 Касса 23 300   
7 Расчетные счета 300 000   
8 Расчеты с персоналом по оплате труда 100 000   
9 Расчеты с поставщиками и подрядчиками (кредиторы) 123 000   
10 Расчеты с покупателями и заказчиками (кредиторы) 77 400   
11 Расчеты по налогам и сборам 76 300   
12 Расчеты по долгосрочным кредитам и займам 54 000   
13 Расчеты по социальному страхованию и обеспечению 95 600   
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14 Прибыли и убытки (прибыль) 85 200   
15 Уставный капитал 137 000   
16 Резервный капитал 61 500   
17 Нераспределенная прибыль 36 100   
18 Расчеты по краткосрочным кредитам и займам  113 900   
 
В марте произведены следующие хозяйственные операции (тыс. руб.): 
1. С расчетного счета в банке получены денежные средства для выплаты 
заработной платы и оприходованы в кассе организации – 100 000 руб. 
2. Из кассы организации выплачена заработная плата – 100 000 руб. 
3. С расчетного счета перечислена задолженность бюджету – 19 400 руб. 
4. Перечислены деньги поставщику за материалы – 72 000 руб. 
5. На склад организации поступили от поставщика товары – 40 000 руб. 
6. На специальный счет в банке поступили средства долгосрочного креди-
та – 72 000 руб. 
7. В кассу поступили денежные средства от покупателя – 50 000 руб. 
8. Из кассы внесены в банк на расчетный счет денежные средства – 
50 000 руб. 
9. Со склада переданы материалы в основное производство – 15 000 руб. 
10. С расчетного счета перечислены отчисления по социальному страхова-
нию – 45 800 руб. 
11. От поставщика поступили основные средства – 33 400 руб. 
12. С расчетного счета погашена задолженность по краткосрочному креди-
ту – 52 000 руб. 
13. Со склада во вспомогательное производство переданы материалы –  
45 000 руб. 
14. Часть нераспределенной прибыли прошлого года направлена на фор-
мирование уставного капитала – 25 000 руб. 
15. Из кассы организации выдано под отчет для приобретения канцтова-
ров – 13 руб. 
16. От подотчетного лица поступили канцтовары – 11 руб. 
17. Завхоз вернул в кассу неиспользованную сумму – 2 000 руб. 
18. Поступили от поставщиков и оприходованы на складе: 
а) топливо – 8 600 руб.; 
б) запасные части – 10 000 руб.; 
в) строительные материалы – 15 000 руб. 
19. Со специального счета в банке перечислены денежные средства по-
ставщику за поступившие материальные ценности – 33 600 руб. 
Требуется: 
1. Указать номера счетов. 
2. Открыть счета и составить бухгалтерские записи. 
3. Определить сальдо на конец отчетного периода.  
4. Указать, к какой группе относятся операции по их влиянию на бухгал-
терский баланс. 
5. Составить оборотную ведомость. 
 
2 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 
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Тема 6 Учет основных средств и нематериальных активов 
 
Задача 6. Предприятие приобретает холодильную установку для продо-
вольственного магазина стоимостью 1 500 000 руб. В текущем отчетном перио-
де произведены следующие хозяйственные операции: 
Поставщик по накладной передал холодильную установку для магазина, 
стоимость которой 1 500 000 руб., НДС – ? руб., всего с НДС – ? руб. 
Перечислены деньги поставщику за холодильную установку. 
Согласно счету-фактуре, за погрузку-разгрузку и перевозку холодильной 
установки начислено автотранспортной организации 16 800 руб., НДС – ? руб. 
За накладку и подключение, согласно договору, начислено сторонней ор-
ганизации 156 000 руб., НДС – ? руб. 
Оплачены услуги: 
а) автотранспортной организации; 
б) организации, выполнявшей подключение и накладку установки.  
Согласно акту ввода в эксплуатацию, холодильная установка оприходова-
на на предприятии в составе основных фондов. 
Требуется: 
1. Открыть счета бухгалтерского учета. 
2. Отразить на счетах хозяйственные операции, связанные с поступлением 
холодильной установки. 
 
Задача 7. Предприятие приобретает мягкий уголок для офиса у поставщи-
ка на сумму 261 600 руб., НДС – ?, всего с НДС – ?. 
В текущем отчетном периоде произведены следующие хозяйственные опе-
рации: 
1. Перечислены поставщику деньги за мягкий уголок. 
2. Поставщик по накладной передал мягкий уголок на предприятие. 
3. За перевозку мебели, согласно счету-фактуре, начислено трансагентству 
21 600 руб., НДС – ?. 
4. Оплачены услуги трансагентства. 
5. За сборку мебели начислено по договору подряда частному предприни-
мателю 130 000 руб. (без НДС). 
6. Из кассы предприятия оплачены услуги частного предпринимателя –  
130 000 руб. 
7. Согласно акту ввода в эксплуатацию, мягкий уголок оприходован на 
предприятии в составе основных фондов. 
Требуется: 
1. Открыть счета бухгалтерского учета. 
2. Отразить на счетах хозяйственные операции, связанные с приобретени-
ем мягкого уголка. 
 
Задача 8. На балансе предприятия имеются основные средства, исходные 



































































































































































ное  900000 1 40 – –   
Холодильная установка 3480 2 7 3 –   
Домкрат 670 3 12 4 1,5   
Деревообрабатывающий 
станок 18 400 4 9 3    
МАN (грузовой) 81300 5 800000 
км 5300    
* Методы начисления амортизации: 1 – линейный; 2 – прямой метод суммы чисел лет; 
3 – обратный метод суммы чисел лет; 4 – метод уменьшаемого остатка; 5 – производитель-
ный. 
Требуется: 
1. Рассчитать сумму амортизационных отчислений. 
2. Рассчитать сумму амортизационных отчислений за месяц. 
3. Открыть счета бухгалтерского учета. 
4. Составить записи, отражающие начисление амортизации основных фон-
дов за месяц. 
 
Задача 9. Предприятие имеет на балансе основные средства, исходные 



















































































































































Основные средства основного производства 
Станок металл-
орежущий 19700 4 
800000 
(час) – 2420 (ч)   
Основные средства общехозяйственного назначения 
Офисная мебель 1870 1 10 г. – – –  
Машина кон-
тактной сварки 930 2 8 2    
Компьютер  1100 3 8 4 К=2,5 –  
Пишущая ма-
шинка 780 2 7 4    
*Методы начисления амортизации: 1 – линейный; 2 – метод суммы чисел лет; 3 – об-
ратный метод суммы чисел лет; 4 – метод уменьшаемого остатка; 5 – производительный. 
**Объем работ, выполненный в отчетном периоде. 
Требуется: 
1. Рассчитать сумму амортизационных отчислений. 
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2. Рассчитать сумму амортизационных отчислений за месяц. 
3. Открыть счета бухгалтерского учета. 
4. Составить записи, отражающие начисление амортизации основных фон-
дов за месяц. 
 
Задача 10. В отчетном месяце предприятие производит текущий ремонт 
шиномонтажной мастерской. 
Для проведения ремонта со склада отпущены по накладной: цемент на 
87 000 руб., кирпич на 54 000 руб., столярные изделия на 93 000 руб. Начислена 
амортизация основных средств, используемых при ремонте. Первоначальная 
стоимость основных средств – 990 000 руб., норма амортизации – 15%. При 
проведении ремонта использованы специальные инструменты, включенные в 
состав средств в обороте и учтенные на счете «Материалы», на сумму 
14 000 руб. Начислена заработная плата ремонтным рабочим – 146 000 руб. 
Начислены налоги и отчисления на заработную плату (по ставкам, существую-
щим на текущий период времени). 
Требуется: 
1. Открыть счета и отразить бухгалтерскими записями на счетах затраты 
по ремонту. 
2. Списать затраты, связанные с обслуживанием основного производства, в 
себестоимость. 
 
Задача 11. В отчетном месяце предприятие производит капитальный ре-
монт административного корпуса. 
Для проведения ремонта со склада отпущены по накладной: раствор на 
252 000 руб., кирпич на 69 000 руб., блоки силикатные на 321 000 руб., столяр-
ные изделия на 93 000 руб. Установлены стеклопакеты подрядной организаци-
ей на сумму 762 000 руб., НДС – ? руб. Начислена амортизация основных 
средств, используемых при ремонте (первоначальная стоимость основных 
средств – 1 220 000 руб., годовая норма амортизации – 18%). Начислена зара-
ботная плата ремонтным рабочим – 290 000 руб. Начислены налоги и отчисле-
ния на заработную плату (по ставкам, существующим на текущий период вре-
мени). 
Требуется: 
1. Открыть счета бухгалтерского учета и отразить записями на счетах за-
траты по ремонту. 
2. Списать затраты, связанные с ремонтом, за счет резервного капитала  
(Сн по счету 96 – 1 000 000 руб.). 
3. Оставшуюся сумму затрат по ремонту отразить как расходы будущих 
периодов. 
 
Задача 12. Совместное предприятие «Ле Гранд» продало другому субъек-
ту хозяйствования объект основных средств. В соответствии с договором куп-
ли-продажи, договорная цена продаваемого объекта основных средств –  
2 700 000 руб., НДС – ? руб., всего с НДС – ? руб. Форма расчетов – аванс 50%. 
Балансовая стоимость продаваемого объекта – 1 385 000 руб., сумма начислен-
ной амортизации к моменту продажи составила 435 000 руб. За демонтаж, вы-
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полненный силами рабочих СП «Ле Гранд», начислена заработная плата –  
184 000 руб. Начислены налоги и отчисления на зарплату согласно действую-
щему законодательству Республики Беларусь. Израсходованы материалы на 
сумму 89 000 руб. Предприятие передало основные фонды покупателю по до-
говорной цене. Покупателю зачтена сумма ранее перечисленного аванса. На 
расчетный счет поступила задолженность от покупателя за основные средства.  
Требуется: 
1. Открыть счета бухгалтерского учета. 
2. Отразить на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции, свя-
занные с продажей основных фондов. 
3. Выявить финансовый результат от продажи основных фондов. 
 
Задача 13. Стоматологическое учреждение списывает медицинское обору-
дование, находящееся на балансе предприятия и пришедшее в негодность. 
Первоначальная стоимость оборудования, отраженная в балансе предприя-
тия, – 93 200 руб. 
Амортизация, начисленная на момент списания – 59 710 руб. 
По решению комиссии предприятия оборудование не соответствует требо-
ваниям и списывается. При демонтаже и разборке оборудования предприятие 
несет следующие расходы и имеет следующие доходы: 
1. Начислена заработная плата рабочему за демонтаж – 5 000 руб. 
2. Начислены налоги на зарплату (по ставкам, существующим на текущий 
период времени). 
3. Оприходованы на складе запасные части от списываемого оборудования 
на 2 600 руб. 
4. Принято на склад лома ценных металлов от списываемого оборудования 
на 8 600 руб. 
Требуется: 
1. Открыть счета бухгалтерского учета. 
2. Отразить на счетах хозяйственные операции по списанию основных 
средств. 
3. Определить и отразить финансовый результат от списания. 
Справочно: рассчитать НДС от списания основных средств в соответ-
ствии с законодательством Республики Беларусь (от остаточной стоимости 
за вычетом возвратных отходов) и отразить в учете. 
 
Задача 14. Предприятие списывает складское помещение, пришедшее в 
негодность в результате пожара. Первоначальная стоимость ликвидируемого 
складского помещения – 1 340 000 руб. Сумма амортизации на момент ликви-
дации – 740 000 руб. За разборку сгоревшего склада начислена заработная пла-
та рабочим – 45 000 руб. Начислены налоги и отчисления на зарплату, согласно 
действующему законодательству Республики Беларусь. Начислено строитель-
ной организации за аренду бульдозера для очистки территории – 16 000 руб., 
НДС – ?, всего с НДС – ? Начислено автотранспортной организации за аренду 
автомобиля для вывоза мусора с территории – 18 000 руб., НДС – ? Оприходо-
ваны на складе предприятия металлические конструкции от ликвидируемого 
складского помещения по цене металлолома на сумму 335 000 руб. Предприя-
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тие рассчиталось с автотранспортной и строительной организацией за оказан-
ные услуги. 
Требуется: 
1. Открыть счета бухгалтерского учета. 
2. Отразить на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции, свя-
занные с ликвидацией основных фондов. 
3. Выявить финансовый результат от ликвидации основных фондов. 
Справочно: рассчитать НДС от списания основных средств в соответ-
ствии с законодательством Республики Беларусь и отразить в учете. 
 
Задача 15. Предприятие продает основные фонды. Договорная цена про-
дажи – 417 600 руб., НДС – ?, всего с НДС – ? В отчетном периоде на расчет-
ный счет поступает предоплата от покупателя в размере договорной цены. Ба-
лансовая стоимость продаваемых основных фондов – 242 500 руб. Сумма амор-
тизации, начисленная к моменту продажи – 12 500 руб. Согласно договору, 
начислено сторонней организации за демонтаж основных фондов 16 000 руб., 
НДС – ? Оплачен сторонней организации демонтаж основных фондов – 
18 880 руб. Предприятие передало покупателю основные фонды на основании 
акта приемки-передачи. 
Требуется: 
1. Открыть счета бухгалтерского учета. 
2. Отразить на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции, свя-
занные с продажей основных фондов. 
3. Выявить финансовый результат от продажи основных фондов. 
 
Тема 7 Учет материальных запасов 
Задача 16. На основе данных исчислить стоимость расхода материалов за 
отчетный период по методу ФИФО. 
Показатели Количество 
единиц Цена единицы 
Сумма, тыс. 
ден. ед. 
































Остаток материалов на конец месяца 40   
 
Задача 17. Организация приобретает у поставщика строительные материа-
лы на сумму 4 164 000 руб., НДС – ? руб., всего с НДС – ? рублей. Форма рас-
чета акцептная. Организация несет следующие затраты, связанные с приобре-
тением материалов: 
1. Начислено и уплачено железной дороге за доставку материалов 
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25 400 руб., НДС – ? руб., всего с НДС – ? рубля. 
2. Начислено и уплачено товарной бирже за оказание посреднических 
услуг 6000 руб., НДС – ? руб., всего с НДС – ? рублей. 
Строительные материалы на сумму 432 000 руб. переданы со склада на ка-
питальное строительство помещения мастерской. Определить долю отклонений 
в стоимости (транспортно-заготовительных расходов), приходящуюся на пар-
тию материалов, переданных со склада. На начало отчетного периода величина 
отклонений в стоимости (транспортно-заготовительных расходов) составляла 
12 000 руб., а стоимость строительных материалов – 1 200 000 руб. 
Требуется: 
1. Открыть счета бухгалтерского учета. 
2. Отразить на счетах хозяйственные операции по поступлению и списа-
нию материалов. 
 
Задача 18. Организация приобретает пиломатериалы (доску половую) для 
ремонта производственного помещения на 5 396 000 руб., НДС – ? руб., всего с 
НДС – ? руб. Форма расчета акцептная. При доставке пиломатериалов органи-
зация несет следующие затраты: 
1. Начислена заработная плата водителю за перевозку материалов с пило-
рамы на склад – 10 200 руб. 
2. Начислены налоги на зарплату (по ставкам, существующим на текущий 
период времени). 
3. Начислено и уплачено индивидуальному предпринимателю за погрузку-
разгрузку пиломатериалов – 35 000 руб. 
4. Списаны командировочные расходы водителя за экспедирование груза – 
92 000 руб. 
5. Списано топливо из баков, сожженное при доставке материалов, на 
12 7000 руб. 
6. Начислена амортизация автомобиля, перевозившего пиломатериалы, – 
3 700 руб. 
Со склада в ремонтное производство переданы пиломатериалы на 
3 632 000 руб. Определить долю отклонений в стоимости (транспортно-
заготовительных расходов), приходящуюся на партию материалов, переданных 
со склада в ремонтное производство. На начало отчетного периода величина 
отклонений в стоимости (транспортно-заготовительных расходов) составляла 
53 190 руб., а стоимость материалов – 22 400 000 руб. 
Требуется: 
1. Открыть счета бухгалтерского учета. 
2. Отразить на счетах хозяйственные операции по поступлению пиломате-
риалов и передаче их в ремонтное производство. 
 
Задача 19. Организация для выпечки продукции приобретает муку – 
1 500 кг по 200 руб. за 1 кг, НДС – ? руб. Всего с НДС – ? руб. за 1 кг и сахар – 
1 000 кг по 300 руб., НДС – ? руб., всего с НДС – ? руб. за 1 кг. Расчет произве-
ден расчетным чеком из чековой книжки. При доставке сырья на склад органи-
зация несет следующие затраты: 
1. Использованы тарные материалы со склада организации на 15 700 руб. 
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2. Начислена заработная плата водителю за доставку сырья на склад – 
18 000 руб. 
3. Начислены налоги на зарплату (по ставкам, существующим на текущий 
период времени). 
4. Начислено и оплачено сторонней организации за погрузку-разгрузку 
14 000 руб., НДС – ? руб., всего с НДС – ? руб. 
5. Списаны командировочные расходы водителя за экспедирование груза - 
10 340 руб. 
Со склада в производство передано 490 кг муки и 210 кг сахара. Опреде-
лить долю отклонений в стоимости (транспортно-заготовительных расходов), 
приходящуюся на стоимость муки и сахара, переданных со склада в производ-
ство. На начало отчетного периода величина отклонений в стоимости (транс-
портно-заготовительных расходов) составляла 1 700 руб., а стоимость сырья – 
31 000 руб. 
Требуется: 
1. Открыть счета бухгалтерского учета. 
2. Отразить на счетах хозяйственные операции по поступлению и передаче 
сырья в производство. 
 
Тема 8 Учет труда и его оплаты 
Задача 20. В таблице приведены данные о рабочих основного производ-









1 Иванов С.Р. 31,7 2 детей 22 
2 Петров Т.В. 22,8 - 18 
3 Сидоров Д.Н. 18,6 Алименты на 1 ребенка 22 
4 Смирнов И.В. 16,5 Участник ликвидации 
аварии на ЧАЭС  
22 
 
У Петрова пособие по временной нетрудоспособности (ПВН) – 4 дня. Для 
расчета ПВН: среднемесячная зарплата за 6 месяцев – 3 350 000 руб. 
Рабочих дней в ноябре – 22. Иванову и Петрову начислена премия 30% за 
фактически отработанное время, Сидорову и Смирнову начислена премия 25% 
за фактически отработанное время из ФОТ. 
Требуется: 
1. Рассчитать заработную плату с отчислениями на зарплату и удержания-
ми из заработной платы. 
2. Составить расчетную ведомость. 
3. Выполнить необходимые бухгалтерские записи по заработной плате на 
основании расчетной ведомости. 
 

























1 Галкин А.В. 14,5 168 4 - - 21 20% 
2 Усов И. А. 15.2 176 2 8 - 22 20% 
3 Юдин М.А. 13,8 178 8 10 8 22 10% 
 
Подготовительно заключительное время составляет 0,5 часа на каждый 
день работы. За работу в ночное время доплата составляет 20% СБВ. Всем во-
дителям начислена надбавка за классность 10% от ЧТС за каждый час работы. 
При расчете подоходного налога учесть: 
1) Галкин – ликвидатор ЧАЭС. 
2) Дети: у Усова – 1 ребенок, у Юдина – двое детей. 
3) У Галкина удерживают алименты на 1 ребенка – 25%. 
Все водители являются штатными работниками. 
Требуется: 
1. Рассчитать ЗП с отчислениями на зарплату и удержаниями из заработ-
ной платы. 
2. Составить расчетную ведомость. 
3. Выполнить необходимые проводки по заработной плате на основании 
расчетной ведомости и отразить формирование резерва на отпуск. 
 
Задача 22. Слесарь 4 разряда изготовил в отчетном месяце 257 деталей. 
Сдельная расценка составляет 10% от среднемесячной базовой величины. Ра-
бочему начислена премия в размере 35% от начисленной заработной платы из 
фонда оплаты труда. Из заработной платы удержано в счет возмещения ущерба 
за сломанный инструмент 2 среднемесячные базовые величины. Удержаны 
алименты на одного ребенка – 25%.  
Требуется: 
1. Рассчитать ЗП с отчислениями на зарплату и удержаниями из заработ-
ной платы, согласно действующему законодательству Республики Беларусь. 
2. Выполнить необходимые бухгалтерские записи. 
 
Тема 9 Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости 
продукции (работ, услуг) 
Задача 23. Открыть счета и отразить бухгалтерские проводки. Выполнить 
необходимые расчеты. Списать общехозяйственные расходы в себестоимость 
продукции. Определить себестоимость каждого изделия, исходя из удельного 
веса начисленной зарплаты производственных рабочих. 
Предприятие занимается изготовлением бытовой техники. В отчетном пе-
риоде выпущено: утюгов – 120 штук, миксеров – 300 штук. При производстве 
утюгов использованы комплектующие изделия на сумму 1 670 000 руб. ТЗЗ, 
приходящиеся на отпущенные в производство комплектующие – 32 000 руб. 
Начислена зарплата рабочим, занятым производством утюгов – 500 000 руб. 
Начислены отчисления на зарплату (по ставкам, существующим на текущий 
период). При производстве миксеров использованы комплект. изделия на сум-
му 2 381 000 руб. ТЗР, приходящиеся на отпущенные в производство комплек-
тующие – 39 000 руб. Начислена зарплата рабочим, занятым производством 
миксеров – 700 000 руб. Начислены отчисления на зарплату (по ставкам, суще-
ствующим на текущий период времени). В текущем месяце предприятие опла-
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тило счета за электроэнергию – 230 000 руб., теплоснабжение– 150 000 руб. 
Начислена зарплата администрации предприятия – 150 000 рублей. Начислены 
отчисления на зарплату (по ставкам, существующим на текущий период). 
Начислено за аренду складских помещений арендодателю– 77 000 руб. Оплаче-
ны почтовые расходы – 13 000 руб. Начислена амортизация основных средств 
общехозяйственного назначения – 28 000 руб. 
Требуется: 
1. Открыть счета бухгалтерского учета, 
2. Отразить на счетах хозяйственные операции по учету затрат на произ-
водство. 
 
Задача 24. Выполнить необходимые расчеты. Открыть счета и отразить 
бухгалтерские проводки. Списать общехозяйственные расходы в себестоимость 
продукции. Определить себестоимость каждого изделия, исходя из удельного 
веса стоимости израсходованных материалов. 
Предприятие занимается пошивом одежды. В отчетном периоде предприя-
тие пошило 200 курток и 120 пальто. На производство курток израсходовано 
материала на сумму 950 000 руб., фурнитуры на 23 000 руб. начислена аморти-
зация основных средств на сумму 45 000 руб. использованы инструменты – 
32 000 руб. начислена зарплата рабочим за пошив курток – 120 000 руб. Начис-
лены отчисления на зарплату (по ставкам, существующим в текущем периоде). 
Для пошива пальто использовано материала на сумму 630 000 руб., фурниту-
ры – 18 000 руб. Начислена амортизация основных средств – 29 000 руб. Ис-
пользованы инструменты – 14 000 руб. Начислена зарплата рабочим за пошив 
пальто – 70 000 руб. Начислены отчисления на зарплату (по ставкам, суще-
ствующим на текущий период). Общехозяйственные затраты в текущем месяце 
составили: амортизация основных средств – 57 000 руб., затраты на электро-
энергию – 130 000 руб., оплата коммунальных услуг – 135 000 руб., командиро-
вочные расходы – 41 000руб., износ инструментов – 14 000 руб. Начислена зар-
плата администрации предприятия –240 000 руб. Начислены отчисления на 
зарплату (по ставкам, существующим на период). 
Требуется: 
1. Открыть счета бухгалтерского учета, 
2. Отразить на счетах хозяйственные операции по учету затрат на произ-
водство. 
 
Задача 25. В текущем отчетном периоде предприятие осуществляет разра-
ботку опытных образцов мягкой мебели. Для изготовления образцов со склада 
в эксплуатацию переданы: ткань на 925 000 руб., поролон на 95 000 руб., син-
типон на 132 000 руб., доски на 154 000 руб.. завесы на 38 000 руб., гвозди и 
шурупы на 7 000 руб. Сумма транспортно-заготовительных расходов, прихо-
дящихся на переданные в производство материалы и комплектующие изделия, 
составляет 1 200 руб. Начислена заработная плата рабочим за изготовление об-
разцов – 120 000 руб. Начислены отчисления на заработную плату (по ставкам, 
существующим на текущий период времени). Начислена арендная плата за 
аренду производственных помещений – 72000 руб., НДС – ? руб. Начислена 
амортизация собственных основных средств – 18 000 руб. 
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Требуется: 
1. Открыть счета и отразить бухгалтерскими записями хозяйственные опе-
рации по разработке новых моделей. 
2. В себестоимость изготавливаемой продукции затраты списать в течение 
3 месяцев. 
 
Задача 26. В организации проводились работы по освоению производства 
выпуска новой продукции. План выпуска продукции на предстоящий год со-
ставляет 100 единиц. В отчетном месяце выпущены опытные образцы продук-
ции, для изготовления которых со склада отпущены: материалы на 
110 000 руб., покупные полуфабрикаты на 96 000 руб. Начислена заработная 
плата рабочим – 390 000 руб. Начислены отчисления на заработную плату (по 
ставкам, существующим на текущий период времени). Начислена амортизация 
по основным средствам при производстве опытных образцов – 27 000 руб. Сто-
имость потребленной электроэнергии – 224 400 руб., НДС – ? руб., всего с НДС 
– ? руб. 
В течение года начат серийный выпуск новой продукции. В августе выпу-
щено 10 единиц продукции, в сентябре – 20 единиц, в октябре – 20 единиц, в 
ноябре – 30 единиц, в декабре – 20 единиц.  
Требуется: 
1. Открыть счета бухгалтерского учета и отразить записями хозяйственные 
операции, связанные с расходами будущих периодов. 
2. Определить сумму списания затрат на единицу серийно выпушенной 
продукции. 
3. Рассчитать и включить в себестоимость продукции расходы будущих 
периодов по месяцам. 
 
Задача 27. При передаче на склад организации изготовленного мягкого уг-
ла, себестоимость которого 429 000 руб., выявлен брак. Для устранения брака 
со склада организации отпущены: гвозди на сумму 900 руб., шурупы на сумму 
400 руб., ткань обивочная на 6500 руб. 
Начислена зарплата рабочему за устранение брака – 4 000 руб. Начислены 
отчисления на заработную плату (по ставкам, существующим на текущий пери-
од времени). Начислена амортизация специального инструмента – 900 руб. По-
сле устранения брака мягкий угол передан на склад готовой продукции по себе-
стоимости. Затраты по устранению брака удержать с конкретного виновника. 
Требуется: открыть счета бухгалтерского учета и отразить записями на 
счетах накопление и списание затрат по устранению брака и приход продукции 
на склад. 
 
Задача 28. Предприятие занимается производством и установкой стекло-
пакетов. При установке стеклопакетов допущен брак. Для устранения брака со 
склада отпущены дополнительно материалы на сумму 8 000 руб., комплектую-
щие изделия на сумму 13 000 руб. Начислена зарплата рабочему за устранение 
брака – 6 000 руб. Начислены отчисления на заработную плату (по ставкам, 
существующим на текущий период времени). 80% затрат, связанных с устране-
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нием брака, удержать с конкретного виновника. Оставшуюся сумму списать на 
основное производство. 
Требуется: 
1. Открыть счета бухгалтерского учета и отразить записями на счетах за-
траты по устранению брака. 
2. Отразить списание затрат. 
 
Задача 29. Предприятие занимается установкой охранной сигнализации. 
При установке сигнализации допущен брак, для устранения которого со склада 
отпущены материалы на 11 000 руб., начислена зарплата рабочему – 5 200 руб., 
начислены отчисления на заработную плату (по ставкам, существующим на те-
кущий период времени). Использованы приспособления со склада, относящие-
ся к группе «Материалы» на сумму 870 руб. Списать затраты, связанные с 
устранением брака, на основное производство. 
Требуется: 
1. Открыть счета бухгалтерского учета и отразить записями на счетах за-
траты по устранению брака. 
2. Отразить списание затрат. 
 
Задача 30. Организация занимается изготовлением канцтоваров (кнопок и 
скрепок). В отчетном периоде организация изготовила скрепок – 440 000 шт.; 
кнопок – 320 000 шт. 
Израсходовано металла со склада: для выпуска кнопок на 402 000 руб., для 
выпуска скрепок на 268 000 руб. Рассчитать и отразить списание отклонений в 
стоимости (транспортно-заготовительных затрат) по переданному в производ-
ство металлу. Средневзвешенный процент для расчета отклонений равен 7%. 
Со склада отпущены картон, бумага, клей для изготовления упаковки для кно-
пок, скрепок на сумму 19 200 руб. Начислена амортизация производственного 
оборудования на сумму 103 100 руб. Стоимость электроэнергии на технологи-
ческие цели – 40 000 руб., НДС – ? руб., всего с НДС – ? руб. Начислена зара-
ботная плата производственным рабочим – 180 000 руб. Начислены отчисления 
на заработную плату (по ставкам, существующим на текущий период времени). 
Общехозяйственные затраты организации в отчетном периоде составили: 
амортизация основных средств общехозяйственного назначения – 12 100 руб.; 
затраты на электроэнергию – 93 000 руб., НДС – ? руб., всего с НДС – ? рублей; 
затраты на теплоснабжение – 170 000 руб., НДС – ? руб., всего с НДС – ? руб.; 
проценты, начисленные за пользование краткосрочным кредитом банка, полу-
ченным для приобретения оборотных средств, – 9400 руб.; оплата коммуналь-
ных услуг – 6600 руб., НДС - ? руб.; командировочные расходы работников от-
дела снабжения – 1200 руб.; информационные услуги – 41 000 руб., НДС – ? 
руб., всего с НДС – ? руб. Начислена заработная плата администрации органи-
зации – 120 000 руб. Начислены отчисления на заработную плату (по ставкам, 
существующим на текущий период времени). 
Изготовленная продукция расфасована в коробочки по 100 шт. в каждой 
упаковке и оприходована на складе по себестоимости. Организация реализова-
ла продукцию покупателю оптом: 2500 упаковок скрепок по 700 руб., НДС – ? 
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руб., всего с НДС – ? руб. за упаковку и 2000 упаковок кнопок по 750 руб., 
НДС – ? Руб., всего с НДС – ? руб. за упаковку. 
Требуется: 
1. Выполнить необходимые расчеты. 
2. Открыть счета и отразить бухгалтерскими записями на счетах деятель-
ность организации. 
3. Списать общехозяйственные расходы. 
4. Определить себестоимость каждого изделия (стоимость упаковки про-
дукции), исходя из удельного веса стоимости израсходованных материалов. 
5. Отразить реализацию продукции с начислением налогов в бюджет от 
суммы выручки, связанных с реализацией продукции. 
 
Тема 10 Учет готовой продукции (работ, услуг) и ее реализации 
Задача 31. Организация продает кухонные гарнитуры собственного изго-
товления, находящиеся на складе. Себестоимость единицы продукции – 
207 000 руб. В отчетном периоде организация на основании договора передала 
покупателям по накладным 4 гарнитура. Отпускная цена за один гарнитур без 
НДС – 384 000 руб., НДС – ? руб., всего с НДС - ? рублей. Условия оплаты – 
предоплата 100%. Начислено транспортной организации за доставку продукции 
покупателю – 9800 руб., НДС – ? руб., всего с НДС – ? руб. Командировочные 
расходы, начисленные работнику за сопровождение груза, – 70 500 руб. Учет-
ной политикой организации установлен метод признания выручки по мере 
оплаты отгруженной продукции покупателем. 
Требуется: 
1. Отразить начисление коммерческих расходов и списание их при реали-
зации. 
2. Открыть счета бухгалтерского учета и отразить записями на счетах реа-
лизацию продукции с начислением налогов от суммы выручки. 
3. Определить и отразить финансовый результат от реализации продукции. 
 
Задача 32. Организация продает продукцию собственного изготовления, 
находящуюся на складе. Себестоимость единицы продукции – 150 000 руб. В 
отчетном периоде организация на основании договора передала покупателям по 
накладным 100 единиц продукции. Отпускная цена за одну единицу без НДС – 
220 000 руб., НДС – ? руб., всего с НДС – ? рублей. Начислено транспортной 
организации за доставку продукции покупателю – 700 000 руб., НДС – ? руб., 
всего с НДС – ? рублей. Поступили на расчетный счет от покупателя за отгру-
женную продукцию 18 172 000 руб. Учетной политикой организации установ-
лен метод признания выручки по мере оплаты отгруженной продукции покупа-
телем. 
Требуется: 
1. Отразить начисление коммерческих расходов и списание их при реали-
зации. 
2. Открыть счета бухгалтерского учета и отразить записями на счетах реа-
лизацию продукции с начислением налогов от суммы выручки. 
3. Определить и отразить финансовый результат от реализации продукции. 
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Задача 33. Организация продает строительные материалы (плитку облицо-
вочную), приобретенные ранее для собственных нужд и находящиеся на скла-
де. Фактурная стоимость приобретенной плитки – 16 000 руб. за квадратный 
метр (без НДС). В отчетном периоде организация на основании договора реали-
зовала 100 квадратных метров плитки. Отпускная цена 1 квадратного метра без 
НДС – 20 000 руб., НДС – ? руб., всего с НДС – ? руб. Учетной политикой ор-
ганизации установлен метод признания выручки по мере отгрузки продукции и 
предъявлению покупателю расчетных документов. 
Организация-покупатель нарушила условия и оплатила за поставленную 
продукцию в следующем отчетном периоде сумму основного долга на 5 дней 
позже срока, указанного в договоре. В связи с этим покупатель перечислил на 
расчетный счет поставщика штраф в размере 0,6% от суммы долга за каждый 
день просрочки. 
Требуется: 
1. Открыть счета бухгалтерского учета и отразить записями на счетах реа-
лизацию материалов с начислением налогов в бюджет от суммы выручки. 
2. Определить и отразить финансовый результат от реализации материа-
лов. 
3. Отразить поступление прочих доходов. 
 
Тема 11 Учет финансовых результатов 
Задача 34. В течение года на предприятии получена прибыль: 
– от реализации продукции 1 320 900 руб.; 
– от сдачи в аренду основных средств 76 200 руб.; 
– от реализации акций на рынке вторичных бумаг 320 900 руб.; 
– от реализации хозяйственного инвентаря 14 100 руб.; 
– получены штрафы от поставщиков за несвоевременную поставку мате-
риалов – 9 450 руб. 
В течение года на предприятии отражены убытки: 
– от реализации основных средств 16 760 руб.; 
– от реализации материалов 21 320 руб.; 
– от реализации нематериальных активов 9 830 руб. 
Требуется: 
1. Отразить на счетах операции по поступлению прибыли и отражению 
убытков. 
2. Определить прибыль на конец отчетного года (Сн = 0). 
 
Задача 35. В отчетном году предприятие получило прибыль. 
– от реализации товаров 687 310 руб.; 
– от выполнения транспортной работы 987 630 руб.; 
– от реализации валюты на бирже 97 520 руб.; 
– получены штрафы и пеня от заказчика за несвоевременную оплату 
транспортных услуг – 11 220 руб. 
В отчетном году на предприятии отражены убытки: 
– от реализации акций 138 900 руб.; 
– от списания основных средств 19 780 руб.; 
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– от недостачи материалов, происшедшей в результате стихийного бед-
ствия, 7 620 руб.; 
– оплачены штрафы и пеня покупателю за невыполнение договорных обя-
зательств поставки продукции – 13 200 руб. 
Требуется: 
1. Отразить на счетах операции по поступлению прибыли и отражению 
убытков. 
2. Определить прибыль на конец отчетного года (Сн = 0). 
 
3 УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ 
 
Задача 36. Объясните значение каждой категории, приводя в пример кон-
кретные затраты, входящие в каждую из них: 
а) затраты отчетного периода; 
б) себестоимость продукции; 
в) переменные затраты; 
г) вмененные затраты; 
д) инкрементные затраты. 
 
Задача 37. Дайте обоснование по каждой из следующих предпосылок: 
а) являются ли прямые затраты во всех случаях переменными; 
б) являются ли переменные затраты регулируемыми, а постоянные – нере-
гулируемыми; 
в) принимаются ли в расчет при принятии решений безвозвратные затраты. 
 
Задача 38. Определите, к какой из указанных категорий относятся пере-
численные ниже затраты (постоянные или переменные): 
а) зарплата рабочих инструментального цеха; 
б) зарплата нормировщика цеха; 
в) зарплата кассира центральной бухгалтерии; 
г) затраты на доставку сырья и материалов; 
д) расходы на рекламу; 
е) арендная плата; 
ж) стоимость топлива, используемого на технологические нужды; 
з) амортизация здания цеха; 
и) расходы на страхование. 
 
Задача 39. Проставьте в таблице категории (безвозвратные, инкрементные, 
переменные, постоянные, полупеременные, полупостоянные, регулируемые, 
нерегулируемые, вмененные), к которым можно отнести следующие затраты: 
Наименование расходов Категория затрат 
Сумма амортизации машин и оборудования основных цехов  
Заработная плата финансового директора  
Плата за рекламу на радио  
Содержание сторожевой охраны  
Канцелярские товары, использованные отделом маркетинга   
Стоимость выданной спецодежды рабочим  
Стоимость приобретенной лицензии на вид деятельности  
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Стоимость обтирочных материалов для станков  
Затраты на научные исследования и разработки  
 
Задача 40. Предприятие специализируется на выпуске одного вида про-
дукции. За год реализуется 1 000 шт. продукции по цене 3 тыс. ден. ед. за еди-
ницу. Совокупные переменные затраты на выпуск составляют 2 000 тыс. ден. 
ед., постоянные расходы – 500 тыс. ден. ед. 
Требуется: 
1. Найти точку критического объема выпускаемой продукции. Определить 
объем производства в точке безубыточности. 
2. Рассчитать маржинальный и чистый доходы на весь выпуск и на едини-
цу продукции. 
3. Обозначить приемлемый диапазон объемов производства исходя из рас-
чета зоны безопасности. 
 
Задача 41. Типография печатает нормативную и справочную литературу и 
реализует ее в розничной торговле. 
Требуется: определить, к какой категории (переменные, постоянные, за-
траты отчетного периода, административные, затраты по маркетингу, произ-
водственные, прямые затраты на материалы, прямые затраты на заработную 
плату, производственные накладные расходы) можно отнести затраты: 
Наименование расходов Категория затрат 
Бумага для печатания книг  
Заработная плата менеджера типографии  
Затраты на электроэнергию, используемую в типографии  
Заработная плата продавцов книг  
Заработная плата художника-дизайнера  
Амортизация оборудования для печатания книг  
Затраты на рекламу  
 
Задача 42. Организация выпускает продукцию двух видов (А и В) и харак-
теризуется следующими данными: 
Показатели А В Всего 
Объем реализации, шт 50 100 150 
Цена за шт., ден. ед. 2 000 4 000 – 
Выручка от реализации, ден. ед. 100 000 400 000 500 000 
Переменные расходы на шт., ден. ед. 1 200 2 900 – 
Переменные расходы на вес объем реализа-
ции, ден. ед.. 60 000 290 000 350 000 
Постоянные расходы, ден. ед. х х 100 000 
 
Условно допускается, что до критической точки – X единиц продукции А и 
2Х единиц продукции В. 
Администрацией организации принимается решение об изменении струк-
туры реализованной продукции следующим образом: 
Показатели А В Всего 
Объем реализации, шт 80 70 150 
Цена за шт., ден. ед. 2 000 4 000 – 
Выручка от реализации, ден. ед. 160 000 280 000 440 000 
Переменные расходы на шт., ден. ед. 1 200 2 900 – 
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Переменные расходы на вес объем реализа-
ции, ден. ед. 96 000 203 000 299 000 
Постоянные расходы, ден. ед. – – 100 000 
 
Требуется: 
1. Определить маржинальный доход по каждому виду продукции и от все-
го объема реализованной продукции. Проанализировать влияние изменения 
структуры продукции на величину маржинального дохода. 
2. Определить величину чистой прибыли до и после изменения ассорти-
мента продукции без изменения общего объема производства в натуральном 
выражении. 
3. Рассчитать критические точки объема производства до и после измене-
ния ассортимента продукции, сделать вывод о влиянии ассортимента продук-
ции на маржинальный доход и объем производства. 
 
Задача 43. Имея следующие данные закончить расчеты по определению 
затрат на производство и сбыт продукции. 
Объем производства, ед. 50 000 60 000 70 000 
Переменные затраты, всего ? 460 000 ? 
Постоянные затраты, всего ? 740 000 ? 
Общие затраты ? ? ? 
Переменные затраты на единицу ? ? ? 
Постоянные затраты на единицу ? ? ? 
Общие затраты на единицу ? ? ? 
 
Задача 44. Имея следующие данные закончить расчеты по определению 
затрат на производство и сбыт продукции. 
Объем производства, шт. 8 000 10 000 12 000 
Переменные затраты, всего  6 000  
Постоянные затраты, всего  ?  
Общие затраты, всего ? 12 000 ? 
Переменные затраты на единицу ? ? ? 
Постоянные затраты на единицу ? ? ? 
Общие затраты на единицу ? ? ? 
 
Задача 45. Швейное предприятие шьет простыни и пододеяльники. Име-
ются следующие данные за период: 
Показатели Простыни Пододеяльники 
Спрос на продукцию, шт. 3 000 4 500 
Цена изделия, ден. ед. 30 50 
Удельные переменные затраты, ден. ед. 18 36 
Расход ткани на одно изделие, м 2,2 8 
 
Наличие ткани – 39 000 метров. 
Постоянные затраты за период – 20 000 ден. ед. 
Требуется: рассчитать, что выгодно шить в полном объеме. 
 
Задача 46. Хлебопекарня выпекает хлеб. В связи с повышенным спросом 
на хлеб улучшенного качества руководством принято решение о выпуске 
5 000 буханок хлеба улучшенного качества при сокращении ранее выпускавше-
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гося без снижения производственной мощности хлебопекарни. Имеются сле-





Цена 1 буханки хлеба, ден. ед. 4 6 
Переменные затраты на 1 буханку, ден. ед. 2,3 3 
Норма времени на изготовление 1 буханки, ч 7,5 6 
 
Постоянные затраты за период при выпечке хлеба улучшенного качества 
увеличатся на 4 200 ден. ед. 
Требуется: определить правильность решения принятого руководством. 
 
Задача 47. Организация производит один вид изделий. Имеются следую-
щие исходные данные за период: 
Цена одного изделия, ден. ед. 25 
Переменные затраты на одно изделие, ден. ед. 8 
Общие постоянные затраты, ден. ед. 210000 
Запланированная прибыль, ден. ед. 300000 
 
Уровень прибыли оказался неприемлем, поэтому были предложены два 
варианта повышения прибыли: 
– уменьшить цену реализации на 10% и увеличить объем продаж на 6%; 
– увеличить цену реализации на 8% и снизить объем продаж на 4%. 
Требуется: 
1. Определить точку безубыточности. 
2. Обосновать выбор варианта повышения прибыли. 
3. Определить на сколько процентов следует изменить цену, чтобы полу-
чить прибыль в размере 420 000 ден. ед. 
 
Задача 48. Организация производит и продает три вида продуктов. Про-
гнозируемый доход организации от продажи всех видов продуктов следующий: 
Показатели Продукт 1 Продукт 2 Продукт 3 Всего 
Выручка от продажи, тыс. ден. ед. 60 60 100 220 
Переменные затраты, тыс. ден. ед. 25 35 85 145 
Постоянные затраты, тыс. ден. ед. – – – 25 
Чистая прибыль – – – 50 
 
В организации принято решение отказаться от производства и продажи 
убыточного продукта. За счет освободившихся мощностей можно увеличить 
производство и объем продаж наиболее прибыльного продукта в 2,5 раза. 
Требуется: определить как изменится прибыль. 
 
Задача 49. Предприятие выпускает и реализует 400 телевизоров в месяц. 
Цена одного телевизора составляет 500 ден. ед., переменные затраты на едини-
цу продукции – 300 ден. eд. 
Чтобы увеличить выручку от реализации, руководством принято решение 
о снижении цены на 30 ден. ед. и увеличении расходов на рекламу на 
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25 000 ден. ед. В результате этих мероприятий прогнозируется рост объема 
продаж на 50%. 
Требуется: обосновать принятое решение. 
 
Задача 50. Завод по изготовлению спортивных автомобилей закрывается. 
Один из постоянных клиентов попросил изготовить одну последнюю машину. 
Для изготовления машины на заводе имеется материал для корпуса. Его 
первоначальная стоимость составляет 28 000 ден. ед. Также имеется мотор сто-
имостью 30 000 ден. ед. Для сборки машины приглашается специалист. Расхо-
ды по его командировке составят 4 000 ден. ед. В то же время завод может реа-
лизовать материалы по цене 35 000 ден. ед. и мотор по цене 35000 ден. ед. 
Требуется: обосновать целесообразность принятия заказа. 
 
Задача 51. Имеются следующие данные по выпуску и реализации сти-
рального порошка: 




1 кг, ден. ед. 
Удельный вес в выпуске 
1 вариант 2 вариант 3 вариант 
«Ариель» 360 300 0,4 0,5 0,3 
«Тайд» 320 260 0,5 0,2 0,3 
«Дося» 250 200 0,1 0,3 0,4 
Выручка от реализации, 
ден. ед. – – 32 000 36 000 36 000 
 
Постоянные затраты составляют 4 000 ден. ед. за данный период. 
Требуется: выбрать и обосновать вариант с наилучшим соотношением в 
ассортименте продукции. 
 
Задача 52. Фермерское хозяйство выращивает и продает четыре вида зла-
ков. Прогнозируемый доход от продажи злаков следующий: 
Показатели Пшеница Рожь Овес Просо Всего 
Выручка от продажи, тыс. ден.ед. 80 80 100 40 320 
Переменные затраты, тыс. ден.ед. 30 50 60 30 170 
Постоянные затраты, тыс. ден.ед. – – – – 50 
Чистая прибыль, тыс. ден.ед. – – – – 100 
 
Фермерским хозяйством принято решение отказаться от выращивания 
убыточных злаков. 
Требуется: определить процент увеличения объема продаж наиболее при-
быльных злаков для сохранения имеющегося объема прибыли. 
 
Задача 53. Издательство выпускает журнал. Цена одного экземпляра – 
80 ден. ед. Имеются следующие данные по тиражу за 4 квартала отчетного го-
да: 
Показатели 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 
Тираж журнала, тыс. экз 12 14 13 6 
Совокупные затраты, тыс. ден. ед. 400 480 500 250 
 
На первый квартал следующего года запланирован тираж 15 тыс. экз. 
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Требуется: определить величину предполагаемой прибыли издательства в 
первом квартале. 
 
Задача 54. Затраты на производство изделий в плановом периоде состави-
ли: 
Сырье, тыс. ден. ед. 4 000 
Энергия на технологические нужды, тыс. ден. ед. 500 
Оплата труда:  
– основные производственные рабочие, тыс. ден. ед. 800 
– административный персонал, тыс. ден. ед. 600 
Аренда помещения, тыс. ден. ед. 200 
 
Доход от продаж составил 8 500 тыс. ден. ед. 
Требуется: определить объем продаж изделий (в натуральном выражении) 
для получения в 2 раза больше прибыли, если цена изделия составляет 170 ден. 
ед. 
 
Задача 55. Цех фабрики детских игрушек изготавливает куклы «Мальви-
на» и «Буратино». Имеются данные за период: 
Показатели «Мальвина» «Буратино» 
Объем продаж, шт 600 300 
Цена куклы, ден. ед. 200 250 
Удельные переменные затраты, ден. ед. 170 200 
 
Постоянные затраты за период составили 5 500 ден. ед. 
Требуется: 
1. Определить прибыль цеха и критический объем продаж для каждого ви-
да кукол. 
2. Обосновать наращивание выпуска определенного ассортимента кукол 
(«Мальвина» или «Буратино») при наличии спроса. 
 
Задача 56. Цех пластмассовых изделий изготавливает ковшики и тазы. 
Имеются следующие данные за период: 
Показатели Ковшики Тазы 
Спрос на продукцию, шт 1 000 800 
Цена изделия, ден. ед. 50 80 
Удельные переменные затраты, ден. ед. 30 50 
Расход сырья на 1 изделие, кг 0,2 0,4 
 
Наличие сырья – 400 кг. 
Постоянные затраты за период составляют 4 тыс. ден. ед. 
Требуется: обосновать какие изделия следует выпускать в полном объеме 




РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 
 
Контроль знаний позволяет определить степень усвоения материала сту-
дентами по изученной дисциплине и включает в себя контрольные задания, 
предназначенные для самостоятельной работы студентов. 
 
КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 1 
 
В процессе выполнения контрольного задания необходимо: 
1.  В «Журнале регистрации хозяйственных операций» записать все опера-
ции с указанием их порядкового номера и корреспонденции счетов, подсчитать 
итог журнала. 
2.  Открыть синтетические счета и записать на них суммы начальных 
остатков (сальдо), приведенных в контрольном задании по вариантам (табл. 1, 
2, 3). Расположить счета в порядке возрастания номеров (01, 02, 03, 04, 05, 08, 
10 и т.д.). Дополнительно открыть счета, по которым не было начальных остат-
ков. 
3.  По данным ведомости остатков (табл. 1, 2, 3) и расшифровки к счетам 
(табл. 4, 5, 6, 7, 8, 9) открыть счета аналитического учета к синтетическим сче-
там 71 «Расчеты с подотчетными лицами» (Приложение 3), и 10/3 «Топливо» 
(Приложение 4), отразить в системе аналитических счетов хозяйственные опе-
рации, приведенные в «Перечне хозяйственных операций за отчетный период» 
(табл. 10). Подсчитать обороты и остатки по аналитическим счетам и составить 
оборотные ведомости. 
4.  Отразить все хозяйственные операции на синтетических счетах с указа-
нием их порядковых номеров и сумм. 
5.  Подсчитать обороты по дебету и кредиту всех счетов и вывести конеч-
ные остатки. 
6.  Составить «Оборотную ведомость по счетам синтетического учета» 
(Приложение 5) и сверить итог оборотов ведомости с итогом «Журнала реги-
страции хозяйственных операций» (Приложение 1). 
7.  По данным оборотной ведомости и счетов составить Бухгалтерский ба-
ланс на 1 января по действующей форме (Приложение 6); подвести итоги по 
каждому разделу актива и пассива баланса, и общий итог. 
Перед тем, как приступить к выполнению работы, надо тщательно изучить 
теоретический материал по учебникам, учебным и практическим пособиям, ин-
струкциями и нормативным документам. 




для студентов, фамилии которых начинаются  
с букв А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И. 
Таблица 1 
Ведомость 
остатков по синтетическим счетам 




счетов Наименования счетов 
Остатки на начало периода 
Дебет Кредит 
01 Основные средства 1358000  
02 Амортизация основных средств  59000 
04 Нематериальные активы 24000  
 Амортизация нематериальных активов  4000 
08 Вложения в долгосрочные активы 30000  
10 Материалы  265000  
 В т. ч. нефтепродукты 94000  
16 Отклонения в стоимости материалов 2000  
20 Основное производство 37700  
43 Готовая продукция 199000  
50 Касса 200  
51 Расчетные счета 138600  
52 Валютные счета 94000  
60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками  39500 
68 Расчеты по налогам и сборам  6500 
69 Расчеты по социальному страхованию и обеспечению  3500 
70 Расчеты по оплате труда  44000 
71 Расчеты с подотчетными лицами 3300  
76 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 2700 3940 
99 Прибыли и убытки  110760 
80 Уставный капитал  1658800 
82 Резервный капитал   74500 
66 Расчеты по краткосрочным кредитам и  займам  150000 
 Итого: 2154500 2154500 
 
II вариант 
для студентов, фамилии которых начинаются  
с букв К, Л, М, Н, О. 
Таблица 2 
Ведомость 
остатков по синтетическим счетам 
на 1 ______________ 20__ г. 
 
№№ 
счетов Наименования счетов 
Остатки на начало периода 
Дебет Кредит 
01 Основные средства 2765000  
02 Амортизация основных средств  235440 
04  Нематериальные активы 55204  
05 Амортизация нематериальных активов  8344 
08 Вложения в долгосрочные активы 40000  
10 Материалы  534892  
 В т. ч. нефтепродукты 125000  
16 Отклонения в стоимости материалов 3928  
20 Основное производство 75150  
43 Готовая продукция 358008  
50 Касса 380  
51 Расчетные счета 238838  
52 Валютные счета 213000  
60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками  29312 
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68 Расчеты по налогам и сборам  18800 
69 Расчеты по социальному страхованию и обеспечению  8000 
70 Расчеты по оплате труда  90000 
71 Расчеты с подотчетными лицами 4000  
76 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 5200 7580 
99 Прибыли и убытки  240236 
80 Уставный капитал  3311620 
82 Резервный капитал   94268 
66 Расчеты по краткосрочным кредитам и займам  250000 
 Итого: 4293600 4293600 
 
III вариант 
для студентов, фамилии которых начинаются  
с букв П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, Э, Ю, Я. 
Таблица 3 
Ведомость 
остатков по синтетическим счетам 
на 1 ______________ 20__ г. 
 
№№ 
счетов Наименования счетов 
Остатки на начало периода 
Дебет Кредит 
01 Основные средства 1056000  
02 Амортизация основных средств  85000 
04 Нематериальные активы 26000  
05 Амортизация нематериальных активов  5400 
08 Вложения в долгосрочные активы 140000  
10 Материалы  173400  
 В т. ч. нефтепродукты 80000  
16 Отклонения в стоимости материалов 2060  
20 Основное производство 37850  
43 Готовая продукция 171100  
50 Касса 720  
51 Расчетные счета 98570  
52 Валютные счета 76000  
60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками  29000 
68 Расчеты по налогам и сборам  9600 
69 Расчеты по социальному страхованию и обеспечению  2500 
70 Расчеты по оплате труда  28480 
71 Расчеты с подотчетными лицами 4100  
76 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 15800 16620 
99 Прибыли и убытки  80900 
80 Уставный капитал  1378300 
82 Резервный капитал   50800 
66 Расчеты по краткосрочным кредитам и займам  115000 




остатков по счету 10/3 «Топливо» 
для I варианта 
№ Наименование материалов Единица Цена Количество Стоимость 
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остатков по счету 71 «Расчеты с подотчетными лицами» 
для I варианта  
(тыс. ден. ед.) 
№ 

















остатков по счету 10/3 «Топливо» 
для II варианта 
№ 
п/п Наименование материалов 
Единица 
измерения Цена Количество 
Стоимость 























остатков по счету 71 «Расчеты с подотчетными лицами» 
для II варианта  
(тыс. ден. ед.) 
№ 

















остатков по счету 10/3 «Топливо» 
для III варианта 
№ 
п/п Наименование материалов 
Единица 
измерения Цена Количество 
Стоимость 



















остатков по счету 71 «Расчеты с подотчетными лицами» 
для III варианта  
(тыс. ден. ед.) 
№ 























Содержание хозяйственной операции 
Сумма (тыс. ден. ед.) 
I вариант II вариант III вариант 
1 Приняты в эксплуатацию построенные и 
приобретенные объекты основных средств 
30000 40000 70000 
2 Получены безвозмездно основные сред-
ства от других предприятий 
40000 20000 26000 
3 Списывается по акту фрезерный станок:    
Первоначальная стоимость 31000 32000 33000 
Амортизация на дату ликвидации 28000 29000 30000 
Остаточная стоимость ? ? ? 
Расходы по ликвидации станка:    
Заработная плата рабочим за демонтаж 2000 2000 2000 
Отчисления в фонд социальной защиты 
населения (34% от ФЗП)  
? ? ? 
Отчисления в Госстрах (0,6% от ФЗП) ? ? ? 
Оприходованы материалы от разборки 
станка 
2400 2500 2600 
Определить финансовый результат от лик-
видации станка 
? ? ? 
4 Поступили от поставщиков материалы и 
оприходованы на склад по учетным ценам 
145000 286000 160000 
5 Получен счет транспортной организации 
за доставку материалов и нефтепродуктов 
(отразить по счету 16)  
11960 23900 18020 
6 Поступили нефтепродукты от Минской 
нефтебазы: 
   
бензин 830 л 830 л 830 л 
керосин 500 л 500 л 500 л 
дизтопливо 520 кг 520 кг 520 кг 
автол 700 кг 700 кг 700 кг 
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солидол 410 кг 410 кг 410 кг 
7 На основе первичных документов отпуще-
ны основные материалы по учетным це-
нам: 
   
в основное производство 137820 275440 101192 
во вспомогательное производство 7890 14690 6880 
на общепроизводственные нужды  2620 4470 3470 
на общехозяйственные нужды  3070 6040 1540 
8 Списывается часть отклонений в стоимо-
сти материалов, относящимся к материа-
лам отпущенным: 
   
в основное производство ? ? ? 
во вспомогательное производство ? ? ? 
на общепроизводственные расходы ? ? ? 
на общехозяйственные расходы ? ? ? 
9 На основании лимитно-заборных карт от-
пущены для нужд транспортного цеха  и 
ремонтной мастерской нефтепродукты: 
   
бензин 120 л 120 л - 
керосин - 30 л 30 л 
дизтопливо 85 кг 85 кг 85 кг 
автол - 63 кг 63 кг 
солидол 47 кг 47 кг 47 кг 
10 Списывается часть отклонений в стоимо-
сти нефтепродуктов, отпущенных для 







11 Согласно авансовому отчету поступили на 
склад запасные части, приобретенные зав-
хозом: 
   
Сидоровым А.Г. 800 1200 1200 
12  Согласно авансовому отчету списываются 
на затраты расходы по командировке: 
   
Иванова П.О. 1000 800 800 
Петрова О.Д. 800 1000 900 
13 Удержана из зарплаты подотчетных лиц 
числящаяся за ними задолженность: 
   
Петров О.Д 200 200 200 
14 По данным первичных документов начис-
лена и распределена зарплата: 
   
рабочим основного производства 75270 150550 55200 
рабочим вспомогательных производств 12500 24800 12550 
прочего персонала цеха 7900 15930 7200 
персонала заводоуправления 17900 35800 15500 
15 Произведены отчисления в фонд социаль-
ной защиты населения (34% от ФЗП) 
   
рабочим основного производства ? ? ? 
рабочим вспомогательных производств ? ? ? 
прочего персонала цеха ? ? ? 
персонала заводоуправления ? ? ? 
16 Произведены отчисления в Госстрах (0,6 
% от ФЗП) 
   
рабочим основного производства ? ? ? 
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рабочим вспомогательных производств ? ? ? 
прочего персонала цеха ? ? ? 
персонала заводоуправления ? ? ? 
17 Произведены удержания из зарплаты ра-
ботников подоходного налога 
9000 18000 7000 
18 Начислен износ основных средств по:    
зданиям вспомогательных производств 4728 8516 4260 
зданиям и хозяйственному инвентарю  це-
ха 
2152 5344 2040 
зданиям и хозяйственному инвентарю за-
водоуправления 
2160 4120 2060 
19 Получены с расчетного счета деньги на 
выдачу зарплаты и командировочных рас-
ходов 
95550 190300 55200 
20 Выданы деньги в подотчет на командиро-
вочные расходы: 
   
Лазареву К.А. 1000   
Макарову Е.Н.  1200  
Никифорову С.Я.   1200 
21 Выдана из кассы зарплата работникам 94550 189100 54400 
22 Перечислены с расчетного счета налоги и 
неналоговые платежи: 
   
фонду социальной защиты населения 41000 89000 35000 
в бюджет республики 18300 36300 14500 
23 Списываются расходы вспомогательных 
производств на основное производство 
? ? ? 
24 Списываются общепроизводственные рас-
ходы 
? ? ? 
25 Списываются общехозяйственные расходы ? ? ? 
26 Выпущена основным производством гото-
вая продукция и принята на склад по фак-
тической производственной себестоимости 
? ? ? 
Примечание: Сумму по операции 26 опре-
делить, имея в виду,  что затраты по неза-
вершенному производству на конец месяца 
составляют 
46000 75000 48000 
27 Отгружена со склада готовая продукция по 
фактической себестоимости 
334500 638300 226550 
28 С расчетного счета оплачены расходы по 
доставке готовой продукции до станции 
(коммерческие расходы) 
6220 7270 5170 
29 Поступила на расчетный счет выручка от 
реализации продукции по отпускным це-
нам 
420000 740000 350000 
30 Начислен налог на добавленную стоимость 70000 123333 58333 
31 Списана с расчетного счета в оплату сче-
тов поставщиков и транспортных органи-
заций 
146600 288400 116400 
32 Списывается фактическая производствен-
ная себестоимость  реализованной продук-
ции 
334500 638300 226550 
33 Списываются коммерческие расходы, от-
носящиеся к реализованной продукции 
6220 7270 5170 
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34 Списано с расчетного счета в погашение 
задолженности банку по краткосрочному 
кредиту 
50000 140000 90000 
35 Выявляется финансовый результат от реа-
лизации продукции 
? ? ? 
 Итого: ? ? ? 
 
Приложение 1 
Журнал регистрации хозяйственных операций 
 
№№ 





1 2 3 4 5 
 
Приложение 2 
Расчет отклонений в стоимости материалов 

















тыс. ден. ед. 
Остаток на начало ме-
сяца 
    
Поступило за месяц     
Итого      
Израсходовано на про-
изводство: 
    
1) основное     
2) вспомогательное     
3) для нужд цеха     
4) для нужд заводо-
управления 
    
Итого     
Остаток на конец ме-
сяца 
    
 
Приложение 3 
Ведомость аналитического учета  
по синтетическому счету 71 «Расчеты с подотчетными лицами» (тыс. ден. ед.) 
№ 
п/п Фамилия И.О. 
Сальдо на 
начало месяца 
Оборот за месяц Сальдо на конец 
месяца Дебет Кредит 
      
      
ИТОГО     
 
Приложение 4 
Ведомость аналитического учета  
к синтетическому счету 10/3 «Топливо» (тыс. ден. ед.) 
 

























1            
2            
…            
ИТОГО         
 
Приложение 5 










Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 
01 Основные средства       
02 Амортизация основных 
средств 
      
 …       




на 1 ___________  _____г. 
 


















Итого по разделу 1 




Итого по разделу 3 
  




Итого по разделу 2 




Итого по разделу 4 
  




Итого по разделу 5 
  
Баланс    Баланс    
 
КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 2 
 
В процессе выполнения контрольного задания необходимо на базе пред-
ставленных в таблицах сведений: 
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1. Рассчитать возможные прибыли (убытки) при различных объемах вы-
пуска продукции. 
2. Проанализировав данные таблицы определить, какой вариант даст 
наибольшую прибыль. 
3. Определить рентабельность продукции каждого варианта. 
В таблицах имеются данные по нескольким вариантам ведения бизнеса в 
организации. Постоянные издержки для всех вариантов остаются неизменны-
ми; объем реализации равен объему производства. 
 
I вариант 
для студентов, фамилии которых начинаются  








































































































































































































1 92 2000      100    
2 90     25,79  75,79    
3 72   42    62,64    
4     188056   93,19   57373,7 
5  3500  44  37,14    10,86  
6 105    194000     24  
 
II вариант 
для студентов, фамилии которых начинаются  








































































































































































































1 92 2000      98    
2 90     25  75    
3 72   42    62    
4     188056   92,02   61373,7 
5  3500  44  36    12  




для студентов, фамилии которых начинаются  








































































































































































































1 89 1980      99,65    
2 85     25,55  77,55    
3 62   40    60,48    
4     134550   76,10   134200 
5  3300  42  38,79    9,21  
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